







deseando el Editor dar á esta colección 
toda la perfección posible , y disipar quak 
Iquiéra; dificultad que pudiese ocurrir sobre la 
legitimidad de los, privilegios que en ella:-se 
citan , se ha dirigido á Don,Juan Antó-r 
-nio Fernandez , sugetó inteligente en la dit 
plomática , y encargado como tal por el 
_-Real. Consejo de; Jas Ordenes ,;del arrezo 
4si archiva ^enefaj .de, la^R^liglon de-San? 
-tiago^ cpnser.vado jen ;,su Real ConventoJde 
JJ'sHs , suplicándole-..sej tómase el; trabajo, ¿e 
confrontar los d<>cjime#to$ • >y6*nemoriás reco -̂
=gÍd.as por Ambrosio de Morales en dicho af? 
.chivo, con .sus: originales 4 ¡ ynhabiendo' corres,-? 
pondido, generosamente, á sus. deseos^: no. sola 
ieoíligfeii?Q .v y e^endandta varias fechas etr? 
,.£§4SL$1% ^inol.supli^ncte otras ¿ añadiendo va-; 
xig$ aptas,,, y^aümentaridó los-'oJbitos '̂4e va-
rios Re^^^^eip^s^^DbkpQSi,Maestres de 
Ja..RelÍgion^y oífás apersonas ilustres que se 
Jjallar4n , con las del manuscrito de nuestro 
Awípr.:: no soja tno le,ha: parecido justo de-. 
A 3 frau-
*4 
fraudarle del mérito que ha contraído con su 
aplicación callando su nombre , sino que á fin 
de que se conozca el trabajo que-se ha toma-
do para que esta colección salga mas completa, 
ha tenido por conveniente insertar aquí la res-
puesta que le ha dado , y es en la forma si-
guiente ; „Muy Señor mió : Ambrosio de Mo-
rrales estuvo en Uclés en el año de 15^4 , co-
„mo se deduce de algunas memorias , y pudo 
„facilitarle el conocimiento del archivo gene-
%ral que slíbtktíe 3a Orden de Santiago -, ser 
-^individuó de ella su sobrinoDonAntonio'Mo-
^|rale5j¿Obispo-que fué de Mechoacan desde -el 
^aÉo-igó&al} éei-^r^síg que p&só^iéttá^dfe 
^IrBueMaldelos Angeles; -Este llustrísimo t\> 
3¿vo conocimiento de 'las antigüedades de su 
3,Orden , y acaso de él adquirió e.1 fio mucho 
9,;delo que aquí se propone :-si Morales hubie-
r a tenido la felicidad de^halláf libre':cte-4$ úoti-
^fusiomque <en su -tiérnpo'pade'cía élí menciona-
ndo archivo , era regular que nos hubiese da-
^dornoticia de todos los privilegios , y precio-
s o s documerttdsvqtíé: éiíciemi^iftas ya ĵqüé no 
55pudo lograrlo' én>sus días '$< podemos eomplá-
$,cernos de qué envíos nuestroshayamosatetí-
5,2adomejor-iüérte 5 pties pbt zk zelo 'dúRéál 
¿^Consejo debías Ordenes 'aúx1liadórde da effc-
5jC£ícía del Ilustfísimo Señor Don Antonio Ta~ 
^bif^actualmente dignísimo- Obispó de Cana-
5,rias y y : áñtes* $e¿ahgtaj_F£Íorde =éste Keál 
J5Conventó vsé ha conse t̂i'idCí qué«ste
?archivó 
5jsea ya uno.de lo§ mas útüés 5 y preciosos de 
-H,:..: vh „la 
• „ía Nación , como el mismo Señor Tabira íp 
„ha publicado en las notas á la regla de su Or-
„den impresa en Madrid en 1^91. Por eso, 
„con razón, en una elegante inscripción que se 
„ha colocado en él., y que acompaño á Vn¿ 
?,se dice que en esta obra , no solo se ha tent-
ado por objeto la conservación de los dere-
c h o s , y esplendor de la Orden, sino la de monu-
5,mentos indubitables con que se puedan escri-
„bir los gloriosos hechos.de nuestros antepasa-
„dos ? y dar noticia de la gloria que de ellos 
j,les resulta : aprovechándome de esta feliz ca-
sual idad me tomé el trabajo en obsequio del 
„público de ratificar las notas que apuntó Mo-
rrales en vista de los originales que permane-
c e n en el expresado archivo , que'en * gran 
„parte estaban equivocados en datas, apelli-
3,dos, &c : al mismo tiempo he aumentado mu-
„chó délo que Morales omitió en la Kalénda, 
5,0 Necrologiq dé Uclés, y va señalado con ' 
„uh asterisco así (*). ^ 
•iyTsítnbith rérnitoáVm. copias ^de úri f)e-
„queño Cronicón descubierto entre los pape-
l e s de este archivo , y á mi parecer no pu-
blicado hasta ahora : para que nada falte 
„quanto á la legitimidad , ^comprobación de 
„$stas memorias y escrituras, se aumenta en 
„cadá una el caxon y número que ocupan en 
„el archivo : Queda para servir á. Vm. su mas 
„aten-
(*) Las notas que se hallaa en el original de Morales se 
señalan coa letras. 
6 
5,atento servidor Joan Antonio Fernandez.; Se-
„ñor' Bon Benito Cano. 
^Empezaremos ,- pues ,. 3a noticia de estos 
^privilegios con la' ya dicha inscripción com-
puesta por el Señor Tabira', que es la sî -
^gúiente.^ - '••,•• 
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ARCHIVO DE UCLÉS. 
-ay allí unas ordenanzas de la Cofradía 
de Santiago , que Cofradía la llamas y á la Jun-
ta de toda ella llama Capítulo. No tiene fecha; 
pero la letra, y todo lo demás es antiquísimo. 
Está en latin (*). 
• •' Martes cinco días de Junio , Era 1032. Eradel A f í o ^ 
Doña. Berenguela López da ciertas heredades" al César, j . c . 
Monasterio de Santa Eufemia por el alnia.de Don Jo32- s>s>4* 
Rodrigo González : y el Maestre Don Pelayo Pé-
rez lo acepta; y el Rey Don Alonso de Castilla, 
de Toledo , de León , de Galicia , de Sevilla, de 
Córdoba, de Murcia, de Jaén, e del Algarve, 
confirma. El sello del Maestre está muy borrado, 
pero vése en él muy clara de una parte una luna, 
y de otra un sol (**). 
Año del Señor de 1027. Yo Doña San^ l o6^ 104?1 
cha Alfonso, fija del Rey de León, é de Doña 
Teresa Gil, do al Convento de Santa Eufemia á 
Talamanca , &c. é con todo lo al que fué de 
Don Ferran García, é de Doña Milia. Tiene en 
el sello de cera un león: las cuerdas son cintas 
de seda blanca (***). 
Era 
£*) Estas, ordenanzas las publicó Rades de Andrade?Mota,Mau-
ro Castella, Caro, y otros Historiadores , baxo el falso supues-
to de ser la fundación , y origen de Ja Orden de Santiago : error 
desvanecido ya por Agurleta" en Ja vida del Venerable .Don 
Pedro Fernandez cap. 53..Tampoco la escritura es de ía anti-
güedad que da á entender Morales,; pues se esi(ribió en el si-
glo 13. según el estilo de sVletra. Hállase en el caxon 330, n .x . 
(**) Original en el caxon 94. n. 44. Es de g. de J-utíió dé l a 
Era 1312.(110 1032.) en lo demás está bien. • •-'•; 
(***) Está publicado en el dicho Bular. pag.aio.'escritura. 3. 
Hállase original en el caxon $4. n ^ i . Es del año 1270. (noidi?.) 
B Noticias históricas 
Eradei Añode Era 1123 , en Junio. Ego Conutíssa Do-
iiTJ.' io8<." mína Geloyra Petre dono Deo, & Magistro 
Dono Petro Fernandi , Magistro MÜitije Sane-
ti Jacobi : y da toda la heredad que tiene 
eri Toledo, que fué de su padre Don Pero-Alon-
so. Confirman entre otros , ^Comes Urgelíus, 
Majordomus Regís , Fernandas Vale , Joannes 
Arie , Froiía íUmire , Suarius Menendi de 
Valdés (*). 
U37. 1099. • Era. 1137 *Ego Aidefonsus Deí gratia Tole-
•• tani Irriperii R.ejc cam consensii dilectissima3 üxó* 
- : ris mea: Elisabet cupiens. pro terrena carestía. & 
pro perituris alterna requirere : Da á la Iglesia 
de Toledo , y á Don Bernardo el Primero mu* 
chos lugares (a): Elisabeth- Regina V'Raymun-
dustotiuá Gallecise, Comes Rcgisque gener (¿). 
.(*) Original , caxon 318. Su data no es como dice Morales: 
es de 6 de las Kalendas de Julio de la Era 1413, , esto es, de 
aó\ de Junio de 1175. 
(o) Es de notar que todos estos privilegios latinos tienen 
muy lindo lenguage en las cabezas} y en lo demás, digo los del 
Rey Don Alonso que ganó á Toledo , hacen notable ventaja en 
el, lenguage á todos los demás, y como van siendo mas cer-
ca'del Rey Don Fernando el Santo, son de mas ruin latín. 
Don Alonso el Sabio y los. siguientes ya despachan todo en ro-
mance. I 
(b) En otro privilegio dice que confirma „Raymundus Co-
mes gener Regis, Dominans in tota Gallicia... De aquí y Jos 
semejantes probará el de Ronda que fué Conde de Galicia; 
¿mas esto qué estorba que no fuese Conde de San Gil (*)? 
{*) Es digna de ponerse otra escritura original que está en 
el caxon 32(5. n. !• que se le pasó á Morales, y e$ la siguiente. 
. LY3í.A9- de las Kalendas de Mayo de la Era 1137. (23. de Abril 
del a&joop) Don Alonso , llamándose Emperador de toda Es-
mffo',,e\n.-cjgí^f^a de su muger Doña Isabel donó á la Santa 
Jglesi^i
í^eíropofita''na de Toledo ? y "á su Arzobispo Don JBer-
: 
niudo la Rinconada de Perales de una y otra parte del Tajo, 
^no. de cuyos pueblos dice es M.oritroTras , hoy término llama-
$Q Mon'truecjue , cerc* de Buenámeson. Confirman Don Ray-* 
¿hundo, Conde de toda "Galicia , ,¿Regisque geñer, Urraca Re-
gis 
'^ 
ntfi . n » 3 . 
del drchimJd(t-McM£v 09 
Urraca Regis^fiHa^r^t Rje^muiídi rComitís ;uxór, E^ ; 3e í afio dc 
Sa-ncius Buer Regís* filius qtiod' Pacer fecít laudo esar' J" 
& coüñmvoiPétr. Ansuriz^ Comes Gactíi Dardoñéz. 
;; JEr^Lirói. Idus Ju'riü ,en^Párámdí:iel; R&y 
BotfAIfonso, EnipetadpríderEspañá^y dice: Ego 
Alfonsus Dei nutu Hispanice Imperatox una aun 
conjugeimeahD.- Berengaria ; da al' Monesterío 
4c. Santa (Eufemia muchas cosas, y. exenciones. 
,Abaxo dice : imperante in Tóleto ,, L,egíoue, 
-Zaragoza -, Najara , Castelia , Gallicía, Confie-
man Semenius Burgensis Episc. Petrus Palentinus 
Episc. Petrüs Segoviensís EpisG Berengarius:Sa]a-
mantinus; Episc* Gomes Rodericus Gonzálvez, 
íGíMGes.ifeocJeíicüsl Martínez^ ,-.Cofties; Rodericus 
Gbttiez; Comea Obnsaivus Pelaos /<£ut£r;J<ei;nari-
déz Majordomus ; Alm&ricüs •Álferiz , Lo'^e 
López- -.Melend&s B'o'íin'i(,.'Míchael.,felicis Meri-
no , Petrus Ga'rsiea deEoylleda v
!Ferdlfla*ndus Pe-
drez. JTodo$ ^stosi estabaa.:así
!, cantiteados con 
lastra: $$mtxíx&í5v$ luegoí:el|signpí¿fclí:Efíipera-
dó:x de tísta: míner^^-iiíf^ ú,,¡; 
! i : i J.t '~'\\ ,r • >0 SfH'?'''!<-[-
í/iü 
• «fH.«í ÍÜ £'1 u- l 
" Dice: Ou'aldat'scripsíthanc cartam jussu Ma-
••-;'-. '••>' g t S -
gís filia , & Reymundi Comitis uxor Sancius ptier Regís jfiíius: 
BerniPdus TolétaniE SeHis Archiepiscopus & Romanse Ecclesise 
¡Regatos í'Ríymüiidüs Palentinus EpEscopus : Petrus Legiónen-
sis £pi¿copLis; Petrus A-osuriz Gomes; García Ordofiiz Comes, 
Tom. 1L B 
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^éstr1 A f ° c 6 ? t e i -Hiígoñísíeanccladi Imperatoris. - -'• 
Está en el mismonpergaminilló ana confirma-
. ^ . ción ̂  del ÍRey Don-'Alonso, eí Sabio , fecha en 
Aguilarde ;Caftipo>, rdiefc diás. de Marzo, Era 
• i29r^ 'el f'a5ó.:terfcero /que el Rey-Don Alon
; 
so- .reynó* ('*)....< 
ii^a. ix $4. En Toledo el primer día de Diciembre, 
Era 1 ip'2. Imperante ipso Imperatore Toleti: Le-
gíoáe , í Qaílecía , Castella , Najara, Saragocia, 
Báccia' ^ '&:; Alinearía Alfonsus totius Hispaniaz 
Impecácórj'üná'cum uxore mea Imperatrice Dô -
Mina -Rica, & curñ filiis meis Sánelo, & Fer-
nando Régibns : da á Antolíno de Portaguerra, 
<y á-'.^ekyo- Pérez ,-y á sus hijos y generación 
•la Vííía de-IDos. Barrios !én término dé Toledo1, 
'nkía flmfiett Í?ágL Confírrrián Comes ftarchilonia^ 
-&;Sáltelas fleje ísíávárr¿e-\ Wsálü Imperatoris. Al 
• piln-iei: Jado'del- ŝigño Re* Sancius fílíus Impe-
"Wfoiís':. GdiMfes; Ahttaairíicus teneres Bacciam : Co-
-mes-P¿nrlt,iss:#ajoído^iüs fmperáCóris : Guter: 
Fernandez : García Garciez; de; Aza *r Jtaiius -Pe-
triz , Alferiz Iñiperatoris. De Ja otra parte del 
sello ^éx'TiffiláTiíuTtflítiílin'pelr^tóris": Joannes 
Toletanus Archicpiscopus ,,.,&; J&pania? Prima: 
Guter RaicjiíSz ? Alcayde <\n$ Troldto; 'Alücil Julia-
niis' Petriz. SJfiicTiijs de EJeriaji'StedhanCís' á1 Abem-
bran ZafalmjsdinaL jbannesj^Fer.nindez, Écclesía? 
ToíecanavPrecentor , & Iittjferatbris; Caiteelarius 
hanc carram scribere jussit (**). 
Era 
(*) Original en el caxon #4. n. 1. (no es de la Era nó"r . ) 
sipo de los Ida? de Junio de Ja. Era 1174. Hace mención «te la 
' ÁgurleVá en el-Btriar. -pag'33. escritura 3. ségtm^io'arlóle'qfaando 
Don Alonso fué coronado Emperador ; da solamente á Santa 
E-ufemia el portazgo de "Herrera. 
(#*) Original en el caxon 113. n.r. sti data es i1í. Kal. -D.e*-
cetíibn'sj Era 1192. ( Morales solamente leyó Kal. )ffiorresponde 
M dia.io. de Noviembre del año 1154. . :, 
del Arckho • 4$ Udés. ¡ i 
- Era"!¿os.-pon Rodrigo Iñíguez ^Maestre de E« 4?1 Año de 
Santiago,. mediado Abril parte térmirio de Mon- ^ ^ ¿ C. 
tauches , y Cáceres. Entre los otros hace men- ' t • 
don de Don Pedro Estevanez , Capellán del 
Maestre. 
Hay un privilegio del Rey Don Alonso 1208. n7 l t . 
dado en el mes- de Junio, ,>. Era 1208, en que 
da toda la heredad que tiene en la villa de Ma-
sa. Tibí Gundisaivo Petrez de Siones , que así 
dice. No dice por q u é , ni cómo , ni de la otra 
dignidad , ni habla de otra manera ,s y al cabo dir 
ce: Ego Rex Aldefonsns, qui hanc cartaiir fierí JLIS-
si c.pram testjbus; istis ,f proptia manu. roboro, e.t 
confirmo, ,& in . robprat.ione ¡stius actí: unas Liir 
bas accipio: Comes Munius in Avia et Férrea. 
Comes Gómez in Campo. Comes Aivarus in As-
turias : Comes Petrus in Extremadura. Estos par 
í.ecen ios testigos'", jp.orque ib^n así seguidos. 
¿Luego están los:que confirman. Al primer lado ' 
del sello Petrus Burgensis Ep., ¡Reymundus Pa-
íentinus E^pisc. Guterrius Abbate , Majorimus 
Burgis&Castellaa :Ordonibus Garsier: Amalricus 
Gpn^ez.y^gidius frater.ejus. Al otro jado del; set 
lio : Petrus Garsier de Lérma , Majordomus Re-
:gíus : Gundísalvus Royz de Burona : Ruderi-
cus Gonsalyez, Alfcriz Regís: Petrus Martínez de •:' '• 
Padiella (<*) : Martinus Gonsalvez de Contreras. El 
signo es muy pequeñuelo , y tiene una cruceci-
" ; > 
(a) Por ventura no se hallará mas antigua mención de Par-
dilla (*). ; 
(*) Este privilegio del año 1170. original sg halla en el ca-
KOn 94. n. 1, (con sello, de, plomo) Luvas e; g:u>.nte¡. Esfe, 
Don Gonzalo Pérez de Siones parece pariente por el tiempo del 
Maestre de Calatrabzi Don Marro Pete» de SÍOEKS^ES, cte, los 
privilegios mas antiguos de sellos de plomo ¿e nuestros Reyes, 
" hz 
12 Noticias históricas 
Era del Afode ¡ta en medio'sobre unos follages, y al derredor 
Ce*". J.Q. lo ordinario-í'Sígmmi Regís Aldefonsi. 
ni», uso- --. Era'rié-' 5210', en Enero. El Rey Don Alon-
so da'á Rui'Fernandez de los Fratres de Avila, 
de la Orden de Santiago , pro animabus avi & 
Patris- mei , "-necnon ¿k parenrum , imam Villam, 
cju# vocatur 'Potobrez & est in rtpa de T^go. 
Confirma Cénebnímis- Tólocanae Seáis Arclir-
episcopus : Joceliiúis Oxomcnsís Episcopus : Ro-
den'ais KAÍaguritar.as Episcopus: Petras Burgcn-
sis Episcopus : á h otra parte del sello : Comes 
Nnnius: •Comes Pecms :-Gonsalvo de Maraño: 
Lop. López; : lio p^ Fortanones :& Petriz Petáis 
GiíteriÜ : RaynHttídus Cariceltarius Regís scr¡p¿ 
sir. Al rededor del signo-Pemis Garsine, Ma. 
yordomus 'Guias' Regts ,'<Rudericus Gonsalvez' 
4 "Alférez Regís (*).
 ! ¡ < ' - ' '- * 
•- ' Én-otro''privilegió tfél Réy'Doia Aloríso :el 
1223' s- de las-Navas'','|Era 1218 ¿ éonfirmafl'-Ctlébftinó 
Arzobispo de Toledo -, y dice CHebnmo (rt), 
1313. u%¿. Era 1225-, en Mayo. Ef Rey Do&'Atónscrtí 
de las Navas da á Fernando Díaz-Maestre de la 
Orden de Santiago ,- y á la Orden ciertas co-
sas •(**). 
En Plasencia á 6 de' Diciembre- y Era de 
«04. JXM i224.Alfonsus Rex Castelte ótToletí, una aun 
«xo„ 
(*) Original en el eaxoii «j<5. n. i. Data en Atienza á 15.de 
las KaJendas de Enero Era ia io . ( año 1172.1 
i¿¡) En todos los. privilegios dice Cerebrunus , y no Cele-, 
truno (*) 
(*) Jísre privilegio es de 4. de las Noras de Abril , Era 
liii'. "Está original en el caxon 318. n. 4. y se ha de advertir 
que se halla, escrito e¡i varios privilegios del nombre del Arzo-
bispo así : CeUbrunus , Cencbrítnus , y Cerebrunus. 
(**} Original en el caxon gíi. n. 14. Bata en Uctés, en las 
¡¿alendas de Mayo , Era 1133, Está en el Bular, pag. 31, 
del Archivo de Uclés. i 3 
uxore mea Allenor. Regina , dono \Ordim Jaco- Era, del ¡tóodff 
bitano, ¿V vobís Domno Santio Ferradi ¿ejusdem ee??r* • *• •t>" 
Militiae Mágistro, & ómnibus suece&sorijbus:, &c» 
Moríásterium Sanctas Eufemia , -&c. Confirman 
al'lado primero del sello Gundisalvus, Toíetanus x 
Archíepiscopus: Dominicus Abulensis : Gundisal-
vus Secobíensis, Ardericus Palentinus: Joarmes 
Goñchensis: Comes Petrns : Comes Femndus. 
AI otro lado del sello :. Dídacus Xemcnez: Pe-
tius Fetrandi: Petrus Garsia?: Gómez Garsia:: Or-
donkis . Garsue, López Díaz Merinus Regís m 
pástella. El signo es chiquito con crua dentro, 
•5Uen, ¡el..círculo de fuera lo ordinario; y p©í • 
£akm¡Y&l1 derredor mal puesto :Rodericns Gute-
•rii, M'ajordomus Curia; Regís : Didacus Lupi Al-
férez Regis, Magíster Mica Regis Notanus: Gu-
terió Roderkí existente CanceHario scripsit (*). .W41, &i®$, 
- Era.. 1239 , á 6 de Marzo. JEl Rey Don Alon-
so y cúm uxore mea Alienor , & filio meo 
Ferrando : da la Villa de Dosbarrios , pi'Ops 
Ocaniam á Pero. Martínez de Ocariz, Es Arza-
-bi'spó de Toledo Martinus, Mayordomo:. GonsáL- •i^1"- -\íiL 
~\\x$ &oderícj¿ Alvaríis MuíiisA,A¥eEez_.Regís..(*fQ, 
i, -̂ -fERMeL áaeside'; Marzo'. *Ege;.Qc»mes ; Fernañ-
:dus! de rCastella : cimv uxore mea Comitissa* r ^ 
Doña Mayor, dan á Don Gonzalo, Maestre de 
tSanriago á.TJdes',
1 el Castillo,deijQaravancheí ca- ri,,, „ : i í s 
AefrHtierta.de ^Yaldecaravana ; , ;& totra^n:.haer&cJi-
,tatem: quánijhabemus , .& .habere .del^emp^e 
^Hescalant , 6c de tota Tresmiera quam ego Co-
. . (*) Está original en eI,dicíiQ caxeri 04. n..<5. publicóse este 
privilegio en el citado Bular, pag. 34. escritura $• Está según 
«Ü§e Morales. . ; . . . . ' ., 'S:"% 
(#*) Original en el caxOn 113. í . av • _ . ; ' -
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Sradei Año de mes Fernandas comparavi á Comité pomino 
César, j ,o. Gtmdísalvo , & fuit. Roderid Sancii. Es he-
cha la carta en Uclés , regnante Rege Alíe-r 
fonso cnm uxore 'sua Regina , & in Caste* 
Ha Comke Domno Fernando, Alferiz Regís, 
Gundísaívus Ruderlci, Majordomus Regís, Gu-r 
terrio Didaci Majorino Domine Marrino, Tole-
tanaeSedis Archieprscopo, Domino Juliano, Gon-
'ehensi Epíscopo , Rodericus Petri filíus Comkis 
'Petri, Eernandus Gómez filias % Gómez Gutíer de 
'Roa,Rodericus Petri de Olea , Guterríus Martiní, 
Guterrius Guterrü de Elncas, Armilkis ArmiHr; 
-Rodérieiis Muniz García., Petri de Mesa y Al* 
"vatus Gundisalvi de Perrera Gilbert, Eernandus 
Petri, Pelagius Mattini, Rodericus GarsiaíQox* 
tesla-, Petras Reguer - Poeta scripsit (*).'" '¿ 
<$%&. .ij«4, ' E r a 124.1 Dominas Adefonsus filias Iílusf 
"tíissimi;, Se Victoriosissimi Domíni Regís ;Fer-
•dlnándi Legiona;: Galletia , 6c Estremadura,: da 
'a la Iglesia de Santiago el castillo de Araíaya : tie-
ne el signo un león , y eí sello otro (**). 
"77- «3P-• En Briguega, Era \i6z , en Jimio, el Ar-
zobispo de Toledo, Don Rodrigo , con sus Ca-
nónigos compran á Fernando Petri , Magistro 
(:n;-i ..-.;.; Ordinis ívÜtid*- Sanctí Jacobi , la heredadle 
Embite (***). • L , 
üp7. -ia¿p. En el mes de Septiembre Don Pelayo, Pérez, 
Maestre de la Orden de Santiago , con licencia 
: del 'Cabildo general, da á Don Gatier Süarez, 
, ;;; ' ' '.:•- ••••••-?''••• :' •;'.- ' : .. .... , . • • : • - - I'y 
(*) ^Original, eaxon aog. n, t. Data en Uclés á g. de las 
, Nonas de.. |ffarzp de la Era 1141. 
( (**), Se'haUk en él Tumbo llamado de I¡eon , libwj,. carta- 35. 
jiag. 260', Data'íiTKál.'Jonn^-iEra^i24IV-•:*•; • ' í 
(*##) Debe escribirse Bribuega : Tumbo del Maestre Ddn 
Vasco Rodríguez, pag-. 'r^:l:í :-;-í-- ;-! •'• • •-••••'., v- } 
-.&. 
del Archivo de Uclés. i$ 
y á su muger Doña Elvira Yañez nuestra villa Era del Afi&á 
de Dosbarrios : hace mención de Jos sellos,, y César. J- & 
no hay mas de uno entero,y tiene seis róeles, 
íiice : Sígillum Guterri Suarez (*"). • - • " . 
; Era 1291. Es testigo Pérez de Vargas en una * 91' 
carta de Don Pelayo Pérez, Maestre de San-
tiago ; y está firmado de su propia mano Garci 
Pérez de Vargas, y es muy buena letra («). 
:. El Rey Don Alonso el Sabio : Sevilla dos de rapi* i%$$t 
Diciembre, Era de 1291 , da tana aldea llamada 
Johora á la Orden de Santiago , y confirma Don 
Sancho Electo de Toledo (**). 
En otro previlegio del mismo Rey Don Alón- ,; ^ 
SO j dado en Toledo á 6 de Abril Era 1293 %%s%% ** 
años , confirma Don Sancho , Electo de Toledo, 
y Don Rodrigo González el Niño (***). 
En un privilegio del Rey Don Alonso el Sa- 1493» *a^4> 
bio , dado en Toledo á 20 de Abril, Era iz9z 
años en que confirma muchos privilegios de la 
"¡Orden- de Santiago : entre los otros confirma 
©on Felipe Electo de Sevilla ; Don Sancho Elecf 
to de Toledo : Don Per Ibañez.,-Maestre de Ga-
datraba; Don Rodrigo González el .Niño: Roy 
Lbpez de MendozaT Aimínage dé. la Mar: San-
•cho'.Martirie¿:deXodarS, Adelantado de la fron*- : , 
tera: Don Garci Pérez de Toledo, Notario .de 
tefionteraé ;de la. Andalucía: Don Pelay Pérez, ,-/"- -i^s 
íMaestre la Orden de Santiago : Gonzalo Ma-
rá nt 
U-KÍ*) • Origina;!: ^ e l caxop 1,3.3. n. <5. Su 4ata 14* de;KcJb^ro 
de ía Era i atw. (no -«77. ) El seílo dice claramente S., \sigi{hm. 
£&,iettyj${tm$¿bV;.-:l.O / , .'••; «- • 1; -.,..-. ^ i .-'--; 
,,\á) Está.en^ljcaxopdelcHos^al de Toledo (*J. 
• i-Á*¡) fállase original eq>«lt:axon £$% ». 13. su data ag. .de-
Febrero del año 1253. Es belía letra la firma gue dice: Eg& 
García Peiriz de Bargas Testis. 
f X^i-^rigmaUcason 313. n, &. , -
'(*##) Origínalj caxon a. vol. 1. n. $• .•.;„.':."'.' .-:--.•- •;>.-• -. ' 
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j: ra del Año de rant, Merino Mayor del Reyno de León .•-Roy-
César, j . a 5 u a r e z s Merino Mayor de Galicia : Don Martin 
j Fernandez, Notado en León: Eí signo es muy 
I , iluminado, Castillos y Leones á' qüavterones. Y 
f "•'" " v es'Alférez Don Diego López de Haro, y Don 
f Juan García Mayordomo de. la Corte del -Re^ 
Tiene el sello un cordón de seda roxa , y á una 
! parre un Castillo , y á otra un.León (*). 
i !3o4í iag<í. -í En otro dé -Agosto, Era 1294., confirma Don 
Sancho v Electo de Toledo, - i 
. Hay en TJcIés las dos sepulturas de los dos 
Priores que se llaman Coronados (**). 
X204- *3S7- * : Era 1295 años, en Febrero, Don Diego de 
'•"•'" """' Quzman se da por pagado del Maestre Don.Pe* 
hf Pérez. El sello tiene dos calderas .grandes 
en mediof y.quáti-ó pequeñas al rededor (***:).{ 
f3.p6. T2¿$. .<'; Doce de Abril, Viernes, en Valladolid, Gon-
zalo García de Estrada, é Diego Ordoñez, Man-
seso'res de Don Rodrigo González., con conse-
j o é otorgamiento, de Don Pedro Guznun, e 
•por mandado del Rey, venden á Doiáa Verenr 
guela. López los Lugares de Derruñada'y ,San 
Román: dicen que ponen sus sellos , y no se 
conoce mas de uno que tiene una Águila las 
alas tendidas ,-. y á! rededor dice:.. SigUlmni-áüonr 
. zalvo;García.de;'Estrada (#***>"t:o ...v ..; 
«3°í- ***y. - Jueves diez< de; Octubre, £ra,.de .\ii#& 
- •; - >•: ' - :•- :-•'• ,:•-' .• M , -. M 
I J (*) Orlg. cáx. ». TO1..I. mírn. ro. és'áel tfia y. de 'Abril 
(#*) Esto es, Don Alonso Díaz de Coronado, y Dptí̂ Jifán 
3Diaz de Coronado } Priores -qiíé'Tu'éron sucesivos"def'
,.U¿Iés'sdes-
dé el áflb^^8£.>ál' ífé.í'474.' según consta4éí3?utiibbi;<&l Maes-
tree DoiiBascíj Ifódfígiie&yp&gí'^ ' -í •"• '-o <:•-.:-.' > 
{***) Es teno se halla. • -•--'" , !- ''•• •-'• 
(#**#j Orig. cax. 94. núm. 36>.Está bien Marisésores, lo 
«aísmo que Testaméntanos.- •'•' •* •":<y'i~ • •'•< ( " ^ 
del Archivo dé Veles. Í17 
El 'año-séptimo-que el Rey Don Alfonso rey--E^deí-Añade 
no; el dicho Rey Don Alfonso confirma á Do- -Ce*V* • J- * 
ña Berenguela López, fija de Don Lope Díaz, 
y de Doña Urraca, ciertas ventas que íos Mm-
_:sesores sobredichos hicieron. .Y hay mención de 
Rui González, é.González Ruiz y fijos de.Goiv 
zato • González Girón ; é. de [Gonzalo Ruiz, hijo -
de Don Gonzalo Ruiz Girón. El sello tiene s&da 
roxa y amarilla: de una parte un castillo, y de 
otra un león.;(*).•' : 
. _ £ri; ptro, ¿privilegio..del Rey Don Alonso el 13<,á. sae?s 
Sabip j dado^o Sevilla; á 24 de-SeptÍfcrnbre-T, Era 
de 1365 , donde da A Estepa a Ja Orden de San-
tiago -, - confirman . Don Sancho , Arzobispo de 
Toledo, Don Juan González , Maestre -de* lá 
Orden, de Calatrava y!.Don Pedro Cornel, Don 
¿ipri^uePérez ,-Repostare» mayor del Rey s P&n 
-Ywgp Du.c -de B.orgoña y vasallo del Rey v Don 
Enrique Duc de Lprreñe ^ vasallo del Rey* 
Luego están los. tres hijos ; del Emperador Doa 
Jfuaír Pacre,,; Don Pe-layo Pérez , Maestreado 
Santiago ,>tJ)Qn Garcí. Fernandez , Maestre = AÁ 
^Mcánjaraír:Ppa;Lope Sánchez, Maestre; tete 
Orden del Temple (**). : 
Era de 1306-, á 20 días de Marzo , contrata eí *3«s; Í35S* 
•Maestre Don Pelay, Pérez (0) con, Don Gonza-
lo Martínez de .Ferreruela-i y su-muger-Doña^r* 
raca: Gonzajez, -sojjre jacrtps, trueques^ enbGárn-
pos, y dice que pone el sello del.Maestre-y de 
VÍ, a su 
• í f ) A^gnVSh P4-,$ÚnhM< .'•• í> :: • .;."• • O 
ÍY í#); v'J '̂Pas stj jlftm»,Car-rea en ninguna eserltura (*), 
..;(*) , §e¡ h Îlâ  prigin, e« <l cas. 3-jg. jiúm. g»«. Eí. Maesír« 
gq llafl^ eftí PiííSfo*? escfít.uras, tetinas Coirigia 3 esto es., Cor-
tea : así se ve "también su memor» en la ííalentia : ea las da 
romance dicen Correy«, ' • -
Tom. i / t C ^ 
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•todei Áíióde sti Cabildo ;• é de Don Gonzalo Martínez, e de 
vésar. • j : G, ^ • ¿vlger ¿oña Urraca González. No hay mas 
de ios dos postreros. EL escudo de Doña Urra-
ca está quarteado de bastones y escaques, y tie-
ne ¡tres- águilas:por orla. El de su mal ido dé la 
misma; manera V sí cjue no tiene las águilas. 
131a, 1274. *-,. - Lútiés'? • doce'días andados de Marzo , en la 
Era de 1312 años, el Maestre Don Pelayo Pérez, 
coxi otorgamiento de nuestro Cabildo Genera!, 
lo qual fué fecho en Mérida : I2amos' á-vos Do-
/- - , j 'fia B^engueláÍLojtez•[£• nuistfaQssa ée-Talaman-
tS- Gtítí -'t'Sdffs mi^'perreneíieiais', qvianft» que fue' 
•fa fernan Üavcía > é de Doík^MKía, &o Y dáselo 
yor' sú 'vida(paraque vuelva; después alMonaste-
"$M D ^ f í ^ c f t ^ Mé-
lídíii H^ce mención de los sellos- pendientes de 
la "Orden,: y del Maestre'y'y de Doña Béren-
giíeia. El del;Maestre "está perdido: £Í de Doña 
Berengueta tiene en medio las dos habas cebadas^ 
con las abispas por orla al derredor , y 'qnatro 
iéones^doVálos lados, fy uno "arriba , y otro 
&b&¿b : al derredor no se puede léér mas" de ; SI-
gílhm Domina; Betenguels (*X, 
* ^ HW* ¿J '-B®Go~d£o$bnl > l ía de- i$z6 años, Doña 
de'Santiago', y 
^que^nto:ft-c^s;era Maestra, '\k 
Víila-Me^T^lñíant-oá'^^Éíe 'fué!dc Doña Sancha 
^tlonscsvi ítSaí'(*^)v--' -:1 :::'••• '-'•'¡- • • • -. 
Hay 
•(*) Qrigin. en el cax, ^4. -íitím. 43. tes dé la Era 4^1 a* 
(núm, 130a.) El se!!<> de Doña* BeréhgüéÜa son dtfsQoboV" ce-
bados , CÍÍJÍ JSbtü'eise* ¿por. Qrí£{áegun -WSéífíí)Pés;'^é/Viéíáya 
ios fiaros), .y quatro-.leones &(Hdfe<k¡r.y&íl ê fcíÍQ ,-y ;éhsu 
circ un fe reacia dice'; SigÚlúm J&QMÍÍÍ$ 'tfytáñgáVéte Jjdp'eÁ ¡il$ 
favo. No hay tales -ábispas. 
(**j Oi-ig. eax.p4.num. 12. 
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Hay una Escritura donde el Maestre Don Era del Año do 
Juan Osorez hace establecimiento de la Orden £ff|^ ^ \ 
á veinte días de Marzo, Era de 134$ años. Son 
.Treces Don Diego Muíuz , Comendador Mar 
y o r d e Castilla , é Don..Pero Díaz „- c Don Juan 
Yañez, é Garcí Pérez, Goniep.dador del Hospi-
tal de Toledo, é Fernán Rodríguez, Comenda-
dor del Hospital de Cuenca; de tierra de León 
el Comendador Mayor, Don Fernán Rodríguez, 
é Arias Gómez , Comendador de Gnadalcana-I¿ 
é por Vasco Pérez de .Laxa- fué ;en,M¿ricU\Fe¿y 
nan Pérez de Sanaba ia , é* Garcí Fernandez , Ca-
mendador de Segura y c de Portugal el Cor 
mandador Don Martín .Gascón.,.. Don <3arci 
Rodríguez , é Don. Lorenzo Yañez ; -c por cl'Co- --- /X 
mendador de Aragón ;;fuá etv Mérida Alonso 
Yañez del Lago; luego con firma- estos '• estabkr 
cimientos Don Diego Muñiz , íylae^ue de San> 
tiago , y dice : Esto fué fecho postrimero/día 
de Marzo, en Metida., y,t no dice ago., Qí Sra¿(#5« 
: .Era de 1367 ,.:sl^Jdaestre. de-.^S^ii£la,^-: ¿Étoa X3Ó> *$*& 
Basco Rodríguez contrata;, con, Bagqg pferea <te 
TJlloa(**}< :i -r -AJ 
H Rey Don Alonso el Qujceno^ á 18 dias *%t.f *3$| 
de ''"' 
{*> Esto» «sfabífcimientos están impresos en -eí ÍSuíarié 
^e I3 Orden de Santiago, dispuesto, por ei citado Agcrletíí'e'¿ 
eí Jíña-l^ig. pág. 16<?. Escrir. XII., con )a equlvocaciai^de le?¿r 
en dos partes en" Mévida donde d/e&e 'deci* Emienda., Así lia-
rían en ia Qrd.en de Santiago, á los Caballeros que sostituyen 
*ft>l¥ga#4e: ajgvpo de loa.Treces, en IQS; Capítuíqs ^Generales 
guartd.0 n£ asiste el T/ece. Otorgóse en Mér^da, ep 40. de/Mar- • '•'-
?Q de la Era 1348^( áfio*'i3ió. )*y.y la carta,"se' escribe eí íiiá. 
ultima del misino, mes de» Marzo, y fe juró y confirmó, et Maes-* 
tre üqn Diego Muñís, electo en aquel Capitulo por tSRUnci^ 4$ 
?u ^ n ^ s s o r p^n.X^ap.Oíiore^^ ?ap, £, p-iwp--.?- -
(**} Orlg, cas, 6$, nvm, í4» tfene s^Uo d? sjejra que • jH-
Uno 13*00 . ,..,.T -, .., v ,.,., ,,,.. , ^ „ . ..-;.;: 
C 2 ¿ ; " *J 1 
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Era del Afío de de Noviembre, Era de 1374, da á Vori Basco R0„ 
César. J. C. driguez 9 Maestre de Santiago , todos los bienes 
de Don Juan , fijo del Infante Don Manuel, por* 
•que fizo é faz muchos daños é muertes de hom-
•:tn*e¿ en lá-nuestra tierra, e otros yerros. Con-
firman Don Ximeno, Arzobispo de Toledo , Don 
Juan , Arzobispo de Santiago, Capellán mayor 
del Rey , Don Juan Nuñez , Maestre de Calaría-
,va , Don Rey Alonso-Ottiz Calderón , Prior 
de la "Orden de San Juan en la Casa de Castilla 
é de León, Don Orlando, fijo del Rey deíCí-
cilia , vasallo del Rey Don Beltran Yañez de Gue-
vara , Don Juan García Malriquc , Don Juan 
Rodríguez, de Cisneros-(*). 
11S7 J34o Veinte y'cinco días de Jülíó, Era de 1387* 
El Rey Don Alonso' en el Real de sobre Gí-
braltar hace im trueque con Doña Devengúela 
López, y nombra á Doña Sancha Alfonso, fija 
del Rey Don Alfonso de León : no tiene sig-
no , en el sello esrá el Rey sentado en su silla;, 
-.:•:, sostenida de- leones: tiene en lá mano derecha 
Jâ  espada levantada,-y'en'la izquierda ei mun-
do (**). 
400 ¿371 Hay una dispensación de Gregorio XI. que 
dispensa con el Maestre Don Hernando Osorez, 
super defectum natalis de fratre professo , & so-
luta ; y dispensa después de Maestre : y Mámalo 
sucesor de Don Gonzalo Mexía: Pontificatus 
nostri anno primo, (***). 
. Está la Confirmación del Maestre Don Fer-
l"p. «37»- jj^do Osorio del Papa Gregorio XI.: y es da-
' , ; . • ' ; d a 
(*) Oríg. cax. too. niífn. 13. iínpreso en el Bular. pSg. 30S. 
(**) Orig. cax. 04. núm; 64. 
; {***) •Eita dispensación es de la fecha de la confirmacion> 
Bular, pág. 340. cap. 8, vol. 1. num. 4. 
del Archivo.de Uclés. 2 r 
da en Aviñon á 22 de Mayo. Pontificatus nos- Era del Añoc 
tri aníió.primo (¿). ' Cesar, j . c. 
Está la elección deí Maestre Don Lorenzo 1385. i347. 
Xuarcz {&) deFigueroa á los 28 de Octubre, año 
del Nacimiento 1347 en Mérida. Líámanle en 
latín Laureutius Suggeríi de Figueroa. 
Hay en Uclés las dos sepulturas de los dos 
Priores que se llamaron Coronados (*). 
En el claustro está enterrado Don Gómez 
Suarez de Grez y Figueroa , Comendador de 
Uclés : falleció año de 14.16 : tiene armas de 
Grez , que son seis róeles pintados $ y de Figue-
roa, que son las cinco hojas de higuera. E otra 
sepultura tiene también armas de Grez.; ... . : ; 
En otra sepultura muy mas antigua que to-
das dice: Aquí yase Fernán Rodríguez de Grez: 
no tiene día, mes , ni año. 
-"--'Los bultos de estas tres sepulturas no tienen 
cosa ninguna en la cabeza sino muy gran gre-
ña de cabello. .'••'* 
En otra sepultura dice : Aquí yace la muy 
kiagníflca Señora la Infanta Doña Urraca , la qual 
¿lójá BuenamesQrt; á este, Convento., porque ten-
gan-cárgcV de rogar-a Dios ¡por su ánima : no tie-
ne mas. que un león en el escudo : no tiene dia¿ 
mes j ni año. 
- • • " • " - . - / K a - . 
(a) Gregorio ~%Í. fué electo Papa en 30. de Diciembre "'" '"•''' ' ' 
de 1370. por consiguiente el primer año de su Pontificado fué 
el de 137*. 
{b) Es allí sucesor de Don Garci Fernandez de Villagar-
cía (*). ' - . - , ._ , - / " . . . .-;_;.: .-• . 
•'(*) Está en el Bulárié;" pág.'34Í. míai, 2a; Está confirmación 
es de ai. de Mayo de 13.71. Está •original en el cas. 8; 
vol. 1. núm. 8. 
(*) Esto es , Don Alonso Díaz de Coronado y Don Juan 
Diaz de Coronado , Priores que fueron sucesivos ,4e Uclés, 
áesác el afió-i38p, al de 147a. v ^ - M 
•X. 
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Kalenda del manuscrito de Morales. 
Kaknd.Jan* 
Obiic recoJenda; memoria; frater Pelagíiis Pe-
tri Corrigia Magister Ordinis Militia? Sanca Ja-
cobi , quj Ordinem mirabiliter augmentavit, ac 
áaudaéilicer rcxic diebus sais, & gabcrnavic , in 
tánmm quod\ Imrrerium Constaritinopolitanum 
.transmeavit, &• ibidem in Ungaria & Lombar-
da Conventos nostros provinciales sibi subjectos 
constituir, annoá Nati vitare Dominí 1250: mu-
flo en S, de Febrero del ano 1274. 
':;<-/:- *.:, C, JU. Kalmd, Feb, . - ^ 
: . Obiit Donas Fernandus bona; memoria? R'ex 
Lcgíoncnsis, fundacor. (esto es , en León) Or-
dinis Miílti¿e Beati Jacobi, Era izz6. Eo<Jem <¿ie 
obiit Res fernandus bonaí: memorias Rcx'Cas-
tella;, adminiscrator- perpetuusnostri Ordinis, qiü 
«um ad communitatem reduxit, Se quam plurí-
ma5 tegna tempore stio acquisivít, ptajcipug Xj£ft» 
patensc-fi $£1 Savwce¿sfc^¿c;ifeí^{»liflii|umv;^ : •, 
Cerco de Se- Obiermit pro Ghristi pomjnc.apnd Hfspaiíni 
vüJa, civitatem.vigifitl tres' fratrés. ,. . ' ' <, 
• ••VíMf,- pW% memoria? .Poua^^ís^ teodns 
ÍaJPartiágaÍis;fatei-,jiQ^t-,_• "I'-'-'J. ' ', " ' -
Obiit" boná memoriá{itoa¿$&® .Dsna l i o ? 
ñor 
del Archivo de Uclés. 2*3 
ñor Regina Pormgalensis , IUustrissími Doni 
Ferdinandi Arágonum Regís Filia, & Doni En-
rici Infantís & ;MagÍstri nostri . Otdinis sóror, 
quaa in civitate Toletana diem clausk extremum, 
anno 1445» 
' VIL Kalend* Mart* 
Obüt etiam Donus Joannes de Velasco, Prior 
Valensis, anno á Nativítate Domini 1492 , pre-
fine % 1 annos. 
1 " " .-' IK Kalendad. Mart. 
Et bonse memoria; Alfonsus Rex CastelLe & 
Legionis. 
V, Non. Mart* 
;; Obüt bónse memorice Donm Jóánnés Oso^ 
tío , qui fuit Magister Ordinís Sancti JacobL 
VIL Kaknd* Aprih 
• Obüt Donus Alfonsus Rex Castelía* supetGi-
kfífltSrv;$í cunt^eo^Dóñü^ fratér Sá'tk'íüs Safichez, 
Comendator Major .CasteHse, & quinqué fratres 
isrius Ordinis, Óc multituda fidelium Chrlstiano-
rum, Era 1388*'--. •" 
*:-;'- ! r ••-'•>' ^XLKalend* Jtprih*' - r •• .'/¿ • 
Obüt Donus Petrus Eemandi Cabezal de 
Vaca, Magíster Ordinis Milinse Sancti Jácobi, 
Era 1384* """ • • ; 
/ '.-. III, Kaknd* AgriL 
Et IUustrissimus bonas memorise Donus Fer-
nán-
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inatfdus Rex Aragoniae: & obiit Dodus Gabriel 
-Mánriqüez Comes dé Osorio , Comendator Ma-
,jor Gastellíe , anno 1480. 
III. Nm. April. .; • :.; o. . 
Obiít Donus. Didaéus Moñíz s Magístcr Ordi-
nis Militía? Sancti Jacobí , Era 1358. 
-:•>.-,• , IX* Kalend. Maiu 
Obüt bona: memoria* Bonus Suerus, Magis-
ter Ordinis Sancti Jacobi. 
XII. Kalend, Han. ' .« t . i ' i í ' j - i - -
Obüt Donus Georgias Manriquez , Comenda-
tor de. Montfeon, ; qn¡ occisus fuít apud Castrum 
det;Garci-Muñoz in serviciiim Doni Ferdinandi 
Regís, anno Domini 14.75»* 
VII. "kalend. ~Maif. 
A-,.Et. venerabilís memoria; Infanta Dona Cons^ 
táticiá; filia. Regís-^agoiuae, Era 1239. v;:-.,:.. 
XIV. Kalend; Yuñ. ¡Vi 
Et bona? memoria* Donus, Laureticíus Suá-
rez de Fígueroa t Magister Ordinis Sancti Jacobi, 
' # &{t optimus, anno Dom. 1409. 
• ido*1*- - : • 
' ' *"v " JF. Kalend. Jun.' """Tj,1 ." V'.'¡ 
Et bona; m^<^da;\P&nus/J?£edericus, Magis-
ter Ordinis Sancti Jaeobi t qui fuit filins Domni 
•Alfbnsi, Regís Castellaa anno z35S» 
-no; ' ^ III, 
J iel{A?cUvQ-.cté:Uélés. &$ 
III. Kaknd. JM. 
zvr.&t•í/on» ".memoria* Ferdinandus Réx Castella* 
& Legionis,, Era 1290. W .- -'" :.;cT 
1F. Non, Jutí. 
JObiit Donus Aívarus de Luna Magístet- Or-i 
Üínis ¡Sáncti Jacobi, anno 145 3. • 
}.*'t.'i;'i:'- '• •XVIh-Kémd.^uU . 
ObíítlIUustrís Domnus Henrícus Infans ArSgomi 
'& Sicilia? IlUistrissimi Donini Ferdínandi AragonÜ 
Regís Ordinis Sancti Jacobi generalis Magisrer, 
benignus^píus, ingenio clarus, magnánimas athle-
fa catholicus, ac Deo timoratus r quí singularlsr 
simus Domnus fuit Pripris tune tempóiis Conven-
tus de TTdes, & fratrUm; eju'sdem spedaíissimus. 
benefactor : ideoque ejus temporibus ipse Con-
#€intüs, religiohe- •.fabrica» & ornamentis.per e ^ . 
celíê fjam* ta 
fortünío , & dírís casibus agitatus in exiíiís á reg-
no Castella? careeííbus ,v;obse£sionibus alus anuís 
trigiam quatuor v, memsibuse noyem^QaXisjg; au-
tem diem extremum in .civitate de.Calatayud in 
regno AragonÜ yj.-qui&râ d'eamá̂  die mensis Ju-
lúi^annQ^Domimí^^^&^j ¡íeüatis su^aímo. 
.Q^0Uania¡¡perpetua*proj;ij>s@> 1 ;.:.M,-o; -J , vy> 
.... ,,JJ, Kalenl ,J«/. 
Et bonss merkoná2Ttoiin,G& Gundisalsus Ro-
derid Magister Militia; S. Jacobi, &c cum eo quin-
quagínta, de 'quinqué (sic IV-) fratres apud ,-Grá* 
natam. ' ,-, i"\-^,í :\Í,-M.., 
.nTom.IL T> VIL 
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,VIJ. Kaknd. Jul. 
:..".. Et-®ccÍsus:e5t.stpud^Granátam:tnfaiis- Domnus 
Jojnncs, & Infans Domnus. Petrúi^iSccum. cis 
mukitudo Ciinstianoriun, 
Vil Idus Jul. 
Ocáú snrit 4pud TaviramJ-pnd[ Chtisti .'no* 
mine D mus Petras Peta Cometidator de Segu-
ra , & Bdtnn «Dchoa ; & ' Aivarus García, 6c 
Duuudus VoUzqnez , & aln tres fratrés, 
. . .- . -V.ldus^tiL .-• 
~. Obíit Domnus Petras Fernandez Fundator 6c 
Magúter Ordinis Militííe S. Jacobi. 
XVII Kaknd. Aug. 
• - Occisas-est Terrandus Bermudez apud Tolo-
sam quando Rex Sarracenorum deviews est. 
• ,• -." :-!i:'.. ^i^.XV- rKalend. Aug. , •' :0,, ,l.} ; 
••"• Et Cbmes^íernandL^'deíii.ara','^^ '1264. 
^XIV.-Kaknd. Aug. 
Occisí sant pro Chiisü nomine apud Alar-
cos , in conflictu 19 frattes; cutn iíintimerabiiiíi-* 
deliuin multitudine , Era 1233. 
IV. Kalend.. Aug.. •'•>• 
Eodem die venit Rex .Francorum ad istum 
Convcntum , qui captus jfuit in c¡v¡ra.te Pavía, 
anno Domini 1525. 
V*. • , 1 1 1 , 
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111. Non. Aug. 
Obíít Domnus Petrus Arlas Magister Ordfíiís 
Milicia S. jacobi, anno i¿$o. 
Non. Aug* • 
Cbik Domnns Perdinancíus. Episcopus beata: 
María? primns Prior Ordinis Militlse S. Jacobí, 
aftir^-fta-íivprimer Obispo cíe Albamcm; consta 
de la Kale'nda de ;León* . - ,... -?<' 
XVUL Kaknd. Sept. 
Efbonarmenioría? Donirras-Gundisalvus Me-
xia Magbter OrdinisMilitia; -&.Jacobí... -....^:.3 
XVI. Kdend. Sept* 
--' :Ocdsí¡-&ifitapud Oscam t>omnusEgidi«srUo-
dericí", Se SancíusXilTienez-í'Goriienádrorliíe'Bedg 
mar s Ót cum eis multitudo ñdelium Christíano-
rmn. ••:'--" -1 ••'•' '••••-•'/: '.•'.'•."::! 
Vridie Non. Sept. 
-Etboipze meritoria;Damnus-Oundisalvus Petri 
Martel Magister Ordinis S. Jacobui•• .; : v-a 
Vndie Idus "Sept\ 
Obüt bonariViemópias Dornrms Roderkus Gurv* 
disalvus Magbter Ordinis S. Jacobi. 
XFJfí. Kaknd. Oct. • "..'.: 
Obüt bonse memoria nobiUasitmis Domnus Aír¿ 
• * D 2 fon-
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fonsus Meíendez de Guzman Magister Ordínís 
Militíae S. Jacob!, 
:JY. Kalend. OcU • ' 
4 
Obííc bonse memoria? Domnus Terdinandüs 
Osoiio Magister Ordinis S. Jacobi, 
-:.:-v: Jíl Kalend, OiU • 
L:-.. EL boha* memorias Dornnus Garsia? "Fernandos 
de Yillagarcia Magister Ordinis S. Jacobi. 
/ IU. Non.Otf, ,. 
-:.;:Obiie!bonse h^enroria? Dpmnus; IlieXonsiij Rex 
Castelte &? Legtoriis ¿..anuo 1252. :•; i. 
. UL:U(ts Ocu i 
< ;'Obíífe' Domnus Fernandos Domni -JUfi)n$í;Rfr¡ 
gisCastelía?.filfos., aftno1249, : ^.. X -\U . : ^ ¡ . ! ' 
Pridie Non. Novemb* 
Obllt Prior Vclensis Domnus Joannes Didaci 
áe; Corónate.," ánno -1472': .Vixit =• noí*agufta's an-
nos, & fuit Mor anuos.44. ./---.•,-.:. !x-'. : - ; ü l ' 
Obllt bonse memorias Domtia Verengaria R.e* 
gin&Gástete • & Toleri', ánno 1285- *. :' .'"> 
XFIIL Kalend. Decetnh 
Obllt bonx memorias Domna Beatriz Regina 
Castellaa afino 1273* 
--.1 
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Et Domnus Joannes Garsise de Padilla Magís-. 
tcr Ordinis S.-Jacobi, 
Vílh Idus Vécente* 
Obüt bonas memorise Petras González Ma-
gíster Ordinis S. Jacobi, anno 1275, 
,;::--w\c-7-/. V1U. Kalend. Jan.r . .:-/"> 
Obík foelicissímüs atqúe Invktissimus Domnus 
Gundísalvus Ferdinandus de CordoVá, Dux Sue-i 
sa; 5t:ráhar:nováej Marchio Bítonti, Comes de 
Vico- 5c Neapolis magnus Comestabilis, qui !ób 
ingentes victorias de Galíis habitas , dum eos k 
regno Neapolitañó profligaret, meritissimo cogno-
mine YQax. ;magnus appellatus est. Qui"fiut virun-' 
dique admirabundus : utpotc qui extitit summa 
liberalitate, magnárjimitate, prudentia ac gravita-
tpv{ÍK33dituS'ÍIfide inírificus., religione cbnsrjJGuus, 
dmniumqúe virtutum steinate candídatus: "Regi-
que sao Ferdinandó V.5 coghóminato Católico, 
integra fidelítate -próbatus: ab universaque Híspa-
niarum gente dilectas. Fuit unus de terdecím hu-
jus ordinis, Clausit fceliciter diem in civitate Gra-
aata7 anno Domini 1515. 
V-M/H 
Me-
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Memorias ú Óbitos nuevamente aumentados 
en la Ka/enda. 
DE REYES , PRÍNCIPES, &c. 
IV. Kalend, ApriL 
. Obüt Doninus Sanciüs Rex Portugalía?. 
XIL Kalend. Maii. 
Obüt Domnus Illefonsus Rex Aragonensis. 
;••.;•=;.•'" VI. Kalend, Maiu 
o\> .Dfeiif .'"nobilissiríms Domnus Sancius Rex Cas* 
Prtd. Kalend. Maiu 
- -Obüt Domim..:ElÍsabet. uxor Imperatorís. 
Prid* Kalend.'jun. : 
Obíit bonas memoria? Domnus HenncusRex 
Castelia?. 
t "'•; . VIL Idus fon. , 
'--. He'nrlcus RexGástelía>,;Era tz$$* 
..Idibus ¿fun, 
Domnus Joannes de Vülena > filius Infantis 
Emmanuelis» Era 1386. 
XVIh Kalend. tyl 
Domnus Henricus lafans Aragonum &~Sici-
llx, anno 1445» 
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I ,-m Kalend. $úl 
• i *•.. ^Obíít Bbnae- memoria:.Domnus:Sandías -Rex 
1 Navarrensis, • > • ; - ;:¡:- - X i t ^ 
f FU. I¿«Í. S#A 
í /:.'• .'- ; • .'^" 
I Obüt bona? memoria; nobilissímus Domnus 




. .'. '.- IH. Idus SéjfU '•-
Obüt Philipus Hispaniárum Rex, anno 1598. 
Obüt Serenissimus Imperator Carolus V. an-
no 1558. 
IV. Non. Oct. 
Obüt Princeps Domnus JoannesrfiÍÍus Fernán* 
di R.egis Castellaa. 
'..••".-.cr.rj-ri^yO Uh Nm¿ Octe-.-.^C ••'• " ? 
Obüt bonse memoria Aldefonsus -Rex Cas^ 
tellse & Tqleti, Era. 1253. ' 
Prid,-Ralead, Nov¿ -':'.í ;-^;'V'JÍJP 
Obüt Domna Líonor Regina Castelía?, : 
~n$r^y-fclV:ni¿wdi'-Kalendi>N0ih -'^Xl ^ 3 0 
• •'•s_ "t;-'"•'. • -."*•:::;•. ^ ' . f q ^ X ' - ' ^ . •
:-
Obüt Domnus Philipus Benemarin de Áfri-
ca , Princeps de Marruecos , Co'mendator de Bed-
mar & de Albanchez, qui regnum postpbsuit 
fidei 1621. •/ -¿ •'-:"!-. Cs.!-
!'i'-,"-I/P- ¿^íaííi 
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VI. Kakn.d, Dec.. 
- ;|Obüt daríssima^omfta Elisabeth Regina Casn 
telte, anno 1504, .-;::^\:ut••-.,.: 
Gbüt bonse, memorias Infans Domnus Em-i 
manuei. 
D E O B I,S P O S , &c. 
.-'/y •• .;„*-. :; K Kaiend. Fe¿>. ' ; > 
Obíít bon# j&émo*íat>Bottjftus Julianus- Con-í 
.ehensisEpisCópus* (Es S. Julián. ) 
IV. Idus JM. 
Obüt bon# memorias Domnus Rodericus Xi-; 
•meni; Archiépiscopiís Xolecana: Sedis, ' " 
VIIL Idus Maiu 
Obüt Domnus Bernaldus Casárdugustanus 
•••• - • Prid, JJtfr) fyfá r 3'juyt /:. ¿frrt ' 
Obüt bonse memorias Domnus Lupus Cor-: 
dubensis Episcopal ;-:-. v.— -
Xll. Ralend. Aug* 
<---.. Obüt Domnus^ FernandasAGonsalvi Burgen-
sis Episcopus, anno 1205. 
• l'?' = C't f 3¡ 
Obüt bona^oiemoríae ponmus Dídácus Oxo-
mensís Epíscopus", anno 1107* , •. ¿r.4U 
M DE 
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D E M A E S T R E S , &c. 
V4 Non. Mart. 
Obnt bonse memorias Dommis Joannes Oso-
tit quí fuit Magister Ordinis Militise S. Jacobi. 
. . . . .• > 
Non. Kalend. Oct. 
Obiit fámulas peí Domnus Rodericus Enne-
eí quondam Magister» 
D E V A R I O S , &c. 
•:;v v- VI. IdusJan.. 
Obüt Comes Petrus cuca annum iiZj. 
Non.-Mart, 
v. Obiit Domnus Comes Alvarus. ;¡ 
: IV. ¿(alend. Feh > 
Occisí sunt pro Christi nomine áptid Emeri-
tam Civitátem ,-VJginti & tres fratres ; Se obíe-
runt fsáter Fernandas Nuñez ¿ & ifirater-^Petrus. 
:vni. Bus y<tth " - • ' . , : ; 
Obíerunt quatuor fratres/qui occisí sunt apud 
Reginam. (Reyna junto á Tudia.) 
sc--.:.-*? i •-.. :XI.rKaieti#> Oct. '. [ J 
'%-interfectas.¡fiíit Garsia Laso de la Vega iSar>s 
ríé^fe;ÍnvC¡vítate de Baza, Comendator de Mon-
tizon. "".S->-v)T- ;-• '••". 
VI. Idas Feh. ^ ' 
Obiit Franciscus Palomino Latino, ac Graeco 
eloquio non parum eruditas oppidi de la Puebla,, 
nóstri Prioratas. , . 
- torn.!!. E :XÍ, 
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.. •  v XI. Kalend. Jun. 
Obiit Benedictas Arias Montanas. 
..--• VIII. Idus Aug, ^ '••••• • 
i.. Obiit. IX D. Martinus deAyala, anno T5i5<5., 
(Obispo de Segovia, &c. y Arzobispo de Valen-
cia , Escritor.) : •*. 
- -:;::':}£;: <i-..\ VtU* Kalend* Jan» ' - ' 
Eodem die: Brachium S. Jacobi Patroni nos-
trí, ex donatione Philippí II. Se tradictione Phi-
Jippi III. facta D. D. Barthólómeo Magnes Prio-
ri ÍTdensi, translatuni est ad hunc Conventum, 
anno míllessitno sexcentessimó, ut constar ex ac-
tís apa.d EraiiciscumJG^nzale^de^Heté^k;;. C 
: Y acaba así: ERA M. CC. VIIL & qüarto 
(forte quod ,yel quodurh seu qtiotum ) Kalcndas 
Augusti institutus est Ordo Fratrum Mílitía; Bea-
ti Jacobi. 
,_: ; , TESTAMENTO . 
..'"". del Infante Don Enrique, 
Éste e$ e] Testamento del Infante Don Enrique, 
JÍ¿n el nombré de toda la Trinidad, Padre, 
é Fijo'é Espirita Santo, é de-Santa María-,rc de 
4$dos los Santos; YQ el InánteDbn Enrique^ 
fijó" del muy noble Rey Don Fernando, «atañi-
do 
(a) Morales puso á la espalda, de la copia de mano propia; 
"Todo erTestameáwesfS escrito en un pergamino peqqe^ 
fio á Ja larga. ^-í 
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do é seyendo en mi buena memoria , é en mi 
sano entendimiento: é conociendo al bien é la 
merced que me fizo el mi Señor Jesu-Christo ea 
toda la mi vida : é vcyendo que es servicio de 
Dios, é de Santa María su Madre, e de todos ios 
Santos, e pro de la mi almarca es obra de chrís-
tiano fiel de facer Testamento, é de conocer á 
Dios al tiempo de su finamiento. E yo estando» 
así como dicho es, fago mi Testamento en es-
ta guisa: 
Primeramente encomiendo mi alma á Jesu« 
Quisto , que me redimió, y á Santa María, su 
Madre:, y á todos los,Santos. E pido! merced que-
me la quiera recebir, así como del fio. Otrosí: 
Porque todo christiario debe escoger sepultura 
quando está en su entendimiento j veyendo q ic 
es servicio de Dios, é pro de la rrú alma.: man-
do el mi cuerpo á los Frayles Descalzos de Va-
Uadolid , é escojo y sepultura en el su Monasterio. 
Otrosí: Porque es manera, é es guisado que 
do el christiano :: da su cuerpo de enterrar debe. 
facer, algo según el poder n:; (a) á , por esto pi-
do merced al Rey Don, Eernando mío Señor,' 
y : : : : : : - Reyna Doña' María su madre, é ruego 
á Don Juan Manuel:;:: :- sobrino que faga en 
ese Monesterio , é á los frayles dende a q : : : ; ; -
que pertenece á tal orne como yo so. 
Otrosí: Conociendo que las deudas soy de 
-pagar, mando-q:: ; : : :- deuda que sea probada 
§ü&deboyo (6 otro por níí que:: ; ¿:-deló mío. 
Otrosí t Conociendo que las villas f los cas-
• • - • • • - > . > . '--:;• -Tv- ' ti-
- (4 Poc caer todo 'lo que se seguía en estas líneas á Ja 
extremidad déla hoja, y estar ésta maltratada por aquella par-
Ve, no se ha podido leer porque 'te falta todo lo que aquí «e 
teuKla con los puatos, 
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tutos que e! R : : ; ::;- Fernando mío Señor "me 
dio por heredamiento para en ::o : ; : : mi vida, 
que deben ser suyos , énon de -Otro ninguno: 
Mando que después de mi finamiento, que ge 
los den todos libres é quitos; é dandogelos aque-
llos que los de mi dó los por libres é por quitos. 
.. Otrosí: Mando que den á Ecija á la Reyna 
Pona María, porque es suya. 
v;, Otrosí: Mando que den á Cogolludo á la Or-
den de Calatrava , cuyo es. 
Otrosí: Mwdo que den al Obispo de Segovía 
Á Rkza é á LaguniUas, é ruego á él é al Cabil-
do deja su Iglesia que me perdonen lo que ove 
ende,: ;v; 
,. Otrosí.: j|*ando ¡qué*: todas*Jásításas é los otros 
lugató qué yo tengo de las órdenes (óde otros 
qualquíera que sean) que doy á cada uno lo suyo 
i sin.contradicción ninguna. E ruégoies á todos que 
| tne. perdonen lo que ove ende yo ó otro por mí. 
' Otrosí: Porque razón é guisado! es,: é dere-
cho quel orne faga bien en la vida 4 en la muer-
te á los sus criados., é á los otros sus ornes dé 
la su casa : ruego á los míos Testamentarios, que 
áílosiitiios criados , c á Jos otros ornes de. la :mi 
^easa^o^edes fagan*, algo &e; l^miQ^ seguli vieren ! que ,se: puede fácerl E" pido níerced aí Rey Don 
Fernando mió Señor ,.é á la Reyna Doña Ma? 
ría su Madre, que les fagan bien é merced. 
; Otrosí.:,; Porque yo non he. cumplimiento de 
algo para pagar íá mi alma, é cumplir lo que 
'éBíi.̂ 0." en este mi cXestaruento : pido mercad ¡fl 
.- liey Ti?oñ Fernando mi Señor, que rae mande 
dar lo que me debe para quitar la mi alma: á 
eso mesmo.pido,merced árla Reyna Doña Ma-
. ría su madre5, due m£ á$'lo que me debe para 
pro de la mi alma, - • ; r , ¿ ¿ ^ 
"Cítro"-
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. Otrosí; Porque fio muchote la rnereed del' 
Rey DoiirFQrnandbUiiwVSeñorVé^deUa; R^fi* 
DortóMaría su madre, en comiéndoles ^sée-'Tes^ 
tánxéñto quel fagan cumplir; é estojóles pór>-mi6$-
Testamentarios , é pídoles merced que por elser-í 
vicio leal é verdadero que les yo: fice, -que lo 
quieran decebir, é me acorran í Ia; mílakil; é1 
ruego á Don Juan Manuel mío sobrino , qué sea? 
mío Testamentado con ellos. E porque FrayTÍPe-
dro Ruiz mió Confesor sabe mas de la mi racíeri-
da , é que es lo que mas aprovecha-á la; mi al-
ma 5 tengo por bien que á la merced del Rey 
é de la Reyna, é á placimiento, de Don Juan mío 
sobrino que sea mío Testamentarlo con ellos: p 
ruégoies quel crean en aquello que fuere pro de 
la mi alma. E para.todo complír esto, que so-
bredicho es, apodero á estos mis'Testamenta-
ríos en todos mis bienes por <ió quiera que los 
yo haya. 
Otrosí: Revoco todo Testamento qye yo ó 
otro por mí con mío consentimiento haya fe-
cho ..eri;Cualquiera manera. aritcjclcsj?c. jt tengo 
por biéí^que Jvakreste;i é nián Ótré;.níriguno. 
Esto fue' dichoi'é^'oraenadó' é mandado Vier-
nes ante del dia, á la hora de maytines > nueve 
días andados de este mes de Agosto en que es-
tamos , de la Era de-M. CCO XLI. En Roa, en 
los Palacios del Obispo, estando delante fray 
P^dro Ruiz el sobredicho, y Fray Domingo Pe-
recí saficoittpañero, yGonzalo;Rub B&la f éfuan 
Alfonso Eernanddzi.de- Aremeíla^ ¿ p Juan- Sarn 
chez de Veíastór, y Alfonso ^Diaz^de Toledo, y 
Juan Ortiz Calderón, y con-Alfonso Gaché,.ré 
Fernando González Corviello , y Juan García-de 
Piiano , é Maestre Con , y Maestre Rodrigo Phí-
sicos, y Pero Gutierres de Hinestrosa, Femar» 
^Q:r, > • d o 
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CHRONICON UCL.ENSE. 
Hállase, al fin de un libro manuscrito, caccon 1. 
n. 1. escrito acia el año 134.6 por Pero López de 
Baeza, Comendador de Montizon. 
El. primer Home fué Adam, c desde Adam al Dir>ño-4e£ C. 
linio hubo mil é dodenros édos: años, é des-
de Adam fasta la Encarnación , cinco mil é 
doscientos é treinta años. 
Era de setenta é siete años fué la Pasión. 39, 
Era de ciento é quatro años martirizaron i Sartí *¿¿(
iX 
Pedro é á San Pablos. . . • : \ 
Era de ciento é nueve años (1) pasó -San-Juan 71. 
Evangelista. " -
Era de setecientos é siete años profetizó Maho- %* 
- mad, el loco, la ley de los Moros. En éste tiem-; -: 
po era San Isidro Arzobispo de, Sevilla. 
Era de setecientos é cincuenta é dos años perdió- 714^ 
. se toda España en tiempo .del ;Rey Don Ro-
drigo. / . - • -! 
Era.de mil é ciento é dos años'mataron, al.Rey w ? * 
Don Sancho .en-Zamora.: 
Era de mil é eienro é diez y seis años mató Aben ÍDJSI 
. Alfagé siete Condes en el rio de lUansares, 
cerca de TJclés. 
Era de mil i treinta é nueve años (2) entraron los Í0CU 
Moros, étraxéron las campanas á Córdoba. 
Era de mil ciento é quatro años tnurió el Rey toes. 
Don Fernando el Magno. 
Era de mil ciento é cinco años lidiaron el Rey Jo57* 
Don 
(1) El original dice Era mil trecientos é nueve. 
(i) Hay sin duda números de mas , pues Morales en el 
cap. $4, lib. 17. de su Crónica dice que esta entrada fué el 
año de pp?. 
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Años,dej. c. D o n Sancho , é Don Alonso , é fue preso Don 
Alonso.: ' • ^ --
io8¿. Era de mil e ciento é veinte e tres años tomaron 
,rá-Toledo \"é*aqaelranbindíió el Rey Don 
Alfonso el .que lo ganó. 
xi69. Era de mil é dócientos é síetc años fué levantada 
la Orden de Santiago. 
.^«.I^Ü. ^Efárde mil é dócientos é diez años vino el Car-; 
¿deriaL Jacintoyé-fué ordenador de la Orden de 
ih ísantiagoi • r ^ -;• 
/ J194. Era de mil é dócientos é treinta años fué presa 
Jerusaíen. 
Tx$i* Era de .mil ¿dócientos é treinca- e tres años fué la 
facienda. de Alarcos á quatro dias andados de 
•r -•  Agosto» -:-• y i ,V.C^Ü-^-;:;Í1..V •*.-•• ::;h v-
i4oo. Era de mil é dócientos é treinta é ocho años rriu-
'"'" rió el Cid Campeador. 
i a i 8 . Era de -mií é dócientos é cincuenta e' seis años en-
traron los Frayles de Santiago en Montieí. 
«3gi Era dé mil é dócientos é setenta é tres años fué 
' la facienda-de'Merida, once días antes fué to-
mada la villa. 
W35* Era de mil é dócientos é setenta é siete años el 
primer Viernes de Junio escureció el sol, 
Í.%I¡ Efldeínil0i¿ dócientos é ochenta e' nueve años 




Árbol * efe tos ManüeUf^ y títulos de 
algunas sepulturas, 
JL/o del linage de los Manueles es de las cov 
sas mas claras y sabidas que hay en Castilla. Y 
en toda lá sucesión "legítima- del Infante Don. 
Juan Manuel, no hay que dudar, ni que buscar 
Comprobación, por ser cosa manifiesta que por 
línea recta de\varon se acabó en, Don .Fernando 
Manuel^ el que. mataron en ei Colmenar de'Are-
naClY una Hija de éste," Doña Blanca ^muriói-sin 
hijos ; y el Rey DohPedrose tomó su grande 
Estado. Digo que se lo tomó á su padre, y á 
ella , porque el Rey pon Enrique, no. tuvo, lugar 
de restituíiselo á Don Fernando Manuel ., pues 
lo mataron antes, qué él poseyese pacífic¿ el 
reyno. Y habiendo muerto también entonces (íój 
poco antes) Doña Blanca, el Rey Don Pedro lo; 
usurpó todo. Yquando ya vino á tener el. reyaos 
pacjfíco, el Meyií)onrEnriqiie¿,£Íi6 j hallóonlí¿un 
Manuel legítimo á quien restituir; aquel'Estado*; 
Hasta aquí procedió bien el árbol. 
V La sucesión legítima del Infante. Don Juati 
Manuel se continúo por .línea femenina en. los 
Reyes- de Castilla por la Reyna Doña Juana, 
muger de Don Enrique el Segundo', qué fué. hín 
j^d^p0n> Júaii -Manuel: y-bien continuada^sstá 
¿n. el;irbó£'iu^ \-¡ ,-.-'.;.v.^-./ :.; u_ ^A.I^ 
También se continuará en los Reyes de Por-
tugal por la Reyna Doña Constanza : mas 
acabóse, como en el árbol está bien señalado;) ,-". 
' '•••-> ••• ' • • - . , -„ <-:-,i h 
- • • • : ' : " na. . • - . . . -•• . -. . . u ,<£ > U ; - t 
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Títulos de algunas sepulturas de fos. 
• fflanüeiéfi 
, \-:Sy -• . '-.:-^\\\ 
En el bulto de la capilla mayor del Monaste-
rio de San Pablo de la Villa de Peñafiel > di-
ce así; 
Aquí yate el llustrísimo Señor Don fuah Ma^ 
nuel, hijo del muy Ilustre Señor. Infante Don 
Manuel ,y de la muy esclarecida Señora Do-
•~ ña Beatriz de Saboya : Vaque de Veñáfiel7 
Marques de VHiena , abuelo del muy podero-
so Rey, y Señor de. Castilla $ de León Don 
^i^^^^:primy»^^'H'ft9i\n^br:ei Winó en la 
l Ciudad de Córdoba en ehaño del Nascimien* 
- to de nuestro Señor de 1362 años (r). 
*- A los pies de este bulta , en una reja que: 
está en el suelo , está* enterrado el Alférez Ta-
mayo , porque lo mandó él así eri su/testa^ 
mentó, 
En otra capilla á la mano derecha del Altar 
mayor dice así; 
Esta capilla'mandó hacer Don Juan Manuel\ de 
la Orden del Tusón, fojo de Don Juan Ma-
nuel ; y por legítima sucesión/ de _varoneS7
¡ 
-. biznieto de. Don Juan: Manuel-, fundador des-, 
,:.. te Monesterio , yde ptros.-,. donde escogió és^ 
te para su enterramiento > el qual fué fojo, del 
(i) Aquí parece; manigero como estos Quitos» í Í0- menos-
el título se puso muchos años "después'(fé;í|^nuerte ¿lelln- ' 
fante Don Juan Manuel. Debiólos poner el ^ L j u a n Manuel 
v^dedebaxo el Altar mayor. 
*ií"M 
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Jnfante;-fíon;,Manuel, cuyo padre fué el Rey 
Don, H$rnan4& elSanto,y que ganó á Sevilla*. 
ac#M$# aftQXde 1532. : =< • •;:« .-; ;..• 
En capilla que está debaxo del coro deste 
Monesteno dice así: 
AQUÍ está sepultado el muy magnífico Señor Don 
yuan Manuel, del Consejo del muy alto Rey 
de Castilla Don Juan:, segundo de este nom-
bre , verdadero descendiente del Ilustrkimo 
.. Don Juan Manuel, fundador de este Mones~ 
terion¡y de, otros que dotó, y fundó en estos 
^.^rey&ps.de Castilla y de Aragón. T asimismo 
está aquí sepultada la muy magnífica Señora 
Doña Aldonza de la Vega su muger^bijade 
,v¡iGornez Suarez de Figueroa , Señor del Con-
dado y Casa de Feria, Rogad á Dios-por 
:\ pellos* • 
Para que esté junto:; y vaya seguido todo lo 
de inscripciones y lápidas, se ponen á continua-
ción de los títulos de estos bultos las, cartas sK 
guíentes: 
Carta de Don Hernando de Aguijar á Ambrosio 
fie Morales , en que le remite copiadas las ins* 
cripciones de varias lápidas de Santiago 
x de Guadalaxara, . 1 
Muy magnífico y muy Reverendo Señor;. 
Luego que vine puse por obra lo que Vm. 
me mandó > y como el tiempo haya sido ocupa-
do , no me hadado lugar de enviarlo antes. Y 
también porque la una de estas piedras está tan 
t'~ ' Vz ' • • -'gas-
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galtaciaj qne no se puede colegir della ninguna 
cosa, ní aun por.discreción. He procurado sa-
carla con las demás lo m#s-verdaderamente-que 
se ha podido. La de bronce se lee bien, y _ ansí 
dice, apwntado'dé'festa manera.: 
Aquí : yace : Don : Fernán : Rodríguez : Pecha-, 
'•' que: t)ios: perdone : qué t fu¿: Caballero; efo 
': Cákaréro: ¿e/ imuy : noble: et: w«y : podero-
- •'•"- ¿o ? e/ : '̂ «Wí: ^0> : /?<?». : Alomo : que ':- í>£«-
' ció Í / ¿ Í : 'Reyes'\ de : Benamártn; et : de i Gra-
nada: en ; la: lid : de : Tarifa: \en : /# : Era: 
de \-mil; tfí i'ccc : eí : zjfjr : et; vui; annos ": et: 
fixo^al': Rey : de: Benamarin :pasar : la; mar: 
et: ganó ; dfk: la : Ciudad : de : * A'lgeoirax 
x • ±<ffiérñ&^$x':>-et*; vi: dias : de ; Marzo: de; lat 
' Era: ¿fe : mil; et : ccc : et: 2-^*-: et : ci: an~ 
"*•"- ?/t?í: ¿f : «íe:.dicho-Í Ztora : Fernán; Rodríguez: 
que : Dios : perdone : la : su: alma : -et^findz 
xx; vi: dias: andados; del; mes : de : Enero: 
<-;- ( éñ: la; Era vdei fifil<:%r:'cceAi~et-liJf¿S??: et: 
ni: annos:- Pater noster et' Ave fflhrfa por 
* • la su alma (1). 
'Al 
nage antiguo y conocido ^llarnad.o Pechi (suena en lengua I t a -
liana Pecha , lo§mismo que en Ja Castellana abeja). Vico á E s -
paña un Caballero de este Jinage en servicio del Infante Don 
Enrique, hijo tercero del Key J3pn Fernando el Santo 3 que 
ganó á Sevilla, llamado Senes Pecha : gratificóle después su. 
lealtad y. servicios haciéndole Señor de la Villa de Hernia en 
la ribera de! Duero , entre Tor& y Tordesillas , y heredóle en 
la Ciudad de Toro con otras posesiones. 
(- /Después el Rey Don Alonso , que Jlamamos.el Doceno y tu -
vo gor sil Camarero mayor á Fernán Rodríguez Pecbá, hijo 
deste Caballero Pecha que vino de Italia. Pasóse:después á v i -
vir á Guadalaxara,, trocaudo el pueblo primero por otro que 
j€stá cerca de estaCiudad, llamado el Atazon. Traen los de^s— 
j:e înage por divisa ó armas una abeja/ azul- encámpo "déom 
*"*?< * '•• C a -
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•' -,ú\I-lado izquierdo désta está una piedra algo; 
gastada., y dice: ' . . - . . : 
l£quí ydce Mayor Fernandez, fija que fué de.Fer^ 
nan Rodríguez , Camarero que fué- del Rejír 
- Don Alonso , é muger que fué de Pero Gonza¿ 
tez Mendoza : é fino á los xxu años:^ ert- la 
Era de mil etccc i. noventa y dos años;,.oirj<'. 
- '• Esta es la que se puede leer : la otra se hansiw 
cado por discreción , y por escrituras que algunos 
deudos tienen, y así dice: 
Aquí yace .Doña .May¡er Fernandez^tPeckai^. fija 
-.- •. ,de Don Fernán Rodríguez ,, Camarero del Me$ 
Don Alonso , jt muger de. Arias González de 
Valdés (1), fijo de Meten Pérez de Faldés> 
Señor de Fe'leña. . •. ,•/.••[ 
Desté 116 me certifico por; nonténer el año, 
-..•-::' y 
Casó después en Güadálaxara Fernán Rodríguez Pecha con 
una .noble Señora llamada Elvira Martínez. Edificaron y dota-
ron'en la Iglesiad&jSantiagO;> en GuadaJasara$ una- capilla' déla 
Trinidad ; está en ella hoy dia una inscripción que dice: 
-' '• Está capilla manda- facer 'Fernán Rodrigues: , Ca— -
marero del Rey , á servicio de Dios. T fué be— 
. cha en la Era M,CCCLXK, años. 
En medio de la capilla está enterrado e! noble Caballero. 
-Tisfine la sepulrura una plancha de bronce muy gruefo. En el 
contorno y por orla está entallado todo este epitafio. ¿4quf 
•yace Fernán ¿tj!c'.:-Fnjos&ph de Sigiienza; Segtmdá"-parte de 
ia Historia de la Orden de San Gerónimo cap. 3. 
(i) Tuvo otras dos hijas 3 una se llamó Mayor Fernandez 
Pecha, casó con Arias González de baldés , Stñor de Vele-
fia. La. otra se llamó María Fernandez Pfcha , casó con Pero 
González , Mayordomo del Rey Donjuán el Primera, Siguen* 
?a. AÍli, • - /.. ,j.••;... . 
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y por ser sacado de. deudo que puso lo qué qui-
so. El sepulcro que está en esta .capilla al: ladp; 
izquierdo della , y derecho de como se entra , di-
ccñíqfie'!es\dc^Esdft,rAionso;^Pechá:^ Obispo de. 
Jaén (i) ; pero tampoco..creo esto por; no, tener 
letra, ninguna , y ser pobre cosa para Obispo. Vin. 
sabrá, mejor colegir deseo' lo.que es, que estos 
Señores decirlo aunque deudos.. Ando ¿procuran-
do cosas que poder enviar á Vm. y ansí lo ha-
íé^en'trasladarlas; Suplido á'Vm. mande sea avi-
sado de su .salud , de la qual tengo mucho car-
go de suplicar ordinariamente ;.á nuestro Señor 
dé la salud á Vm. tan cumplida como yo deseo, 
y-guarde muchos años. Arrien. De Guadaláxara; 
Sábado: estas1 Señoras^ besan & \(ffl« muchas veces 
las manos ,"y yo con todos esos- mis Señores. 
Muy magnífico y muy Reverendo Señor; 
.;,'V 1*1 ;:JMíenoiricrÍa4o:>;ynGapeÍIan de Mm.1 
que sus manos besa 
Hernando eje Aguilar* ~ 
a--"El quadro alto tiene esta letraí 
•*¿h> ' .-: J- - . i . • . . . ' : = : V /.ti,.:-.., . . . . ; : . . , . „ ^ . : 
Esta capilla mand^facer^ WifyMtíd Rodríguez, 
- Camarero Mayor del Rey Don Alonso , con 
su muger Elvira Martínez, Camarera Ma-
yor fa to Heyna Doña María* i£ dotó ITII 
. • •• "' ' Ca«. 
? ¡: C*)r .El segundo hijo que tuvo Senes Pecha fué Don Alonso 
Pecha í siguió las Jetras,y vino á ser Obispo de Jaén. Este es 
el línagerde I>ou Pedro Fernandez Pecha , sacado de los Ar-
chivos de esta Orden (de San Gerónimo) que él resucitó en 
España, y de las Corónicas de los Reyes, de escrituras autén* 
.ticas, d.e epitafios.', y inscripciones que hoy se ven en sepulcros 
y capillas. Allí. - „ . . , , 
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: Capellanes: querogasen , Jos dos par el Rey? 
y puso 4 cada Capellanía para en cada año> 
quinientos maravedís de rentas ciertas aquí 
-^eriGuadalaxará : é al de proveerla! 'tnás.cerX 
cano de su linage* E quien quiera fallar el 
dotamknto desta capilla según se fizo , falla-
rá las cartas en San Francisco , x-é. déílas. se 
• ve quien oviere de proveer la capilla,'' < \ 
En el quadro pequeño dke; >*•'-'-• '-
Esta capilla mandó facer Fernand Rodrigue^ 
' Camarero del Rey ; -á servicio de-13ior¿ E 
filé fecha éh la Era demifcet c&fr-tft t^'x'dños, 
LA PIEDRA DE GUADALAXAKA (1), 
Carta de Don Alonso á Ambrosio 
de Morales , en que le, envía traducida al; ca$z 
tellano la inscripción cháidáica. d$ '•> 
una lapida* * 
Vg-'-- Mnyi^gníñco $eñor»ú 'i* {;••_ '4i - '- ?•—"•» 
* •Tengo év4ém>^h^úé Ym< me ha hecho 
con su carta, que me parece que yo solo debo 
veneración y respeto á. la piedra .que ha <sid^ 
causa de recibirla , y mucho mas quando veo 
que la exposición* de*suii letras , aunque sea ansí 
como Vm, dice , no'puede servir de nada. Por 
lo qual, y porque el Señor Don Pedio ha en-
viado ys-^'Salamanca e¡>te mozo que h Nevó) 
no he hecho diligencia de los caracteres chaldeos, 
aunque es muy llana cosa sacarlos quando fue-
sen 
' (1) ' Síste} tííuki tiene lá siguieate carta en la ésjpaU.a^lk®810 
te mano1 4e;AmbíO¿io ̂ e Morales* V ; ; , Í ; , J .Í¿Í¿ GÍÍI Í&KI: . ' ; . 
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sen menester. Lo que éste expuso en romance 
es^estCu i ÍV< :• •• 
TÚ,soy un hombre de- Hetogélmt? querv'engo huyen-
\. do^de Iherusalem á esta ciudad donde estoy 
.; sepultad? debaxo esta piedra. T yo escribí es-
v¿ táiptedra, para hacer saber como entraron •„ ¿os-
gentifé&^matáron fwda ¡a gente de esta ciu-
dad que se llama Iherusalem > y he sacado 
, por mi sciencia-.yVsaber ¿ queha'de venir May-
sem y Aaron , y los doce Tribus de lsrrae/y 
;:'vyTe$ü$ Mesías. Rey" dé ludea. Es -eJ> añ& 
':). tfe*\i$ijo$ft'jte M -creacióndel mundo. T quien 
,vr:ky.em epa piedra, y di,xe?e. lar apon,'y.de-
clarare á la gente lo que en ella dice yDios ¿e 
r.v .Qüahdohesto sea así, no me' parece que ím-, 
poita'^ada sino es a-mí ¿/que «egufj tengo, falta 
de ventúrayfis;riñénesterjqüe.las piedras;s.q levan-
ten para que yo reciba merced y contentamiento. 
Deseo muy mucho que otra cosa se ofrezca en 
que sea de algún fruto mí voluntad , pues es muy 
gi'^nilé .para el servicio de Vm. cuya muy inag-
nífitía <|íejíspna ^op. eb^erecentamiento ;de estado 
qa&y<í>r!deíe<& D¿ Guadalkar^ 39" de Agosto. 
B. L. M. dd Ven. 
, Don Alonso* 
G&rfa de Francisco- Miranda ú Morales. , sqht* 
-»o^bí¿í' si Aucca es lo inismo que Occa, , 
Muy Ilustre Señor; 
<; .JRpsponJQi al p^rii^^rque^Vm. me envid á 
mandar me informase s&fatsaifrOcca eslomes?-
pao 
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mo que los Coronistas antiguos llamaron Auc'cat 
y si Aucca es lo ;que 'agora t%ficca de Villafrai> 
ca j ó si hay otra Aucca distinta. 
; v>¡E$táraveriguado que Aucca que los Corpnis-í 
tas llamaron es por Occa, montes de Occa ;̂  y 
pruébase de esta manera; Que la Iglesia de Occa 
se pasó á Burgos en vida del Rey Don Alonso 
el Sexto , y dice la tabla ó catálogo de los Obis-
pos de Burgos que han sucedido después que se 
-pasó la Siüa Episcopal de Occa á Burgos, de esta 
maneja: _ , 
Simeón Vrimus Aucensis primo translata vero 
Sede Bufgensis Episcopus sedit annis xx tu, 
obiit xru, Aprilis , armo Christi LXXXII. 
' Gometiits sedit annis xv* obiit ix.Februarii an~* 
no Christi xenu 
:'., Garsias Primus cognomento Aragoneus Epis-
; •. :- copi Simeonis nepos sedit annis xviu obiit 
ix, Octobris anno m%c.xmu 
Pascalis Pr/mus sedit annis nu, obiit xr,Oen 
tobris anuo. M.C.XVIII. 
Simeón Secundas sedit annis xx. obiit xvti* 
- o;-- Qfitobris anno ju.c.xxxriu, .., . ......; ! 
.Y\desta- nianjera^ yanten sucesión todos los 
Obispos que han' sído- en Burgos después " qü$ 
¡Jeííle; Occa se pasó la Silla Episcopal 7 Iglesia á 
¡* [,-j Después(de escrito es to , por satisfacer mai 
h al ^Mandamiento dqT:Vin.:pedí á Don Juan Pardo 
C»U?gp^gie declarase mas este negocio , y me 
* dio e sA^^g i^e lqua l besa las manos de Vm, 
cuya ilustre! p^r^ña-Jiuestro Sfáór guarde , y ca-
•_ sa .acresclente. De Burgos á ¿a de noviembre 
i de 15ÓS. B. L. M. Ilustres Man. de Vm. 
i Su criado y servidor: , 
?•• Francisco Miranda, •[ 
.Tom.IL" Q ¿VO; 
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N O T A, 
El papel de JuanPatdoGallegOj que menciona 
Miranda en La suya, es el siguiente ; pero se advier-
te que la letra que tiene es tan mal formada, y 
como suele decirse , tan rebesada , que muchas 
de las cosas se han sacado por conjetura , y en 
especial una llamada que tiene al margen , que 
rpor faltarle también algunas letras con el cosido 
de la encuademación, apenas se puede leer, 
1 Carta de Juan Pardo Gallego, 
Fstá ViUafcanca efttte Burgos y Santo Domin-
go ¿e la Cateada., casi en medio del camino > y 
su sitio es , viniendo de Burgos, á la bajeada de 
los montes de Occa , en una ladera de eílos que 
mira entre Oriente y Medio-dia. La Iglesia está 
"encima del lugar'eñ lo. mas. alto , en la misma 
halda del monte; y allí junto está'un campillo en 
16 mas alto, donde parescen los cimientos de la. 
villa ó ciudad que antes era. Llega el lugar que es-
tá agora en Ea halda del monte hasta abaxo , á 
•urv'atrqyo grande que viene de acia MedÍQ-día£ 
\i¿ quattó de legua"del-lugar de una fuente muy 
hermosa , junto á la qual está la Iglesia de nuestra 
Señora de Occa,' que es la que era cabeza del 
Obispado. Y esta fuente dicen, por cierto y que 
íiascióc súbito del lugar donde degollaron unos 
/Obispos h y así van allí procesiones de muy anti-
c u o , y hacen oración pública á los Mártires* 
'"-''• Mas adelante, por ia entrada de ios montes, 
á otro qnarto de legua , acia Medio-día , están 
unas peñas que llaman de Alva, que son adon-
de el Conde Fernán González estuvo mucho tiem-
po, 
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¡ po , y peleaba con los Moros ; y aun allí hay 
i hoy en día Ermita harto chica y secreta debaxo 
de tierta. > adonde le decían Misa , y cuecas bien 
grandes > adonde hay señales que vivían en ellas. 
N o ha escrito Don Juan á Vm. esto porque 
l aguarda la relación de las salinas de Anana , que 
se la han prometido de enviar y que no se ha 
descuidado nada en servir á Vm* y en habiendo 
jf- respuesta escribirá sin falta, 
; En el mismo t o m o de Miscelánea al fol. 134* 
Í hay una relación de letra bien encadenada y con-
[ fiísa, sin tirulo alguno ; mas porque en cierto rao-
f d o confirma la declaración de Occa } se pone á 
su continuación": dice pues as í : 
En el libro de Historia é Discrícíon de la ím> 
periaí Ciudad de Toledo , hecho -por Juan Ferrer 
en el a ñ o de 1554. á fojas 34. dice: Que Bur-
gos , e León , é Toledo son inmediatos al Papar 
Fué Burgos exenta por el Papa Urbano II. año 
de j£)xcv. a ñ o s , á suplicación del Rey Don Alon-
so el Sexto que ganó á To ledo : e poí quitar de 
pleytos á los Arzobispos de Toledo é Tarragona, 
«obre á quál dellos había de ser sujeta ó.sujfra* 
gana i porgue Bürgoscerá: entonces deí Obispa-
do de O s m a , que es del Arzobispado de Toledo'; 
é la Ciudad de Occa , donde antes estaba la Silla, 
era del Arzobispado de Tarragona ^ é el dicho 
• Arzobispo de Tarragona por haber sido la Ciu-
dad dé Occa donde el dicho Obispado antes es--
faba^üjeta e sufráganá * quería que lo fueSe Btir* 
gos , adonde el dicho Obispado se pasó. 
E p o r péfiélon del dicho íley Don Alonso 
se comet ió la causa del Obispado de Buigos á 
el Abad de Usillos ^ el qual concerró á los di-? 
chos Arzobispos de Toledo é Tarragona , dando* 
les á cada uno un solar en Buigos 7 é dello. hay 
Qz hoy 
ĵ4 ' Casa 
lióy/día escritura que la tenia el Canónigo 0ya, 
'qüeBiós perdone. Y el primera Obispo que se 
¿pasó'de-la Ciudad de Ucead-;Burgos fué Don Si-
nieóm Dicen que era sobrina^ del Rey de Ara-
ron que fué en el año j§xcvii. é túvola Silla xxiii, 
^ños/E sucedióle Don Gómez , que tuvo la Si-
lla xv/años: á. el qnal sucedió Don García de 
'Aragón, sobfino-del.dicho Don Simeón ^ el qual 
tuvo la Silla xxviii, años. 
- . ^ * • ' • • • . . . - . * • 
-. - " Casa de hs Cameros. 
ii -•Tuvieron los Señores desta casa ef nombre 
de.XSmenez, y por la costumbre quasi inviolable 
de entonces tomáronlo-de algún iu* predecesor Jla-
iíiaelo ^SJmoh. La costumbre era. si el padre se 
llamo Hernando, llamarse el hijo por sobrenom-
bre Hernández; si Rodrigo , Rodríguez ; si San-t 
fctiq ,-Sánchez ( O Í si Juan Yaáez , Yvañez ; y en 
'iás-'mugeres bailamos lo mismo,; Urraca Alonso; 
ttnáca Hernández 5 María Díaz , y así otras ; y 
así se trocaban los nombres de padre á hijo or-
dinariamente. De esta manera nn Don Diego Ló-
pez ; de Haro hubo un hijo que se llamó Don 
iDp^e^y^tomó el sobrenómbrele sir padre , lia-, 
m^sVéórí^Lope-Biaz5 de Haro V este Don Lope 
llLI-
-- (i) •. ,j t o mismo sucedió en Ja familia cíe los Fer-
jj-aaodez í^avarretey: hasta mediados del siglo XV. variando 
ji^ieaipre los patronímicos según el nombre del padre: desde 
j/énRSrit'eShlari seguido .constantemente el de Fernandez." Esta 
nota la puse» al margen en el original de; su propio puño Doa 
3Vfar£Jh^Fernandez Navarrete, del Orden de San Juan , Temer-
le de l^ayío de Ja Real Armada. Estuvo este Caballero por el 
íhes de Noviembre del afio próximo pasado de orden del Re7 
Sacanda algunas ñóticía/s pertenecieates á Indias; y habiéndo-
me'pedido este; códice 3 por contenerse en él cosas relativas, á 
su asunto í(se le propomoflá ocasión en $ue dexax noticia de 
su distinguida 'faoiilía. ' " ' - - - . . - . , ¡., 
.̂ 
de tos Cameros. \ ' > $3 
-hubo un hijo :qué se llamó Don--Diego, f toma 
el sobrenombre .del padre,-y llámase :Don;Di&-
f. -go Ldpéz.Y con esta variedad iban:¡trocando, sin 
í que hubiese mudanza en ella , sino era' quando. 
" moda el hijo mayor sin heredero , y así venia la 
sucesión al segundo. -.:?: 
«Conforme á esto , yo creo.¡que estos- Señores 
de los Cameros , y señaladamente Don Diego 
pümenez el Fundador, que'podemos llamar-de 
San Prudencio , tuvo por padre otro Caballero 
llamado Don Simón , de quien tomó el Xime* 
tiez.De un Don Simón hay mención* en (i^ 
sea híjo ó nieto de este Don Diego Xímenez el 
de San Prudencio , esto es- cierto que casó con 
Doña Guiomar Fernandez : era-esta Señora- hija 
del Gonde Don Fernán Pérez de Trava \ 'dé *ga 
segunda mttger. Así se refiere en las Genealogías 
de Portugal, que es-la mayor autoridad xjue' en 
esto puede haber. Y véese quán principal hom-
bm'letk ©on^Diega-Xiiíiciíe»^ $>vim "títóSaba? csSi 
hija del Conde de Trava, que era entonces lo 
mas que "en'España habiaV • ¡ • *' ••" :• 
z-: ;En.el mismo libro délas Genealogías de Por-
tugal dice de, la sucesión de Don- Diego- Ximérxeía 
estés'palabras,: 
szy^JQamde Cabrera j,> ¡Zenegas. 1570. (2) 
- La ascendencia de Don Pedro Venegás de Fí-
•"-'"" r;- g u e * . 
(r) Igual laguna en el original pserito de mano del autor. . 
(2) Este título' estáá1 ía espái'dg puesto de mano de'timbro* 
sio de Morales, 
£jj4 Casa d¿ Cabrera y Venegas* 
¿gu&EOa ,'hijolegítimo de Luis Venegas de Figué-
«£&£, y; de Doña Giomar<de: Saa. 
n? ¿Luis .Venegas es hijo- legítimo de.Pedro Ve-
ngas» y de Doña Leonor Carrillo» 
¡Pero Venegas, padre del dicho Luís Vene-
gas, fué hijo legítimo de Pero Venegas > y de 
¿E>0«ÍLLeonor Fernandez de Córdoba* 
. \Pero Venegas ̂ abuelo deLdicho Luis Vene-
nas,, y'bisabuelo, del dicho Don Pedro Venegas, 
-fué hijo legítimo de Pero Venegas , Señor de Lu-
que, y:de Doña.Inés Sulier , hermana del Alcay-
de los Donceles..;,, y primera hermana de Pero 
Fernandez de Veíasco, Condestable de Castilla. 
Doña Ééonor Carrillo > madre de Luís Vene-
gas , y abuela de Boiu Pedro Venegas s fué hija 
¿¡egíÜTOrde Luis; Venegas de Figueróa, Señor de 
Morátilla > y .de Doña Constanza de Hoces. 
*^jLuis,Venegas deíigueroa fué hijo legítimo 
de -Pedro. Venegas. > Comendador de Estepa , y 
dé Doña Constanza de Fígueroá , que fué hija de 
Don Lorenzo de Fígueroá j ; hermano del Maestre. 
,Lo, que hay en ía parte de Dona. Oiomar de Saa» 
cí ;•.—-.-..-'... - :- . • 
Doria Gioniar de,Saa*. madre de Don Pero 
Venegas ,% fué hijáMegítima de Antonio.Xusarte. 
de Meio, y de Doña Giornar de Saa. 
Antonio Xusarte de Meló fué, hijo legítimo 
de Pero Xusarte t y de Doña María de Castro. 
Pedro tusarte-.fué \ hj'jo.-legítimo' de García 
Xusarte , Señor de Arroyólos , y de Neveía. 
'"•3 £>QÜa Giornar de Saa> madre de Doña Gio-
rnar ,-y abuela de Don Pedro Venegas, es hija 
legítima de Gaspar de Üctarar', que estos dos son 
bisabuelos; deT'dí̂ lio DoXi Pedro Venegas. 
• bis-
fc 
D I S C U R S O 
, SOBRE LAS ANTIGÜEDADES 
: " ID JE CJLSTIIULA* 
E N E S P E C I A L 
QUÉ QUIERE DECIR RICQ-HOME DE PENDÓN, 
Y D E C A L D E R A ; 
Con otras' antigüedades de diferencias de estados 
; que ha habido en ella 
POR AMBROSIO DE MORALES V 
%' 
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ADVERTENCIA. 
or parecernos que la siguiente carta de Doa 
Juan Pardo de Burgos dio motivo á Ambrosio 
de Morales para escribir estas antigüedades, la 
damos este lugar. De ella se infiere que Morales 
había escrito antes á Pardóv sobre algunos puntos 
genealógicos ; y satisfaciéndole Pardo en ésta á to-
dos , .le hace al mismo tiempo varias preguntas 
del mismo género > y le descubre: campo en las 
Coránicas "para séxercitar su ingenio , y buena 
críticasiénlar^veríguacion-de muchas antigüeda-
des de Castilla-Todos los puntos sobre que Joan 
Pardo preguntó á Morales, los tiene éste puestos 
de su.mano en las> márgenes de la primera-hoja 
délas antigüedades en está forma: • -i. 
En la primera margen, Fidalgo de devengáis qák 
f~: . "> '"• 'vr••'[ • -r/níeñtos sueldos.:--:•'A 
©e ordinario no traían Cortar las colas á los 
ii armas;Jos Gaballéíos. -''caballos.^ \,n-y» 
.;• JDonáedrbpfoI.ijoa. &íanera^dearmarse. ; 
El Infante Don Enrique Manera de vestido. .: 
con los leones en Tu- Rieptos. 
-i~.nez, ':Mñnlfénb fer~" Sobreseñales^ ^.rvnvD 
me probatura no ha* {No había atambores, ni 
b k Caballerizo en ca- trompetas, sino cam-
'iaga^d'eíRéy. *u • ;.:'/ ;:'* -panas, - '•'-. 
l;a;> aroe«U$'¿@u<Ías-- es-í l Manera de despachar pri-
-. paldas • 'de M ^ e y í s á y . É * n- vliegtosw *•--•' 
^eii el. Rey Donr Pe*:'' La casa de un Rey , y 
'•:• dro , fol. sus oficios. 
Bico-Home de Pendón, La de un Rey Goclo, •!i' 
• y deíGaldexá... : ••• / Almoxarifes,yT^drefós'¿ • 
^Tqm. / / . H Ena-
ra, martjniega. 
.'Alcabalas, muy tarde. 
$n Ja $ margen. 
en. 
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Enaciados. Almogava- En eí prólogo de la re-
res. Adalides.̂  \ :';.. gla^le Santiago lo de 
Máquinas de guerra. los cabellos. 
/Tributos. No quitaban la gorra. 
Moneda forera, fosáde- Para salvar la-fe, desnu-
dar , y ceñir soga. 
Los Infantes tomaban 
armas diferentes. Don 
Alonso XI. cap.; 
El Infante Don Manuel 
en su sepultura. 
Anales de.Aragon. 
Gratia Dei en lo del 
Rey Don: Pedro. 
íl¿dÍarTCQ$ •cinúo, quien 
\; desafia Concejo. 
Apelar para Dios. 
Criar , y casar. . 
Enlutarse el Rey para4 
,• sentenciar. V,; 
Poner Ja espada , y la 
;:; corona como para 
dexar el Reyno. Don 
Alonso Xí, cap. 24.6. 
Los sobrenombres 
. Castilla son :;.. 
De; padre (á hijo. Manuel 
^'Nünez , López, En-
;: r(quez.r,>,.k.¿ ¿'«mKp 
iDerlsolári' Lara^ Haró, 
.- Guevara. 
De señorío. VÜIena* Al-
burquerque, Aguilar. 
•De.hazaña Machuca..."-
Alcayde de los Donce-
; Je§. ) 
Andaban á la gineta po-
cos, y ala brida Jos 
Carta de Boti Juan Pardo 4 Ambrosio de Mora-
les sobre algunos puntos genealógicos. 
Días ha recibí una de Vm. por vía del Señor 
|)qn,Pedro. Manrique'-ié la>recibí grande en qué 
me la hiciese en me mandar algo en que Je pu-
diese servirá lo qual yo hubiera hecho si deVm. 
tuviera noticia : é entre otras mercedes que del 
Señor Don García Manrique he recibido , no 
fejá ésta la menor en haberme dado á conoseer 
-:,\4 ,..',.. per-
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persona como Vm. para que quando se me ofrez-
ca en ese lugar algo, se ío suplique confiando en 
quienrerVélme h hará. De la misma manera me 
podrá mandar en lo que fuere servido , que lo 
haré con gran voluntad , como por la obra lo 
verá , con la ayuda de nuestro Señor , en lo que 
yo supiere , é pudiere. 
No terna Vm. por descuido no le haber res-
pondido, antes de agora, por lo que diré, é es: 
que como yo estuve el verano pasado con el 
Cardenal en Arcos, dos leguas de aquí, bien tres 
meses, adonde levé todos mis libros , é eí mas 
principal se me quedó con él, é fasta eí presen-* 
te'aun no le he podido cobrar. E luego qué res-
cibí la carta de Vm., escrebí yo al Cardenal dí-
ciéndole que pues en la Corte había otro Colo-
nista que su .S. I. me hiciese merced de mandar 
saber lo que Vm. por la suya manda, diciendo* 
que yo lo deseaba saber. E respondióme que de 
los otros Coronistas solo es uno muy curiosa 
que sabe mas de genealogías, E escríbeme lo si-
guiente: 
Don> Juan, de quien hacen mención en algu-; 
ñas paites de Ia-Coroníca del Rey Don Alonso 
el XI. es Don Juan de la Cerda , hijo de Don 
Alonso de Ja Cerda , é de Doña Mofalta, una Se-. 
ñora Francesa , é nieto de Don Fernando de la 
Cerda ,.ié. de la Infanta Doña Blanca , hija del 
Rey San Luía Rey de Francia. Y el Don Fernan-j 
d í̂ifii4¿¡hÍ;o; áiayor del ;R,ey pon. Álpnso & que 
hizo la§-partidas, é de Doña Violante de Ara-
gón ¿ hija del-RlfyvDonJüan que "ganó á Valencia, 
E Dan Juan e! Tuerto ; que fué hijo del Infante*. 
Dan Jnan, casó con Doña Isabel de Portugal, hija 
del infante Don Alonso ds Portugal, é DOñaol/ijpK; 
lancer Matjtísfci 4ú qua! Don .Juan*. é>/j&ígfoñ¿ 
•; . . . ' H z " Isa.-
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Isabel fué hija* Doña María de Haro, Señora de 
Vizcaya. 
:. E por lo que Vm. me escribe.? é también por-
que sepa que me quiero pagar, me -hará gran 
merced de me mandar escrebir algunas cosas de 
que tengo alguna duda : c certificadas por Vm. 
las terne por ciertas; las quales son las que aqu{ 
diré. •.''::'. '."• •• "¡ ' \ ;• " ' • '•'•'*> • 
t ;j Que hijos dexó el Rey Don Pedro, é en quién 
é cómo se llamaban, é quienes han sucedido 
dellos fasta al presente. E cómo se llamó el pa-
dre: de Doña María de Padilla su rnuger, quien 
éldíxosera. : " . ' < . 
-.- Quién fue padre é madre de Don Juan de 
Vélasco, .marido que-fué de ja r í a Leonor de 
GuzñtanV en 4lT*en hubo eh Rey Don Alonso 
el XI. los hijos, que parece en la Corónica del: 
dicho Rey ser su marido Don Juan de Velasco, 
i:•- Er cuyo hijo fué de padre é madre é agüe-
los Don Alonso Tellez de Giroh, Señor de VeI-« 
monte, padre que fué de los Maestres Don Juan 
Pacheco y Pedro Girón. Asimismo, quién fué 
su suegro del dicho Don Alonso Tellez , Juan 
íernandez Pacheco , é Lope Fernandez su herma-: 
neK,f Con quién casaron, é quiénes fueron sus 
padres, é madres > é agüelos é agüelas. 
Cómo perdió á Bexar Diego López Pache-
co, que se lo había dado el Rey Don Enrique, 
é heredaban sus hijos que yo tenía, que son 
Juan é Lope* Fernandez; Pacheco 5 é quienes ¡de^> 
emenden de él -i 
.'-Que' ceremonia se hacía para hacer un R i c o 
Hombre* , é que' era darle pendón é caldera. 
Asimismo qué dignidad es Infanzón, é por 
<jué Jos; ilaman ansí. 
im.tts % é se'dke crí U Historia del Rey Don > 
y&k Pe-
•ok 
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Pedro .érári debátisella é 'páriderenteno. 
Si quedó alguna generación de Diego Roiz 
kija-jáeliCid^ípbr qué"üeciáíel fe&ndq&abinas^ue 
ycñiá'de'l >̂or via de'varon* ( ' "•':¡-\:V. ::• <T 
Los cíen Caballeros que armó el R.ey Don? 
Juan él Primero, que dice que eran de linagc 
de RicosrHomés é Caballeros. : 
v r Entre los Caballeros-de h .banda que hizo; 
eí U.ey Don Alonso , hubo una que se decir 
Juan Estebanez de Bragos , que fué desterrado: 
en Aragón: porque dice la Corónica que eran 
los mas nobles de linage é dé costumbres que* 
entonces-se hallaron. Quién era este.Jnan Esto-Í 
banez , é si hay algunos que deckodan del. r > 
-•• Quién son los que llaman de "Villa (riáída, 
que uno fué Comendador Mayor de Castilla; y' 
Elbegue de Viliaes, que fué uno de los Caballe-
jos: que vinieron de Francia con el Rey Don En* 
rique i que ¡dice la Corónica que se casó con ansí» 
su párienta. Si hay del deceiidehcia • é s,i qUedá*: 
ron acá. algunos otros Caballeros Franceses!, '& 
quiénes erante quién decíende dellos. , i 
n £... por;* ser tal el tiempo , tal Vm. niela ha~> 
gá i-tpip noíle^dópena, la-tardan^aidébuiespUé^ 
ta , mas que me mande avisar de 'la "rescebida; 
desta. E le suplico encamine esta carta á Torri-3 
jos. E procure de escrebir la respuesta, é me la-
envíe á ¡recado. Pueden venir las cartas por vía 
del Señor. Don(García Manrique á el Señor'pon-; 
BK|EQL(Manrique su sobrino.^Nuestro Señor su.; 
muy rríagnírica persona guarde y,; prosperenr su: 
santa gradaib©ek|Burgosá 14 deMaszodé 1565.; 
'••"•-.. B. L. M, de Vm. su servidor 
6% .i-Vi!1.. •'.' •'• 
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s'¡0,U o¿';M i '.S /.••.-úvi;,-i::;; ,' ; 
iíí/Eá-.'itítopó• deííiRéyjiDbq^ Alonso, el Sabio,. 
Don Sancho el BrabooysíDoh Ijcrnandd'.tSti hijoy 
parece qúe?esteba^así distribuida la tierra : .que 
los • Rkas-Homes- y Caballeros tenían algunos 
lugares en heredad., y. otros - en tierra. Estas do i 
mahéras^daíltendr rlugares'.erah muy diferentes, y 
asi muy a diverso) ¡et Señorío que.éñ ambas se-¿te-
nia.: Porque atener;.un- lugar en; heredad , era ^seí 
de, tal manera suyo1 del Señor., que disponía'del _ 
en su vida á su voluntad., vendiéndolo, ó dándo-
IQJQ trocándolo. Y después de sus días. lo dexaba 
á quien éKqueriá. L •-- ,. . .'.. : 
<;,. Más tenerlo encierra ^rno^erar?sino^riabprse-
lp idaéo^fil Bxy cofrío en tenencia por su vida; 
par'a 'que lo tuviese con cargo de servirle en la 
guerra con tanta ó. tanta gente, conforme á la 
que en^eMugar:había., ó conforme -iAo. quemón^ 
tabaola quán|íá deV la. renta real de: aquel Jugar: 
de fla¿ qual 'gozaba aquel Rico-Honie,; ó Ca-
ballero entre tanto que la tenia de esta manera 
que decimos, Y en muriendo este Caballero , 6 , 
ê LRey ia daba de, nuevoá sus hijos, ó á quieq le: 
pátetía^Yf-Sín esta nueva,.merced deluRey ¡nadie 
tóiSeSciy áe;;i_eii»Sjseme¡antes dugaresj>!qae así 
en atierra se tenían. ; •\-'--'- -.-..•/ 
. Todo esto parece haber sido así por las le-* 
yes y iCoronicas.de ¿estos íeynos, cómo poco i 
poca.icétnQS;-aquí..probándQ, ÍY ¿(primero queí 
^yiesen-. Jos Ricps.^íoipes.ay.-'XDabaííeros los lu-r 
S^IJÉJescás .dos maneras ,!'parece.;-claro .por- l 
muchos! lugares de las Corónicas, tanto que qua- " | 
si ncí er^tiénester.probarlo s'eguaésta manifiesto % 
i quien las lee. Mas todavía señalaremos algu- | 
nos,'lugares deJ^s mas principales. En el cap, z6, | 
s%£k d e L-
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de la Coránica del Rey Don Alonso el Sabio: 
el Rey envia^decir al ínfanteD.on Felipe su her-
•mahocéricre • otras estas palahras* T \otfosf:,vas 
dio todas las tenias del Arzobispado dé, Tbled&y 
y del Obispado de Avila y. Segovia , y otrosdil 
ñeros de sus remas , que vos dio que tuviésedes del 
en tierra.,T dio' vos por heredad d Valde Corne-
ja••> que son quatro villas : el Barco, y Piedra Hi-
ta?y la Forcajadd y Almiran.i ,ha\ qual- minc$ 
q&ho;hacer ningún; Rey. á ninguno .der^us her-
manos , ni á otro ninguno , darle ninguna cosa 
en ningún lugar de las Extremadurás. Y en el ca-? 
pítulo siguiente. manda el Rey. Don Alonso de-e 
dff.ifá Don-.-Huño.: González :de !Lara; e,sfas. pala* 
bras: T el Rey Bon Fernando non vos quematha-
cer Caballero ^nin daros tierra ,-&c.' :Y masaba-
xo: W:.el Rey Don Alonso siendo Infante ^confra 
voluntad Je su padre, dio á vos Don Ñuño á Ecii 
ja s, que4a tomásedes.para él (i). T Ja primera 
ve%,que'el Rey Don Alonso ftfé.al'Te$np;d~e>\Mur~ 
cia y dio. vos heredad. ' •: ,:* \ . ;,;í t,np ?;n ir 
: • Y conforme á esto poco después., enelmis-
ino "-,capííuio íe trae el Reyjt: lai memoria á Dor) 
Ñuño las novedades que hizo con éí á este pro-
pósito, diciendo así:„.Y en vuestro tiempo dio 
,,' el R£y renta y tierra á vuestros hijos? Don Juan 
j , Ñtfñez y Ñuño González..Lo qualVnunca Jn~ 
¿y res fué hecho en tiempo de ningún Rey , que 
?, en vida del padre diese tierra á los hi;ós r y de 
,v es|a,;Qy¿éron ío> del reyno mucho que decir* 
„ Y'Hespwesvquando Don Juan-, Ñuñez;- vuestro fi-
3, jo fue "á uítrl^rñlareorí e í f ey derHavarra, eí 
„ Rey Don Alonso ^atd^'qüeTa'su tierra riorí 
)T se 
. (i) Que fué Ja primera cosa que el Rey Don Ferjiai^o,^ 
oió en Andalucía, siendo' Infante, . . . . . , , . . "'.,.•,« ™*Vi 
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*„ "se diese a ninguno , maguer que fué sin. su 
,i mandado." Esto mismo es también Jo que el 
mismo Rey Don Alonso mandó decir á Don Fer> 
nan Ruiz deCástro'-'en ei.cap^ :29. por estas pa-
labras: „E Don Fernán Ruiz , bien sabedes vos, 
„ que vos crió el Rey , é hizo á su padre que vos 
„ diese la tierra que tenia del Rui Gutiérrez vues-
t r o padre ,,,,siendo vos de quatfo años :'lo que 
¿y>non solía hacer.'i ."ningún' Rico-Home. Porque 
jylaltierra del que muere, dábala1 al que'era en 
j , tiempo, para le poder luego servir {.i). " Y es-
to es lo que quiere dar i entender la ley prime-
ra del título undécimo, en la quarta partida quan-
áo dice: ,• Vasallos son aquellos que reciben hon« 
¿,,.--ra ó-bien; fecho üe- los Señoies'^así-cócn-o ca-
í,- ballena,'-tierra ó dineros por .servició señalado 
„ que hayan de facer. „ Pero muy mas claró dice 
la ley siguiente , lo que toca á la íierra que se 
posee en.heredad, por estas palabras: y, Devisa, é 
^Satariego dBehecrig. son: tres maneras-de Seño-
3) río que han los Kjos-dalgó>en ;$lguttos
:o logares 
,, según fuero de'Cástiíla. E Devisa tanto'quiere 
„ decír, como heredad que viene al home de 
'-••($) >ai»bi£ji en eie$.p..jía, d,éI3,Coi*ófli.cadel.Rey Don Fer-
nando el IV. dice" así': 3"guando laT.Réyná vió'éri á'qb'el luga? 
Sé--partía el pléyto-, nab'ló-en'¿Ho :may cuerdamente 3 y con tai 
entendimiento, que lo.asosegó de esta manera, Que el Rey que 
les diese sus tierras y sus dineros que habían de haber de sus 
soldados : y que "les" otorgase sus heredades. También en el. 
cap. 4g. Xión Joan-KiíÁez^ de í t a ra pedia al -Rey-que asegurase 
éiDonPedi'o Ponee, queíéra SuíaítfigOi, ;en. la tierra y en la Jhe-
^dad,--yL_es cosa.muyaiifígtia'h^cerse^n España.esta diferencia 
enti% .tierra.;.y* heredad , 'como parece en muchas'partes dé Ja 
General 'Histtoíiá, y señaladamente en'la -muerte del Infante Don 
García , quando le mataron en León los hijos del Conde Don 
Veía , dice así: J£ el Infame quando se vido antee) Conde, co-
nrenrzó á rogar'qué Ja non' matasen s é; que les ¡darla heredades ó 
tierras muy grandes en su Condado';-•'" '•-•y-i'~i'- •'--•-- r '•' 
de..Castilla^ 5-$* 
,; parte de su', padre,-ó de su madre- ó de sus 
^abuelos, ó de los otros de quien desciende, que 
,j es partid* entre ellos: é saben ciertamente qüáa-.: 
„itds:'Soh f é quáles los-parienres-'á "quien: perte-í 
5Í¡nece." Y
! así llaman Deviseros en ei becerro de; 
Castilla , y en otras escrituras antiguas, á los que^ 
tienen por heredamiento un lugar (i.)* Alas mu-
e-lio mas claró j y mas enteramente dice todo lo:. 
que en esto se puede-desear saber., la,ley según»; 
da <Íel títuio veinte:)?, seis • e'u estamis.na paitida,: 
dice así: „ Tierra llaman en España á los mara-
,i "vedis- que el Rey pone á los Ricos-Homes e t 
„ á los Caballeros en logares ciéitos^ E honor-di* 
,^cen,á; aquellos :maravedís 'quedes ponen en co^s 
,-,sas señaladas , que pertenecen ¡tan solamente*.ai 
,i Señorío del Rey, E déxelos él por les facer hori-
„ la,* .así. .como las rentas de alguna viella ó cas-
,-, tieIlo.,E quando el Rey pone esta tierra! é- bx>ñ 
„riór.álb.s Caballeros é vasallos , é non.face.nirií 
¿ gana postura:; entiéndese segund fuero .de Espa-K 
,-, ña , que lo han ;á. servir dealmente :< é non los 
9> .deben perder por toda su vida , si non ficierenr 
^ por: qué.. Mas el feudo (2) se otorga con pos-* 
?) taras, .prometiendo, el ,vasaHo,¿I Señor de face r-
,, le servicióla 'su=-costra , é á su misión con cier* 
„ ta quantía-de-Caballeros, ó de ru ines , -ó otro 
rt servicio señalado en otra manera que e'í pro-
„ metiese de facer." + Por 
. .(i).-En unaiglosa de Hernán Pérez de Guzman , en un libr* 
antigua suyo.de fuero y fazafias dice así: JDevisiro es- et.fidal-
go, que por liiiáge es'watwr'al de ta'Éehetria f aunque otró.dei li-
ña gé sea Sefiór ílé la Behetría. La ley íübt-e qiieéstá esta glo-
sa dice asi: Este es fuero de Castilla > qtie.toda Devisero pueda 
comprar en la villa de Behetría quanto pudiere comprar del la~ 
brador fuera ende sacanio un solar. 
(a) Qué sea feudo también lo dice la Coránica Géngraí, 
tol 378.; . ; -,. ^ . f ;., :.\> 
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Por todo lo de arriba queda entendido de qué, 
manera se tenían los lugares que se decían ciarse 
eni<tierra.y en honor , que.todo era uno, ó áU, 
feria poco; Y de Jos que-sé daban .por heredad,, ¡ 
eri ío que-arriba hemos traído, hay >alguna men? ;r ¡. 
clon *. porque muy particularmente se ve en aque*: - í 
lia contienda ran larga que traen por toda Ja Co-; J 
roñica del Rey Pon Fernando el IV., el In* f 
fante..Don: Juan ¡su'i.tio., y su muger 'Doña Ma- } 
: i .̂ifciáz,;." sobre íel Señoría de: Vizcaya, 'con Pon { 
Lope Díaz de Haro. porque todo él pleyto es;- . É 
quién había de heredar á Vizcaya, que la había- I 
tenido el, Conde Don Lope, no en tierra, sino; | 
por> heredad ; y así decidió de unos en otro$: | 
pop sucesión y .herencia, Y en la, misma Coro-, r 
nlca^ :capi >#6< Don; Kamon F.algui ,; Señor de.- | 
Cárdena v yerno de Don Juan Alonso de Haro,< % 
habla heredado por su rrmger á San Pedro de. f 
Üíahguas•!; y * porcjuei el Rey quería esta villa : dió~. '. t 
fe; en- ttneque'iotra;por ella.;-y--enUa Gprónica< '• z 
del Rey Don Alonso iél>XI.i-cap,i ir . Ja; Infan-v J 
ta Doña Blanca habia vendido sus 'villas.ycas?,. | 
tilíós á Don Juan Manuel: y porque no le paga-* : | 
ha, los vendió después aj Infante Don Pedro. Y.. 
perdía&acer.! ésto porque eran heredamien'to'suyb^ 
yjyio <h>f pudiera>haeer'-fsi-las'itúVím
fen 'tiprra.,.: 
•c.^ós que tenían ovillas; y Jugares de la otra ma> l 
ñera que llamamos en tierra ó'en honor,' erarj; '•:• I 
obligados á servir al Rey, ó en cierta cosa que I 
se-aclaraba-quaiido': sedaba el 'honor y ó general- f 
.fíjente "en tódó.cóo lealtad, tomó Ja ley-de par^; -f 
.ÍQ|sÍo dúo f y-' en -muchos jugares de las, C<K \ 
tóñicás-.de Castilla, parece ; señaladamente en la- í 
Córóntedti:Rey Don Alonso ef Sabio , en aquel¡ .: t-
cap. 36. le .¿enviaje) &ey; 4.decir así al infante ^ 
Pon íeiipe. „ Y mandamos agora que le vayadeg | 
u 
'de -Castilla,--- 6f 
j , á'servir ilos dineros que del tomas tes, y la tier* 
;, ra que;déft;tefíedes/'tl-Yén.IaGorómca del Rey 
Don Fernando él IV., én el eáp; í>'r.; 'envía el 
Rey á -decir á Donjuán Nuñez de Lara, que $3-* 
Hese luego de toda la tierra,-y que le entregase 
luego á Moya y Aícañete que le oviera dado. Y 
Don Juan Nuñez respondió á ésto de-esta mar 
ñera: „y< otrosí,'que á lo de Moya:y:Cañete, 
„ que le demandaba : que gelo sirviera muy bien: 
„ y que tenia que non hiciera por que lo per-
„ diese." - -
Los Anales de Aragón dicen que el servido 
ordinario que se había de hacer por estos honpr 
res ó tierras, que- así se tenían, era'dé tres mea-
ses cada año , que eran obligados los tales á setr 
vir al Rey donde se les mandase. Mas desto no 
tenemos ninguna certidumbre acá en Castilla: mas 
.que se podría pensar que es esto así, por lo que 
dice la Corómca del Rey Don Fernando el IV. 
hablando del cerco que el Rey tenia sobre Don 
Juan Nuñez de Lara en Torde-Humos, en el 
cap. 94. que comienza así: ,, Estando el hecho 
5,en este lugar, íbase cumpliendo ;eltérmÍno de 
,, los-tres meses, que habían todos á servir por 
„ las soldadas que había pagado." Aquí se hace 
mención clara de los tres meses del servicio ; mas 
como no trata en general de ello, sino en caso 
particular, no se puede- hacer regla dello. 
(*) En la Corónica del Rey Don Alonso es-
tá dicho esto harto mas claro ; y mas en gene-
ral en el cap. 12. donde dice de esta manera: 
,, Y viendo este Rey Don Alonso la guerra que 
,. te-
(*) Todo lo contenido dentro de esta señal lo tenía puest» 
«1 Autor t i margen, 
l a 
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^téníá comenzada icón lps-JVlorós, ;en:.que,"s§ 
•|'g4staban. muchas Caballeras ;•-otrosí!,, como ivuu-
, '\v. dias¡;de, Jas villas ;seJe texc-úsabaíV',def le servil? 
^pQf'd.lkmáaíientorqtie-ieá hadarte década año 
;, para la frontera; y en-aquel tiempo cada uno 
¿ ifcáj.setvir tres, meses por lo quejiabía , ca el 
- -̂ Biey7r;no;Ieŝ daba;„nadade las fosaderas.c>;Y lue¿ 
:goSjgúe-y;ppquitQ.mas;adelante,:,, Y porcjue'ovíe* 
^vys^fi^íi^onideí^iaívteiitír;y-, criar los,caballos, y 
^estuviesen prestos :cada que los él llamase : or-
„ denó que ovfesen los alardes en toda Extrema-
^ydura^efcesta,maneja; Que-.qualquier home,que 
,pmañtu*?iese armas- y caballo i cjue fuese" exeusa-
y,:dO'dela" martiniega y.fosade.ras.: y^susamós, y 
„mGlinerosvy,hoKtQlanos.-,¡y yuguemos'>yj mayor- • 
^dornas ^;fariiagiíados. Y poríesto que; fuesen 
íj;- temidos, de. ir á servir á la. frontera,; cada que 
Sjjel <&ey *le(llamasesiut.le^dar-^el;Rey otua- cosa 
jj/ñiríguna'por.los;tres meseshderseWici&:>" * : • ? 
íM- Denlas; de; esto .qcic tenemos) didioHiastajáquíi 
jos ;Ricos-Homes y Caballeros tenían; en aquel 
tiempo: su acostamiento y sueldo, para que, sir-
viesen en lá guerra con algún número de gente, 
•para que; el Rey descuidase de aquella gente sa,-
íbiéódgy que.,1a había, de tener á punto ,'y como 
^onveriiáí-conrener elcargos dé juntarla y gober-
(narja/,en: lá- guerra, el tal Rko-Home ó Ca-
ballero, que había de servir con ella. Y este acos-
• tamient6\ llamaban .ordinariamente soldados , y 
•quantáa^yr; maravedís ./.y, danecos. Esto parece 
;;JBuy. claro :en muchos- .lugares-,, de, las Coránicas 
. Ste?.estos tres Reyes, En el cap. 59. de la Cojo.- 1 
"¡nica del Rey Don Alonso eí Sabio dice así: Y i 
el Infante Don Fernando envió luego sus cartas I: 
ca Í9S Jnfa|ttes,yrá: los, Rj^s-Homes y QaMlerps, I: 
•y a "rodos los" otros de'los réyriós, í'en,;qu,e;ie$/en- ' ;f 
vid . I 
Sr 
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vio á decir: como Abenyucaf era pasado aqüen-
dc-;ia mar<py que-Ariada-guerra^y mar y diño, eh 
la tieusak y-Aque, less manMaba^que.envhseiy á éJ, 
y.que Jes'haría dar Iuego;sus maravedís ; y que 
apercibiesen luego para ir con él á la guerra de 
los Moros. Y ;en el cap. 25. de la Coróníca de 
Rqy DoniSancho, dixo.iasí ehRey.á Ñuño Gonv 
zalez Churracaho: "Ñuño,González, sodes mi;Va> 
sallo:: tenedes.de mk'buenaí tierra y -bi/iena :só&-
dada. Y dixo él : Señor, s í , &c. Y:después en el 
cap. 37. ya guando el Rey se quiere morir r ha-
bla á :Don;Juan Nuñez des.Lara desta manera-; 
Don Juan = Nuñez .,: bien sabcdes como llegas-tes ;á 
m k mozo sin rbatbas..,.y hice vos .mucha merced^ 
lo uno en casamiento que vos--di--,, muy 'bueno, 
y lo otro en tierra y en quantía. Y en la Coió-
níca del Rey Don Fernando , cap, 42, el Infante 
I&on; Juari-;pide> al Rey^queJe. diese soldada según 
la: daba-á ios totrós 'Infantes y Ricos Homes;¡ Y 
en: eiícap. ?9?.ndÍée;Y\ehRey mandó .poner toa-
dos sus maravedís á todos sus vasallos , también 
Rícos-Homes como Caballeros. Y poco mas aba-
*as?S& queisfc Jes ñiembrase, como los 'heredara iá 
todoss/fyr;los.acrecentara en íás< quántías. Y en el 
•cap. -14.de la Coránica del Rey Don Alonso el XI. 
•en la cuenta que hacían en las Cortes de los gas-
tos del Rey, meten por principal partida las qtian-
.tías que tenían los Ricos-Homes y los Caba-
lleros ; .y; las qt*e eran menester para reteneneia 
;de los. castillos,, que así: dice allí. Y aun de aquí 
parece .que quedó hasta agora el nombre de Ca-
balleros Cónt-iosos , de que comunmente usamos 
en Castilla. Que aunque no quiere decir esto mis* 
m o , tiene mucha similitud con ello. 
ü/-
fQ 
-riUHí//: OÍ:r.,:i'.: i/iU 
ÉxamMame-de. ,!P,endon #-,'Caldera,, con otras* mu.* 
(íb ichasrantigiíedadeéídeJas diferencias de es* • -V... 
m-p y \ túdús. que. &VfQa¡stilla^ba'habido.' "-', 
t i . ' .-• vi\ ;-¿ -•- ;. •:'- .E:rs- •'•; ,. • ;•• \-.-\v. 
9h Casares ên; que.se duda'mucho en Castilla* 
yíl&ó seMácabaíbiéh deentendei; nü averiguar.': quá 
<jtri«re dac-irc Rícbjcfíorñaí de Pendón y 'Caldera; 
4íJíestra8vEô ÓLTÍcaÍ5?árcada:paso lo nombran:, nías 
¿iniraKJacnas-'Iof declaran , ni nadie tampoco has-
•tarUgórafha'escrito de ello- aunque en pláticas 
se rtrata muchas; vetícs-,: y con- harta 'diversidad dé 
iopiníones^que por<ser ssín fundamento-t
!todá$, 
^joihabxá.paraíque.referirías,,síno decirsoíamen.-:t £; 
K Ja.:Í5tíe/¡ parece;.mas coníoímetáíHa verdad , y 
^ipae# ; probar ;Gonmas^ autoridad^y con mas \-
-razones!)7buenas conjeturas.; . \ •/>' ; L-
rtiírK para-tEatar-idestaiEpn.más' claridad.̂ •comen'! 
zaráaiosipQFeUáutpridadpasada; Porgue/mucho ¡ 
-dei tonque cáqni.hahemós »ê &fc?,(>t£epe-:fíuidft> . f: 
jm'ehto: en: aquello ^--f sin haberlo-asentado , no \¡ 
-podíamos pasar adelanté oii 'esta fábrica; de' agorad t 
íXratarémbs primero-en general de dar á; entem- -l 
¿dcr.iquc era Rico-Home, y después con mas par** 
.ticillaridadItratare'mos qué'era Ricó-Homede Pen-
•dqn-'y'Caldera/Pues pars-tomar todo esto de 
muy atrás , y sacarlo dende su: primera origen;, : ; 
conviene'que entendamos: que después que los > 
Heyes de León, y después los. de Castilla, co*- í 
¿menzáron á reynar, y proseguirse mas adelante P 
•m; Señorío , fueron dexando: poco á poeo aquer f 
¿fi&uíbrma de casa y estado que de los Reyes Go- l 
-das e$>alguna manera se había conservado. Esto f 
parece clareen la Historia General ¡¿.y Arzobispo ; i 
Don Rodrigo, y los otros Historiadores de aquel l 
tiempo , quando ya llegan á contar de los Reyes. 
¿%Y por allí no ¿nombran, aquellos oficios-m car-* 
gosque ánteínorhbraban, ni'hacen mención de-
todo lo? qífe* en el'estado- de iosfi©odos^y^de'' Ios;> 
primeros Reyes han. siempre proseguido;^]ésifdi 
seVfué tan del todo perdiendo, qué en "eltifehspó*-" 
del Rey Don Ramiro de León ya no había qua--
si rastro ninguno del orden de la casa y estado = 
de los Grandes; Pues que en el PrevÜegio de- Ir 
donación que hizo & Santiago-, .que se otorgó Iá' 
Era de 872; no-hay mención, dé Gondé ninguno,' 
ni de otro oficio de la Casa Real, sino 'es el ma-
yordomo , y uno que se nombra allí Afmtger Be-1 
gis, que- seria, tanto, como decir en Castellano/ 
el que llevaba las armas; del Rey. Y'-deKSayoni 
también hay:memoria: y fuera desto todos Jos 
siete principales, que confirman no tienen otro' 
dictado sino llamarse Votestás terree, que quiere: 
decir en castellano, poderío de la tierra; que se-; 
riaft: á- parecer como .Gobernadores de ella. Tam-~-
bien ;en 'la' ftfndacjon de-San Pedro de afianza;* 
que hizo el'Conde Fernán González-(^cuy© pt}A 
ginal tienen hoy día los Monges de allí, y yo tén-
go^üri'bastado Mi) y no hay táericioir'de^ótib* 
dictado /ri¡í jbfî lo-nm^uñó" sínoéí dé Iá;-Conde-
sa su madre. TodoSÍoS demás que confirman son 
Abades ó Caballeros que ponen simplemente sus-
nombres. Y-este Previlégio fué hecho tan poco-
después del Otro del Rey Don Ramiro, que es* 
Era- de 900, 
comenzó esto que le siguió. Mas pues de ningu-
na parte lo podemos averiguar para formarlo: 
b'ástáríós lo qué sabemos, porque lo hallamos, 
p*or todas jas. Corónicas Que ¿n Castilla, Ca^e^ 
más de haber tenido-el Señor delia antiguamente * 
tí-
7 ^ Ai$tgmd'Ucl&$ 
táalo de. Conde y y. llamádose así -machos anos 
4#>&0.1a. sujeción del Rey «Je León, y fuerade;. 
eJkbliabia ..siempre, algunos. Condes que. eran los, 
pkd£aíes; ¿IIO^UÍ:^ mi skítymí ¿Tale$ . son :•: ¡el; - j 
G®nú$ I>Pn -%&,. elM3bhde:IMn Sandiar de Safc¿ j 
daña^ei Conde Don Arias,'Godos,-y otrosmu-. •: 1 
ch'QS; de lo muy antiguo de. nuestras Corónicasí; I 
T£id¿fio( naas,.niiQvp. cs-jhabg^ea"itíemp9:4el:.^qy;-, [ 
^í%jA!m$0*;-,qi|eí;ganó;.l Jok^D^^en Castitlá. , { 
si&te^C^ndés^^ue,: porque^uiriéron todos jurn f 
tqs: con el Infante Don Sancho, cabe .tlclés, Ha-. | 
mirona aquel:lugar después., como la General^ f 
ÍÜstdtía ío: dice.:-Y' hoy dia ¿ corroiiipídoei yo-;, f 
Gablp,-le:jlaman Sicueníies, ... - ,;; ;•.:-.. . , ;V £ 
;: ií ¿, todos los, pttps .5cñftícsiqwft¡ h^kia ¡ enton?) f 
<¡#̂ ..ffHt̂ s6M:iHíí HavÁâ nnesera-í Gotónlca Gene>t¡ ^ 
uáí/machas veces Alt.os*Homes: uiás lb.;mas or- j."-
dinario .es": llamarlos .Ricos^Houies. Y es,t,o era.tan^ h 
saiaki® aiia faera.de; Españávque.SaAtPiTpniaSjí r 
D40r, y\ por, allí', dke' en:>eLfeoque>hizoAÍte .. n f 
- - ; / q u e á los _qqe en ltaiia y otras-^tp*. i, 
vin.cias' llaman. Duques, Marqueses y Barones,, g 
en¡,Es.paúa los llaman Ricos-Homes (i). Y Ja majá, -I; 
^igsa^meneion: q.ue -yo. hallo, en ^nuestras Co- : J" 
ĵ Qigas^e-^ps/R.fePStHojTies;̂  --eslíen la, Historia, 1 
delíRey £>p.n Alonso el Casto., .donde la Htstp.-r .] 
tía General» que hasta allíjpsjia llamado- sieni?*, ^ 
pre Altos-Homes álos principales deLreyno., en-;. f. 
tón€eSí3lp8.?Jrama...Rieo .̂-Hp.mesr;i .pues,, dipe- así; i 
•;^áps i Ricos-Homes-del Rey Don Alonso el -Cas*,, f 
;.(i) Álws-íjonies se .iiombran la primera vez después déla 
destrucción'de. España,, en la, elección del pey Don Favila, 
{oí. 2i2'. y en íieltíccíbA de' Siío/fofr ¿ai.'y aaa; ydcaíií ad'e^ 
lifaíe siembre : sê SwmÉtfáh así^itoMfeiaes,-7 X Í L ; :-,;: < ;.Í'.Í; 
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tó, : qüándo; supieron io .porque fueron los man 
daderos ál Emperador Carlos;, ¡pesóles nuíeho.de 
corazón, é consejaron al: Rey qnerrevocáse aque? 
ílo, 6¿c. Desde ahí adelante aquella General His-
toria usa siempre de ambos estos nombres, de 
Altos-Homes y Ricos-Humes en una misma sig-
nificación T para dará entender por ellos los mas 
•principales Caballeros y Señores delreyno : ¡aun-
que se queda con la costumbre pasada de lía* 
marlos muy á menudo Altos-Homes, y pocas ve-
ees Ricos-Homes. Hasta que poco á poco va de-*-
xando el nombre de Altos , y sin mas usarlo dice 
.siempre. Ricos-üoines. Y este-usar ;de,ambQs yo? 
cablos.de Altos .yRicOs-Homes., así lo hace en 
las cosas de Aragón y Navarra, como ¡en ks de 
.Castilla. . 
;_. Y que sean todos unos los Altos y los Ricos-
íHaríiesy parece, muy. claro en lo que aquella.Ge-
-aeral Historia: dice en él cap. de la tercera par-
te , en el 10, cap. donde dice así: En la,Got-
te del Rey Don: Alonso el Castos había dos AI-
tos-Homes, que-eran parientes de Bernaldo:, é* 
.al- unó: decían -Velasco Melendez ? e'al otro Sue-
í'a • VetezqueKi.Js: >& es&oS 4cjs.;Ricos-Homes;pesa-
ba mucho deilá prisión "del Conde Don San-
dias , &c. A los mismos dos que llamó Altps-
Homes, los llamó luego Ricos-Homes, porque 
se vea.manifiestamente, que es.tódo uno. 
-!.*". gestos ¿qgfcí. la Historia'General Jláma.¿4]cos 
d^IUcos^Home*, el Arzobispo Don Rodrigo;", en 
su' histeria*, ilatina, de donde cbmuornente está 
trasladada la general , siempre los llama Magna? 
tes:, por donde se ve también que eran-los prin-
cipales delreyno. Como particularmente se ve en 
aquello de ía enibaxada del Rey Don Alonso el 
Casto al. Emperador Cario Magno, lib. 4.cap, 10. 
; Tom. II. K y 
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y^por-tódo cí discurso de aquella Coronica latí-
'tfof'Tt'Aos Escritores Espantóles mas antiguos que 
el'Arzobispo Don Rodrigo, como son: Pedro¿ 
<M)ispo de.Astórgíi%yOón>'SeBast!án ¡Obispo de t 
Salamanca y otros-, usan este mismo vocablo Mag- ¡ 
«atesten Iosr lugares donde la Historia General • ¡ 
traslada en castellano Altos ó Ricos^Homes. . / 
•r:n-Xambienla leyde la partida muestra esto mis- \ 
la^^que Ri&os-H6mes.sean en Castilla los prin*-
cápales-del' reynoy "diciendo así en el tic. 9. en la ^ 
ley 6. de la 2. partida. £'nobles son llamadó's en ji 
dosí maneras; ó por íinage, ó por bondadí E :COr ^ 
maquierqueel lináge es noble cosa, la bondad f 
pasâ é-̂ vencev Mas quien las ha ambas, éste pue+ f. 
ííe ¿seo dicho -en, veráad^cG-Home^ pues que es , {-
rico por linagé » é home cumplido por bondad* i. 
•E?ellds han de aconsejar al Rey en los grandes 
íeehos>, 4 son puestos para fermosear su Corte 
^ ^ r e y n o ; Y Ja ley 10 del título 25. de la 4* par- j-, 
•ridá'cbmieriza así; Ricos-Homes., según costura- i 
bre de España*, son llamados los que en otras f 
tierras dicen Condes ó Barones. Bien es verdad j 
que habiendo i como hemos dicho, Condes en 
Castilla-, má^or dignidad era Conde, que nó Ri* 
^óMmá* pues- en la. Coronica del Rey Pon/San-» 
«hc^él feíábío ;?©oa'Edpéf0Íaz ád Haro, siendo [ 
Ricó^ome lo hace el Rey Conde para subir de J 
estado y dignidad. Y lo mismo hace el Rey Don ^ 
¿Alonso 'ti JCli-quauda hace': Conde á Alvaro Nú- ¡ 
fe< Ósbrió, ¿que era: Rico^Home^^ori la misma | 
fezon^de honrarle mas, y acrecentarle, Y así- Jas - • 
(Satánicas , especialmente la general , primero i 
norrtery Condes, y luego Ricos-Homes, con-í f 
forme á su precedencia s señaladamente en- el des- h 
pedir el Rey Don Sancho al Cid sobre Zamora.' [ 
Y dura asi el nombrar Altos y Ricos^Homes, has¿ 
• ta 
i 
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ta el fín de Ja tercera parce ( i ) : ya en la quarta 
muy pocas veces nombran Altos, sino RicosVHd* 
mes.: Mas^Rieó-Home era ?mas:,qte&l?alieroi 
pneslos Caballeros para ser acrecentados íerphon* 
ra y dignidad, los subían á Ricos-Homes,x©mo 
es cosa notoria por todas las Corónicas, sin que 
haya menester que se pruebe (2). ; 
Duró el estado y titulo de Ríco-Home;- en 
Castilla hasta el tiempo de-el. Rey Don Pedrói 
Después el Rey Don Enrique comenzó á dar tíf-
tulas de Condes, y otros así,y fuese perdiendo 
este título hasta que no se hace del ya mención 
en las Corónicas. Antes alguna vez los llama 
HSniés^Bueñó^A^p h,l ¿tt .>.X C**---r<,J' 
Por todo lo dicho queda ya entendido quées 
-BíicorHotnev y qué hemos de entender por es-
te vocablo en nuestras Corónicas castellanas. Res-
ta agora lo mas dificultoso, y menos sabido; 
•Qué quieren significar las mismas Corónicas quan-
do dicen Rieb-Home •-tle, Pendoiuy <Daídera. Gui-
sa que todos los qué la$ leen desean mucho^en-
tender^ y pocos hay^queJo^entiendan.íEs pues 
RÍáo4Home de Pendón y_ Caldera , aquel Rico-
Home que por tener ral dignidad # que la here-
dó, de sus pasados, o el Rey se la dio; .podia 
¿traer^en la guerra Pendón y Cabera,/que eran 
las insignias de aquel estado y dignidad de Rieo-
Horhe>; Así cjue por ellas era diferenciado y có-
¡nqqidpV de ios otros Caballeros., que Rícositípr 
ines€iio fuesen. El Pendón traía para poder acau~ 
-- ; . ' • V/pM^-'¿,ü! .̂r> . --. ••• • -.,:-: -.;.<- •. ; , ; v : u ^ r'-\ ¿ ^ 
.;•.-• ?:-X---K; %•-,&( ^ ¥ ^ . / i ¿ . . ; | ; _ . ( . r¡, >: ~_, . . . . . . . . . . . , 
• (1) V Rícas-Heihbra&>I!atnaban en. comuna las mugeres de lo« 
-Ricos-Homes. Ea la Hist. Gen"." fol. 373. después esté nombVe 
fiié particular. --A 
(a)T Aquí se ha de decir como las Corónicas usan de esté vo-
cablo1 Hobes Buenos en muy diferente s¡£Qificacio%quélas!~br«>" 
visiones del.dia de hoy. . u <̂ ,rt .ac-ísi í. -'•"-
Ka 
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"dHlacsulgentei Jijk Caldera para guisarles á to-
dtís" los:sayos- La, comida. Y ninguna de estas dos 
CDSás.,po.dia:Jiacer:el que.Rico-Home no fuese. 
Asjíque ien^elReaLfácUmente se ipodía conocer 
quái era :>li'hienda de un Ríco-iHóme, porque 
había Pendón en ella y y había una gran Cal-
dera donde se podía coger gran quanrídad de 
•vianda. psur-a;una gran .multitud de gente, que pu-
dreseMCQitó'ddla.iCosas son estas harto nuevas, 
y: qué patececán tales:á muchos,; mas. son cier-
tas y verdadera^ como poco á poco mostrare'-
mes (i). 
; TITULO*x£'m LA QUÁRTA PARTE. ; 
JOe fosi eriudwtisqitéi home criarrw* su. casa, má« 
-•,*:" .. gí/er no sean sus fijos. 
..if. Crianza esposa porque ganan Jos homes amor 
•y'.deiidphpoi AiaGu'ra'j)5 pdr jsostümbíe; con aque^-
JJosconíjqLiien-sév crian ^ así LCOUIO coa padres y 
con señotes para .ser servidos -.y -guardados deílos. 
- < - • . . . - . - • "; . > • / . . Cfá 
. • . •• r , • - • - , * f 
' * - • - - • ' • ' • • • > , - < • - •• • • • 
'% TfHCfcupado el Aút<u* ea la continuación de la .Corónica di 
fCkí^py^-bottSvS^liígár' ni tíérfípb' de derrostrarnos lo que aquí 
-IWroéteí/jnh'd^-idÉtráí-aí/lísV^tt^^ títulos que constan, en lá 
labia qijej-píeciedei; la carta de Juan Pardo puesta-al principio 
de esre tratado, Éñ el Códice .en que se conservan estos frag— 
'írieñros j queda una hoja en blanco después dé este tratado , y 
-en; la, siguiente porta el. Autor, de: sirpu-fio ,iín_- título, que dice. 
¡,j(^ los criados que í'ome cria en su casa , con lo demás que Jue-
go se dirá: dexa seis hojss en blanco, y en la séptima propone 
EeSplicanelmodo como tenían ios'Reyés'Godos'Avcie'ricfcta-'su casa. 
;A'su continuación.., pasadas, dos hojas, ¡y media en blanco 3"se 
Jiaiian unas anotaciones sobre algunos capítulos de la Corónica 
-de ios tres Beyes Don:Alonso-el Sabio , Don Sancho el BrabOj 
•>,y I)<m Feí'íiando.eJ.IV.i, llamado -el Emplazado} de las qn« se 
dará j*a2oa en lugareñas oportuno. • ,.--..' • ; ,;;, . . ¡ , -:, • •.,,••' 
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Gomo tenham'Us Reyes Godos en España ordena-
.- dfosikGma^y cómo gobernaban su Estado, 
- ? b •?/> <»;; — i : y Señorío. ••'< • .;] 
Cosa es.muy fácil de creer, y no habrá quien 
quiera dudar, en ella, que los Godos tenían en. 
España tal gobierno , y . orden en su Casa , y tal 
concierto en regir todo su.Estado , qual lo tru-
xéron de su tierra, y de Italia y .Francia , y de 
las otras rprbvinciás por .donde anduvieron. y y se-
ñorearon , mudadas algunas pocas cosas en que 
la novedad del. señorío pidió mudanza. Así que 
si entendiéremos cómo estaba ordenado el Esta-
do.de un Rey Godo de los que en Italia tuviér-
ron el señorío , tememos entendido lo que en 
esto despues.hubo en España.quando Ataulpho^ 
y sus sucesores vinieron á ser Señores*de ella. 
Pues mas haremos, que será mostrar mucho de 
lo que.--acá' hubo, , sin qué "4o .andemos mendi-
gando de lo que defuera ya traían (i)« 
l~í'¿>i\4¡lti& quiere, decir el nombre}devengar. •> "^ 
,El:nombre de devengar'es esto : en esta tier-
•^!qiiaodo;un.Q face un oricio, por .el qual se le 
¿tarde dar ; alga v después de fecho: :díce;que lempas 
^uen^.qa'c ya ha ^vengado 4<3>;p£<^meti4o¿ *¿:.Ü¿? 
: ítem.;: el*que tiene- una precisión "hecha; d¿ 
V c.zf\\!Ul( -.-. ., ,;:• ." , •?•:;,• ¡i , ; -.o" '-'~r- =•=. que 
,." (i) -jAjg]JÍipo^^.eK.a-ier.íA^tor cotí; J O S rttisipofe.péseos, tjup eri 
je! t r a t á ^ ^ e c e d a n i e ^ - J o s Hicps^HGm^d,e^P.efldQn-y cíe Cal-
dera. Tratado uno'yJ oteo1 éri'" "'qiíef h&Wefa desenvuelto muchos 
ípuntófc'de historia , y aclarado-mucKas- arittrne.iades dignás^dé 
.saberle.-AI.folio igó. del mismo Códice se buia una carta orir 
£¡nal .de Don. l\?igue 1 G^r-cía escrita i el A'.uor , en que le d$r 
'ciara' 16 'que entiende por el nombre de devengar , y la loca-i 
xioa de devengar- 'quintentos sueldos : le dice pues «s í / -
* . • • » 
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que se le ha de pagar tal cantidad por San Juan 
v¿ g. llegado el día de San Juan dice que le pa* 
guen, porque ya ha devengado Ja precisión* En 
conclusión : devengaras gaftaís y lo mismo es de-
cir he devengado esto y que he ganado esto. 
i.'ií't: Los hidalgos -devengáronlos quinientos suel-
dos por el fecho que hicieron: como si díxeran, 
ganamos los sueldos por lo que hicimos , y así 
jamas.los pagaremos.i • 
' ^ O T A DEZ EDITOR. 
Para que el lector no eche menos alguna no* 
ticia aunque ligera de los otros puntos contení* 
dos en la-tabla detestas antigüedades^ he añadí-
do?¿ana¿-breve explicación á los mas principales, 
.tornada de las Corónícas > y otros libros que aquí 
se citan* . ¿ 
. Enaciados y Almogávares ¡Adalides,
 : . í 
Estos tres nombres se usaban antiguamente en | 
Castilla entre la gente de guerra , y en general £ 
se aplicaban á la tropa , ó genre de Campo que jj 
se;bcjupaba en traer y llevar noticias de un cam- jf 
podengueria a otro enemigo. Había* tres dife> le-
rendas, ó modos de hacer estos oficios en lá | 
guerra » y con arreglo.á ellos les apellidaban ^ f 
Enaciados, ó Almogávares, ó Adalides. : | 
;rr Énaciados es lo mismo que tornadizos , y ^ 
tfilaban así á los que oculramenre y por trai- i 
^|;Ílevados del ínteres/íbán á dar aparte aj [ 
ensmÍgo;de lo que pasaba en su campo * y. de los : f 
proyectos i y estratagemas que se meditaban con- \\-
_rra ellos , tornándose después á su quaitel sin 
ser vistos de ios suyos. Con este nombre apelli? : ' 
da 
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da la Coróníca General á los espías que se pasa-
ron del campo de los Castellanos''al de los Mo-
ros , y les informaron de la muerte de Don San-
cho. „Ma's unos homes malos , á los que ̂ agora 
„dicen Encielados y que van á descubrir á los Mo> 
„ros lo que los Christianos piensan facer quan-
,,do supieron la muerte del Rey Don Sancho, 
„fuéron luego á decirlo á los Moros. ...; 
„E1 mismo nombre les da también Don Alon-
s o XI. aciertos hombres que él-quería enviar 
„al campó enemigo, quando manda á Rui Pa-
„von que faga mucho por saber lo que los Mo*-
„ros querían facer , y todavía que ge lo ficiese-sa^ 
,jber.t.;ca él, dice, 4e enviaría ahornes de la len-
„gua de ios Moros , que decían Enaciados¿ con 
„quíen se lo pudiese enviar decir.*' 
• Almogávares* Este nombre daban al piquete, 
ú compañía de soldados de á pie ó dea caballo, 
que coa su cabo iban á corter el país de los 
enemigos haciendo entrada en él ; ó á reconocer 
la tierra enemiga, y traer noticias de loque en 
ella pasaba. De este hecho de reconocer, y dar 
noticia principalmente , parece tomáronle! hom-
bre de Almogávares * que7 quiere decir los qué 
traen nuevas. Almogávar es voz arábiga forma-
da del artículo al, y del nombre Muhavir i y de 
Almuhavir se díxo con corta inflexión Almoga*-
var„ Dice, de la Academ* Los Almogávares entran 
esfuerzan i las vegadas* castillosy.éi villas. Jtíkfo 
doz.gufrnactéGran. lib< 2. m 14. $ •, t: .t 
Adal$d$$¿„ llamaban en lengua castellana á las 
guías ó cabezas destos Almogávares que entra-
ban i. correr tierra de enenMgos. 
Al-
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- : : . ; ; , ; :,'• Akayde délos Donceles. 
" • • - Doncel es-nombre que.se. daba antiguamente 
4 los.Caballeros Pages. del Rey. Estos pasando 
•después,-á servir al-R.oy.cn la milicia, formaban 
acuerpo distinguido en el exe'rrito , y separado, 
en el qual conservaban el nombre, y prerogati-
fvasLestipüIadas para Jos Donceles, ó .Caballeros 
Pages del Rey. AiXefeó Capitán de este cuerpo 
distinguido en la milicia daban el rítalo de Al? 
cayde^dehs Dmcéles. ,yY-envió i Alfonso.Fei> 
-„nandéz, sú Alcctyde de los Donceles \. que CQ« 
^menzasé la pelea con los .Moros: de la cíuf-
'„dad(.i;y.el..Reyuiandóüi Los Donceles „¿que aa-
', ,tuviesen bien juntos en la- pelea con los Moros. 
y^DonhAlofíso'XÍ* tapi 2%$i Llamóse, también 
Doncel ek hombre.que no conoce muger , y &-
-mantiene .virgen.' ,: ,-;/••, ••,• r - ,V:o 
*• :• • Rieptos» Retan •-¿. ̂ •.-.. - - ,'.' 
J&ran. muy usados y públicos antiguamente 
ios desafíos en Castilla. Las leyes para arreglar-? 
•los.prescribian: ciertas -.condiciones, que se debían 
.guardar'y 'verificarpon ambas partes para permi-
tirlos.'pe esta ciase eran los rieptos. Retar era 
acusar de alevoso-im-í noble á otro, en .presencia 
del Rey; y.ehque.:íiepralía quedaba en el mismo 
hecho obligado á mantenerloieruekcampo que 
. .>Jeí,concediese el Rey á este efecto. ¿Quien quier 
''3$qt¡!$¿.4r otro reprar quisiere , débele reptar en es^ 
„ta guisa .: fágalojlamar ante.ekRey^diga ;CÍ 
„ efecto por qué le riepta, é dígale que es encle 
^alevoso,éque ge lo fará decir , ó le matará ,ó 
„íe porná fuera del plazo.1' Fuer, R, Ub. 4. tit. 1 \* 
¿6*. 
i-. 
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l 6. Retar se toma ahora por provocar ó llamar 
•al desafio, sm/otra condición. .'••:• 
. . - -Cortar las cofas á les caballos* • >:•; 
.. • Esta ceremonia de cortar la coía á los caba^ 
ílos se acostumbraba hacer entre los Fijos-Dalgo 
quando moría s\i Señor. Por no haberlo esíos 
practicado asj en la muerte de Don Enriquece 
les nota de ingratos "en la Corónica de Don Fer-
nando el IV. cap... 20. ?>Y como quier que el 
,,Don Enrique había muchos vasallos ,̂ y les ha-
s,cia mucho bienv^.perp non vinieron # s.ü enter-
ramiento sirtonmny pocos , «/« cortáron-las 
„co¡as d los caballos , como es costumbre ,-de Jos 
„Hijos-Dalgo de Castilla, cada que pierden á su 
„Señor." 
apelar para Dios, 
Apelar es provocar á nuevo juicio, reclaman* 
do de la sentencia dada y pronunciada,: por el 
Juez inferior ante el superior. No habiendo otro 
Juez superior , al Rey .en ja tierra se.\apelaba de 
la sentencia ~dada por el ante el Tribunal de Dios: 
ansí lo hicieron los" dos-hermanos Carvajales , á 
quienes Don Fernando, el IV. por sola la sospe-
cha de que habían asesinado á Juan "de Behavr-
des á la salida de Palacio, ios sentenció, áser 
.precipitados desde loí.mas lalto de la; peñav/de 
Martas.. íRrotestáron suJnpcencia:;esr6s:dQá' her-
rnaflorf?ífe;I|e^s-./•,y; reclamaron Ja ¿(ístî ra adelas 
Jeyes; pero ̂ viendo que: todo Jesóe-rá' inútil , y 
que los;conducían.al suplicio : al tiempo que iban 
á .ser despeñados apelaron de la sentencia del 
Rey á la del Rey de Jos Cielos ^djdendq-^gue 
„pues las orejas del Rey estaban ,sordas¿süs qiie-
Tom, / / . . L Jas 
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'„jas- y descargos,. que ellos (i) apelaban para de-
alante del divino Tribunal ,: y citaban al Rey 
„qne dentro de treinta días compareciese á dar ra-
nzón de-láMnlürsta ŝeméflbî /*;SHCésót;<jue se ve-
rificó áJos treinta días de la apelación , murien-
do el Rey con robusta salud árpocas'lidias des-
(pufes de haber comido. Por-este emplazamiento 
•fué después' conocido! el Rey difunto con el re-
KojiTtbré de Fernando el Emplazado. 
¡J - '-- - Almojarife. 
•"•'• 'Vale k> mismo que Tesorero. Dábase este 
'siómbre al ¡qite tenía á su cuidado la cobranza de 
Jos derechos realeVque se pagaban délas merca-
^deríasvqüe palian para otros reynos, ó que en-
traban por mar en los de España. Después se 
hizo odioso este apellido por ser arábigo , y en 
tiempo del Rey se ordenó que el Tesorero no 
se llamase Álmoxarife. Mar. H. de Esp, ¡ib, 15. 
cap. 21. 
Moneda forera, martiniega. 
H . -.Daban estos nombres á cierta especie de tri-
butos ó contribuciones; que se pagaban al Rey 
en determinados tiempos. La moneda forera se 
pagaba de siete en siete años, del qual tributo 
estaban exentos los Híjos-Dalgo , y demás privi-
legiados : la martiniega cada año el dia de San 
«Martin. De la primera especie de contribución se 
díc?.én el übro 9. de la Recopilación (2) expresa-
mente¡v que se acostumbra á pagar á Nos en 
nues-
(1) Mar. ljb. ig. cap, 11. H/deEsp, "'•" " 
- ( a ) Rccpp, Jib. 9. tit.;33. ley1. ' . 
r 
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nuestros reynos-.de .'siete en siete años; y Cervan-
tes en el Üb, i. de Don Quinóte, cap.-4>$. declara 
los que;estaban excusados de pagarla.-':„éQuéCar 
,-baIlero andante pagó pecho, alcabala/.chapín 
„de la Reyna, moneda forera, portazgo , ni bar-
„caí" De la martiniega se hace mención en va-
rias partes de las Corónicas , y en especial en el 
cap* 3> de la de Don Alonso XI. donde dice: y 
el Rey dio luego al Infante Don Felipe parte de 
las sus rentas; la mart¿niega de Avila , y el por* 
tango, Se. 
Í N D I C E 
De cosas notables de nuestros tiempos dende el arfa 
de mil ¿p quinientos adelante* • : \ 
Estar el Imperio en España , y Señorío de Ita-
lia (i). 
La felicidad de Carlos V. quede un heredero de 
la Gasa de Borgoña vinoá tener tan gran Se-
ñorío por muerte de tantos, del Príncipe Don 
Juan , del Príncipe Don Miguel , de otros 
quiere. 
El Alcay^edelos Dctnceles ¡que puso el primero 
los pies en Aíricá , venciendo, y gano donde 
ponerlos con tomar i Mazalquívir \ y después 
llegó hasta Argel. 
Las-grandezas de nuestro Cardenal siendo Cléri-
go , Provisor, Frayle , Confesor de la Reyna, 
Arzobispo de Toledo i Cardenal, Gobernador 
de España , Capitán de Oran: ^ quien mató á 
Barba Roxa el viejo , Predicador de los Mo-
ris-
(i) Aunque los Alonsos se lo llamaron , no lo fueron, Y 
aunque Don Alonso eJ Magno reynó en Italia 3 fué pocoj y acá.* 
bóse, Mor, kic frofria manu, . i •••-••': 
La 
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oliscos,; fundador de tan ilustres memorias. 
i3Ferr-emotos.de Almería y Baza. 
ELgtap Capitán / y >sus-hechos y buenos Solda-
:jáós>, Diego.GarckrMr.iparedes,":Jüáhr de Urbí^ 
ría ,• el Conde Pedro' Navarro , Diego de Ve-
ra ,. el Conde de Andrada, Don Diego de Men-
'.., doza , el Comendador Solís , el Comenda-
d o r de Saviotc /Antonio'de Léiva,-el Señor 
- J Alarcpn.^í -'.,- •*.' :-J ¡:". i- ':•'••• • < • - '.* 
-Hallarse;; eí-otro polo,.- e | triar del Sur, estrecho 
de Magallanes, perlas , esmeraldas. -"•  < • .• 
Las Comunidades-, éí descubrirse todo. 
Hernán Cortés, tierra firme , el Perú. 
Xa heregíá fan perversa*.%• 4o'qué; {#• cundido^ 
la maídiía^de-Mtgr^áe^ *^-^"^J 
Las buenas letras en España* 
La prisión del Rey de Francia* 
La toma de Roma, y prisión del Papa. 
Deshacerse los Imperios en el Oriente. 
La: coronación del Emperador. 
La muerte del ReyMáthia» : •, -• — 
La pérdida de TTngría. .'• 
La pérdida de Rodas. 
La hambre de aquel .año , y la pestilencia que • 
Las maldades dé-Lutero. ? -'-
La perdida de Porrando. 
El desario del Rey de^Francia y el Emperador. 
La tornada, de Túnez. 
La huida de Barba Roxa , y toma de Máon* 
La5 Cortes de-Toledo. ' 
El ¿eclipse del sol* ; 
La coineta. 
La muerte deja Emperatriz, 
La pasada .del Emperador por Francia. 
La bacaiJa de Arbolan. 
Lá 
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La guerra de Gel de Argigante. 
El naufragio de Argel. •.!'.„ 
La pérdida de Castilnovo. 
La muerte del Duque Alex de Florencia, 
La muerte de Pero Luis. 
La muerte de Juanetin Doria. 
La guerra de. Alemana. 
La toma de África. 
El retirarse tan señalado de Don Alvaro de Sande. 
La huida de Vorguríd en la Contava. 
La pérdida de.TripoI, y Bugia. 
El cobrarse dos veces Tremecern 
El nacimiento del Príncipe. ' v. • ; - . 
La muerte de la Princesa. 
El casamiento de Inglaterra. 
La conversión de aquel reyno. 
La muerte de la Reyna. 
La guerra de San Quintín , &c. 
La perdida de Calés. 
La paz y la muerte del Rey de Francia, y casar 
miento del Rey. ' 
Las heregías de España. ,•".„• 
La prisión del Arzobispó'Carráñza, y su conde-
nación. '" 
La crueldad del Estudiante de Santistevan del 
Puerto , que mató á su suegra , y á su muger, y 
á su hija, y al arriero. 
El renunciar el Emperador los Estados 5 su vida, 
y su muerte. 
La pérdida de Rodas. 
La rotardel &ey Mathia en ITn'gríá. ;•: 
Varones doctos, Vergara., Oliva , Montano. 
Aquella rota donde estaban convidadas las gentil-
donas Venecianas á ver matar ios Españoles. 
La defensa de Oran. .. I/J 
La muerte4el Conde de Alcaudete, .-• ' 
La 
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La~ pérdida en el. Peñón. 
El Prayle que hizo hablar al hermano del Con-
destable. 
Los Gelves, la pe'rdida de Síquet. 
La salad del Príncipe , su prisión , y muerte. 
La defehsa de Mazalquivir. 
Láñelo, levantamiento de- Flandres. 
La toma del Peñón. 
La defensa de Malta , la rota, y toma de San 
Quintín. . 
La guerra de Granada, 
Pérdida. de Chipre, 
Batalla naval. 
Pérdida de Goleta. 
Rota del Rey Sebastian. 
Rey Cardenal. 
Hacerse Rey Phllipo.Rey de Portugal. 
El Escuria!. * 
La reducción del Año, 
Madalena de la Cruz. 
Muerte de los quatro mas dolorosos para el Rey 
Juan de Herrera , arquitecto del Rey, y.los 
dos otros antedichos Don Pedro Fajardo , el 
Conde Baylen Serojas. 
El Concilio Tridentino. 
Muertes de. Rincón y de Idiázquez. 
La invención de los Santos huesos de Córdoba, 
y haberse hallado poco antes las obras de San 
Eulogio. 
Relación de la jornada secreta del Señor Don 
Juan de Austria á Malta,, 
. La venida en suma de lo que toca á la ida 
del Señor Don Juan de Austria á Malta , es esto: 
Su Excelencia pidió, licencia ai Rey para ir 
es-
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esta jornada , y el-Rey se rió, y lo echó en bur-
la : pidiósela_segunda vez »y ya-le respondió ne-
gándosela con severidad , y diciéndoíe, que no 
pensase estaba descuidado de lo que se había de 
hacer de el. 
En este medio el Duque de Sessa escribió 
dende Madrid á Ruy Gómez , que estaba con el 
Príncipe en el Escurial, que en Madrid se decía 
que el Señor Don Juan se quería ir. 
El Señor Don Juan comunicó su propósito 
con el Príncipe; y si otro lo supo, no se sabe. 
La orden que su Excelencia tomó fué ésta: 
el Príncipe dixo la víspera de los Apóstolas en 
Ja tarde , que quería levantarse de mañana , y ir-
se á Misa al Escnrial. El Señor Don Juan dixo 
que él quería madrugar mucho mas , y irse ca-
zando ; que su Alteza lo hallaría ya allá quando 
llegase. Con esto su Excelencia cenó , y dixo que 
se quería acostar muy temprano por el madru-
gar, y así lo.hizo ; y rfrandó que se dixese esto 
mismo .al Señor Luis Quixada. : ;. 
En sintiendo su Excelencia que todos reposa-
ban , se levantó, y tomó con Don Josepe,, y 
Don Juan Qua'rtagos, y vino en ellos muy aprie-
sa hasta Madrid , y allí se pidieron las postas en 
nombre de Don Josepe, en cuya posada el Se-
ñor Don Juan se apeó , y de allí salió rebozado, 
y era muy de mañana , que no había gente le-, 
vantada ; y así el postillón avisó á la vuelta al 
Correo mayor, y esta fué la primera nueva. 
En,Galapagar no echaron menos al Señor 
Don Juan , porque pensaron que iba cazando al 
Escuríal. 
El Rey sintió mucho la ida de su hermano, 
y creyó que el Duque de Sessa , y aun Ruy Gó-
mez sabían antes della por la caita que el Duque 
es-
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escribió , y desabrióse por esto , y mostrólo en 
palabras. Y el Rey mandó detener al Duque que 
se quería partir (i). 
Parecer de Ambrosio de Morales , dado á Felipe 
Segundo, sobre los libros i instrumentos matemá-
ticos del Maestro Esquivel. 
Lo que conviene advertir mucho en lo de 
los libros, papeles , y instrumentos del Maestro-
Esquível (2), que S. M. tenia en poder de Don 
vDiego de Guevara , que haya gloria , es Jo si-
guiente: 
Lo principal de todo , y que es de mas esti-
ma , es el invento ó manera y camino que Es-
quivel halló para hacer sus descripciones tan par-
ticulares y menudas, y con tanta fineza como 
las hacia. Esto fué una invención muy grande, y 
que.en Cosmpgrafia no se podía mas desear 5 y 
yo doy á entender de ella en este discurso que 
aquí va, lo que se puede platicar, y lo que yo 
sé de ella , que es muy poco en comparación de 
Jo mejor, que es 3o que yo no sé. 
JEsre invento queda tan perdido como sí nun-
* ca se hubiera hallado con la muerre de Don Die-
go- de -Guevara (?•)- >* porque el Maestro Esquivel 
nunca escribió sola una letra de él; y con haber-
se-
(1) Tocio está escrito de mano de Morales. 
(a); Don. Pedro : Esquivé I , Capellán del Rey,? Catedrático 
.de Materna ticas en Ja . Universidad de Alcalá de Henares , y 
"• ,'natural del mismo lugar , hombre de ingenio excelente, y sin-
gular'industria , y doctrina increíble en todo género de Ma-
temáticas. —. 
( 3 ) . Don Diego de Guevara., Gentil Hombre de ia Cámara 
de los Príncipes de Bohemia, a quien él ..Maestro Equivel ha—-
. bis enseñado desde niño las Miteníáiic&s^Mopaleá Discurso ge4 
-...neral de ¡as ^ntigiitátáes't donde kábfa d$PtolotyS$¡ ' - ¿ 
Jf de Castilla. ($$ 
W selo comunicado , y.declarado á Don "Diego y á 
*I su padre , lo cenia por sabido y continuado. Y 
muerto Don, Diego, no queda hombre vivo .que 
lo sepa. , " • •:. *; 
El remedio seria que Don Diego de Guevara 
hubiese escrito alguna palabrtíla del para memo?» 
* ría suya , que no se le olvidase , ó para mejor 
_; declaración , o para otro fin alguno. Y si él at-
.* go escribió y por poco que sea , yo lo entenderé' 
; luego por saber algo de los principios de este in-
T »* ven to , y porque las cosas de Don Diego las en-
st tiendo y conozco de muy.lejos , como quien las 
1- ama tantos y así enriendo de sus papeles mucho. 
p Si por este camino debuscar yo , y escudriñar 
I los papeles de Don Diego , no se hallare rastro 
I del invento para conservarlo y sacarlo ; otro mc-
| . dio se podrá da r , aunque es incierto , y tengo 
|; -paca'confianza en él. Y en esto debe S; ;M. man<-
(">. 'dar.se haga diligencia ,porque n o se pierda, una cosa tan señalada, y que se halló en los ^tiempos 
I de S. M. y por muchos otros respetos es verda-" 
% deramente suya propia de-; S. M." • ; ¿ 
. En-lo que quedó del Maestro Esqüiveihá^ 
buena razón .y-cuenta pon el in ventana que por 
•mandado dc.S. M.̂  se hizo quando, .se ^entregó 
todo á Don Diego» Mas porque allí no hay mas 
decomar lo que había, aquí diré lo que podrá ser-
vir para entender cada cosa lo que es ? y como 
la; debe estimar, y. mandar guardar S. M.. ; -iy.[ 
_ ? tT.ódQ.lQjjque; quedó del Maestro esquive!,, 
s6n papele^jpíns-trnmentós , y libros. Isosgr^ápelcs 
son las descripciones.],^óJcartas , ó, tablasoqúe él 
hacia fquando había andada una ^provincia de las 
dé España. Y siempre hoy , las mas veces, hacía 
dos-descripciones , una que daba á S. M. y otra 
Con que : se quedaba él. Asi que .se .hallarán ¡ alil 
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ó todas , ó algunas de las descripciones que S.M-
tiene. Y siendo setvido S. M. que no las tenga 
©t£0 > conviene guardar tanto éstas como las que 
ya "tiene. 
-..-., De.! asi instrumentos, aunque alguno sea co-
muns está hecho con tanta perfección y fineza, 
que por esto y por ser tan grande, será muy sin-
gular y extraño. El que no fuere común sino pi». 
•;pio.pata1 eíecucion de su invento , importará 
nmty: mütho pata proseguir lo que con el inven-
to se hacia. Mas en esto no sabré decir mucha 
. particularidad, porque no rae- acuerdo bien quán-
tos , ni quites son los instrumentos. El inventa-
rio dará en,esto mucha luz. : 
-v. LosJibros es lo-principal y de mas momen-
-to'.íquejtpdol/Porqiiei son como ia .fuente de don-
<dc mana todo, lo demás; y que quien los tuviere 
con poca noticia de Cosmografía , muy facilmen'-
.'te.podrá'ihacer todas .las, ídescripcianes que d 
¡Maestro Esquivel-háce tan;:enterás , y-tan finas y 
- puntuales cemp: éhlas hace*: porque; allí está ya 
hecho lo que ninguno que>nx> fuere el Maestro 
'Esquivel'puede hacer , y lo que falta puédelo, ha-
xer quien quiera mirando los libros. En ellos está 
todo el Maestro £sqm>el entera, con el efecto 
í-deisn ínventoL-extraño;, ycÓ0 la .execucíon dé él: 
-en;: lo de::aiií::adéláht'e ¡,: quedes, pinta* la cartavil 
ditooMo muestra ú quien quiera, que lo/quisiere 
hacer con'muy. poco, que sepa pata entenderlo. 
.Porque-es^esto: así, rio 'S .̂pgedeí declarar-sin© por 
^muchas-palabrasjy téíi»irios-peregnnos i^qias vio-
ise'daroitienrendQ unordetaqssHo^rbtos-delante. 
•<nA ££ s íS . M,;;es servido que i ésto-sea/, tan suyo, 
;que i nosea' de. otro , veseos •'libros ha de-mándat 
guardar.;€onmucho,>reca"udo ; pues, ellos, lo^pué-
den :darJítcÍioá'quien:-Soldlpudierenjíegar á-pedít* 
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selo. Y sí es servidpque algún ala también se co-
nrank]ue al mundo este tesoro :. los libros spn 
como -la llave ,-sin la qual no se puede abrir . p&* 
ra sacarlos. 
Hay mas en uno de -aquellos libros otra cosa 
que es el aparejo para, hacer, otra cabla ó carta 
que le faina-á S. M. de lp que había acabado de 
andar Esquivel quando murió i y no tuyo lugar 
de hacer la carta 3 y con el libro es fácil de hacer. 
Sobre todo debe mandar S. M. luego que to-
do lo de Don Diego esté muy cerrado , y muy 
á recaudo hasta que por su mandado se vea: y se 
reciba todp lo de Esquive! (L), r ; ; 
I N S C R I P C I Ó N 
, Para el Archivo de Simancas. 
Philípua II,. Hispaniaruní Rex Catholícus/ 
.Regium Tabularium publicis , <$? privatis liegum 
J wonumentts asservandís, hic olim constitvturp 
\-;\}V$tmiífáis^ injuria-^, &, superiorum; ¡ Pxincipuyi 
•~^:ptftufón?t <S?splendore dilatavit. v - •,. -
Anno Domini MDLXVIL ''"¡ 
_ . Didaco de Ájala Regii Tabularil Pxcef$cio*~ 
Todaja Inscripción es formada á |mi,taciqn y 
talle de las antiguas, que para tales restauracio-
nes se hacían. 
Líamelo Tabularium al Archivo, porque és-
(i) Todo está escrito de mano del Autor. 
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té' f •Ttíkiinüfó Son :sus propios nombres del Ar-
&1ivo, ̂ póí- ellos 10$ nombran Marco Tullio y 
¥íirüvi#, y tó& octoŝ  buéooé Autores. Que Ar-
cbivum bárbaro es, y quien quiera lo podría muy 
bien r^kliefrcfér; Súrihia Regi&\o podia también 
s que 
•EséSitLtty V-y-p̂ r; estofes' más: pt?óp$d. 
•oí ?famblen; por ser el; vocablo ijábularhim no 
taiihconocido ní vulgar,: lo declararé con lo qiie 
se sigue : -PubMkte'& priva&is Regum mormnentis 
as servaríais. Donde* se declara- imichx>tb'da la-eo* 
sa Y y ayuda también al ornamento del decir. 
Et supertófumi- Prwéipué) He$%entia collap-
sum. Si i& dice con verdad esto , estará bien en 
la InscnpcioUr porque muchas de-lás-'tales Ins-
cripciones antiguas lo tienen. Mas aunque sea ver-
dadin§Prib-%e? qiriere'p'óriérnótá eH l'ós^pasados, 
puédese quitar. 
-huevo se hobiére Hecho en la piezaf ó píezas*del 
-Mchivé^Pofque si no ha Habido nías' de' reparar 
Itfgtasado, y enlücüloy concertarlo ¿eB&ta^fcw--
tiiui&Mas^ú^se ha-ensanchado y añadido pie-
zas, miKha;bÍen' es;que s^-^a'-tcíd^ como hay 
está , y es imitación, antigua, 
•^n&rrfcre'drbie^'dé !Áyaía n& ha-W%l-
•fal̂ d* -nombre del Emperador-, -y toda aquel!! 
Magestad , las mas veces está al cabo el nombré 
"del%H&^uttMió 'en .la obr-á / y tuVo cargo -de 
facería. *"- -
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Parecer de Ambrosio de Morales dado á Feli-
pe II. acerca de las reliquias y libró? de Oviedo: 
en el mes de Mayo de 1572.-(1-)1 =! -
Para responder, como se manda , á esta re¿-
lacio n que se envía de Oviedo, en quanto toca 
á las reliquias, que es lo principal : conviene éní-
tenderse , como en- este memorial se hace "nterí̂ -
cion de dos maneras de reliquias que aquella 
Santa Iglesia tiene. Unas son de la santa arca, 
y otras que no pertenecen á ella. Quales son las 
unas y las otras eri el memorial está especifica-
do raqui será menester tratar de cada diferencia 
por s í , por tener diversa manera deautóridactj 
que aunque es común á entrambas suertes tener 
eí autoridad de haber sido llevados á Oviedo en 
-la destrucción de-ÍSspaña-,- por los buenos chris-
tianos que allá huían:'' mas las de el-árcá tienen 
'•de más atrás su principio-por- haber venido de 
fuera á España-, y así es necesario buscarles efe 
mas-lejos .eT autoridad! tas 'de fuera del arca-,' que 
son quasi todas cuerpos^ de Santos de Espáñav-y 
ótrás reliquias'-déHoá'X'y^Ssí fotras' cc/sa$ , t omo 
son- de acá tierien- dermis cerca-, y nías :fácil; ¿a 
autenticarse. ; • ,f"" • " '• -' •' 
Í .-^Tratandé)' pues primero del" arca: jr sus reli-
quias , el mas antiguó- testimonio que ellas• •tíef-
~ñen Weíde^lag ío 1 , Obispo de Oviedo, Éste Peta-
lado fué en tiempo del 'R^y^oiV'ÁlonsWp^íe 
garlón, helado-%y-j hiiáo; mia: Historia^i* laíiñ de 
*• : '. í i ' - i ' -rfí i í-hr/ \:.:\ O'JU-Z-:.T' V / "fos 
(i) En la líitima hoja.vuelta se lee un-tituló puesto de maóo 
del Autoc, qué dice; •".' - ' : . : ( V 
• -.'; ' , ; : Tá7**- Mayo. • - ;-, _,i-^ 
El Parecer que el Rey me mando dar sobre, la relación ¡de . ¡ 
:_=-;• i •- .. ... Oviedo. •'- •' — '
 ;" -J - 1 **^ ' 
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las cosas de su tiempo , continuando la de Espa-
ña , , de. dpnde Sampiro ^Obispo de Astorga acá;-
bp:^a£adiendo muy en particular cosas tocantes 
á la Iglesia de Oyíedp •, y á-lo que él halló y la-
bró en ella s yo he tenido , como después diré, 
el mismo original, que fué del dicho Obispo Pe-
lagio, y del saqué todo lo que aquí en su nom-
ine se ha de referir. Este: Prelado escribe la veni-
da 4e Ja santa; arca á España, de. la manera que 
en la. relación de Oviedo viene, aunque no nom-
bra personas, y tiene algún poqujllo de mas par-
ticularidad con que se suele autorizar mas la his-
toria. Este es el mas antiguo testimonio del arca: 
y el que también se halla en la historia de Sam-
;piro de Astorga., es de poco mas -atrás, y todo 
es de quinieni;os:.años, ó. poco méncis. Y en las 
¿eUquia& el antigüedad es de mucho momento. El 
.Arzobispo Don Rodrigo también hace mención 
¿tel arca.j,,tomándolo sin «duda de Pelaglo^estan-
•tip ansL;esta-.aLi.torÍdad del arca: y sus, reliquias: 
j?n lo particular deltas hay algunas cosas ;que no 
satisfacen tanto como seria razón, y parece son 
Í", ,ip Del pan que cenó cori sus Apóstoles'Jesu-
ighrisgo ¡clíJuéyqs de [a :Cejia.M<> f^ece habría 
cuidado aquel día de guardarlo, 
. ;• 11: Ítem :de-,la ManiV'&& Maná no la- había 
.s¡X)o $$ú,$0ncta Sar^cipr^V^o^áQ no se veía 
ni>tqcaba, $ Ü atiene, camjn© 'de: probabilidad que 
^ín§U5>avU4om^ :.-'„- - ¡ -
üb ikéiá. ^eí^?r.pg^e¿deÍ p^'as.adQ;i):yídel fabo.4e 
^iel» &c. Tampoco hay verisimilitud del cómo 
15 ítem : uno de los treinta ¡dineros, &c. En 
esto de (os pineros- p&rqaé' 'fu4 yendido nuestro 
Redentor^ eía*^e^'esíeí^'tir mticlib' ^ara'mos-
trar 
i * : 
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trár claro cómo no puede haber certidumbre, 
pudiéndose'decir con harta probabilidad de mu-
chas íiiónedás antiguas qué son de aquellos.'./'-
-•- 16 ítem :' de Ja leche, &c. La grán'dé!húmi!L 
dad y honestidad de la Sacratísima Virgen Ma-
ría víeda pensar que ella guardase así su leche, 
ó la diese para que otro la guardase. 
-' 18 i íte'm : un poquito de la va% &c. "Destá 
•reliquia se ha de juzgar de la misma' manera"que 
del Maná , pues estaba también eri; el Sanctá 
Sanctorum. 
23 ítem: de los huesos de los tres niños, 
Ananías, &c. Cosa es de harta dificultad' -cVéét 
que-estos huesoŝ  se pudieron'así guardar..' ^ 
25 ítem: la esportilla, Sct. No se entiende 
qué es esta reliquia, ni la siguiente de Santo 
Andrés. 
* 2t Del manto del Profeta Elias, &c. De és-
te se-¡ puede juzgar de la misma manera que Itís 
huesos de los tres niñds. Hasta- aquí, congas dos 
partidas-siguientes,- padece sea lo del Arca córú-
forme á lo que en el Obispo Pelagio se halla ^^ 
ett lo paítfeular que he referido es estéíní. paré2-
cer- yASUjetíáhdolo-a -qüíéft mejor lo - tuviere; • Que 
yo tampoco rió afirmo nada;, sino muestro'la dü-
ái> que ésto i mí me causa , con deseo qué eñ 
las santas reliquias todo esté llano y sin dificul-
tada Aunque pafá el santo deseo de su Magostad 
de(íraet';réliqüiasr al- Reá'l MdnástetÍ0^Tcfe;eVí3n0 
no' sea^órrfSdameáfé-divisible ¿-y -de" fraeilo to? 
do- no pienso' se-servirá'Píos', ni su- Magest-ad;,, 
y-'así-no -hay que repararen esto. ; >rí::-- -/ 
r-̂  Siguen-Ias¡'Otrás reliquias de fuera*'&é\ ¥tcU\ 
que ó ^ M t señaladas1 eh las-" doce ̂ partidas^gíiié^1 
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tes, desde la treinta y una hasta ía quarenta y 
Am. Destas se ha de juzgar diversamente que de 
las pasadas, porque tkaca mas autoridad, y está 
mas cierto y llano todo lo que. á ellas .pertenece. 
Esto parece así por ser verdad que tiene toda la 
certidumbre moral que en esto puede haber. Lo 
"que se sígue-.\ que nadie no dudara sitio que los 
buenos cliristianos y zelosos que se,hallaron en 
Espana^at tiempo..de su destrucción -pollos Mo-
fos;¿|Íuyendo como huyeron á Jas: Asturias, se 
llevaron los cuerpos santos y reliquias que en sus 
tierras había. Esto procurarían ellos con mucho 
Cuidado, y los buenos Perlados; y Sacerdotes y 
- Monges lo amonestarían , y Dios los; ayudaría, y 
s sus Angeles en :tan píadosp\ recautjo;:;.y esta es la 
^ a ^ con ages to se ¡prueba ,'denias.^que toda 
la Historia Española de aquellos tiempos Jo au-
toriza,, que jê -íde Perlados .gravesy:y :de insigne 
]>onda4i,y,doctrina* Y como los ..cuerpos, santos 
que J,Íeyá.rpnv y aquíise refieren:en iay^ejaeion, 
fuesen -de Santos de España , yr.h:a_íto$,:4eí ¡ellos 
de poco tiempoantes,, tienen mucha certidum-
bre, y de :muy cerca , y cómo de dentro de ca-
iSa.̂ sin que sea menester rastrear la de fuera. Así 
•^Íi^sMS;fei.gnesTeíÍqiHas(> y de las muy precio-
sas <qu£-,enri|spaña se^han dejestin^ar.^Qrque di-
ce muy iien, nugstro; glorioso Dqctor^San Isido^ 
ro , que aunque todos los Santos, con la gran 
caridad (jup-tienen en ;e| Cielo,, THegíien:.áDios 
^Pí.todos: :mas^:que^parnc^^ Ja ¡Divina 
Invidencia-; dio* á scada ¡provinc-ia sus Santo?; pro* 
,pi©s¿¿ ,que mas de veras faesen.. sus patronps;y lía-
W4p«,ppri ios.de aquella tierra , tuviesen mas 
cuenta' con fay0recerjos.de delante de'Dios. Hay 
sien e^a vque con £e;E¿eue4>0j; renteros se podrán 
dar á su Magesta4opark ^r&eai. MonasterioJto-
•*'• • sig-
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signes reliquias, y aquellos benditos Santos núes* 
tros naturales vernáñ acá á ser mas honrados ,y 
-reverenciados , y provocarán estando más cerca 
la devoción de mas gentes, y de todo se seguirá 
mas servicio de nuestros Santos, y aprovecha-
miento espiritual. Quanto mas que la pobreza de 
aquella Iglesia da á entender que no están estos 
santos cuerpos, ó los mas dellos guardados con 
la decencia que conviene. De todos, ó de los 
que fuere necesario diré aquí en particular. 
31 Todas la reliquias contenidas en esta par-
tida , sí no son de España son de otros Santos que 
se habían traído de Roma y otras partes de ella, 
aunque' los mas son de España , y los cinco, San 
Emila Diácono , San Geremías y los tres siguien-
tes , son Mártires de Córdoba , después de la des-
trucción de España , como luego se verá. 
Son mas en la dicha capilla de los Angeles, Scc 
Estos dos benditos cuerpos de San Eulogio y San-
ta Leocrícia, que este es su verdadero nombre, 
es mucha razón de ser muy estimados. El Santo 
fué Presbítero y Doctor insigne (que Doctor se 
llama conforme al.Concilio Gesaraúgustano). En 
Córdoba , en tiempo del Rey Moro Habdaraman, 
tercero de este nombre, por los años 850 de 
nuestro Redentor, y poco mas de 130 después 
de la destrucción de España, martirizaba aquel 
•Rey entonces algunos Christianos, y el Santo 
Doctor Eulogio ayudó á hartos, de ellos, ense-
'ñand61esy: confortándoles, y escribió las vidas y 
•muertes-de mas de quarenta dellos* De los qua-
les son los cinco de la partida. Al fin lo martiri-
zaron á él por causa de aquella doncella Santa 
Leocricia, que también fué luego mártir. La cau-
sa por que se llevaron á Oviedo sus cuerpos se 
colige de algún' libro de aquellos tiempos, y por 
Tom, II. N sex 
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•ser larga no :se pone aquí. Este es el mismo San 
Eulogio:, de quien se dice después en la relación 
de los libros que están prestadas al Obispo de Pía*. 
senda, y se quieren imprimir aquí en Alcalá: yo 
-las tengo ya en ese punto, habiéndomelas e n c a r ^ | 
gado el Obispo, y he trabajado mucho en ellas 
por darle el ser que se requería. 
34 Es en demás el cuerpo ,de Santa Eula-
lia, &c. El Obispo Pelagio escribe mucho de lo 
que hizo por poner decentemente este santo cuer-
po , llamando personas principales como por tes-
tigos de .la verdad de la reliquia, &c. 
.- 35 Son mas en la dicha Iglesia , &c. Está el 
cuerpo santo de un Arzobispo San Juliano de 
Toledo i cuya fiesta se celebra en su Santa Iglesia, 
•y en:.otras del reyno, á los 8. de Marzo. Mas ño 
es Juliano Pomerio. Porque, éste ni -fué Santo, 
ni fué-deste tiempo, sino muchos años antes. Por 
haber sido este Perlado una singular persona en 
. letras, es mas preciosa la reliquia de su cuerpo. 
3 6 ítem: el cuerpo de San Serano , &c. No 
entiendo qué reliquia , ni qué Santo sea éste. Creo 
no escriben bien su nombre.'Al verlo se podría 
.averiguar. . 
• -37; ítem: el cuerpo, de. Santa Florentina, &c. 
Luego se entiende quán gran reliquia es ésta. No 
es menester tratar mas della , sino alabar á nues-
tro Señor porque ha sido servido se conserve; tan 
precioso tesoro. 
38 No sé por qué posen entre las reliquias 
los cuerpos de los dos Reyes Alfonso y Ber-
-mudo. 
39 ítem : Es cerca , &c. Quien leyere la vida 
deste Santo, y lo que los Reyes de aquel tiem-
po hicieron por haber su santo cuerpo , enten-
derá quán estimable es la reliquia. 
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Hasta aquí he dicho lo que entiendo, y me 
parece puede ".aprovechar en la relación. Huera de 
ella digo que creo tienen otro cuerpo santo en 
aquella Iglesia, y es el de Santa Leocadia Mártir 
'de Toledo. Muévome á creerlo por ver como 
Sampiro , el Obispo de Astorga, en su historia 
contando las capillas, que el Rey Don Alonso el 
Casto edificó,en la Iglesia ,- nombra-una' particu-
larmente de Santa Leocadia. Y aunque no dice en 
particular que pasó allí el-Rey el cuerpo desta 
Santa , sino en general muchas reliquias de már-
tires ; mas es muy verisímil que pues le díó títu-
lo de la Santa había mas principales reliquias de 
ella : conforme á la costumbreantigua de la Igle-i 
sía chrístiana de ediiiear - altares, y capillas* para' 
poner las reliquias de los Santos á quien los in-
titulaban : y no edificar quasi jamas altar , ó capi-
lla , ó Iglesia con advocación de Santo, sino es 
queriendo poner en el sus reliquias. Esto parece 
claro haberse usado así en la primitiva Iglesia por 
San Agustín en el octavo capítulo, del libro vigé-
simo segundo de la Ciudad de Dios , y duró has-
ta después de Don Alonso el Casto, como pare-
ce en una Epístola de las de San Eulogio el *Már̂  
.tir de < Córdoba á tlbiliesindo Obispo de Pam- . 
.piona. Por relación del mismo Historiador han de 
tener en la Iglesia'de Oviedo la pequeña llave 
que. eLPapa San Gregorio { como parece en su 
Epístola) envió al Rey Recaredo en agradecimien-
to:-.de iatebaversion : de Esparja; Eira hecha del hier-
ro de lasicadenasdéíSaii Pedro v y había estado 
enciimde su cuerpos de muchas maneras insig-




Relación detestado actual de la Capilla Real 
. • ••• de:Ovkdo..(i)-
'-,:..••; ':v Señor: ' 
'A lo.que V. M. me pregunta en ésta de qua* 
tro de Junio/respondo en particular diciendo: •  
i Es <así que llevé yo., en m! comisión mandato 
de traer relación de cómo estaba todo lo de la 
Capilla Real de Oviedo, y. yo la envié desde el 
camino : estará con las otras de aquel santo vía- . 
ge en ios. papeles de Antonio .Gradan , que: haya 
gloria.; ¥ueÍYO'i .expresar aquí á Y". M. lo que en̂  
aqiiéílá dixe. ,> . 
El Rey Don Alonso el Casto, fundador de 
aquella Iglesia y Capilla Real, en una piedra, que 
allí dexó escrita (ya;la-han quitado), pidió una Mk 
sa cada remana.;, por lo menos á;los Clérigos de 
Ia^Iglesia., por su alma; Hánlo iriterpretadorde an¿ 
tíguo , digo de muy atrás , que se le diga una. 
Misa cada semana por siete Capellanes. Así que 
sele dice una Misa cada día i y como cada Car 
pellati d& estos ^diceicincuenta y dos Misas .cada;" 
aáo;,?;dánlé del.Cabildo ^síete'ducádQS, y así quer 
saIe:ía<.fímosna de ¿adá Misa á real y medío;:Lor 
que el Rey, á mi creer pidió, fué cada Canónigo, 
y Dignidad , &c, le dixesen una Misa cada sema* 
na.Yá lo. tienen interpretado, así como-ío.haeen*1 
Ellos debieron tener sus motivos pararelloi ^ <-.i 
^.y&ñxonseqüenda desto debe S. M.; saber,. y¿ 
•--.' !^V.'} ; , , - , .-;" , ; .:._ .; , ' • : : ; • ' , . : ' t e * 
(x) Eti la tíltíma hoja, vuelta , hay puesto de mano del Au-
tor lo siguiente: 1378. vij de Junio para el Rey N. S* por 
mano de Gabriel de Zayas, 
de,Castilla*: ÍOI 
tener mucha cuenta con ¡la generalidad'con que 
agora, dicen que íos demás Reyes que están ¡en-
terrados en aquella Capilla Real , que son seis ó' 
siete, dieron mucho á la Iglesia , y así -parece 
por sus previlegios que allí tienen ; mas no pi-
dieron nada en particular , sino que en general di-
cen lo ofrecen á Dios, y aquella Iglesia por sus» 
almas y las de sus padres i y algunas veces piden 
que ruegen á Dios por ellos, y otros no diceiV 
mas que lo primero ya dicho. Con esto no hace 
la Iglesia nada en particular por los Reyes , ó es 
muy poco,lo que hacen en particular." Al Rey 
Don Alonso el. Casto le hacen cada año unas hon-
ras con grande solemnidad. J > -\ • ;-•-=-! o...:>i 
Lo que digo destos Reyesque están-^enter-
rados en Oviedo , es general de todos los •anti-
guos , que quanto daban, lo.daban (como se ve* 
en sus previlegios)- con aquel intento de ayudar 
a sus almas y á las de sus.padres, sin mandar na--
da en. particular , sino, qiíando/mncho'pedk'lró'-» 
gasen. por ellos los.iCiérígovsidera iglesia ,-ó I19& 
Monges si era Monasterio'spbr*ésto los- -Mkíri-7 
ges de-San BenitoI, ¡y del Cistercada-Lunes'ha-
cen mucho en particular ;por- !os: Reyes que tan-' 
to íes dieron sin pedirles,nada.''Fué providencia' 
christiana , y digna de buenos* Religiosos..Diíto-
mucho el ser desee tenor general, ya dicho ,'Ta^ 
donaciones de los; Reyes :, hasta Don Fernando él 
Santoi,,\y aun mas: adelante: entonces ya lo&Re^ 
yes rcomenzáron á-fundar '"en sus Donaciones Ca-' 
pellañías farmadasV')' i así' ¿n- Oviedo' se dicen dos 
Capellanías por <eb -Rey. Don ^Enrique el segundo, -
y por su hijo Don Juan; el Primero. • 
-LLED el particular de lo que convendrá hacerse 
en; Oviedo estando la cosa en el estado yai;dÍ-; 
cho , requiere ¡ mucho consejo 7 tratarse despa--
C cis 
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€Ío. cori apuntamiento de inconvenientes, y ma-
nera ..de allanarlos. Que:.-yó- solo:, y con Ja priesa 
del-forreo no pueda júzgar>enr cosa tan grande 
CQmp.es la generalidad ya dicha. •: " '•'• 
Er* el particular de anexar esos dos préstamos 
á Jas Capellanías reales del: Rey Casto, ya di-
chas,, me parece bien que se acrecienten aque-
IJas", y,s£,-funden;otras por todos aquellos Reyes 
4§?íÉ.&$ el,Cabildo deberá;ayudar.. 
. /Wm. cosa debe, advertir S. M. mucho cerca • 
desto,<y por amor de Jesu-Christo y su Pasión 
se lo supiicQ/lojnire, y tenga: cuenta con ello , y 
es. qpi?; en todas .estas, cosas ,quecomo tan Ca-
tólico Príncipe , y bien agradecido-.sucesor hace:. 
cô !r8̂ STipasad;QS;:dii.iiya.de :me.ter empane los Ca-
bildos , rj| dalles.mhgunamano en ellas , ni en par-
te -dellas, sino que las ponga á parte independien-
tes;,del. Cabildo. Así es como la Capilla Real de 
Sevjliaiestuvo:eu.su,ser con esto poco quele que-; 
dp/ipor tener sufhacienda aparte^-sin -'qna el:Ca-> 
b¡ldo\tuviese.queh¿cer eóñ ella-> 'lo mismo espite: 
todas las Capillas Reales de Toledo. 
. .El parecer que se me pide últimamente en 
general ,4e,; que .-siento en las anexiones , digo : yo^ 
es^udjIpQca /^^ logía i , icéúii ,y.:M.rsabaí.y mu-*-
c^ost^iie.alaííSbíán^ímeioí qúey ;q; ; lo i'irÁá mafo 
fcúen qu&yp.r^q 'que If>ios ámí me daá entenderj;y; 
es cosa .HaM yodara, es esto. Esta hacienda.la;Íns-< 
tftnyevl^ |gi§sia:ipara dar:de carnereados Gíédgos;-
s^s)i^ÍEtístrps¡.-^3:rla á >4ohasSéri0S;;té5:rcontta Ia-
ip^^j>j$.-rfde;Ifti.Igíejiía¿-I)árla /¿.Escuelas ; ó.Colé-; 
g io s^a j^ i - i p ¿CanÉO id.e:sto ,qntí:sobra^es;.Etai^-' 
bien contra la rintetóoiv de la Iglesia. Darse á 
unos Capelianes-por.buenos respetos ,qual esés-
t e s e Oviedo., 'esfjqueéatse pata;los-Clérigos j.yj 
asíjppr lo menos^no-.y^ ílétcchaawíitp^cofitrá-. 
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la Intención de; la iglesia0 y enfpréstíamos;¿ordÍn£* 
ríos es mas .verdad esto.; po¿qüe.'enjpréstamos sa-
cados de cuidado hay otra consideración muy 
diversa. , ¡- .-::•:- ." 
I N D I C E . ; . , !.¿-*. 
Los libros que bay en la Iglesia Mayor áe.Ovk-
do de letra gótica.: > 
De; Reparación ; con ciertas vidas de Santos. 
La vida de Santo Eulogio , y sus obras.,'- o u:^} 
Exposición de Santo; Agustino sobre San-Jüan..í 
Un libro grande,de: todos'los Concilios hasta la 
destrucción de España , ansí' los de Toledo, co-
mo de todas las otras partes. 
Exposición de San Gregorio sobre los Evan-
•" : g e l i o $ . ... : s u >.'• ' " : ' • ( ' 
Vitas Patrum , con: otras muchas vidas de los 
Santos 
Sancto Augustmo de Trinitatead Aurelium Epis-
copum ; & Sancti Ambrosü ad Gracianum lm-
perátorem, en un. volumen. .. ,/ 
TJn Kbro de Decretos, y Epístolas íde Papas, y 
Concilios muy mas antiguos qué Graciano. \ 
Líber castrorum origenis. 
-Otros libros de "evangelios , y psalterios , y expo-
siciones , sín Autor. 
Historia^ de Eusebfo Cesariensey que llaman Eclé-
*¿-siásricá. ••••..' ' \ • .' : Í.-••.-•• ; >[.• •' 
El Hbro de I tac ío , que trata de muchos! pedazos 
de historias;". 




-Relación-de cierto libro que comienza Pelctgiui 
-¡;; -oii , de Oviedo indignus Episcopus. 
La primera cosa que tiene son estas palabras: ÍV-
lagius de Ovieto indignus Episcopus propria 
manu scripsit b¿ec genealogía, Y luego se si-
guen unas genealogías de Reyes Godos , y Re-
'• vVyés de •Castilla.' ' ; - -
Luego se.liguen muchas genealogías de Sa-
grada Escritura hasta nuestra Señora y Santa Ana. 
Luego se siguen ios títulos de ios .libros pot 
este orden. •::•;••/. . , . 
Inapif numerus sedíum Hispaniensíum. : 
/Ineipít líber de nominibus Suevorum , Vandalo-
-t rum, Alanorum & Gothorum ab Era trecemes-
ina quinta. Vocatus est líber ^iste. Itacium : ab 
", .'Jilo quí eurri scripsit nomen;accepít. • \ ' 
Deinde per muirá curricula annorum hanc épisto-
fe-: llatn ¿ajjmtatahr.de'.ucbe rRomensevát duobus 
Presbyteris Severo , & Sidérico mense-Julio, 
^ Era D.'CCC.LIX. Joánhes Episcopus ;&o- .--. . 
-ítem. Aíía Epístola ab eodeni Papá Romen&Ctdi-
recta per Reinaldum. Geruium mense Novem-
\ fbri-;¿'Era
:D.CGC.LX. 
••Antíq-UQm?-priv¿Iegimn Archipresulams Ovetensis 
Ecclesia : y sigue luegovelGonciiio:que allí bi- • 
- ciéron losObispos ry acababa condecir': Adum 
- Privilegium Era septencesima undécima. ; 
~H#c scripfcUradqcetí.qualiter Archa.-Cum multo-
rmn pignoríbus Sanctorum Oveto ab Hierosa-
¿i:\len\sit.translata; .* " -.* - r.- , --; .- " ' • -••?•'. >.'; 
Incipit Crónica Regum Gothorum á Beato,Isi-V 
doro Hispaíeñsis Ecclesia Episcopo. (-1). >/áb 
,í..-í Í i : lAth-i 
(1) Esta Corónica de S, Isidoro pone á la letra el Arzobispo 
Don Rodrigo. 
í ! Athanarrccf^é^o^Gothorum pninó, usqne aof 
:• CatholiCümi Régem Vambanuñí scripta.'Y co-
- - mienzafc •'así >: Gothorum' antíquissííiiíim esse 
gentem. Y acaba así: Hujus filíus Recisvirítus 
in consorrio Régni -ássumjitus & computacis 
igitur Gothorum Regum temporíbus, &c. 
Iterum. Indpit Chronica -Reguái Vúise Gotho-
rum. Y es una recapitulación de años, meses, 
-"días; que .reynái'oftjtojdps' ios' Reyes Gothos. 
Luego se sigue la Crónica de Juliano Pomerio, 
que es la mas larga y proseguida Historia dé 
todas éstas: y antes que comience díce así un 
título :4n#pít^pistola Pauíi-perñdiquityran-' 
nice revelliofient- ih Gafe-feaic -Vamba;nio. •'- '*• 
Euegorse" sigue'este título; In nomine Dóminí 
fí incipit sliber de ¡Historia Gallía, qua^ tempord 
diva? memoria? Príncipis Wamba; á Domino Ju-
v Iiano STotetanâ  Sedis Episcopo edita esn > 
Qaando acaba esto, comienza Ua historia délos 
. r ' Reyes At- Castilla de "Sebastian Obispo de Sala-* 
maneai 
Síguesé^trás'esti'Uffa*Historia del órígeív de los 
- • Re^es^deV^ticiaVde: un Obispo Gregorio; '-
^nos ; índices ;depábreviaturas:del^ Escritura Gó-
- tica: unos: Vatáditos de las siete artes libe-
Íerales, r .. : v¿ 'y , . : . ' _ • • • 
fórmulas para instrumentos Góticos, como 'do-
- naciones-, cartas4e dote, cartas dé'libérrádj y 
\ una-de una;erjedción'denina. Iglesiai y' algunas 
4f;£5tas. hay en verso no muy - malo. 
Rey Sisebuto. 
JJñl carta del mismo Rey á un Obispo de Jaén, 
que dexó el Ohispado^y.&e fué iseríMopge. 
T'om.Jl. O Una 
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TJna defensa de un Monge llamado Tnlga, que 
- hace por sí mismo delante del Rey Sisebuto: 
con otras cosas - pequeñas * y en verso, seme-
jantes á éstas, . • 
Í N D I C E . 
De ¡a Librería de Satres* 
t a Orden de la Banda, y algunos fueros y faza-
ñas-de España. -
Lucano en Español* 
V\kno Máximo en Español. 
O-rdenimíentos antiguos de Castilla (1). 
Historia pequeña li^-lUyes Godos. ; 
£1 panegírico de Pliuio trasladado en castellano. 
Una parte de la Crónica General del Rey Don 
. Alonso, que es la primera. 
Otra Histona de los Reyes Godos, que parece 
, la misma que la pasada. ^ • 
Otra parte de la General Historia, que es la segunda, 
.Las Crónicas de Don Alonso el Sabio , pon San-
; cho el Bravo ,; y Don'Hernando el Emplazada, 
Aquí comienza él libro que. es llamado Vita mñ~ 
r' mctrum, el qual fué sacado de latín en roman-
.-•.c? :̂  el qual ]ibr$>fo,<> y: or_de.no Pon Pedro Ar-
zobispo de Sevilla, el qual se llama Voz de 
. grillo deiabjá; De los Sacramentos-,, de los die2 
Mandamiehtos. Este Arzobispo fué natural de 
J Toledo, é 'de Jinage de ciudadanos; fué muy 
buen Perlado. • < ,--•„>. •-: j, - ;>;-. 
¡¡¿ñeca'-de Vita beata i trasladado por e] Dean di 
b Santiago. D^n Alfonso^fijo del Obispo de Bur-
gos Don Pablo. 
- -.!. • • •:•••-". •- TW 
. (i) £5 ifiaiibrede Ifctri; muy ylfjai ' v 
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Tratado en declaración de Envía* que' envió Al-
." var García de Santa María á Fernán Pérez de 
Guzman: Es en copla de arte -mayor ,• y llega 
hasta-el Rey Don Henrique el Enfermo. 
Los tratados del Doctor Alonso Ortíz > de la he-
rida del Rey , &c. ^ - -
Introducción al libro de Platón, llamado Phedron, 
:• 'de.Ua inmortalidad deí ánima, por: el Doctor 
Pero Diaz , al muy generoso e' virtuoso Señor 
su singular Señor Don Enrique López de Men-
doza j Marques de Santillana y Conde del Real. 
Epístolas de Simaco. - -; 
La Valeriana. • . - , 
La carta de Rabbi" Samuel, y su respuesta* . 
Pregunta al Obispo de Burgos, y su respuesta, 
Salustio en romance ? dirigido á Hernán Pérez 
- de--Guzm-an. • -•-' v.v... . , : . . j 
Las comarcas del• inwndov • "••'• 
Este es el prólogo del libro de las leyes que com-
puso el Rey Don Aloíiso por mandado del 
muy noble é bienaventurado amigo de Dios 
'• 'Rey Don Fernando su padre. E fabla prirriera-
- -meáte del destionimientp^ de las letras que mués-
'•'•-• tian el Hombre de Dios.v ,: 
Este es el libro, el que llaman de la suma del 
^-•Maestre Jacobo , que fué fecha y acabada Lú-
"* nes tres- días del mes de Marzo, Era de mil e 
•¡.trecientos é-ochenta é seis años. Escribióla Vis-
éente Gutiérrez, Escribano, f"-. .-. h 
•Jkclpit líber Chronicormn áb Exordio Mundi üs-
que, Era mil y ciento y setenta. 
•Blasonis deGraceí( i) . ^-^ 
-Vegetio de re veterinaíia* ' ; 
. ;.-!ir.;- ' , ? ; . , - • - • L a 
(i) DeBe decir'Gracia Déi. - - - - "••-•'.] 
O z 
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X¡¿ l^&iealo.gía de los Reyes de- 'España. ' ':; 
É p D ^ A ^ W v ^ Cartagena, Obispo de Burgos. 
r-Es,t4 con Ja .Coránica Martíniana, y ot ros , sEs 
c o n o c i d a porque tiene en las manezuelas unos 
•: .íegilló.s 4$ seda verde y blanca. . : 
Algunas obras de s é n e c a trasladadas en caste-
üillaímv1 !,' - ;,. :.;: .: . - - . - ¡
; ' ' • .. \\ \-- . - . . . , . • ;/.J 
fca segunda guerra pánica sacada; d e T i t o Livio; 
-.., n 'o;hay :ninguna cosa que (aproveche. > . ' 
Otra : historia, sacada de . l i t o Libio de la misma 
..miauera.'. ;, t .--.. . . . . , 
Historia de Emperadores &oraaíips ;( desde la 
muerte de Gordiano , hasta Cons tá te lo Era? 
c l e o t ^ I i s un ^ n i í o - : .p?queñ ;o en pergamino^ 
y* ;tiefie;:,eñias'mane8uelas .tegiilo^ de carmesí n 
• $iÍi£%'ííLi\>-+V- l •'¡'•••'iVti ,:-." • r - ••'• •->-U¿ 
Carta del Doctor San demente 4 Ambrosio: de 
Morahs\su tio^./^y .-.̂  */.J 
~hr;o:i'"}Vfj &rrA ,íd t,l evo i. h£ , - . - ;-•:•: /. ','j ^¿¿li 
Muy-magnífico: ;y-r muy rReverendo;5eñor mío; 
-•,Erí;este .punto: acabo-de recebir Ja^ carta? dé 
Vnvde-a9.-del:pasado.,'; y antes-fhabifctefebíd© la 
de 8 de bícíembre, y. con ella los pliegos: de la 
itiipr^iían-tocante .aí Santo. Príncipe: 8$n¿Ümt& 
regíldb ,--cosa qüe/me^íconsoló; grandísimatíTeíuej 
,y!;p©r4ire;.éste buen hoii)bre;no se^4etenga.pór 
itít .tiiáwti&Z aunque.esviuochCij.-j:cípOíid«é'Í«egó' 
á ambas cartas de Viav.'J-.o^í . ::'frr>..:, O :;--;ío 
-¿,- BcndítQ)iá :̂̂ cí]CW.;Scñ(irrí*.qíie-aHJíiqq6iVí«í' 
taá.Vm. casicada3aaQ.c0n_.esa índispQsjcioridc 
romadizo con esa calenturilla , pero-Juégale li-
bra de ella, y sobre esfíiíe.timevya Jigchpí-medf-
JC6, dándole medicina con que salga de ella, y 
gracia ?ara que la tonie,JQuex,aJsqfio5^yíque 
.: d áun-í 
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yunque' saben las virtudes de la yerba de la die-
ta , no por eso se aplican á aprovecharse della.. ¡ 
•'• Bese*;, las manos á Vm. por la merced*quc 
me hizo tan particular en quererse poner/a Ücn 
los borrones de ini sermón, y enviarme sobredé! 
esros escolios, que los estimo, yo en todo loipoí 
sible , y procuraré seguir lo que Vm.:.en ellos 
aptíuebay y emendar jo que tan justamente en 
dios me.hace; merced de corregir. Gayóme mre-
YO en gusto el significarme Vm. que conienza-
se los libros que me envió por la lectura de Phfc 
Ion, pues me djee que si lo comenzare á Jeér (en 
tiende ) que no lo dexaré.../¡te las maños Jiasta 
¡vedo' todo. Porque aunque de.-los ademas feí al-
guna cosa , pero en efecto i Ptulon. coran epoá-̂ -jt 
habrá como, ocho días que. lo acabe. :<E>elhqual 
aunque hay mucho que-loar para todq ¡géfieio de 
fhombfes que se quisieren/.aprovechar i pero; skíl 
gularmente me^etwr'ehtiroftjos tr¡es..Jites;iQuod 
ptnñfa prcbys lU&ef^ Ve $ontemplatiotfá,Me legc&ia*. 
pe M/Cajum* :Qoe ;Sve hayarjdllatajd<DjJaoÍmpr«sioa 
4t/k,segmiÉJa;p^rj;e de mianjnsa&Aotra-no nve 
%fymm*pbx%$eM;Jdhu&é& DG^e^mucha^y la 
grandeza de la obra lo sufre. Pareceme que une 
ehvk-Vm.'una decena de'cüerpbs de la segunda 
|>Í5Ee., y otra docena de lasmatigüedádesi. :f oxhrjfc, 
e,rfquadernados por la razón;- qué VmVsábe de- no 
haber aquí-o£cial que enquáderne.^s.v,;; , 1 
-ct¿iMi 1 hermana está büena^Ióado puesteo :5eño¿ 
¡TúMa; fai^g.a^jdos\óaes;;Jdiás:de;.la pascua-paf-
s a f e ^eoachajquérfde.jhiiadaj.riliTgQa píos , que 
con los íemedios ordiuarioil-estuvo:.buena. Ella 
i?e^aylas manos á Vm,'runchas veces, y dice co-
mo maestra en su arte, que los seis solomos ,iqúe 
dos QÍ tm ítías áutes que se hayan de comebfo? 
-.i 1 man-
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mande Vffl. echar en adobo sin vinagre "ninguno; 
porque en esto llevan su menestra necesaria , -7 
can ésto estarán buenos..'% los dos pemiles que 
soló ••Viin¿ los coma. Porque ha dicho de los Bur* 
^maestresde ! .Ja república de Vellora , fué nmj 
loado por bueno entre muchos el de quatro pies 
de'-dotide.se .unieron* • - —; :- -
; ; En 'tur tócaní'fi' á la'primera carta de s de Dí-
tíembte-'Tne-parece queul-fpiesente¡no vengan tó* 
nios de'la primera pane de-la historia, hasta que 
Venidos los que he dicho de la segunda, veamos 
si piden los tinos y los otros %f viendo yo coy un* 
turar; ¿avisaré M ello. ! 
-i. Ú .qnademoT de-la segunda parte que Vnvtne 
enyió^vniíe aiegíóH muy: mucho j y ansirnesmo se 
Meg^cán'él' grandemente el Señor Don Chris-
, tóval. Después' recebí una carta de Evora de un 
Padre de; la Compañía ̂  & Doctor Pedro Pauló 
Üfeifc^ •-©ateíMcica allí de' .Teclaña, ŷ  me- rogo 
mucho' sa^líque áYm: -s^ d i $\im'$hsá }obmy 
porque-írio^iquedaséiitodoiesevito .imperfecta', -V 
por consolalie-"le respondí;.'y'lb;envie el m e s ^ 
.quad,ern'o, aunque no he tenido-cenidumbre d&l 
íesib0.;'^í''' ; .^i.,
rl >V.-'\ '.A r/.. :•;•• • •> ¡•--'-L'ÍUÍÍ 
Íbní¿o; tofcaiíteíálíjpedblíiÜeiMto'jdel .•Serenísimo- dé 
fófetógabáuJáehdmda'en Castilla , 7 - enY espSCiaJ 
cti estaKcibdad-, fue' codo; muy bien concertado^ 
y sin pesadumbre: ninguna de las parres, yíktá 
gtaMé ocontentamifintx):' de -todos; 'De'la ma-
-y,ô  ¿paste-ddlloi')fnükstigoLde' distar V'íofEemás 
q^.dBét; sinháb.erl'd.viáo'fuéíKoto'fÍ0iiá todos 
}5ÜÍ queí'^qiik se hallaron. ; • ^i; • • í -. • 
- :•• 3Sto> quiero., contar í VER. íos muchos requ¿ 
íímientos que le hiéron^ al Rey de parte de ms 
<pueblos,\y en nonibradei:JUyno- paía que rio «tí* 
SÍ,V,. tra-
de Castilla. i r t 
trase en Castilla, ni salíes.e dé sutierra j.tendien-
do' como vulgo, doade.no hafeia^que temer, é 
paiesciéndoles quê  era .menoscaí^de su Rey que-
entrase en Castilla con menos ique con todo 
el oto de la india , y con un espectáculo de mas 
que hombre, porque desto aun elanesmo su Rey, 
se entiende^ se reía entonces, (;dígo de-Ios re-̂  
querimientos) <y á los castellanos-denlá raya no' 
¿e les caia tan ptesto la risa dello, i.r ••; ;. :.j 
Salió el Rey Don Sebastian de su cíbdadde 
Yelves, que es tres leguas de aquí ? el Martes iS 
de Diciembre, día de la expectación, del parto, 
después de haber oido-Misa y comido-,-vjno has-
ta la raya, que es el, rio1Gaya operistas comar* 
Cas. Y. habiendo llegad© á la puente, yvemdo Jias '̂ 
ta allí á su paso ordinario de caballo, tomó allí 
liria fosta» Está aquella puente désta cibdad¿'una 
légala,••;Corrió con la posta como tres quattos 
de-legua/Allí llegó el Reverendísimo Señor.nues-
tro Obispo, y el Cabildo de la Iglesia Catedral á( 
caballo. Él Rey quando viola gente como á dis-
tancia de un tiro de vallesta, detúvose quedo, y 
la gente que le acompañaba á caballo vdes.\riáíH 
dos,e del Rey, :para;q.ue sin ser necesario, que oía* 
die le demostrase con el dedo conociésemos qual¡ 
era el Rey* Apeóse el Obispo y. Cabildo:, y lleg6 
su Señoría rodeado de su'capítulo,,y con un 
breve yhmuy agradable razonamiento le* dio. el 
parabién de.su venida. El Rey mostró mu^íbue" 
napgana;quando oía al -Señor; Obispo,:,, y Jae$0 
toa pocas apalabras / y rostro;>muy alegre, ágra^ 
ÓQCÍÓ el sérvjcio^que se hacia-y ofrecía, y al des-
dedirse el Señor -Obispo' y Cabildo, alzó el Rey 
el ala del sombrero por la parte.de la frenfej 
abastando ..un̂  poquito la cabeza en señal ele Cork 
te'sía. o.:- '• . \-<\ :..,- ;,oib o\ fn:T 
-;-.;;£ Acu-
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-rr/Acabgdoíesto-'el Rey se estuvo quedo, ypa-" 
j&qe^iiso esperar. • i que-él Señpr Obispo ŷ los> 
Edesiás&cos tonaásen^sas r̂oíalos1, y á su paso se 
vdivÉe&en ^á.'suplglesía î donde'¡dende á poco eit 
©tro hábitoida'habían de recebir. U 
t\< ..Vueltorya el Obispo y su Cabildo, quando> 
llegábamos cetca^ de la puerta de Guadiana, que: 
featCí>coia jlDSjiJiiUfos: de Badajoz,, como á dos^ 
cientos pasos, sáíián los caballeros de ¡la -cibdad; 
eemlsuV'ropas y 'vestidos costosos, muy'bien ade-
rezados en su, ordena recebírle.Y enviaron deb-
íante, cincuenta alabarderos:,by, cocheros con sus-
lifeír.easi,;pnrfacqae. á la costiinibre.de Castilla guar^ 
dasea>á laíEerson,a del Rey ,-que parecieron mityj 
bien!. En esta; entrada deÁ^puenterecibiéron-al 
JUyíá^cabalík :-.;> '" • *!Í---..' : ¿ - ' •'; "'•' '? 
¿sajiY1" porque \& puerta, dé la puente por donde 
s&Teiitra á la dbdad n&septi.tan acuento^para.,^ 
cómodamente?y vistosamente á lá Iglesia;y wéé 
&!cibdad.eni-la!;prrimerá vista corí entrada;-de~taII¡5 
derecha y ancha, y :éií>-tod6; agradableij poii-'és* 
tp, en semejantes, y aun en menores; recíbiniien-
tos,:aeostuníbi:án aqní no hacerlos entrando por 
«stfli'puecta^ sino dar-un rodeo desde allí', cer¿ 
:^etecaaqueliat.paerta;con^unas puertas de verjas 
^Aaderi'^^^^ la quar* 
ta/pacté de Ja cihdady hasta la puerta que' lia* 
íüanideiSanta-¡María.. En "esta puerta ;de parte 
derfliet^rtenían^á purítd: un; palio; muly ¡rico íde 
k^ádo, ;y?mí3f agrande:, con .veíate:.; varas , que 
^ípárforj yemte.deí.latSiRegi4o£es,'y:ci:ibné(on?iál 
m$$ Jj^képé. estaba eri sa' mesmo caballo ,!de pos* 
^írísd¿ae'sent¿ó: en-Castilla j 'y-qiíando vío: e) 
jWH©fehRe ,̂3#Gen que volviendo^.'hablar á'uno 
*te;íos tóbaikaas qKeJ/ls acampaaa|ianixie isuí xefa 
no, le dixoj boa pezaes ésta, " .Í.Í¿>J 
»ÍJDA Dcs-f 
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' Desde aquella puerta fué á U Iglesia Cate-
dral donde ya; estaba el Señor Obispo.de Ponti-
fical á. la puerta de la Iglesia , y. el. Cabildo y to-
da la-Clerecía en la plaza que está delante, que 
llaman el campo de San Juan. 
Allí al entrar en el principio de la procesión,-
junto á la cruz alta, se apeó y salió del dosel, 
y con el acompañamiento de los Grandes que le 
seguían , y del Regimiento 7 llegó al dosel de bro-
cado , y sitial, que estaba puesto fuera de la Igle-
sia en el umbral, con una cruz pequeña: allí se 
hincó de rodillas, y de mano del Señor Obispo 
adoró la Cruz, y estuvo en pie un poco espacio, 
y siempre descubierta la cabeza 5 ofrecióle su Se-
ñoría que entrase en la Iglesia si era servido á 
hacer oración: respondió : Aiso veno. Los Can-
tores comenzaron á cantarle ciertas coplas dán-
dole el parabién de la venida, y aun oyendo la 
una copla dellas, estuvo descubierta la cabeza, 
allí junto á la Cruz , y á nuestro Obispo. 
Luego entró en la Iglesia, y en otro dosel, 
con su sitial, que se le tenía puesto cerca de las 
gradas del Altar, mayor, se humilló, y no hincó 
las rodillas sobre los coxines , sino sobre el do-
sel no mas. Y habiendo hecho oración, .esperó 
•i oír los versos y oración que el Pontifical man-
da se diga á las entradas y recibimientos de los 
Reyes naturales, los quales dixo en canto su Se-
ñoría Reverendísima, y después le echó la bendi-
ción episcopal. Y con esto salió su Alteza de la 
Iglesia. 
Tomó su caballo, y debaxo del palio le lle-
varon por una de las calles mas principales , que 
va á dar á la plaza y casas del Ayuntamiento de 
la cibdad. AI pasar por la cárcel, que está en el. 
tomín. p ca-
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camino , abrieron las puertas, y soltaron todos 
los presos que estaban ya á punto en el zaguán" 
de la cárcel, (salvo los que tenían parte contra-
si ). Estos salieron allí delante del-Rey, que fue-
ron muchos, y con grande alegría "le-dieron ef 
parabien y las gracias de'su venida, pues tanto, 
íes valió. Desde allí vía recta le llevaron hasta la 
puerta de la cibdad , que dicen dé la Santísima' 
Trinidad, donde dexó aquel caballo, y tom<S: 
otra posta, y corrió las tres leguas que hay de 
aquí hasta el lugar que dicen Tala vera. Fué su 
entrada entre doce y una de mediodía, y saldría 
entre las horas de las dos y las tres. Hizo un día 
de un sol llanísimo, y que solo él bastaba á re-
gocijar toda la gente; fuera de que su parte ayu-
daba el ser día de nuestra Señora , cuya festivi-
dad es aquí muy celebrada, y es día de guardar. 
Volvió por esta cibdad el mismo Rey Don 
Sebastian muy bueno, sano, y muy contento, 
Domingo dia de los Reyes, poco después de me-
dio dia. No entró dentro de la cibdad, sino por 
defuera dio vuelta á la mitad della corriendo la 
posta con pocos de á caballo que le acompañaban, 
y así pasó la puente de Guadiana sin apearse has-
ta que llegó á su cibdad de Yelmes 7 de donde 
primero partió para Castilla. 
Hízole el día, que por aquí pasó de vuelta, 
hermosísimo de sol y claridad , y advertimos aquí 
algunos , que en aquellos dos meses , ó en la 
parte dellos que el Rey caminó , no le llovió 
gota, y hizo un tiempo muy templado, qual 
esta tierra lo había entonces menester. Para que 
los vasallos de su Reyno siquiera por aquí en-
tendiesen el concierto que llevaban sus requeri-
mientos contra el bien que Dios acá le tenia 
apa-
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aparejado , para su contentamiento corporal, y 
consolación de su-, ánima á su Rey. 
No escribo á Vm. lo de Guadalupe, ni lo 
del camino, porque no lo sé con la certidumbre 
que lo que he dicho , y porque de mas cerca 
tendrá Vm. mejores originales que el mió. .. 
De salud estoy bueno , loado nuestro Señor, 
él se la de' á Vm. tan cumplida como yo en mis 
pobres oraciones se la pido y suplico para Vm., 
cuya muy magnífica, y muy reverenda persona 
nuestro Señor guarde por muchas años para su 
santo servicio. Amen. De Badajoz 13 de Fe-
brero de 1577. 
Hechura de Vm. que sus m p 
magníficas manos besa. 
El Dr. Juan de San Clemente» 
Vz Car-
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Carta del mismo. 
Muy magnífico j y muy reverendo Señor. 
Ya veo que me culpa Vm., y me llama des-
cuidado con mucha razón , pues ha diez días que 
llegó S. M. á Córdoba , y en estos no he avisa-
do á Vm. de su recibimiento, como Vm. me 
lo hábia mandado, mas es tan malo su sobrino 
de Vm., que aguardando al recuero porque hu-
biese que escribir con él , lo ha dexado de hacer, 
y si pensara que se había de tardar tanto el re-
cuero de venir de Sevilla, ya hubiera dado algu-
na carola á Guadarrama.: S. M. llegó pues aquí 
Lunes 20 de Febrero- Habíale la ciudad adereza-
do la puerta nueva, fué el aderezo blanquear la 
torre vde la puerta, y todas las vecinas que se des-
cubren desde aquella plaza , y toda la muralla: y. 
renovado una Imagen grande de nuestra Señora, 
que está encima la puerta, y hecho un escudo 
grande de las Armas Reales en lo alto de la tor-
re, y dos de las de la ciudad á los lados, y hecho 
mucho mayor la puerta : salió la ciudad vestidos 
los Jurados de amarillo con ropones de terciopelo 
verde , y vueltas de raso amarillo , los Veinriqua-
tros de blanco, con ropas de terciopelo carme-
sí, y vueltas de raso blanco , y sus Maceros con 
sus ropas de damasco carmesí: delante salió ca-
balgando , y pareció muy bien , y fué así á es-
perar á S. M. al marrubial, porque como S. M. 
vino por Cazalla á Lam's y Constantina, las Po-
sadas y Almodovar, salió aquel dia de San Geró-
nimo , y comió en el Arrízafa, y truxéronlo ro-
deando la ciudad por camino que hay apartado 
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della , á meterlo por esta puerta. Allí en el campo 
del marruvlal se apeó la Ciudad, y aguardó á S. M., 
y llegado se detuvo , y la ciudad le besó las manos 
uno a uno, y luego volvieron á subir , y se'fhéV 
ron á aguardarle á la puerta, y hubo harto tiem-
po , porque luego llegó la Iglesia, y hizo como 
la Ciudad al besar las manos á S. M.; y aunque 
no hubiera este entretenimiento, era mucho el 
que había con la muchedumbre de gente de píe 
y de caballo. Y holgaba S. M. de venir despacio, 
de manera que todos le viesen, y en la plaza de 
la corredera lo mostró muy bien torciendo el ca-
ballo debaxo el palio , y volviendo el rostro á 
todas partes, levantándolo muchas veces alas ven-
tanas , cosa que juran todos sus: criados que 
ño le han visto hacer en su vida. Estaba ade-
rezada la puerta con los paños del Cabildo que 
son de terciopelo carmesí, amarillo , y bordadas 
en medio las Armas de la ciudad: habia muchos 
tablados muy bien aderezados, y muchas damas 
en ellos para testigos del juramento. Estaba un 
dosel de brocado al lado derecho de la puerta, de^ 
baxo el qual entró S. M. á caballo^ y allí se le 
tomó el juramento1^ y luego entró debaxo el pa-
lio de brocado, que ya tenia el Corregidor y otros 
• veinte , y un Ventiquatro 5 fué la calle derecha 
hasta llegar á San Pedro , y de allí se enderezó á 
la corredera , y subió los mamolejos arriba, y 
baxó por la calle de la feria, y tomaron luego 
por los calceteros y platerías,,y subieron arrima* 
dos á la Iglesia^ pára; apearse á la puerta del perdón. 
Aquí se apeó S. M.:, y hecha su oración, pasó por 
el pasadizo, que se habia aderezado muy bien, 
á su casa. Estuvieron todas las calles aderezadas 
muy ricamente ? y venía delante S. M . , tanta genr 
te 
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te de acanallo también, apuesta que era maravi-
lla , y ai fin los Señores de Título , y al fin los 
Grandes , y tras elfos qaatro Maceros á caballo 
y quatro hombres'de armas ( no sé si los llaman 
Reyes de Armas ), y seguía luego á píe la Ciudad, 
y cerca del palio Don Antonio de Toledo con 
el estoque; hízolc S. M. mucha merced á Don 
Francisco Zapata , que reparó dos veces, y se 
torció quasi del todo á mirar la fuente de la cor-
redera , y la hicieron desembarazar de gente de 
manera , que la pudiese ver S, M. muy á placer. 
Fue el regocijo de la Ciudad increíble, y mucha la 
merced que nos hizo nuestro Señor con la llega-
da de S. Mi, que haciendo ya grandísima falta el 
agua, cayó desde que entró S. M. en su casa , y 
luego al principio poca , de manera que ardieron. 
las luminarias de seis castillos que habia hecho la 
Ciudad, y las que pusieron las gentes particulares 
á sus ventanas; mas no también como el Miér-
coles en la noche, que entraron los Príncipes: mas 
á las nueve de la noche comenzó á llover muy 
recio, y llovió todo el Martes siguiente, y bue-
na parte de su noche, de manera que se harta-
ron las sedientas mieses, y le vino á la ciudad 
todo el bien del Cielo y de la tierra que desea-
ba. El Cardenal habia entrado Viernes antes, y 
los Príncipes Miércoles después , y á todos les 
hizo la Ciudad muy solemnes recibimientos; he-
me hallado en la Corte mucha gente nuestra con 
que he holgado y huelgo mucho , porque en ca-
sa tenemos al Señor Doctor Aillon , y luego que 
supe que venia , lo pedí para nuestra casa , no 
para regalar á su merced, sino para regalarnos 
con el. Holgó mi Señor Juan Ruiz de Águila mu-
cho con tai compañía , y huelga cada día mas, 
n quan-
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quanto mas va conociendo su huésped. 
A mí^pádre^e^echároiv íirt Mayordomo del 
Conde de Olivares ,• muy honrado y comedido 
hombre. Ido es á Madrid , que loenvió á llamar 
la Condesa , y no creo que volverá , así que ago-
la está sin huésped , y con esperanza de no tener-
lo , no sé qué sucederá después. Al Señor Don 
Ladrón hé visitado, y holgado de ver quán lin-
do mozo se ha-hecho: guárdelo nuestro Señor.' 
Con el Señor Zayas no hay para que decirle 
á Vm. si holgamos , aunque luego que llegó 
aqu í , estuvo malo de un romadizo, de que es-
tá ya bueno , gracias á nuestro Señor, y hago 
mal de echar la culpa á Córdoba de lo que ve-
nia hecho desde Guadalupe. Al Doctor Bemal veo 
y huelgo , y huelga todas las veces que lo ha-
go > también he vi>itado á Olivares, y también 
lite he hallado acá al Doctor Francisco Diaz de 
Alcalá. Al Señor Don Juan de Benavides , que he 
visto, al Señor-Don Alonso Ñuño, que no he 
podido ver, á Antonio Gómez de Eraso, que he 
TÍsto , al Señor Antonio Pérez , que no , á Don 
Guillen , Capellán mayor de Alcalá, que he vis-
to y veo míiy de ordinario con nuestro Capellán, 
al Doctor Contador, y al Señor Don Pedro Man-
rique que tengo por vecino junto á Santa María. 
Car-
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Carta de Florión de O campo, al Doctor 
Fergara. 
Señor." 
. Así Dios me guarde, como ha muchos tiem-
pos, que,no recibí tanto contentamiento de co-? 
sa., como quando recibí la carta de Vm. escri-
ta de su mano, porque según Jas nuevas que acá, 
me dio el Señor Doctor Balbás de su poca saluda 
tenia gran deseo cíe saber las que Vm. me escri-. 
be 5 plega á nuestro Señor Dios, que pues ha co-
menzado ía mejoría, la Heve adelante como Vm. 
desea^y si.dixese.como yo deseo , no seria me-
nos -lo uñó que lo otro- La carta de Vm. se msj 
díó por vía del Señor Obispo de Pamplona , dígO; 
que me la envió un pag$ suyo llamado:Don Fran* 
cisco de la Cerda , y poco después yo,le respon-
dí 5 y según parece dos veces que le llevaron mi 
despacho , tantas no le hallaron en Toro', y me, 
lo tornaron. Esto visto, yo no curé_mas de Jo/ 
enviar por aquella vía de Toro , ni dar pesadum-
bre con ello al Señor Obispo , porque según pa-
rece está. su. Señoría tanf.divinal, que no se con-̂  
siente tocar hasta que suba al padre ; y yo tengo 
este estilo de gentes por cosa tan vil, que don-
de quiera que lo hallo le doy de el pie. Soy cier-
to que proviene de falta de letras, que todo ca-
be. Agora hase ofrecido este mensagero , que va 
á Madrid, y prométeme que de allí se dará ma-
nera como esta carta vaya á Vm., pero dame 
tanta priesa, que no me dexa refolgar según Vm. 
lo podrá bien conjeturar de la mala letra. Le en-
vió 
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•vio lo que yp tenia escrito de, la-vida "del buen 
Cardenal,,que, haya gloria, hasta donde llegué 
.quando $$ dieron el oficio da i Colonista^col¿ 
.el-, quaj, ,n,a he. podido pasar, adelante, fatigado 
cotí .escribidlas cosas de nuestros tiempos T y con 
dar aparejo á, los Impresores para publicar esta Co-
rónica que tantos me piden, en lo que estoy al 
,pi^se,nte: muy ; ocupado: y creo que presto me 
.Cpncertar4 con un Impresor de Salamanca para 
ja sacará juz, toda junta, sin alzar mano della, 
que será hasta, la muerte del Rey Católico*. La 
.^estante no se manifestará hasta después de mis 
días:, irán,emendadas,,y mejoradas.muchas cosas 
de lasque contienen.esos' quatrp libros prime-
.ros, que me sacaron por. fuerza unos Impreso-
res que llevaron entonces unos Breviarios desta 
Iglesia. Y hecho esto, sí mona dormierit opifex, 
wors acerba non erit: la dificultad está entie él y 
,mí , que .na qaeria venir él á la imprimir-en e-sté 
pueblo, y yo para asistir á la corrección, no pue-
do salir del á causa de la resistencia de la Ca-
nongía , la qual totalmente desttuye todos mis es-
.tudios y mís musas, y no se' qué manera me ten-
ga para lo remediar,. según soy pobre, que si es-
,to no fuera ,.Vm, me tenga por tan hombre de 
bietl, que la hubiera dexado ; y de permutacio-
!nes no es esta tierra tan abundosa, que se pue-
dan hacer sin tornar á la laceria pasada. 
Yo había comenzado á hacer una adición á 
los Claros Varones de Hernando del Pulgar, po-
.niendo las personas notables de.nuestros tiempos, 
y juntándolos todos con los de Fernán Pérez de 
Guzman. Y como quiera que todo lo en ellos 
contenido va ya puesto en mis Cor cínicas , pero 
ya derramado por sus Anales, y no todo junto 
Tom* 1L Q lo 
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lo de cada quaí coino aquí. Ya Vni. sabe quáit 
diversa cosa es escribir Anales ó escribir vidas.. 
hi minuta de lasJ personas que-se han tentada 
envió también á -Vriiv p'araque-me escriba su pa¿ 
-recer, sí son -dignas ó rio > porgúelo tendí eyó 
por regla y precepto de ío que haya: de hacer ade-
lante si tuviese tiempo. • , •"• 
En lo : que me escribe de Gran *¿ yo; trié ácú'er-
4o !habér sido el-'Áuiantte:ise del Maesfi-e"Gdhz& 
Jo'i'quando "«-scríbio todo el;negocio jiováé1 \&-
só á Gario i volvilo , y me aciietdd :niás, que-Jcó^ 
menzaba por unos versos de Virgilio que dicen: 
Carleque optanti dimi promittere tierno, auderet, 
•Dolveqda dies sé attulit ultro. í ! : 
-í- Impresa la' carta Jen un volumen de las epís-
tolas de'Cario', voMlo , yo no tos tengo , que si 
las tuviera, enviáralas á-Vm. pero podránse haber 
en Alcalá entre estudiantes ó libreros, ó si no.en 
la librería "del-Colegio-, donde yo sé cierto, ¿ais 
-citan. ' " _ ' * 
'En lo de la gobernación del reyno; Vost fhU 
Jippi Regís obitum, nunca el Cardenal se llamó 
Gobernador, sino que viendo las discordias que 
entre caballeros de! Heyno se comenzaban, seña-
ladamente entre el "Condestable, y el Duque db 
•-Náxará trabajó de los aplacar, y los hizo amigos, 
j él pagó luego la gente' de las guardas de todo 
lo que se les debía at punto , y de otras pagas atra-
sadas •, y los tuvo cerca de sí maravillosamente 
-contentos y obedientes á todo quanto con ellos 
¿quisiere obrar3 dando a sentir que sino querían 
concordia por bien , lo harían por mal; y así tu-
vo luego manera como traer al Rey Católico des-
de Ñapóles, y publicó luego su venida, y entre 
tanto estuvo aquella semejanza de Triumvirato 
en-
entre el C^pi^^f'^queUo^iáos, ^J^JIeros,! pero 
siempre preaiinenda el, negG.GÍQcd^ ia[Jii$tici^,;Ty' 
goberfiaron ordinaria á los delfCp;nse/o^-í;íiste 
mensagero me da tanca prisa, que no pueda mas 
alargarme. Si Dios me da para otro mas repo-
sado , escribiría á: Vni. largo.;,. y todo lo que yp 
pueda recpger: de memorias y bondades compe-
tentes al Señor Cardenal, las enviaré á Vni. de 
muy buena voluntad.,:con todo lo demás en que 
yo le pueda servir como, persona mas aficiona-
da de quantas Vm. ha tenido en este reyno , cu-
ya muy reverenda,^ magnífica persona guarde 
nuestro Señor muchos años para su servició con 
la saIudry^aci;^GenÍjamientp?que-desea. -Defamo* 
ra 3 de Mayo de 1549* -:> 
Servidor de Vm. 
.*--í-tOs^ v , . ",. o- •• •-
Cl Florian Dpcampo, '\ 
Las Acciones de Florfan Decampo á Jos Claros-
Varones de- Hernando. del Vulgar. 
Títalo^i. ?de-P^.n f^ay rHetnando ole Talavera, 
... primer Arzobispo de Granada: está hecho. 
Título; 2. de Don Fray Pasquaí, Obispo de Bui> 
;, ;gas:-hecho. • • :-j 
¿Título ¡ 3. • de Pon ^ray^i-ancísco.Ximenez de-Cfe-
.Ttnei-Qs ,; A^otóspo^dpíToíedo y CardenaU* c,0|-
( smenzado'. •; <,$•'•/?1
;i: --;!.-•-:••. .'-*-::-= 
Título-4. de¿Ppn^Pedro Manrique }1 primer Du-
(. quede Sáxará ^ p ^ e ^ d s Treyiño : hecho. 
¡Título, 5o de Pon -Bernando; 4$L Veíasco ,- Condes-
•% íabíe^e GastilU : .hecho,. 
Tícete: ó.-.de,; Gonzalo Hernández de Córdoba^ 
:,. ^ Q 2 Graa 
íi*2ty Antigüedades 
íH-Orari "Capitán d'e ;Bpaña : cM\ hecho. •:- '!^ 
Título 7..d^- Don AUih'io de Agüifoi : ci4 lieúhoj 
Titula íi. de Don Dkgo'dc Acevedo: hecho. 
Título 9, deJ Juan Ñoñez dé' Piado , buen caba-
• lleroV aunque pobre: hecho. : 
'Titula ío/áe Don- Francisco de-los Cobos, Gran 
•--privado del Emperador, y bien quistó de todos, 
que'es rarísimo. :'•:•:>• ¡ 
Tíuvlo i i. de Don Juan de'Tavera, "Arzobispo 
-'- dé í&ledo; comentado. 
'-•••"•r '<- *•-" • • í ' ZasMdofos: :"-- " • ••' v-r- •;. 
£>0B Juan Manuel .A-la¡condicionado, y:T)on Pe-
dro Navarro, Conde -por haber, muerto en 
prisión contra su Rey y su nación. 
CartádeFlorim-de Ocampo al Señor Galarm* 
1 Muy magnífico Señor. 
i "B. L. M! de Vm. por la v'ólunfád -qué ago-
ra'y siempre.jmuestra'de'me aprovechar y ha-
^er ^erc^d^fy.íplüyérá* á-Díos qne sintiera yo 
eruní que incresda esta que agorase nie ófresce 
de parte-de Vm. en réeoiñ'pensa[Q&'los' ria'bájos 
pasados y' paáesddos'en :miP''líis%ríás /qü.ér^er^ 
¿laderamente la aceptara alpie de la -tet¥a\edniQ 
•Vm. en sil carta" me lo láaftdas'jtérb ié derto'qiie 
^jiíalquier dádiva que por esta vía •'*}& resabíese, 
*sériS'*-'eb!igado. i- restituirla' a k:aiís%< ^ue^desdeel 
año de 1547 incIasivaí^énÉé;e*fé^"taft,dikf<íido'de 
lo que soltí' en misrbuénás:;ó£apícl@iies.9 qtréíá^ 
•;-. ; si 
• de VastíllaK i 2$ 
rsí'tio he hecho riadas en las Corónicas pm en otira 
cosa de .semejante?ppóvedis aporque-'aqueliaño; 
un pariente; aiiio1 consideraba itii pobreza y 4o*-> 
liéndose de mis necesidades, me dio tina Galón-; 
gía en esta dudad , cuya residencia continua -yi 
necesaria para mi mantenimiento *; no da lugar1 á? 
poder entender en otro negocio; Por. este^respec-; 
to,,desde aquel año no he osaxío'.suplicar se '-tiie* 
hiciese alguna merced en mi salario, ni desde en¿ 
tónces acá, que son ya nueve años.casí pasados,' 
he rescebido del un solo maravedí. Y pues en lo de 
tocio estevtiempo., que se pudiera'¡montar mas 
interese de lo que me darán los Señores Pro-
cuj,ítdov.e§f-J. yolnó'^he osado suplicar ni pedir lo 
que no he merescido: no seria bien mirado pe-
dirlo al presente. Júntase con esto no tener yo 
salud en esta sazón para me poner en el cami-
no que Vm. me aconseja , ni estar las historias 
tan á punto para se poder publicar, quanto á Vm. 
je habrán informado, porque faltan muchos in-
tervalos y lagunas de cumplir, y muchas de pu-
lir y limar, y poner en perfección. Lo qual espe-
r ó l o en nuestro Señor Dios, que muy poco á po-
co podré hacer en algunas horas de las que so-
lia tener limitadas.cada día para recreación y al£— 
- vio de mis cuidados y escrituras , quando solía 
yo ser hombre de bien. Esto es el mayor deseo 
que tengo en esta vida, tanto que he buscado al-
guna manera para promutar" esta Calongía dado 
que fuese, con pérdida mía de ciento y aun mas 
ducados de renta, y no lo hallo en e^ta tierra, 
sino es en beneficios curados, los quales yo no 
tomaré aunque me los diesen graciosos. Como 
quiera que sea , quedo tan obligado al servicio 
de Vm.- por la voluntad que siempre le conocí 
P.O I en 
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^is;hacerme merced ,.y por. el deseo que :muesk 
tcalídé^vpr estas:Gorónicas: puestas en buen esta* 
d$r, quesera cerca de mi harto mayor motiva 
para' me dar prisa en ellas, que no en el inte-! 
resé,;dél dinero , que por ninguna parte se me 
r¿ied#':recrescer :•; y nuestro Señor la muy mag-; 
n.ífÍGa''persQna de Ym. guarde y conserve mucho$ 
aüos-;.en. s!u servicio , con el acrescentamietito 
que ¡iesea ¿¡y y*o:ie deseo. De Zamora 3 deju-i 
lio deIDLV. 
¿¡,- Besa ías manos de Vm, su. servidor 
Í-l •.;?•'.' Florian Decampo» ; 
o y 
l'-lr'-. . • l •'-.}•{' , -• ..":;." - "• v .. •", • ; / 
<>'•"•' ''.'•'•'• '( '-'.•fU-l.í . . ' . / : i ; , ' ¿;. .;:, ', ; .-,-;-; = ¡"i ^r.r? 
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' LOS 
LOS QUINCE DISCURSOS 
DE AMBROSIO BE MORALES, 
I M P R E S O S 
AL FIN DE LAS OBRAS-
DE SU T Í O 
FERNÁN PÉREZ DE OLIVA. 
aunque estos quince Discursos con las Ca-tas 
que les preceden fueron reimpresos últimamente 
con las obras del Maestro Oliva , tio de Morales, 
como nuestro objeto ha sido reunir basco un con -
texto qúáñtb habernos -podido descubrir de este 
célebre escritor ; habernos creído conveniente el 
reproducirlos aquí , juzgando que no será des-
agradable á nuestros subscriptores hallarlos re-
unidos con las mas obras inédita 




AL ILUSTRÍSIMO Y, REVERENDÍSIMO SEÑOR El,. CAR-
• DEN-AL DON GASPAR DE QU1ROGA ,. ARZOBISPO DE 
TOLEDO , PRIMADO DE LAS ESPAÑAS , CHANCI-* 
LLER MAYOR DE CASTILLA , INQUISIDOR GENE-
RAL DE TODOS LOS REYNOS , ¥ SEÑORÍOS DEL 
REY NUESTRO SEÑOR , Y DE SU CONSEJO DE ES-
TADO : AMBROSIO DE MORALES , CORONISTA DEL 
REY NUESTRO SEÑOR , BESANDO HUMILDEMENTE 
SUS ILUSTRES MANOS , LE OFRECE LAS OBRAS 
DEL MAESTRO OLIYA SU TÍO. 
•B [abundóse de imprimir , y salir en púhlieo 
fas obras del^Maestra* Fieman -.Pérez'..de Oliva, 
•mi Señor- y .mi-tío \. ¡por su parte , y por la mia 
no. podia , ni debía publicarse debaxo otro nom-
bre , y amparo „ sino del de V. S. I. Por su parte 
.del: Autor y porque, habiéndole: conocido V.* S* / . 
¿y.comprehendido - .bien con su aleó entendimiento 
la, grandeza, de aquel ingenio., perfeccionado con 
dones soberanos de naturaleza , y con.excelentes 
letras, y virtudes , nunca cesa de celebrarlo con 
muc,ho gusto , y siempre con. admiración. ¿ Pues 
quién podrá mejor amparar con su grandeza , y 
favor sus obras , que quien tanto conoció del Au-
tor \\T quién las hará mas estimadas de todos, 
*3° 
que quien desde tan alta grandeza , as' precia , y 
encarece quien las escribió \ Pues de mi parte hay 
tanta obligación de .servir ú ¥* S'. I. per sola-.es-
-ta afición, con.mi- tio r;-que le debo .manifiestamen-
te todo este servicio de ofrecerle , y dedicarle.sus 
obras;, sin esto toda la mucha merced que P*. S. I, 
^siempre me ha hecho., ha manado de aquel conoci-
miento de mi ticf " pues yo sin esto no la pudiera 
jnerecérl Ülímé 'siempre tratado muy honradamen-
te-¡y-cori 'muchai benignidad ,- y diéme él cargo de 
la- Picaría , y administración de los Hospitales 
de Ja Puente del ^Arzobispo y:que. es muy princi-
pal entre todos los que provee , y diíme después 
Ucencia de dexar aquella dignidad y quando ya 
mi cuerpo enflaquecido con la mucha edad y tra-
bajos , no podia hacer lo que allí convenia. T fui 
nueva merced darme esta licencia que yo suplicaba^ 
pues fué quitarme la carga quando yo con su peso 
me iba á derribar* T decir todo esto es una muy 
pequeña parte de ¡o mucho que me pudiera alar-
gar saliendo de la brevedad de una carta. Por 
todo esto , así como yo tuve muy grande la obli-
gación de imprimir'.'estas obras <demi tio por el 
¿leuda, ponda,crianzayx doctrina ,qüe de el tuve\ 
&.-¿poi(\kafye%, shh-.m heredero -,' y\porque mpar&* 
•aiese iá"\memoría\dt un:'hombre, tan excelente*, así 
$a tuve, taihbimHe'ofrecerlas á V,rS'v.T. como-ío 
3a¿o. ,yuplicando¿humildemente reciba el* servicio 
•queMe es\ tan debido >, y por Mr ¿de laí obras^de¡ 
Maestro Oliva \ puedo, tener ppr turto ha de ser 
•.•agradable, -_.•••, •••- . v<c>i 
" De Córdoba, y d e Marzo M.CLXXXlt 
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AL LECTOR. 
'udíera también poner aquí Jo que el Maes-¡ 
tro Oliva escribió en latín de la piedra imán, err 
la qual halló , cierto , grandes secretos. Mas t o -
do era muy poco , y estaba todo ello imperfec-> 
t o , y poco mas que apuntado, para proseguir-, 
lo después despacio , y tan borrado, que no se 
entendía bien lo que le agradaba, 6 lo que re-, 
probaba. Una cosa quiero advertir aquí cerca de 
esto.. Creyóse muy de veras del, que por la pie-
dra imán halló .como se pudiesen hablar dos ab-
sentes. Es verdad que yo se lo oí platicar algunas, 
veces.- Porque aunque yo era muchacho , todavía 
gustaba mucho de oírle todo lo que en conver-
sacion decia , y enseñaba. Mas en esto del poder-, 
se hablar así dos absentes , proponía la forma que 
en obrar,se había de tener, y cierto era sutil, pe-„ 
ro siempre afirmaba que andaba imaginándolo 
mas que nunca. Alegaba á satisfacerse ni poner-
lo en perfección por faltar el fundamento prin-
cipal de una piedra íman de tanta virtud , qual 
no parece se podría hallar. Pues él dos tenia ex-
trañas'en su fuerza y virtud, y había visto la fa-
mosa de la casa de la Contratación de Sevilla. Al 
fin esto fué cosa que nunca llegó á efecto , ni 
creo tuvo él confianza que podría llegar. , 
AL LECTOR. ']) 
El grande amor que el Maestro , mi Señor, 
tenia á la lengua castellana , le hizo mostrar su 
excelencia por la gran similitud que tiene con la 
latina; tan estimada y celebrada por muy exce-: 
lente entre todos los lenguages del mundo. Por, 
esto, estando en París, siendo mozo , hizo este 
a 2 diá-
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diálogo en lengua"-castellana y latina juntamente; 
así que quien supiere latín , y no castellano, lo-en-
tíendé-todo , y de Ja misma manera lo entende-
rá el que supiere castellano, y no latín 5 sin que-
pueda haber mayor testimonio déla similitud, y' 
cónformidad de estos dos lenguages. Compúsolo1 
enüoór;del arithmérica , para ponerlo /como :se
! 
puso, en la obra de esta insigne arte, que entóW 
ees imprimió el Maestro Síliceo: , que después' 
filé Maestro del"Rey nuestro Señor, y Arzobis--
po de Toledo , y; Cardenal ,7 entonces era Maes-' 
tro en las-artes del Maestro Oliva, imprimióse en-' 
París el año^de M.Ü.XVlll. y otrás-'ve'eés -dés-¡ 
]íü¿í".: Y yo le conservé aquí el título eoíno en-7 
aquello íinpreso lo tenia , aunque se pudiera mu--
cho' mejoran: ; ;i- v -'""̂  >••'-'-'• - ; \ -< !;- - ' ' "••'-: 
! % 
jíquí seguía el Diálogo del Maésitó'ÓlHá- \ -que íiP 
bailará éñ sus obras \^'luego continua'Morales.->'-
El Maestro Oliva , mi Señor , fué el -primero 
que, así tentó esta prueba de íá léiigua castelknaP 
Bespues hizo otra semejante, y muy larga , que* 
anda impresa en algunos pliegos de papel, del" 
£>octor Luís González , hombre de excelente in~' 
gérúp , y muchas letras , y murió quasí mozo, 
siendo del Consejo de la General Inquisición. 
También en las poesías de Don Francisco de 
Castilla anda impresa una canción latina, y cas-
tellana. Mas, á mi juicio , á todo lo que en esto 
sé ha intentado, excede lo del poeta Juan de 
Mena, aunque sea tan poquito, pues con descui-
do (á lo que se puede creer) comenzó su insig-
ne obra de los Pecados Mortales , con aquel ver-
so latino y castellano : Canta tu christiana musa» 
Yo también probé á hacer algo de esto escri-
bien-
de Ambrosio de 'MoPalesl r j y 
biendo aáí:íiíftí^¿aita-;al SeréníáimO^Señor Don' 
Juan deAüsrfaí, rqáándo tuve,el; cuida^o^^c se 
me m£í¿Gmeñer de sus estudios; t8m;Mtí$aim&-
dixo tógaria dé vej: algodéscd, y asi le ¡escribí? 
amonestándole á toda grandeza y animándole-
en sus estudios del: latía ^y-Sttpiieáridoi.á nuestro; 
Señor por el buen suceso^oeilafS. ÍÍ,:: .•].•, . , : :•.; 
c- y-E-. P I S T Q £ ¿f. 
Serenísima Excelencia: > = •. 
irías: si de fraterna memoria te provqcares, de-
superna sgloriá te sublimas. Quando. feroces in-
solencias -!rigíífos'ament-e domando , perversas fu-
rias' Castigas1 'í¿quán altas victorias procuras; quán 
céteferes ¿fritf nfos adófrías ;; quán gloriosas coro-
nSs: esperad-^i tu , Austria clemencia , dando jun-
tamente benignos favores , de refugio personas 
tristes sustentaresr quán- excelentes' fábricas fun-
das f-qüá'ñ ¡iíísigries fundaciones fabricas; ¡O quán: 
sMgU'láfé^^hVencferies-iñventas'-v /quando Juveni-
les fervores , excesivos ímpetus refrenando , es-
píritus ociosos evitando , latinas musas armas, 
solicitas , freqiientas. Amas , aspiras, inflamaste, 
areles, Marinas inteligencias , composiciones ele-
gantes de prosa , y de metro gustando! Altas 
imaginaciones provocas, heroycos amores inten-
tas , generosos fines consideras. Dulces eloqüen-
cias latinas esperas. Diferentes coronas contem-
plando , ardores animosos incitas , altas escien-
cias comprehendiendo , suavísimos amores pro-» 
curas. Grandes materias (Austria gloriosa) sublfe 
mas, quando tales afecciones de ánimo estudio-
so 
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so. representas. <Quáles,Qpiniones.sustentas* <Quá-" 
tes atres:procuras., quamio .tales a&iores; téJnfkf-
man^Fátígote inquiriendo?, <IhquiétoteJÍmp0ítu-
ñámente' clamando? Si excedo,,tú:(Serení$im;a Ex-, 
celencia): responde blandamente. De, arte clara 
proejedierrdo.wjágno-rantes errores, evita. üespon-, 
des sentencias .gravesinsatisfacciones; oportunas; 
manifestando. Sutiles invenciones trato , resolu-
ciones graves.l-compífeíiéndo S ciibK>s perfectos 
amo- Prudentísimariiente respondo. Elige tú (Aus-
tria ínclita) libros excelentes,,?! tan faltos; fines es-
timas , si tales invenciones intentas , si tales pro-
secuciones •proíon^aVy; divinos «favores : invoca. 
Tú invocándonos juntaniente;.K>gando. >¡Q uV.di* 
vina omnipotencia, sempiterna: pjcpvidencia , gío-. 
iia: infinita;, .tú que misericordias; "¡benignísimas; 
sustentas, tú que.favores dulcísimos prestas , da% 
perfecciones dignas , húmanos/ánimos sublímam-
elo .¡tú infundes doctas afecciones, ̂ ;conser:Via,sa-
pientísimos amores del Austria indita proceden^ 
tes, de ingenio clarísimo manentes. Acumula ho-
nestas prosecuciones v errores; latinos evitando^ 
libros convenientes mostrando, latinas musas ínf, 
diñando, romanas oraciones abundantemente re* 
presenta. ¡ 
A L L E C T O R. 
Agora, después de esto para. comenzar á po-; 
ner las obras del Autor, no faltaba sino tratar-
aquí antes del grande, amor que tuvo á nuestra 
lengua castellana, con deseo de mucho ennoble-
cerla y ensalzarla, Y también hubiera de respon-
der á J algunos á quien parecían algunas de estas 
obras no dignas de un hombre de tanta grave-
dad como fué el Maestro Oliva. Mas porque de 
ambas cosas díxe todo lo que convenia en un 
pro-
w 
de Ambrosio de Momksl f.ge. 
prólogo , y lai;go<\dÍscurso sobre Ja lengua Caste-
llana que .puse treinta y seis años ha al diálogo de 
la dignidad niel hombre , que se-.iti3pfi)mó en-
tonces con las obras de Francisco Cervantes.'de 
Salazar, lo volvere'á poner aquí con haberle mu-
dado, y añadido algunas cosas necesarias. 
i Í . 
Discurso sobre la lengua castellana* 
Ambrosio de Morales, sobrino del Maestro 
Oliva 7 al Lector. 
TJna buena parte de la prudencia de los hom-
bres es saber bien ellenguage en que nacieron ,-y 
el principal ornamento con que el hombre sabio 
ha de arrear su persona , y en que debe señalar-
se entre los otros, es en el hablar ordinario que 
todos entienden, y todos se sirven del para ma-
nifestar lo que sienten , gozando asimismo todo 
loque enél seles;cómuníca. Esta es la primera 
cosa á que el entendimiento ¡se; aplica en la vida? 
y en ella tenemos por maestro á Ja misma natu^ 
raleza ^Ia quaj poco después de nascido el hom-
bre , juntámente^boh-'elmovimiento -:del cuerpo, 
•á que luego lo acostumbra , le( muestra también 
á moverse con el alma ,. y dar señal de ella con 
hablar en su, lehguage. Pasados algunos años, quan* 
do ya. naturaleza nos ha enseñado ló que basta 
f)ara>fbrmár -bien "lasî voces,-y pronunciar ente* 
ramente, y. sin fealdad las palabras , entonces su-
cede, en su;lugar el uso de quien.aprendemos la 
^propiedad de nuestra habla natural. Sobre ésta se 
funda después la elpqüencia , y cuidado de bien 
decir, que es común en todos los Ienguages : ca-
da.urí^^gbe ponerlo en el suyo, donde la ven-
taja será mas conoscida , y estimada^ iy'resulta-
rá' 
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x&.'áé ella en público mas provecho ; y al con-
trario la'falca , y el error será notorio > y de to-? 
dos en general notado., pues no hay quasi nin-* 
guno que no pueda ser .juez.para cóndenaila(i)fc 
Theophrasto, discípulo de Aristóteles, se- llamó 
antes Titania, y por singular gracia , y dulzura 
en el decir , su Maestro le puso este nombre, 
que significaba habla divina; y una.vieja en Athe-
nas le llamó extranjero porque erró en un vo-
cablo, y ;á!él le, pesó .mucho de ser así con. ra-
zón notado , por no saber perfectamente su len-
guage (2). Porque como Marco Tu lio dice , es 
muy.feacósa en el sabio la ignorancia del, don-
de ningún error puede pasar.disimulado , y no 
hay nadie de íquien no, pueda ser reprehendido. 
Losrsabios;antiguos ¡de Grecia, fuentes de don-
de manó toda Ja sabiduría, entre los hombres; 
con igual cuidado procuraban- hablar bien , y-pen? 
$aF.Ip: que. habían..de decir, y tanto se preciaban 
de jai ventaja que á la otra gente vulgar hacían 
ea el uso de su lengua ,:como de ; haber hallado 
cosas excelentes que decirles en ella. Estos esti* 
máron. tanto su lenguage natural , que todo lo 
gue;;¡con Ísus .altos entendimientos alcanzaron^ 
fiS¿iábÍéj:on:en:él. ,,yrpata engastar sus piedras pre¿-
CÍosas]:nobpferisáron.; quer podía .haber, otro, oró 
mejor, que mas.las ennobleciese ;(3!).- La misma 
estima hicieron;los Romanos de su latín; y en" 
estas dos naciones, que siempre; .fueron ¡enrcl 
mundo celebradas por.su prudencia, y gloría de 
sus;/hechos-, nunca quasi se haljó griego que ,es-
«ríbiése en latín cosa; suya .5 _ ni hubo; Romano 
qüC se-preciase mas del griego para encomendar 
. . * . - • ; - . á 
<x) Quintil. íib/8. cap. 1. (*) Erí el Vú>. a. de Oratbíe. J 
(3) • Aul'p Gelió Üb. j . ;c3p. ,8 . . : - í - ' . : - ^ \.:..i:p 
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á el su nombre., y su fama , que de su propia 
lengua; si no filé Aulo Aibinp , el qual pidiendo 
perdón en el prólogo de una Historia quede co-
sas de Roma compuso, porque escribía en \$n~ 
guage peregrino : dixo M. Catón que mas valiera 
no tener culpa , que pedir y esperar el perdón de 
ella. Culpa le paresció dexar de escribir en su len-
gua, y hacerse extraño con la agena. Plutarco 
-estuvo en Roma muchos años, y según su gran 
juicio , y diligencia, y el oficio de ser maestro de 
Trajano , que tuvo, yo no tengo duda sino que 
aunque (según algunos quieren decir) no alcanzó 
íía facilidad, del latín parn hablarlo sueltamente, y 
pulido ,á lo menos aprendió del tanto , que pu-
diera escribir en latín también como muchos de 
los Romanos naturales i mas nunca quiso dexar 
su griego aun en las cosas Romanas, y que para 
los Romai&os principalmente pertenescian. En Ro-
ma quasí todos los nobles sabían la lengua grie-
.ga: mas quando iban á gobernar en Asia, ó en 
.Grecia, por ley se les vedaba que en público no 
hablasen sino en latin, mandándoles que en jui-
cio no consintiesen usarse otra lengua , aunque 
.hubiesen de ayudarse de intérpretes los que no 
•la sabían ; solo para este efecto (como dice Va-
lerio Máximo) que la dignidad y reputación de 
la lengua latina se extendiese con mayor auto-. 
ridad por todo el mundo; tanto cuidado tuvieron 
de perpetuarla, y hacerla estimar (1). La grande 
afición con que los Romanos amaron la lengua 
de su tierra , se ve manifiesta en la diligencia 
con que procuraron el bien hablar, aprendién-
dolo por arte muy larga, y continuo exercicia> 
cu* 
(1) En el iíb. í . 
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£$uydí premió era al fin muchas riquezas qué con 
4a eloqüencia se ganaban , y las mayores dignida-
-des 'én la República; que comunmente las alcali-
zaban ios mas elóqüefires. Marco' Tullo-, particu-
lar gloría de la lengua íacina , de harto lugar-lo 
-ensalzó su buen decir hasra ser el principal en 
Roma, y tener á su cargo algunas veces todo el 
Imperio : por lo qual é l , como bien agradecido, 
-füél muy amador de su lengua\ y esclarecióla táñ> 
•jft>*', qüan-to ella le habiá a.él ennoblecido. ¿(Don 
quántór estudio , y trabajo se esmeró en ella? 
¿Que ventaja llevó á los de su tiempo en.hablar-
la , adornarla , y extenderla ? < Qué cosa quedo 
buena en la filosofía'-griega que 'nb la pusiese en 
•el latin^QuahYo^sé-gloría*, ';y ¿laba de-haber sido 
•el píitiiero que hizo hablar erí latín los Filósofos 
griegos (i) Í Todo el cuidado que puso en saber 
la lengua griega , no paresce que!.fué para otro 
fín sino para enriqueseer su lengua Con I©'.anéjete 
•que'eri'la otra había; pues el cotejar-délas-dos 
teguas porque gane honra la suya con la ̂ venta-
ja, es tan ordinario en sus obras ,. que causa mu-
chas veces y da fastidio á quien lo encuentra tan 
/á^mehüdo. Nunca en las Tusculanas, acaba de tiá^-
TfeT'-fie^y^ií^n/'v^áljIa'I^inó ¿porque hO*háy 
:otrdrquéif¿nmptidámente en grie-
•go^ytddas'Jas 'otras veces qué se hjace la ĉ rfî  
pará&bn \ ay de tí. Gre'eja, qual escaparás désife 
manos apocada , disfamada, y abatida; Y rio fué 
solamente de griegos, y latinos aficionarse tarr-
eo á su lengua , y no buscar otra para escribir 
'qualguier cosa, aunque fuesen profundos misre-
rios r que también lo tienen los Italianos de nues-
tro 
(i) En el Bruto hablando, de Cesar. '" 
de Amhrosi$\d?^]^wl^u i $g 
tro t i e m p Q ^ ^ ^ t á g d a ^ - ^ 
do en SBsÉ^gu^gfiljyjaupqus^bínf^.q^et-eiitfg 
ellos spn doctos'en latín ppr'excelencia,,- escriben 
muy poco en esta lengua-, y muy mucho .en,ja 
suya. En Sena hay una;escuela pública doijjde,.se 
aprende por Iecion que, se ;leeT y por exerciciq 
que,se;hacela lengua, tpscana-,-y.Ia gwcia,:y pri-
mor, en hablarla i y está esto así proveído en aque? 
lia ciudad, porque la pureza , y elegancia de la len-
gua, que el tiempo y eí uso suelen corromper, 
sie conserve entera en algunos , y en. estos á io 
menos permanezcan ;sjn mezcla ¿le ¡otro jengúage 
qua.la.^nturkieri,^;^**1^ WPP Mmpía y chrai 
los demas.;íEÍ -autor Heí ¿pEtesano muestra bien 
ei zelo que aquella nación tiene de ennoblescer 
su^eflgua Corij^na'larga; diputa de quien debe 
§er en ellajimitadio -^trarica;, cS. evocado-, en-
seqLanjiQ ánte^deí estp4;Su Cortesano que allí 
instituye, como se ha de ¡arrear mucho del. bien 
hablaren su lengua , y preciarse de esto mas que 
de ninguna otra gentileza> $Mas- para qué; ¡es. me-
nester detenernos,tanío: en'mostrar lárestirna qu^ 
jos ¡ngenios;exceIerjtes de Italia hacen ele su len-
gua \ Como si no tuviésemos-ya libro particular 
de la propiedad de ella ? de cosas que pertenes-
cen para bíen hablarla , el qual compuso el Car-
denal Pedro Bembo á imitación de los que de la 
lengua-latina Julio César, y Marco Varron escrî  
biéron. .No-hay ahora hombre docto en Italia 
que no -se ocupe en esclarecer su lengua con es-
crituras graves , y de mucha substancia , y apren-
den el griego y latín pata tener llaves con que 
puedan abrir los tesoros de-entrambos, y enii-
quescerse su vulgar con tales despojos. Por esto 
me duelo yo siempre de la mala suerte de nues-
tra lengua castellana, que siendo igual con todas 
Sz las 
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las-Menas en- abundancia, en propiedad , varí©-; 
80¿y lindeza, y haciendqen algo de estoá mu-
chas ventaja: por culpa ó negligencia de nuestros 
naturales está tan olvidada , y tenida en poco, 
que ha- perdido mucho de su valor. Y aun p,u-
diérase esto sufrir o disimular sino n tibiera veni-
do : éü tanto menosprecio , que ya quasr basta* 
ser un libro escrito en castellano para no ser te-
nido en nada. Para mí es gran pesar el descuido 
que' los Españoles tenemos en esta parte dej 
no preciarnos de nuestra lengua, y &sí honrarla^ 
y enriquecerla -antes tratarla" con;rnenosprecicv 
y vituperio. Mas antes1 que pase rftas'-addañte'eíi 
esta mí querella , quiero niostrár -dos errores 
rnuy cprnunesde nneséfoŝ EspaHoJés, que son co-
mo ;fiíentés de Jdo;]rmna!'tddó"'esré descuido', y 
'Como'disfamra á" nuesttfó} léngóage.: Piensan sin 
duda: yulgarménte; nuestros'5 Españoles primero} 
que naturaleza enseña perfectamente nuestro ierî  
guagej ,y que como es maestra-de la habia, así 
fo es de la perfección de ella sin que haya> aven-
tajarse uno de otro'en esto ', porque naturaleza 
enseña á todos todo lo que en lengua natural 
:hay que saber. Pe aquí nace el otro error tañí-
biep muy grande, de tener por vicioso, y afec-
tado todo To que sale de lo común y ordinario* 
Estos con estas sus dos tan ciegas persuasiones 
piensan que todo lo que es eioqiiencia j y estu.4 
dio, y cuidado de bien decir, es para ia lengua 
latina, ó griega, sin que tenga que ver con Ja 
nuestra , donde será superfino todo su cuidado^ 
toda su; doctrina y trabajo. Yerran mucho sin du-
da , porque en lo primero tomemos sola una par-
te, y no de las mas principales de un Jenguage, 
que es te propiedad de los vocablos, ¿cómo es 
posible que sola naturaleza con el uso la enseñe? 
¿có-
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fCÓmo ynjbmna&exenlploside hombres que ha-
blen pxQ#hñíem&' \, ::y
 ;sia mueha^dvert^neia de 
íüirajte'iseípü.ed^ aprender jesta. propiedad í < có-
mo .se huirá el vicia contrario de impropiedad^ 
sin mucho cuidadp de i conocerlo , y gran recate* 
$e eyjtarlo:ei^'la;frppledadjdpiiajhablaS. Según es-; 
to-no habriaí;:difereúdavenrr?r;qn^hoi^bre criadc» 
desde su in¡ñ§z;: entre raisrácos^-y otro que se 
crió;en una gran.Ciudad , ó en la Corte>. Marco 
WüÜo dke;.qtie.en Roma para enseñar bien á los 
S^o&^n&blesJa P&reza , y* gtp'pfcdad;. cíe, sp. rl&fa 
gua ilativa-..mtyM Á tpdosy enla&-casast$r¿n£Íp% 
Je ;̂Jí}abaq ^-^uijia.d^ide^su^i^nz^b §uai¿una/.raíK. 
?íppa=jpárie$ta-principal ?-porque ;en, las mugeres,, 
dice, persevera,siempre y se conserva mas lim" 
pioy;ya>así|íi-Qpio<;el:|enguage (i). ¿Para qué , pues,, 
era^t^^LjIdíidQ^.iíd^ qué -servia esta .diligencia 
entre/ g&fl£e ¿Mypxwjtate r$Ae t a n t o miramien-
to^ s^!patyira[e¿a.la.'Supjia,> y había ella de hacer-
lo mejor? Veiart;.sii><iuda, como sin tales exem-
plos-nose podia perfeccionar el uso de la. lengua 
en. :a,qu l̂.la parte¡, .ŷ  que faltar lo .q^e proveian* 
altaría ?eljbíí?ric qtte, gaseaban. Lo mismo es en las, 
formas,,,, y-marA^fas. particulares de hablar que 
llaman frasis , y en todas las otras partes del len-
guage , donde ayudada naturaleza con el mejor 
uso,saca nías ventaja , y perfección. ^Pues qué los 
otros que todo lo tienen en castellano por afecta» 
do? Estos quieren condenar nuestra lengua-á uti 
extraño abatimiento , y como enterrarla vivay 
donde miserablemente se corrompa , y pierda to-
do su lustre, su lindeza , y hermosura. O des-
confianza que no es para perecer , y ésta es igno-
rancia y ó no la quieren adornar como deben , y. 
es-¡ 
(i) En el Diálogo de cláris orat'óribus. 
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ésta es maldad» Vó ;ri&'íiigO-<|iie afeitéis nuestíst 
Ié'n í̂ía castellana , síhó qué te Javes- ía-cara; No le 
píntés'en el rostro, mas qñ©; quitarle: la <$uctedád¿ 
No la vistas dé;jbórdíid<$y iii recamos , mas no 
le niegues un buen- atavío ét vestido que aderen 
ce cote gravad/iFiíste ^ a ¡es-Vercbderaméníé 
¿fthé: sé tenga ya-'pof iv$h&¡cl'~m¡d&d&'- que- áígU-
ñó pone • eñ lfáblar nuestra tefógaa¿tfáñ' mas acer-
tamiento que íó$ ¡otros, ÉsfJáñta sin dada la infa-
mia de los nombres con que nuestros Españoles 
afean ésta diligencia,' y.deséó'dé, bieíi-'habláí?- eft 
íds que lo sienten , llamándolos afectados ,'slnp^ 
la'res , amigos dé ti ó vedad, ociosos ; y poli feoílJ 
dehárlos de una vez con él mayen- castigo :quá 
pueden darles, tos ílánVán nec-íós.rNó' niego•'yo 
que no hay muchos entré -nuestros naturales pá:-í 
. ra quien es aun poca péhá Id1'injuria dé estés apé-
ílidos, seguh Jorucho "qué peCanéíi'usar voca^ 
blos extraños, y nuevas manera's desdecir que po-
cos entienden , solo con gana de no parecer á 
los otros, y no con deseo cié. hablar 'lo mismo 
que ellos con mas prudencia , y mejor avise» ,'qíiíj 
éS'en lo que puede uno esmerarse ,'adelantarse dé 
fóá'tiemas/Esto es de lo 'que yo- me quejo , y 
cul^o nuestra nación 5 que lo que fue en todos 
los lenguages estimado- como cosa-excelente , <y 
admirable ,'los' Españoles .rió' solamente no lo 
procuramos^ sino que lo tengamos pof vimpe* 
rio 5 y que nunca cesando de alabar la eíoqüen-
cía, y los provechos del bien decir , hayamos ne« 
gado esta gloria á nuestra lengua 5 y abulto sin 
mas diferencia condenemos ios que quieren co-
menzar á procurársela por solo que algunos no 
aciertan á hacerlo. Es esto lo mismo que haría 
quien djxese que no convenía que Marco Tulio, 
y otios Romanos eloqüentes se puliesen en su 
de-
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-decir i poÉqüe^tros queriéndose extremar co-
mo eUe>síi,o y í}a.:pudlerido; alcanzarla /suingenio, 
^nipsaoMÜíátila'v vémian aparar .enr.ser( aftcradoé. 
-$• QÓXüp ?<Porque Apuleyo:: tenga tanto:de:;aféete 
^í'oneivsu decir antiguo y desusado» 5no queréis 
•que < Quintiliano ,< Suefeonio; Tranquila, Corne*-
'llo T á c i t o p o t r o s semejantes: de aquel siglo há-
tblen- con elegancia > < Si Tertuliano toma sabor 
•cñ corromper la lengua latina usada con palabras 
y propiedades nuevas y condenadas por el uso 
¡paresceros ha bien que Lacrando, San Cipriano, 
San Gerónimo , y otros tales pierdan el ctíida1-
'4o de decir biéQ:? í^Unos pocos Españoles necios, 
^ue.pira-hacerse!esÉÍrñ'ar -por sabios entre los ig¿-
ñórantes'hablan de manera que no los entiendan, 
ton-de ser causa, y bastar para que junto con 
ellos sean condenados todos los que con pruden-
cia procuran hablar bien el castellano ? $ Ha de ser 
Cómlirfla peíía dónde no se comunica la culpa 
2-Aíjueí)os solosíerráíon , porque estos otros par-
ticipan de'lá infamia de su error? Muy diferen-
tes cósase son ' en el castellano como en qualquíer 
otro léngúagé hablar bien y hablar Con afecta-
ción, y éú todos ^hablar bien es diferente del co-
mún. Las mismas'palabras con que Tulio decía una 
-cosa, son las que usaba qualquíer ciudadano en 
Roma : mas e'l Con su gran juicio , ayudado del 
'arte y del mucho -usó que tenia en el decir, ha-
ce que sea muy diferente su habla: no en los 
•vocablos y propiedades de la lengua latina , que 
todos son unos , sino en saberlos escoger, y juri-
tarlds con mas gracia- en el orden , y en la com-
posición, én la variedad de las figuras , en el 
' buen ayre de las cláusulas, en la conveniente jun-
-txtvi'-'úe sus partes, en la melodía y dulzura con 
que suenan las palabras mezcladas, blandamente 
sin 
X#4 Lásqmñcedikurks':^:, 
-$m aspereza ? en la furia, con que las unas fona* 
| ^ . : y entran como, por fuerza ,y con rigor ea 
.loS'OÍdos y en .el ánírĵ o îy.-éKíía'snavidad-con-qlie 
-otras penetransmuy ;sesgasí:y: sosegadas,? queipa-
rece ^que.nQ»Ias.rnetíéron.,'.4Íno. q;ue.;£lksfS¿nfserjr 
tirio, se entraron. Xas' palabras, con que unopse 
contentará decir alguna cosa de manera . que; lo 
«atendiesen, él Jas fiará con quitarje.s y .añadirles, 
:Coíl.'trocarlas.¡y revolverlas.:, y;ataviarlas con- to-
do aderezo deeloqüencia ,:Jque de mas.de dará 
entender lo que se pretende', las cojan los oídos 
con mas suavidad, y ensenen a] entendimiento 
mas sabrosamente y con mas gusto. Del otro 
efecto tercero y mas principal del bien decir , „que 
es hacer fuerza álavvoluntad,íy¡Jnc;línar!a á t¿r 
ner por-bueno,-y seguir con amor lo que se le 
persuade, no digo nada i porque esto no con-
siste tanto en el íenguage, ni en k elegancia del, 
como en las cosas que. con. él se-adornan,, y.co-
mo que se guisan, para que .mejor,i la voluntad 
le sepan, cebándose en ellas; contel-ipaíadar del 
entendimiento por donde pasan.; Dexemos pues 
todas las otras partes en la eloqüenexa , y tome-
mos solo lo que toca al Íenguage y al primor, 
y la,.gracia que cabe en la que-llaman elocución 
los Retóricos latinos, y teda se ocupa en ele-
gir las palabras, y mezclarlas con tal concierto 
en lo que se dice, que se les añade mucho de 
«¿icaria, así para representar Jas cosas que quie-
ren darse á entender, como para que con ma-
yor deleyte se escuchen.y se entiendan corj mas 
. afición» íEsta.parte del bien decir no puede negar 
nadie f que no es común á todas las lenguas, y 
á nuestra castellana con ellas r si no tuviese por 
ventura tan bastas las orejas, y tan rudo el en-
tendimiento , que no gozase de diferente soni-
do 
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do eníunr buenaxopla, qaecn una desbaratada: 
-en una coplas que'en una escritura suelta : y en 
•un razonamiento bien concertado y - suave , que 
en otro: el qual careciese del todo de orden y 
concierto. ¿ Y quién habrá que diga que el cui-
dado que se pusiere en ~ así adornar nuestro ha-
blar castellano , no lo ha de desviar mucho del 
común uso? No en los vocablos, ni en la propie-
dad de la lengua (que seria gran vicio ) sino en 
el escogerlos, y apropiarlos, repartirlos, y sua-
vemente y con diversidad mezclarlos: para que 
resulte toda la composición extremada, natura^ 
llena, copiosa,, bien dispuesta y situada. Y .está 
pulir de esta manera la habla, ¿ quán ageno, quán 
diferente, y quán contrario es de la afectación? 
El Cielo y la tierra , lo blanco y lo negro, lo cla-
ro y lo obscuro, no están mas lejos de ser una 
cosa, que estas dos de juntarse ó parecerse. Por 
•tanto no condenemos en nuestro lenguage el cui-
.dado del bien hablar, sino dolámonos de ver que 
•estamos tan fuera de quererlo y saberlo hacer; 
.que tenemos por malhecho aun solo intentara 
ios;y- 'Ioí'íjue^seria gran virtudy excelencia'¿.'eul* 
.panios como vÍCÍo/y fealdad. Todo'esto sin duda 
procede de no entenderse bien, qué es lo bue-
no y lo mejor en nuestra lengua : qué es lo que 
con acertamiento se señala .y aventaja de lo. de-
•masvysqué es lo que pensando que acierta , pá-
*a a¿ fin en <ser conocidamente malo/; Como en 
las.virtudes'quien no tuviere entera ^noticia de 
•.ellas :y y de la^moderacion'en que consisten /mu-
chas veces las tendrá por tales como son los vi-
eíos^yecinos que les parescen': y llamará pródi» 
goal liberal, avariento alíco'pcertaá'.-j.en'sus-gasí* 
tos', furioso ai valiente , y al templadamente'fiierv' 
•te cobarde-., tendrá por prudente al que tüdo'SQ 
f. Tom. 1L T le 
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le pasa en deliberar , sin, poner en exe.cueíon ná« 
da de lo acordado, y. por súbito ty mal provefc. 
do á quien con determinación; emprende los 
buenos hechos: no de. otra -manera, en nue&-
tra lengua, por, no tener tiento ni certidumbre 
en saber juzgar quál es lo bueno > medrosos de 
aprobar algo : generalmente tenemos por malo ló 
que se diferencia de lo común: y así el pulirse 
bien ó mal siempre ha de ser sospechoso de afec-
tado ; y, todo se nos antoja tal , lo que no vemos 
qualés: como quien anda de noche, sin lumbre; 
que todo lo que encuentra le parece negro..Esta 
falta dé no poder juzgar fácilmente en el castella-
no lo acertado, viene de ser la lengua en sí de 
tal qualidad , que aunque es capaz.de mucho or-
namento, pero rescíbelo con gran dificultad. Por-
que para que sea dulce y sabrosa la compostura, 
hay un estorbo grande de.muchas de las que lla-
man en latín partículas, y es imposible no haber-
se de repetir muy á menudo, de donde sucede -
fastidio en los oídos, que sin- mucho miramien-
to no se puede huir. Y en otras .muchas partes, 
también de la elocución , es nuestra lengua y su 
lindeza dificultosa de alcanzar. Mas no es esta Ja 
principal causa, que al fin trabajo y diligencia ven- -
cerian está.dificultad.i y con el uso se amansaría 
lo que ahorav espanta , con representarse quasi 
Imposible. La causa verdadera de no acertar á de-
cir bien, ni diferenciar lo1 bien dicho en el easte> 
llano, está principalmente en no: aplicarle el arte 
de la eloqüencia, en lo que ella enseña mejorar 
la' habla, no para propiedad, que esta el uso Ja 
muestra, sino para la elegancia y la fineza * don? 
de no llega el uso y el arte puede mucho'suplir 
el defecto. Junto cori esto., faltan én nuestra lenj 
gua buenos exemplos del bien hablar en los H* 
. bros, 
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brosy que-'-es íia.'tnayor ayuda qiie puede haber 
para perfeccionarse un Ieñguage: y donde falca 
el. aÉte)i';k imitación con los buenos dechados alr 
canza mucho ; y la excelencia , y la gloria de los 
que parescen tales que deban ser seguidos, in-
citan-y encienden>í¿los otros para trabajar de ha-
cerse^ semejantes , ,y merescer ser como ellos ala-
bados. 5 Quién no entiende que es gran pobreza, 
que casi no haya habido en España hasta ahora 
alguna buena escritura, cuyo estilo ó género de 
d«cir pudiese Uno seguirlo para emendar su ha-
bla con segundad , que quando lo hubiese saca-
do bien al natural habría mejorado su lenguage? 
¿Quien' podría señalar muchos libros cestellanos 
con confianza que* leídos y imitados se alcanza-
ría perfección, ó señalada y conocida mejoría en 
el uso de nuestra lengua? Bíeh entiendo la res-
puesta : y bíen veo que se me podría dar en los 
ojos con algunos libros que de algunos años á 
está parte se leen -con grande aprobación del pue-? 
blo, que los estima por muy elegantes. Mas yo 
hablo con los doctos, y con los buenos juicios 
que tienen muy vista está falta, y por muy jus-
ta esta queja; y no hago cosa de gente vulgar, 
que estima y aprecia algunos estilos1 por su gus-
to , por lo qual basta para que no se tengan por 
buenos. Y si alguno me preguntase la causa por 
qué habiendo habido siempre en España, y se-
ñaladamente en nuestro tiempo, singulares inge-
nios , y muchos de ellos bien empleados en las 
letras, y exercitados en el arre de bien decir, 
siempre ha quedado nuestra lengua en la miseria, 
y con la pobreza que antes tenia, sin que algu-
no le haya socorrido con alguna buena escritu-
ra : yo le respondería con pensar que ,'acertaba, 
que todo nasce del gran menosprecio en que 
T z núes-
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nuestros mismos naturales tienen nuestra lenguaj 
por lo qual ní se aficionan á.ella, ni se aplican. 
a ayudarla. Y no. me. parece ¡sin. duda -que. hasta 
ahora les ha faltado, a los .hombres;! doctos, en 
España excusa-de estesu desamor; ó descuido} 
por estar la lengua castellana tan abatida y .su* 
jeta á servir en tan viles usos, que tenían razón 
de desesperar, podria levantarse á cosas mejores 
y de mucha dignidad: >.quales eran las en que ellos 
quisieran ocuparla. No se escribía en; castellano, 
sino ó vanos amores, ó fábulas vanas , < quién 
habia de osar: encomendarle mejores materias^ 
< Quién no había de temer qne escurescía su obra 
h baxeza . del castellano , si en ella;escribía.Si Có-
fíioea- un vaso áco>tambfcádo¿ántei^4.servir en 
viles * usos anadie querriá; :gúardar:;alguna- cosa no-í 
ble y preciosa: así en nuestra lengua por verla 
tan mal empleada, no había quien-se atreviese á 
servirse de ella. Sucedió en nuestra lengua sin du-> 
da lo que Santo Agustín dice de la Música (i)¿ 
que empleada su excelencia encosas viles, Í se aba-; 
te tanto aquella divina arte, qué pierde Ja alta 
dignidad con que puede así ser llamada. Dióge-. 
nes. (2) tomando en la mano un perfume muy 
oloroso , y gustando su suavidad , dixo: mal ha~ 
yan los hombres deshonestos y afeminados, que 
por usar mal de cosa tan preciosa, han hecho que 
los hombres virtuosos no puedan honestamente 
gozar de ella. Mal hayan (podríamos también de^, 
cir con mucha razón los Españoles) quien, aci-
viló tanto nuestra lengua, que se pierda el buen 
uso de ella , por estar mal usada: y como de: 
esclavo infame nadie ose fiarse de ella. Mas. si 
to-
CO £ib. 1. de la Miisica, cap. a. 
- (2) Diógenes Laercio en su vida. - ; 
de *jámbr$ioSmMffi3ües. i 4 9 
iódoácoúesteafeicdo'hayeta-nüéstf^Ieiigua -, cer-
nió cosairial iríficionada.¿ no' solamente"'Ítiex<t-es;«-
16 inabimiyi grave,.mas'3aii,ríí«e> h îeiíá'jíífi€uiiáblé 
•y.iSiní'esperanza. de .remedio.: No-̂ uüiéii,á"iS'e:^ £ü£ 
^áda la enfermedad ,-:sV !tódos temieranrilegarse~ái 
paciente; ¿í& come*; pódküvenitúáan'o temerse- et 
•peligro ^ sino hiendo-"que habia diorribres-cuerdos 
fluc ló: menospreciaban ? Menester; fué .que algu-
nos ívenciésen. esce;íemor ^y ,1o menospreciasen^ 
y;diésen á ¡entender ádos demás* con siiexemplo^ 
como habían de librar nuestra lengua de.iá mi-
serable servidumbre, en.queiv^es hombres'la te¿ 
man, no rehusando.; de hacerlo-que hombres sa-
bios yá hacían. Da estos, va: yaihabiendoUÍgunos 
•en nuestro tiempo, qué con escribir en ca$tella> 
ho xosas graves •, adornándolas con el xuídado de 
bien decir ; han abierto la puerta^ átodos Jos Es-
pañoles doctos , para que de aquí: adelante, esti-
mando en mucho nuestra lengua, que ven ya me-
jor; indinada y. capaz dé todo ornamento da elo-
cuencia^ todos* sin miedo se le entreguen, y,en' 
breve llegue.,á ser tan.copiosa y tan ennoblecida 
como ( si río 4e faltan sus naturales ) puede. La His-
toria Romana, y mucho de la'antigüedad latina 
y griega hablan ya hermosamente , y con pro-
piedad y limpieza el castellano , en los libros de 
Pedro Mexía 5 de cuya mucha doctrina y gracia 
en el decir, harto seria bueno que yo bien gus-í 
tase, sin que me atreva á alabarla Como meres-: 
ce. Y á las cosas antiguas de España, sacadas de 
las tinieblas y escuridad en que estaban, tienen 
mucha luz , no solamente con la diligencia increí-
ble del Maestro Horian de Ocampo , sino tam-
bién con su copioso y agudo género de decir, 
donde la abundancia diferenciada , con una suti-
leza cuerda, y muy medida, atavía prudentemen-
te 
% j@ x'Lofi.qyhice'dhourfos'h 
•te.; fllenguage. El ¡estilo familiar de Hernando ídel 
•Pulgar en sus Cartas, ¿quién no lo alaba-y goza 
en,él;..niÍKh.odd donayjre^que en las Epístolas,.de 
los latinos sedente h<ELmisnia en UHistoriaitie* 
nec hat£0i primor^y eá imitar, en elia los Iatirios; 
-.y, tomarles siempre prestado, algo á, su ;pnapósirG^ 
,íe sucedió dichosamente. El cortesano no había 
mejoren Italia .donde nascioi, que ; en , España; 
dónele jo mostró ¿Boscan por extremo bietvel cas* 
tellario,. Elumismo ;hizo nuestra - poesía mor deber? 
nada en la diversidad y magestad de la compás* 
tura a la Italiana,'siendo en la delicadeza de-Ios 
conceptos igual con ella, y no inferior en darlos 
Á entender y expresarlos, como alguno de los misa-
mos Italianos confiesa (i).Y nofuerá muchagles-
íia la demuestra -lengua y; sii poesía en imitar el 
Verso italiano, si no mejorara tanto en este géné-i 
ro Garcilaso de la Vega, luz muy esclafescida de 
nuestra nación , que ya no se contentan sus obras 
Con ganar la victoria y el despojo.de la'Tosca-; 
na, sino Con lo mejor de lo latinotraen Jareóme 
petencia, y no menos que con lo muy precioso 
de Virgilio y Horacio se enriquescen. Pues mar-
cha parte de la filosofía en las obras del Maestro 
Vanegas, hombre de grande ingenio y infinita 
Rcion, la teñemos^como harta elegancia y pure-
za en el lenguage, sino es donde se la estorban 
los vocablos extraños con que se han por fuer-
za de decir las cosas que trata. Mas ha de.eüw 
cuenta años que se imprimieron en castellano los 
libros de Boecio Severino,deí consuelo déla fi-
losofía, en un tan buen estilo, que qualquiera que 
tuviere buen voto , juzgará como está mejor en 
nuestra lengua , que en la latina..Pues Francisco 
Cer-
(i) Ludovico Dolce en la Apología del Aríosto. 
áe dwhmño d&^arMes* r$n 
Gerváníes%dJe oVlasa^rimprimió^unsfe icosas ahí 
de. las fdosí filosofías v sin •'etnsxjnmjs; Quenas, d© 
diversas disciplinas, clara y agraciadamente dkhasj 
que::no creyera nadie.de ellas", pódián/estarbieé 
en-jíínestra lengua. Y esto es de algunos años aeraos 
Que ahora ya tenemos las. obra& en-castellano del 
Padre Fray Luis de Granáday donde aunque las co-» 
sas. son todas celestiales y divinas -y estánf dichas-
cón tanta lindeza, gravedad y fuerza en el decir,1 
que parece no quedó nada en esto para mayor 
acertamiento. Vengo al diálogo de;la-dignidad del 
hombre, queaunque tiene también érharto,-má4-
nifíestaisu estima y su valora mas'por.-;ser cosa 
propia mia., y ¿quien deboi éncarescido amor 
por el deudo, diré solamente del qué es del Maes* 
tro OÜva, con que se concluye como en suma-
todo lo que .en particular' no se podría referid Que 
pues hablo aun.en tiempo quejviven algunos qué 
la conosciéron por uno de los mas señalados y 
admirables ingenios que, España ,há tenido, .se* 
guro puedo quedar que alabo harto .su obray con 
solo deck.cuya es.Principalmente.: plues, los; riiís-* 
mos? quedeiconos&érojí por .extremado: téri todc* 
género-de disciplinas; ,/y ppr;; hombre prudentísH 
moy muy virtuoso, saben quanto.sé pulió en su, 
lengua, quánto le fué aficionado, y como esta-¡ 
fea :todo; puesto r en dar á entender el' mucho ñu* 
tarde* primor cq
ue podriaiiprotíucir Í sik-fertilidad^ 
siendo bien cuMvada._J$Q.:-sé xpueíte ídarydel- 'tó* 
do á énte&dér c|Uárígrande fué el amor Oquetuvd 
á'-̂ nuestra' lengua , nías ^entiéndese mucho quan-
dc» se considera" como un hornbre que tari aven-? 
tajadamente podía escribir en latíny y.hacer mu-
chosmas; estimadas sus obras por estar en aque-i 
lia. lengua ¿haciendo lo que los hombres doctos 
comunmente hacen > no quiso sino escribir sierra 
pre 
££& ::-Lofrquince üisaúrsbs. n 
p¿& en-su lengdagc&ícastellano ; empleándolo eü 
C&as muy graves^/oon propósito de enriquecer* 
Jo con lo mas excelente que en todo género de 
¿octrina se halla* De otra manera también se pue* 
deniucho./encarecer este su amor que elivíaes-* 
ííO ,;OIÍva tuvo á, nuestra lengua castellana cqn 
deseo! de ennoblecerla. Fué hombre gravísima, y 
de singular autoridad, muy celebrada y reveren* 
cjadade todos, los que lo conocieron. Y: por ella» 
rjaej&eiórprimero ser ,Rector en. la-Universidad 
dé. Salamanca-, cargo que. no sé, da ^inoi^los 
.hjjos.de.se.ííores, y después.riocointes que mu-í 
riese ya .estaba señalado, comees -notorio,, pa-
ra ser Maestro del Rey .nuestro Señorkque en-
tóncesera niño. Pues con-toda.aquella gravedad, 
pon;.toda> aqueík'insigne: autoridad y:>y, cohCtoda; 
aquella:excelente grandeza de: su mgenioyde tos 
do su ser, y con todo e^meñospreció \enl¡que,vq 
ya -ser; tenida nuestra lengua caste-lláttav hunca>;de,4 
xó de preciarla, nunca dexo de escribir•! en elfag 
nunca perdió I& esperariza.de enkfegrl^tanto con 
su buen decir, que' ctéC'isse'frauchd ên"=íesiíimá:y 
reputación. Para esto seexerdtó primefcó en tras* 
ládar en castellano algunas tragedias y: comedías 
griegas-y latinas, por venir despuéstcon; mas;usa 
áf eseribiu. cosas, mejores en- filosofía 5 cuy^s; par4 
tes^principales deseaba-comunicar -í- los de suenas* 
ciori en estilo que las hiciese ñias!.gustósás; y-kpa-? 
cíbles, ylamagestad de ellas :tf#:sb;desdeñaré¿eta¿ 
Comenzó por este diálogo de la djgnidad.del\iomk 
bre , y ya escribía otros dos del mo dé las ríques 
zasy.dela castidad, y así prosiguiera todo.\o, de* 
massiíla.xhuerte:, término: mniversalf de^ias^osas 
humanas ,̂ noUejatajafa^PorqueLhabieíida^mueFl 
to aun no de ̂ quar'enta años [:nó-tuVo.'lugar; de 
CLimpÜnsus alcos deseos^ que: de-ennoblecer, nuess 
'-> i tra 
de AmbrosiohdévMopMes, i^gi 
tra lengua castellana-,tenia. • Que- cteo<>sL-wÍéf& 
muchas cosas otras dexara semejantes á/escé" .diár:. 
logo.de la dignidad del hombre y que c&ñ Tantoi 
contento y admiración se ha leído síéííípísgi eir 
España. Las otras cosas que se pondrán con él, 
no. tendrán la misma magestádenjamaterializas, 
no les faltará nada en.la Jinde'zaty. gravedad del 
leuguage dos cosas tan propias y particulares del 
Autor, que todos los que con buen juicio hasta 
ahora las han lerdo , siéntenlo .hallarse semejan-
tes en nadie, por lo qua! son dignísimas de ser 
leídas -^^cátihiatov'xbina^hflsf^'aqaipflítír^aé. an-
daban impresas se han:leído; yisídoen -mucho't?é¿ 
niias. Algunos que no las alcanzan á gustar oomoí-
deben y Jes parecen indignaste mi Autor tan'gra^ 
y;e:, y de tanta-severidad.:,mas yovno puedo dé-
xar de teneren mucha.-ifce"que al Maestro-mi sé-
ñorle vide estimar , ^escribirlo aun etilos pos-
treros _anos.de su>.vida. Y los. hombres de gran 
juicio aun en todo aquello hallan al Maeátroi Oliva, 
y le gozan allí con gran contento. 
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A L L E C T O R . 
Ya he dicho atrás del intento que el Maes-
tro Oliva rni'-señor tuvo > dé- escribir algunos-día; 
íogos en,castellano decosas morales á imitación 
de Platón y de Marco Tulio. Ahora digo como 
también tuvo propósito" de hacer lo mismo en 
.algunos discursos que no fuesen diálogos. Así ha-
llé entre sus papeles memorias para esto , y algu-
nos principios. poco proseguidos, y solo había 
este discurso que parece estac acabado^ Porque 
Tom. II. Y él 
ip¡&- j;*$jO$fquince discursos > 
éB#/¡tomóí,.CQDio:es notorio , del libro sexto de 
laVSithieas dé* Aristóteles en los postreros capítu-
los^ y .allí acabado esto, comienza luego nue-. 
va> materia, u..\\ -•> '-- • -• - ; 
¡;, . y_j ; Í ' - V / * . - ¡ - - • . . • • • . - . • • • • • . " ' •'-.'. 
Sigúese el'discurso de las potencias del alma}j> 
I.;; del buen uso de ellas , que escribió el 
Maestro Oliva, 
-Wí'Mrvs ?:':-A:L: L E C T O R •• 
--• A ^mítacion de estos discursos del Maestro 
Oliva mí señor, he yo escrito algunos de cosas 
que mucho he considerado en la larga vida que 
he.ryiyíd^^co.n la. grande:<éxpenencia que he te-
nj4óc£f!4diversos negocibs'yy confl©;que he Jet** 
do^erv Ja Sagrada Escritura ,.en;.Ios^Santos; 'y en' 
muchos buenos Autores. Estos: pondré después al 
cabo .̂porqué, no se mezcle nada con lo del Maes* 
tüoiimi señor» :_. r:.\u ú---i\: --r ¡~¿-l-;.; vu ; ••"•••'• :-s, 
Sigúese la muestra de la lengua castellana en el 
nacimiento,de* Hércules, ó Comedia de Ampbitrron^ 
hecha p.or el Maestro Oliva., tomando el ar-
gumento de la latina de Plauto. 
AL L E C T O X 
Aunque es verdad que algunas de las tragedias 
latinas de Séneca acaban de tal manera, que pa* 
.rece se tuvo cuidado de que el fín fuese al tierna 
,pp que menos se pensaba^ según,las razones que 
se habían comenzado ,\ mas todavía^ parece falta 
aquí algo, pues Agamenón en un hecho tan gran* 
cte, debía decir, y proveer mas. Así me pare-? 
ció seria bien poner aquí una sentencia que hír 
;..- /•..-.. zo 
de -Ambrosia, del Momles. 15 5 
zo Gerónimo^detMorales mi h'ennanó;í,.fror:pehi-
sar esto mismo-: y aunque parece mas-'pron»-
ciada en juicio, que fin de tragedia','perd'nx)rme 
pareció debía dexarla. Y aunque no iguale con id 
estilo de la obra, tiene á lo menos algún hmn 
gusto del. Y sino tiene el mismo, rostro^ toda-
vía tiene en-él mucho .del parentescos, V. < í.h 
Sigúese el fin de la Hecuha triste del Maestro 
Oliva.. • • , - • • 
• A L ; L E C T O R / ; - ;J ••.=. :;*&.; 
Quando el Maestro Oliva mi señor volvió.de 
París y de Italia el año de 1594, halló que.en 
Córdoba, se.trataba con mucha eficacia el queT 
r,er_navegar; el rio Guadalquivir-•.como scaave* 
gaba antiguamente en tiempo de los Romanos, 
aun antes que nuestro Redentor naciese , como 
lo. escribe Strabón eir su Geografía. Los caballeros 
priacipales que mas calor, ponían en el negocio, 
y lo trataban .coa, mas. vehemencia^ p^iéron al 
Maestro Oliva les dixese en su Ayuntamiento, que 
llaman Cabildo ,16 quetnestosentia, y muchas 
veces en particular le habían oído: teniendo por 
GÍertb valdría mucho para persuadirlo á todos. 
Entonces hizo en el Cabildo este razonamiento. 
que.se sigue: Estaba en aquel tiempo la ciudad 
de Córdoba como medio despoblada, desde;que 
acabándose la conquista del reyno de Granada le 
faltaron los continuos exercícíos de la guerra, en 
que sus naturales muy honradamente se entrete-
nían,.^ los ordinarios concursos déla corte, y 
dé lasr grandes compañías de gente que solían re-
parar en ella, para proveerse de armas , y muchos 
aderezos y pertrechos para la guerra. Sin esto- ha-
V 2 bia 
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•feia^padecitio.k ciudad desde el año d e a T h a m -
bre-y pestilencia , que también ayudó á asolar su 
partea Esto es lo que alguna vei en este razona-
miento se t o c a , y no lo pudiera bien entender, 
s i n o -se :1o .advirtiéramos a q u í , quien , bendito 
-BkíSí,,;ve-ahora esta ciudad tan rica y acrecenta-
da con mucha prosperidad. Y-entiéndese ya aho-
ra en nuestros días quanto bien se buscaba para la 
ciudad^ qñando ésta navegación' se le procuraba: 
pues habiéndola mandadoiconsultar muy despacio 
el Católico Rey nuestro Señor D o n Pelípe se-
gundo de este.ifómbreval &n &b*ha resuelto en 
mandar que se haga. Así se comenzará-á dispo-
ne r , luego que la del rio Tajo se; acabe: donde 
por la singular industria., y grande ánimo de Juan7 
Bautista ¿A:nton;e3r,;"Ingeniero.'de:TS."M., se h a n 
vencido mayores diñqultades. que acá se podráiv 
ofrecer. :> ?- ^r •.. "-: • *'J:,Í;¿: ;; i••':.% 
Sigúese el razonamiento que bino.el Maestro Oliva 
en el Ay'untamiento- de la ciudad de Córdoba^ $o~\ 
breH'a gobernación.'del rio Guadalquiviri 
AL LECTOR. ; »M 
-* láingurra'cosa dexó el Maestro Oliva mí; sé* 
ñor po r pequeña y muy ordinaria que sea,¿que.' 
ño haya sido estimada , y en 'mucho tenida cd© 
todos los hombres de grande entendimiento , qeé' 
bien la han gustado. Así ha sido muy alabado: 
este razonamiento , que en l a oposición de : lar 
Cátedra de Filosofía Moral hizo en Salamanca. Gef 
lebran^en éf mucho la modestia", eUgran concieWs 
t o , la gravedad ,. y\el artificio con ¿que l e prosi-
guió t o d o , ,en ocasión donde no teniéndoselo)* 
Hiunmente cuenta en-esto, se desordenan los que 
>-A allí 
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allí hablan , y parece; ponen todo su bien .en de--» 
cir mal. de otros. ;¡ - - <'• •- .; 
Sígnese el razonamiento que hizo el Maestro Oliva 
en Salamanca el día de la lición de oposición 
de la Cátedra de Filosofía Moral. 
A L L E C T O R . 
Muchas veces hemos dicho del grande amor 
que el Maestro Oliva mi señor tenia á su lengua 
natural , y el descoque tuvo de ilustrarla> esefe 
biendo en. ella cosas - tan altas, y de. tanta gr#n-> 
deza en Jo mejor de la sabiduría, que la hiciesen) 
mucho estimar, viendo como se mostraba exce-
lente , siendo bien empleada. Este amor íe hizo,, 
siendo muy mozo, hacer estas poesías. Porque 
habiendo doce años (como,yo algunas veces le 
oí decir), que andaba fuera de España, estudian-
do en París y en Roma , gustó de exerdtar en al-
go su lenguage , y para este exercicio trasladó en-
tonces la comedia de Amplutrion, y - escribió" esta 
poesía. A .algunosles: parecía que ni ésta, ni ías> 
demás no las debía poner aquí, como cosa in-
digna de la gravedad del Autor: mas yo no qui-
se dexarla, por ser tales, que aun á todos los que. 
admiran su ingenio, y ¡lo celebran por soberano-
y muy grave, hallan aquí mucho de grandeza y. 
' gravedad, maravillándose cómo en cosas tan me*r 
nudas puso tanto levantamiento , y siendo como 
de burla, les díó tanta severidad. Y también en 
general á todos los que. desdeñan,nuestra poe-
sía castellana, diré lo que Marco Tulio en un 
prólogo de sus libros gravísimos de Filosofía. Yo 
no me acabo de maravillar (dice) enteramente, 
de donde nace este tan soberbio fastidio de las 
• i '• co-
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cosas..de nuestra tierra. Que el no tener noticia; 
ni gusto alguno de nuestra poesía , ó es pereza 
flogísima, ó enfado muy melindroso. 
, Sígnense las poesías del Maestro Oliva* 
Quando el año de 1527 saquearon á Roma, 
habiendo el Maestro Oliva poco antes venido de 
allá, y conocido mucho al Papa Clemente, hi-
zo en. su nombre esta lamentación. Y aunque el 
género de copla y tono es baxo y muy vulgar, 
todavía le dio mucho de aquel levantamiento f 
gravedad que hubo siempre en todo lo que de-
cía y escribía. 
Suelven d seguir las poesías del Maestro Oliva, 
las guates hizo en nombre del Papa 
Clemente. 
AMBROSIO DE MORALES AL LECTOR.V 
Ahora se pondrán mis quince discursos, de 
que arriba he dicho. Pondráse también una dfcf 
visa que yo hice coa discurso sobre ella para el 
Serenísimo Señor Don Juan de Austria, y por 
su muerte .muy temprana, y. por eso mas dolo* 
rosa á todo el mundo, no pudo su Alteza \go* 
zarla. Seguirá luego un discurso sobre el temor 
de la muerte, y el amor y deseo de la vida del 
Licenciado Pedro dtf Valles, natural de Córdoba, 
de cuyo singular ingenio se dirá luego con buena 
ocasión* Y será lo último la Tabla de Cebes. 
QTJIN-
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DE AMBROSIO DE MORALES,,; 
Coronista del Católico Rey nuestro 
Señor Don Felipe segundo de, este' 
nombre , sobrino del Maestro 
Oliva, ,-,¡¡. ; 
Lo mucho que conviene enseñar ¡o bueno con dulzura 
de bien decir» 
D I S C U R S O P R I M E R O . 
fe todos los daños que trae á los hom-
bres el ser nacidos en pecado , és uno muy gran-
de y muy perjudicial, de que aun San. Pablo en 
sí mismo mucho se lamentaba: que siéndonos 
tan natural lo bueno, y lo que es malo tan age-
no de la razón/tengamos inclinación para que? 
rer mas el mal, y nos hayamos de hacer fuerza, 
y apremiarnos para seguir la virtud, como quien 
al vicio se va de su gana , y á las virtudes arras* 
rra contra su voluntad, Gran mal es este sin dw-
da, y como fuente de donde todos los demás pro* 
ceden. Que si el hombre tuviera la voluntad tan 
inclinada á la virtud , y con tal gusto y sabor en 
ella , qnál tiene en los deleytes ilícitos, ó nunca 
desamparara lo que amaba naturalmente, ó fue-
ra fácil cosa con qualquiera liviana amonestación 
reducirla á lo que su apetito y su inclinación ía 
convidaba; y no fuera menester guisarle jo; que 
de 
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de sayo le sabia bien, ni engañarla para hacer-
le comer lo que le había de aprovechar. Mas 
es tan ageno de,nuestro natural corrompido to-
do <lo que e^iyuénovy eká'iiueséra voluntad tan 
gloriosa de- lo malo, que quien algo le ha de ha-
í̂ er,: tragar de la virtud , mucho cuidado y maña 
es menester que tenga para guisárselo: y como 
quien da á1 comer tortugas á ético asqueroso, con-
viene (pjie¿C;0i£.ot^ le -encubra:y en-
gañe de esta manera el gusto: ó como si diere 
pildoras á un enfermo muydelicado ha necesaria-
mente de dorarlas ó ponerlas alguna dulzura que 
el paladar no deseche/ Por esto de ios que amo-
nestan á bien vivir i . los hombres , y en sus plá-
ticas ó escrituras les enseñan y persuaden á la vir-
tud , mucho'más aprovechan los qííé cohUa sua-
vidad del bien decir adornan su habla, que los 
que dan los preceptos de la vida desnudos de es-
te; atavio; Que aunque lo que de la'virtud se en-
seña.sea. de su natural muy excelente,-y aunque 
sea.mucha verdad. lo que dixo; Platoiv(r) ¿.quetsi 
la virtud y la sabiduría pudiesen ser vistas con los 
ojos corporales, quán hermosas son , á todos he* 
ririan de sus amores: pero mucho mejor se ven¿ 
y:maseficacia tienen , para que tales le parezcan 
"ati entendimiento, y pórtales las ame la volun? 
-tad , quando el lustre de. las palabras acrecienta 
•y esclarece la hermosura de lo que seenseña: 
•Quanto mas, que nada de lo que sé dice no pue* 
¡de llegar al alma si no entra por las; puertas, denles 
sentidos 7 á los qüales es menester que agrade lo 
rque-allá dentro ha de pasar, Y señaladamente 
•el sentido del oír, por donde principalmente.se 
coge la doctrina , es tan delicado, que ligeramente 
•• - -;v-:-: ; : se 
' ( i ) - E n el Phedro* =-.- •• í. '*• "-' : .»•' •--.":-• ' 
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se ofende de qiüenhace poco caso de.cJ .y no que* 
tiendo grapgearle con suavidad ̂ ylduízuta y sin> 
.entrarse, comodicen , de! rondónyy r e m a por 
fuerza, y á su pesar. * :£;• 
Que aunque del alma es todo el derecho de 
aprobar una cosa, ó tenerla por mala , y lo que 
toca á este juicio todo pcitenece,á la razón ; mas 
no dexan por eso los sentidos de. ser mucha par* 
•r te para darse al parecer , y por solo su disfavor 
muchas veces lo bueno no es tenido por tal, y 
sucede en su lugar lo malo. Una cosa honesta , y 
provechosa para el alma por solo no ser agradad-
ble al sentido, ella misma algunas veces laMcon* 
dena, y la desecha : como tul buen .manjar,-. por 
solo que nos lo den de manera que haga asco, 
lo aborrecemos : y no hay rostro tan hermoso 
que sucio parezca bien. Así la música tiene gran 
poderío para mover los. ánimos , como por gran-
des exemplos parece j y es por ser tan dulce , y 
suave para los oídos , que halla muy fácil la en-
trada , y llano el camino para penetrar al alma, y 
aun quien negocie por ella en favor de.Jo que 
pide, Y effin de agradar:.tanto a Dios .la música; 
en sus alabanzas, y el usar tanto dé ella los san-
tos varones en el Viejo Testamento , y ahora'Ia 
iglesia de Jesu-Chrísto : este fué sin duda , pues 
no se pudo tener otro mas principal. Poco le 
importa á. Díos que sus loores se canten , y se 
•digan como comunmente hablamqs: mas ¡él por: 
el desea que , como infinitamente, bueno , tiene 
de nuestro bien , huelga mucho se celebren , y 
resuenen con todo genero de música y dulce ar-
monía, por ío mucho que con ella se mueven 
nuestros ánimos , y le levantan mas á contem-
plarlo, y crecer en su servicio, y merecer mas 
con el, Y fuera de la alabanza de Dios , la Sagra-
Tom, ÍL X da 
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$3: gscritura muestra como vale macho I'a músU 
¿é$ y todo el cuidado, de bien decir en los San-
tos;,o y:. eB todos: dos; hombres excelentes , para 
amonestar suavemente á los hombres ,- y apro-
vechar nías'cori la dulzura de su doctrina. En el 
¡Eclesiástico queriéndose comenzar los loores de 
¡todos ;los Santos. Patriarcas pasados , la primera 
cosa, que en.'general se celebra en ellos es , que 
te-nieníio el. señorío; del pueblo, con su mucha 
prudencia les decían santísimas palabras, y como 
hombres sabios y muy advertidos buscaban todo 
género de dulce armonía ;para mayor suavidad 
en ellas (i). Y 3a Reyna Esther pidió á Dios le 
diese, dulzura de palabras que sonasen suavemen-
te, en los; oídos del Rey , porque así entendía 
tendrían! mayor fuerza para moverle. Conforme 
también, a esto Ábígail con dulces palabras, y 
suavidad.de.su -habla aplacó la ira del Rey Dar 
yid -para que dexase de ir á matar á su marido, 
y^desfrüir su casa,'como había determinado : y 
dándole después al Rey las gracias de esto, lo 
atribuye todo á la dulce plática con que le aman-
só sil furia (2). También del dice la Sagrada Esif 
entura, que doblegó y quebrantó los ánimos de 
su "gente \con hablarles quando con grande ím-" 
petuí'qufcrian matar aí Rey Saúl en ia cueva (3). . 
Ysi jas buenas/razones que él entonces les dixo 
no tuvieran suavidad y dulzura , y verdaderamen-
te no, fueran -poderosas para así aplacar -, y repri-
mir lo,s ánimos feroces, de aquella gente de guer-
ra Í4). Y enseñando ésta esto de la fuerza á&l 
bien, decir en la Sagrada Escritura , pues se dice' 
en el libro de los Machábeos se tuvo cuidado' ai 
—:••-- , . • es-
(1) Esth. x4. - (1) Prim. Reg. ig. (3) Prím. Reg. 44. 
(4) Lib. 2. cap.- 2. • • 
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escribir aquella Hjstorja, que los.'lectores püdíé* 
sen tener deleyte , y. gusto 'eríi.el buehlórdeii.,y 
conciertode ella , y de sil buen; píoseguk ¿ia.fésí-
to también > como de todo_ lo denlas .se; -. siguiese 
común provecho á los,que la leyesen.^pimsíqué 
nuestro Redentor Jesu-Christo no. usó de esta 
suavidad en su decir para hacer con ella, una ex-
traña, maray illa (i)? Así lo testificaron aqueIlos;mi-
nistros que los Príncipes de los Sacerdotes,-, y 
fariseos habían enviado á prenderlo ; y se volvié* 
ron sin tocarle. Preguntados, ¿porque no le ¿ra-
gistes? Respondieron.. Porque nunca hombre así 
habló, como éste habla. Bien se puede atribuir 
e s toá la eficacia grandísima de;Ja, palabra, divir-
na , mas en aquellos que tan mal aparejados iban, 
para que en ellos,pbrase , • mas se puede creer 
que valia la suavidad de [a plática de nuestro Re-
dentor, que ellos,gozaban. No-muchos añosán*-
tes se habia, visto;, otra.rcosa semejante, á.estaj 
.porque no es lícito comparar ninguna, .cosa hu> 
mana con las divinas ; sino que en' alguna ma&er 
ra le quiere parecer , y confirma-mucho' lo^que 
de la fuerza del bien decir vamos.tratando. Quan-
do Mario, y Cinna en ¡a. guerra,, civil que con 
Lucio vSyla tuvieron , enviaron á matar á Marico 
.Antonio , famosísimo orador de aquel tiempo, 
comenzó á hablar á los soldados que habían ver-
nido al cruel ministerio , con tanta dulzura.v y 
suavidad de palabras, y fuerza de¿ razones,'que 
teniendo desenvaynadas las espadas, para helar-
le (¿) , estaban tan atónitos ,;y sin moverse, que 
no parecían hombres,, siijo; estatuas de .mármol 
cubiertas de las armas , y solo tuvieron sentido 
para oir , y moverse con. lo que pian , y volver 
sin 
(i) Joan, ^.. (a) Valer. M t̂x. Jib. 8.vcag. #. .-y.vZ •'i') 
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ún hacer nada. Otro soldado , llamado Aririío-, 
que los vio así salir'de donde Marco Antonio es-
taba', entró determinado de (no escuchar , y así 
•en.llegando áe'llo m k ó , temiendo también él 
^ablandarse si lo oía; Así con este su temor mós¿ 
tro mas e! poderío de la eloqüencia de Anto-
nia , que no los que desmayaron con elb. Vcrda.-
•desamente su fuerza- es muy grande en los áni-
•jnosyáe los:hómbresvy reyna en ellos muy por 
dérósamertte cbn su suavidad, y dulzura. ¿Y qué 
otro es el intento de la poesía , y el fin para que 
fue hallada, y usad* después, como también iá 
usa mucrusNveces la Sagrada Escritura? Sino pa~ 
ía que con el cebo de la armonía que el verso 
.tiene, y con la-admiración á que el poeta pro-
•'.YOGa : las: cosas que' se cuentan , ó enseñan fuesen 
mas amadas, y mas de gana recibidas, y mejor 
•imprimiesen en los ánimos con aquella dulzura, 
,y.levantamiento, que aplace al oído. Y agracíale 
tanto por una razón que Cleantes, gran üíóso-
fo, usando de una hermosa comparación mos-
traba (t). Así como nuestro "soplo-, decía e'I, ha-
ce un sonido mucho mayor, y mas claro quan-
do sale quebrado por las vueltas de la trompeta, 
¡adonde parece que se cuela por aquellas angos-
turas p3Éa;déíramarss después, y salir nías sonó* 
-ro , y purificado por el-ancho de la boca: así 
también lo que concibe el entendimiento pata 
decir, lo pule, y lo aclara mas la estrecha ley 
•de los.versos por donde sale , y se escucha con 
: mas suavidad de la melodía que gozan los oi-
'dos (2). Por esto dice Lucrecio que escribe en 
•verso, la filosofía natural , porque con su dulzura 
nô  se sienta el aspereza-y dificultad de la docvn-
. . 11a. 
(i) Sesee, eh la Epíst, 1.cap. 19/ - (a) Lib¿ 1* > '••' 
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na. Como las madres, dice el , quando quieren 
dar á beber á sus niños alguna cosa amarga por 
la salud;, les ponen en los labios del vaso rrn'el, 
para que con aq leí gusto no ofenda al paladar-
lo adargo de la medicina : así pone el verso 
cierta suavidad en lo que dice , y hace un enga-
ño saludable al ánimo por medio de este deíey-
te d:i sentido. Por esto también se queja Vift'u-" 
vio al principio de su singular obra que de Ar* 
quitectura compuso , porque no pudo escribirla 
en verso ; el qual, como él allí dice , con la me-
dida y razón que tiene en el sonido , y con la 
hermosa compostura, y ornamento de las pala-
bras incita , y agrada á los sentidos >-y asilos eñ-'; 
tendímientos reciben de mejor gana, y mas fá-
cilmente loque se les enseña. <Pues que Marco 
Tullo dice que los Píthagoreos las cosas mas di-
fíciles de su doctrina las enseñaban en versos se-
gún su maestro se lo dexo mandado , como que 
fuesen así por mas apacibles, mas fáciles de en-
tender (1)? ¿Las Fábulas de Isopo por qué han sî  
do tan admitidas, y tan estimadas aun desde an-
tes del tieiripo de Platón , como en sus obras 
vemos , sino porqué con el'deléyte del sentido 
aficionan mucho al entendimientos Y el Filósofo 
Cebes, discípulo muy principal de Sócrates, to-
do lo que pertenece para la buena institución 
del hombre lo enseñó , como vemos, por una 
pintura, entendiendo.quán mas bien recibida , ^ 
mas eficaz seria la doctrina con aquel gozaría los 
ojos, y cebarse en mirarla. ¿Mas pata qué busca-
fiaos exernplos en particular* Todos los escrito-
res prudentes buscan buen -gusto para hacer mas 
sabrosa su doctrina , y no hay honesto deleyte 
del 
(i) En el ^hed. 
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<fel. sentido con que no querriaa convidar, al 
entendimiento 5 y no se desvelan , ni trabajan, 
menos en ensenar Jas cosas_suavemente ,;que eji 
buscarlas para las enseñar (1). _ ¥ á Platón'., y,,^ 
Marco Tujio les parece no basta para que uno 
deba escribir, que sepa pensar cosas buenas, si-
no que las pueda dar de manera que.agraden por. 
suaves,, y-_ graciosamente dichas. Platón también 
hace á; Ja eioqijencia como cocinara de Ja filoso? 
fia moral, y así Ja llama, porque guisa la una con, 
buen gusto los manjares que Ja. otra tiene. Y no 
es otra la causa por qué Horacio, juzgando de los, 
escritores , con mucha razón da Ja ventaja por 
pública aprobación de: los votos de todos, al que 
de tal manera,'templa lo .que dice^ y Je da sabor,' 
que sjempre mezcla Jo dulce con lo provecho-
so (2). Mucho. de esto tiene la divina teología; 
en quien se tratan los altos misterios de Dios , y 
Í9S;secretos.del Cielp , deja qual dice San DÍOT 
nisio., que usa muchas veces ,de .ficciones poétiT. 
cas. Y aunque esto se hace'; porque cbsasytan soT 
beranas, y que mucho exceden nuestro'común 
saber, no se pueden dar á entender de otra ma? 
ñera., y falta el natural orden de hablar en cosa> 
que tanto sobrepujan., y vencen nuestra natura-
leza ; pero, también se hace, muchas veces porqu¿ 
sea mas gustoso Jo que se dice, y.porque gozánr 
doloep alguna manera el sentido, lo reciba, e) 
entendimiento mas de gana. Y ¿qué. otro es en ger 
neral el fin de Ja Sagrada Escritura , y- doctrina 
Evangélica de nuestro Redentor , que con aa'mjr 
íable consejo las cosas invisibles , deque sc-Kel 
ánimo pudiera participar oyéndolas , nos Jas 
-•'- ; - , jñtiesi-
(1) En el Phed. en el principio de las Tuscul. 
(a) Kn el lib. i. de ia Celes, gerarch. cap. a. >• , ¿ 
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muestra por representación , y exemplo de Jas 
visibles : y Jo que pudiera decirse sencillamente, 
lo enseña con rodeo de parábolas , y semejanzas? 
No es otro en esto su intento , sino querer que 
por mas puertas nos entre la doctrina , y haya 
. nías sentidos que la reciban , y no solo pase por 
los oídos, antes también penetre en su manera 
por la vista; y de todo suceda buen gusto , y de-
leyte en lo que se dice. Porque siempre la buena 
doctrina con aquesta dulzura se hace mejor ; y lo 
.que mucho en ella vale, vale mas por estar así 
enseñado. 
La diferencia grande que hay entre Platón, y 
Aristóteles en ¿a manera del enseñar. 
D I S C U R S O II. 
Vi iene bien á propósito de lo que en el dis-
curso pasado se trató , el considerar la mucha di-
ferencia que entre Platón y Aristóteles se halla. 
Habiendo ya en nuestros días mas de dos mil 
años que vivieron estos dos Filósofos , desde en¿-
tóncesacá todos los hombres excelentes en inge-
nio , y sabiduría , gentiles , y christíanos , judíos, 
y moros los han tenido por los dos hombres de 
mas altos entendimientos que todos los demás, 
y á donde naturaleza mas mostró lo mas que 
pudo en formar ingenios excelentes. Platón fué 
maestro de Aristóteles ," y así muchas de las co-
sas que ambos enseñan son todas unas mismas, 
mas la manera del enseñarlas es tan. diferente, 
que las hace parecer diversas. Porque Platón no 
va de ordinario con solo cuidado de enseñar , si-
no lleva siemrre otro muy grande de enseñar 
con dulzura , y suavidad : mas Aristóteles va tan 
•se-
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:.$eco en lo que enseña , que parece ttivo por fa/ra 
ser dulce y suave en eí enseñarlo , según huyó el 
]$eúo. Platón da buen manjar , y procura bien 
guisarlo : Aristóteles contento con dar buena 
vianda , no cura de ponerle ningún sabor. El uno 
parece-convida á comer con el buen gusto que 
pone en la buena vianda que da: el otro parece 
.quiere se coma lo que da por solo ser tan bue-
no. Toniaydice el uno , buena comida, y sabro-
samente guisada: come , dice el otro , si quiiie-
Tedes de esa buena vianda ,- 'sin esperar se os ó¿ 
coa apetito. Esta sin duda es la mayor diferencia 
entre estos dos Autores , y que mas los devía ,*y 
aparta para que no sean semejantes. Y no tenga 
nadie $or falta en Aristóteles aquella sequedad 
en el enseñar, pues la usó por entender que el 
enseñar, y dar doctrina á solo el entendimiento 
para la teórica, se hace mejor, y es de mas pro-
.vecho con aquella tasa , y precisión de palabras. 
Y. por esta razón alabó también Marco Tulio la 
eloqüencia de Aristóteles. 
Quánto quiere Dios que bagamos todo lo que d 
msotros es posible en todas las cosas , aunque 
'•• suplicándole por ellas esperemos del . * 
el buen, suceso. 
D I S C U R S O I H . ; 
. *U no de los mayores fundamentos de la di-
vina ley de Jesu-ChrÍ>to , en que vivimos , y con 
•que..mas Ja conservamos , y alcanzamos todo 
nuestro bien en ella , es entender como de Dios 
ríos ha de venir todo lo bueno , y así para alean? 
znrlo hemos ir-enester continuamente pedirlo , y 
esperar de su misericordia que se nos dará» No 
es 
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es necesario probar esto , pues toda la Sagrada 
•Escritura nunca cesa de enseñarlo, y no Hay chtis-
tiauo tan poco enseñado í̂ üe no'-le? endeuda/Mas" 
•necesidad, hay de enseñar ̂  corrióáunc^e^é-ha'de 
tener así siempre este cuidado de( pedirá jDiós'Ip 
bueno, y mucha confianza qué lo alcanzaremos: 
mas juntamente conviene hacer de nuestra parte 
lo que pudiéremos. De tal manera debemos po> 
ner en Dios toda nuestra cbrifmtíza, que no -tesé 
en lo que pudiere nuestra diligencia: y asile de-
bemos pedif que nos ayudemos también con "hacer 
nosotros todo loque en el negocio puede apro¿ 
(vechar. Porque como los Jurisconsultos diceii 
•muy bien , que los'derechos y las leyes favorécérí 
y socorren á los que velan , y rió á los que;'düer* 
•men(que quiere decir ajos que en sus negocios 
ponen cuidado , y todos los medios de que espe-
ran alguna ayuda) > y no á los que con descuido 
de esto piensan vencer su pleyto: así también Dios 
quiete , que pidiéndole, nos ayudemos de todo lo 
;que puede valemos pata alcanzar lo que pedimos, 
porque también esto es paite para merecerlo, y 
crece nuestro bien con así, conforme á su santa 
voluntad ^-procurarlo. Muchos éxemplos hay dé 
esto:eñ la ¡Sagrada-Escritura, mas solos tres quie-
bro poner aquí, por ser mas señalados, y no muy 
comunes, y de mayor gusto espiritual. Y para que 
éste se goce mejor, será bien contar enteramen-
te las historias por las mismas palabras que en 
la Sagrada Escritura están relatadas: y conside-
rar después despacio en ellas el misterio que tie-
nen.. Enfermó el Rey Ecechías hasta llegar al 
punto de la muerte de una postema, y vino á él 
el Profeta Isaías, y díxole (i). Esto dice el Se-
ñor, 
- (i) 4-Reg. ao. a. Parallp. • l 
- Tom.II. Y 
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ñor. Ordena tu casa , y manda en ella lo que te 
conviene, porque has de morir, y no vivir mas, 
pido, esto.el.Rey.-s Kolyiá.su cara i la pared, y 
«omenzórá, ¡hacer, su, oración á Dios,, diciendo 
así; Suplicóte t Señor;,; te acuerdes, como, he an-
dado siempre delante tí en verdad y con corazón 
perfecto, y. como siempre he hecho lo que es 
agradable en tu.santo acatamiento. Diciendo es-
to ' EcechíaSj lloraba con grandes gemidos. Ibaseya 
Isaías; á esta sazón , y ;.aun no habiendo llegado 
á la mitad del zaguán , le dixo Dios: Vuelve ,• y 
clile á Ecechias Capitán de mi pueblo; Esto dice 
el Señor Dios de David tu Padre : Oí tu oración, 
yí tus lágrimas, y hete sanado, Y dentro de tres 
días irás al Templo del Señor-, y añadiré á los 
dias de tu vida quince años , y aun te libraré de 
las manos del Rey de los Asirios á tí" y á esta 
.ciudad , y defenderé esta ciudad por quien yo soy, 
y por respeto de David mi siervo. Habiendo di-
cho esto Isaías, pidió truxesen un emplasto de 
higos;, y habiéndole traído , y poniéndolo sobre 
el apostema del Rey , fué curado y sano. 
Así se cuenta este hecho en la Sagrada Es-
critura, y débese considerar con mucha atención 
el :niLterio. Ceitmcaíe Dios al. Rey la salud-'por 
su. Profeta.tan,enteramente, que no dice.le.sana-
rá , sino que ya le ha sanado , y mas le asegura, 
que á tres dias estará tan sano,.que podrá ir al 
templo : y con todo eso el Profeta hace curar el 
apostema, y ponerle un emplasto de higos, que 
es. la medicina madurativa., usada ordinariamente 
de jos Médicos en semejante enfermedad. Podía 
Ecechias viéndose así curar, tomar alguna des-
confianza , y decir, i Pues cómo, Profeta del Se<-
ñor, certificaisme de su parte tan enteramente 
la salud y la vida , y daisme particularmente.la se-
gu-
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guridad con muchas señas, y junto con esto mfc 
curáis y. aplicáis temedios:*>Vuesrrás palabras son 
de Profeta', nías parece les quitáis iat autoridad 
con curarme como un Médico ordinario^ Y no 
Solamente pudo dudar así el Rey , sino que paró-
ce sin duda que de - hecho dudó. 'Porque tras el 
verse curar por el orden det Profeta le díxo. ¿ Y 
qué señal tendré para que me sanará el Señor^ 
y que de aquí á tres días iré ál templo ? Isaías le 
dixo , como para quitarle la desconfianza: Ten-
drás del Señor cierta señal para que cumplirá ló 
que te. ha prometido. ¿ Quieres que la sombra del 
relox'deísól pase. diez horas adelante,; ó':qué 
vuelva otras tantas ̂ tras t'Ecechias' ('comoqiííeri 
todavía dudaba, y quería asegurarse de veras) res-
pondió : Fácil cosa es pasar la sombra del relox 
diez horas adelante , y no quiero que se haga es¿ 
t o , sino que vuelva diez horas atrás. Isaías en-
tonces invoco el nombre del Señor., y hizóyól^ 
ver acia-arias -diez horas la sombra del sol, por 
las líneas que ya. había pasado eñ el relox del 
Rey Acház. Estas son las mismas palabras de la 
Sagrada1 Escritura. Y como dudaba efí Rey /pb'^ 
dría también* dudar cada tf fió-;: f preguntarrá!Dios 
con humildad: 5Señor, rió sois vos el todo po-
deroso, y que es no nada paralo que podéis, sa-
nar un enfermo, y resucitar un muerto5 ¿Pues 
para qué mandáis usar medicinas ? Parece que 
vuestra-Omnipotencia ha* menester tales áyudásj 
y sin ellas no basta -ella'soIa.'Nó•[ dice Dios, en-
gañáis os mucho. Consoló mí quererlo puedo 
todo, y no hay tan grande maravilla, y tan fue-
ra del curso y orden de naturaleza, que con so-; 
lo mi voluntad no la efectué; mas quiero que los* 
hombres se ayuden » que hagan lo que pueden, 
y vale para lo que pretenden. El darle Ja: sajúd 
Ya al 
í 7 £ ' Lostyuihce^discursos * 
.^Rey Ecechías en la. enfermedad mortal, el Ií-
¿brarip déla muer.te, de que naturalmente no por-
cia escapar: esro-todo fué.de mí voluntad y de 
¡mi inmenso poderío: mas quiero con esto que 
se haga lo que los hombres puedan hacer, y se 
entienda como no han de descuidarse de poner 
todos ios buenos medios, aunque se vuelvan á 
mí, y me pidan cqn buena, esperanza de alean* 
zar lo que desean. Otro insigne exemplo, y muy 
manifiesto de esto está en los actos de los Após-
toles (í)* Llevaban preso, dice San Lucas, al 
Apóstol San Pablo desde Jerusalen á Roma, en 
un navio con otros muchos prisioneros, en por 
der de Julio un Capitán de cien hombres,, que • 
llevaba el cargo de todos. Llegando á la isla de 
Candía,.cerca ya del invierno, San Pablo con es-
píritu, de Dios , que le enseñaba lo que había de 
suceder, amonestó, al Capitán.Julio, que no par̂ \ 
riesen, sino que invernasen en aquel puesto, avi-A 
sándole como el nayegar adelante sería con mu-
cho daño, no solo del navio y de su cargazón, 
sino de las personas y vidas. No escuchando Ju-
lio á San Pablo creyó nías al piloto y marineros, 
Jl saliendo de aquel puerto 7 luego le sucedió 
grandísima tormenta.; con que hubieron de échar; 
arla mar toda la mercadería, de que iba carga-, 
4Q el navio , y también- los másteles y toda, la, 
xarcía, y-pasaron muchos días sin ver :el sol $í 
estrellas, y sin .tener, ninguna, esperanza; de la ;VH: 
da, ni comer sínó.;muy poco, por [a ocupación/ 
y iangustia.de ran gran peligro. San'PabJo consu' 
¿Jta. caridad se puso'á esta sazón en medio de to«v 
da.la gente,del navio para consolarlas, y les ha-i 
bló de-esrií .manera ; ; Fuer& bien , /señores, ha?í 
,: \ ." :• •: '•/- í-ír-r.1 :.: -. '. -. ¡ •-.- Ó, , - cktírí 
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ciendo lo que yo amonestaba, no salir de Can-
día, y no haber pasado tanta fatiga, con tanta 
•pérdida de hacienda. Y ahora os aconsejo, y os 
pido tengáis buen ánimo , que aunque la nao se 
perderá , ninguno de quantos en ella estamos per-
derá la vida. Porque esta noche me apareció el 
Ángel de mi Dios á quien yo sirvo , y me dixo: 
No temas, Paulo , que llegar tienes á la presencia 
de César. Y Dios inclinado á tu ruego , te ha 
dado las vidas de todos los que navegan contigo. 
Así que, señores, estad de-buen ánimo, porque yo 
tengo firme confianza en Dios que será así como 
se me dixo, y llegaremos en fin á una isla. Deso-
piles de estoyá lá media noche 3 catorcena de Ja 
tempestad, á los marineros les pareció que veían 
tierra, y echando la sonda hallaron cien pies de 
hondura, y poquito mas adelante ochenta. Así 
temiendo dar en algunos peñascos, se entretu-
vÍéxon~con quatro áncoras, deseando el día. Los 
marineros:, como enrendian bien el gran peligro 
en que estaban, determinaron secretamente huir 
del navio. Para esto con achaque de querer aco-
modar: &ien las áncoras por la proa , echaron fue* 
ra el batel "¡para escaparse en él.. San Pablo que lo 
entendió (porque Dios se lo mostraba) dixo al 
Capitán y á los soldados : Si estos marineros no 
estuvieren en .el. navio, vosotros no podéis sal-
var las vidas. Entonces.los soldados cortaron el: 
amarra del batel, y dexáron que se perdiese., por; 
quitará-Ios¡áiarineros toda la.esperanza de;hnuv 
Comenzando Juego á amanecer, San Pablo ro-, 
gába á todos que comiesen , diciéndoles¿ Cator- -• 
ce días ha que trabajando y esperando no coméis.' 
Por esto os ruego que comáis por vuestra salud,o 
• porque os : certifico que ni un solo cabelló de > 
quantos córaos no ha de perecer. Diciendo esto^ 
^ to-
«74 " £°s Íu^nce ocursos '•• 
4pmó pan, y bendíxolo dando-gracias á Dios dela'n-
$8¡.de todos , y comenzó á comer. Tomando pues 
rtodos buen ánimo, también comieron, siendo 
las personas qae estaban en el navio doscientas 
y setenta y.seis. Tras esto se cuenta allí, como 
habiendo comido t hasta hartarse, venido el día 
jos 'marineros y tocios trabajaban para salvar el na-
vío, y echarlo si pudiesen á una; caía que descu-
brían en h tierra. Y enderezando allá, el viento 
llevó la nave á encallar en dónde el mar se hen-
día\coa una punta , y allí se comenzó á abrir la 
iiao por ía popa. Mas por la rbuena providencia 
y trabajo que. el Capitán y los marineros por su 
líiandado pusieron , todos se salvaron. Mandó eí 
Capitán que ios que sabían nadar saliesen á nado; 
y éntrelos demás repartió las tablas y caifas .déi 
navio-, y así ayudándose todos salieron en salvd 
ala isla de Malta, que ella era.donde/habían apor-
tado. Ya aquí vemos como San!PabIo;;'.de:!pabte 
de Dios ai.principio había asegurado á todos las 
vidas. ¿ Pues por qué quándo sintió querían huir 
los marineros , dice ,' que si no estuvieren-;€&•& 
navio , que no se podrán salvar las vidas ? < Por 
qué pone duda en la promesa de Dios , que por 
boca de su Ángel antes habia tanto certificado? 
Porque quiere Dios, que haciendo él como mi-
sericordioso el milagro, los hombres ayuden 4e 
sil parte, todo Io^que ellos pueden. Misericordia 
de Dios era, y • manifiesta maravilla suya, que una* 
nave rota y desarmada, y cargada: de ^quási trés*> 
cientos hombres sin las vituallas, sufriese cator--
ce^üas Ja tempestad, y no se anegase en tanto 
tiempo,:, mas era también menester por entonces• 
qiie %s r marineros ayudasen con su industria,; yl 
con la diligencia que usan en tales peligros^ Ñor 
porque Dios como quería salvar las vidas délos 
que 
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que allí navegaban, no pudiese salvar también eí 
navio por sola su voluntad sin ayuda de marine-
mos: mas .haciendo él lo que los-hombres no pue? 
den ,. también quiso hiciesen ellos lo que podían. 
Aliviar al navio,.dará la bomba, regirlo para 
darlo al viento , echar las áncoras y levarlas, re-
conocer tierra y asondar, y otras cosas de estas 
que ios marineros entienden y hacen en seme-
jantes peligros , y valen mucho , quería Dios que 
entonces se hiciesen y y hubiese en la nave quién 
las hiciese. Veámoslo aun mas claro. Vuelve San 
Pablo á certificar la promesa de parte de Dios, 
quando pedia que comiesen, .afirmando que ni un 
solo pelo de la cabeza de todos ios :que ¿estaban 
en el navio no perecería. Bueno fuera que ateni-
do á esto el Capitán, quando ya el navio se abria, 
no proveyera tan cuerdamente á ía salvación de 
todos, con los buenos medios y remedios que 
puso para que todos pudiesen salir á tierra. De 
tal manera quiso Dios salvar á San Pablo y á los 
demás por suruegó , que haciendo el milagro en 
lo que era necesario > y no se podía hacer sin élí 
en lo demás hiciesen los hombres lo que podían: 
hacer y-queriendo siempre se. ayuden con su cui-
dado y diligencia en iodo 'lo que ella basta. Eí 
postrero exempío lo mostrará aun mucho mas 
claro, y lo oiremos mas manifiestamente por bo-
ca de nuestro Redentor Jesu-Christo. El resuci-
tó la hija del Archísinagogo, y luego la mando 
dar de comer. Qníen'ía volvió de.muerte-ávida,-
mas fácilmente le pudiera quitar la flaqueza: mas 
habiendo hecho lo que los hombtes no pueden, 
dexóles á ellos que hiciesen lo que podían. Porque 
siempre quiere que se ayuden, los que le piden,: 
en -lo que sin él pueden hacer, para hacer él lo 
que ellos no pueden, . ; .
; :•: (} 
Dos 
?7<$ ' -Los quince discursos 
Dos exemphs notables donde se ve como Dios al-
gunas veces obra en sus maravillas con solo su 
poder, y otras con servirse de algunos ins-
trumentos naturales» 
D I S C U R S O IV. 
C -orno nuestra Ee Católica nos ensena , y 
•ahora acabamos de decir, codo lo puede DIOSÍ 
y no hay cosa tan extraña y agena de naturale-
za , que con soio quererla y mandarla luego no 
se haga: mas algunas veces en el obrar sus gran-
des maravillas, usa de ías causas naturales, como 
ayudándose de ellas, quien tan lejos está cíe ha-
ber menester ningún ayuda. Y de las grandes ma-
ravillas que obra con solo mandar se hagan, hay 
innumerables exemplos en el Viejo Testamento 
y en el Evangelio. De los otros milagros , para 
que tome como instrumentos naturales, son har-
to insignes estos dos. Una de las mayores mara-
villas que á nuestro entender Dios ha hecho eri 
el mundo., es abrir el mar bermejo, y ponerse el 
agua como muro á entrambos lados (como lo 
dice h Sagrada Escritura) (i) dexando en me-
4Í.o camino en seco por donde el pueblo de Is-
rael pasase. Para esto se dice allí que mandó Dios 
á Moisen extendiese acia la mar la vara con que 
había hecho en Egipto tan grandes milagros. Es-
to solo bastaba , y aun sobraba, para hacerse lo, 
que Dios quería se hiciese. Mas sin esto se dice 
allí también que se dividió el mar con un vien-
to recísimo que sopló toda la noche , y era tan 
seco que abrasaba. Instrumento manifiesto fué 
K .... que 
(i) Exod. i i . a, 
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que Dios quiso tomar para aquello, añadiéndole 
fuerzas extraoEdínariasiqíialcs «l'.yi^oíQ-, jíjtí-,su na-
turaleza no tiene , y fue otra nueva maravilla 
acrecentarle así al viento el poderío (i). De Ja 
misma manera quando después , deseando el pue-
blo de Israel carne en el desierto , le díó Dios 
tan grande multitud de codornices , que cubrían 
.por una jornada la tierra,volando á tres palmos 
de ella: no crió aquellas codornices de nuevo, ni 
hizo el gran milagro con solo su querer y, po-
der, sino que levantó un viento, grandísimo,que 
arrebató las codornices de la;-rnat;, i tiejiap© que, 
lo pasaban todas juntas, y ías; hizo .venir ailLJf 
en el Salino (2) , donde se hace; mención de este 
milagro , también se refiere como Dios, mudó 
los vientos , y mando soplar á esta sazón con 
fuerza dada del Cielo., al ayre que convenia para 
echar las codornices acia los reales del Pue-
blo de Israel. Y Plinio (3) trata muy despacio co-
mo las codornices se mudan cada año , y pasan 
juntas la.mar. Y en el libro Sacro de la.Sabidu-
ría (4) se pone el Autor algunas veces á conside-
rar muy despacio este misterio de tomar Dios 
quando le place instrumentos, y acrecentarles mi-
lagrosamente el poderío para obrar sus mara-
villas. 
(1) NUIJI. 11. (a) Psaltn. 77. (3) Lib. xo.cap, 43. 
(4) Cap. 16. y otros. 
Tom. IL Z Qudti 
i*j8 Los quipce discursos 
Qtídn diferente eosa son grande ingenio, y frueb 
ingenio. 
D I S C U R S O V. 
J^Lnnque en latín, y en castellano por este 
vocablo ingenio entendemos algunas veces la con-
dición natural del hombre, mas lo que mas pro-
piamente significa es , una potencia del entendi-
miento con que comprehendemos las cosas , y 
jas escudriñamos bien , hasta penetrar en ellas,to-
do lo que hay (i)# Así Mateo -Tnlio dixo que la 
memoria, y la facilidad en aprender., llamada do-
cilidad;, se entienden quando nombramos el in-
genio , y que llamamos ingeniosos á Jos que 
aquesto tienen (2). Y Aristóteles puso Ja sagaci-
dad , y la solercia como partes de! ingenio, po-
niendo también exemplo de k sagacidad en el 
discípulo que percibe presto , y bien lo que su 
maestro le enseña, Y de todo se entiende como 
Ja fuerza del ingenio está, como decíamos , en 
dos cosas principalmente : eii aprender con faci-
lidad Jo que trata? , y penetrar en ello todo lo 
posible , hasta llegar á lo último que se puede 
considerar. Así solemos decir conforme á esto 
agudo 3 y vivo ingenio , y penetrativo ingenie, 
que es lo que los latinos llaman acre 7 y en cas-
rellano no lo podemos mejor declarar. A los 
que tienen estas dos maneras de fuerza en sti in-
genio solemos decir que tienen grande ingenio, 
xe-
(1) Lib. g. de fin. bon. & mal. 
(2) En el Jib. 6. de las Ethic. cap. 19. 
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reduciéndose siempre toda esta grandeza' á com* 
preheader bien, y penetrar mucho. Y decimos 
bien , pues no se íe puede negar que tiene gran-: 
de ingenio al que esto tuviere. Mas no es esta 
el buen ingenio , sino otra cosa muy diferente^ 
Porque estas dos partes de que se forma el grande 
Ingenio , son tqdas del entendimiento , y para ser 
bueno ha de tener también cierta parre en él la 
voluntad. Un Ingenio á quien no se le puede ne-» 
gar que no sea grande por haber en .él todo/.lq 
dicho, sí no tiene mas que aquello , muchas, ye-r 
íes proveerá mal en su gobierno , y^en.todas^sup 
cosas , y despeñándose por sus malos consejigs^y 
desapoderados, mostrará qu.án en daño suyo tie* 
ne grande ingenio; y por grande que ; sea,., nin-
gún hombre prudente le podrá llamar bueno. Por 
el contrario veremos otro ingenio, que compre-
hende, y penetra medianamente , y no pasa ade* 
Iante de una medianía en esto , sin llegar á me-
recer el nombre de grande ingenio. Mas porgue 
tiene un poderío, ipara sujetarse á sí mismo.,/ 
gobernar todas sus cosas con cordura,, decimos 
( y así es verdad)que tiene buen ingenió. No lo 
tiene grande , y tienelo bueno; y el otro prime-
roteniéndolo grande, no lo teñía bueno. Como 
al segundo.no se le ;puede quitar, el ser bu^n in-
genio , con no podérsele dar el ser grande 5 así 
al primero dándosele por su derecho el ser gran-
de ingenio, en ninguna manera se le puede, atri-
buir el serlo bueno." No es necesario traer en 
particular exemplos de esto , todas las historias 
están llenas de ellos, .yjpluguiese ,á.Dios que- no 
viésemos cada día tantos , y tanr dolorosos de 
muchos hombres que'parece se les dio el gran? 
de ingenio para sola su ruina , y destrucción. To-
do lo dicho, ó mucho de ello parece quiso dar 
Zz i 
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4 entender Platón quando dixo ( i ) : bien se sabe 
qué unos mismos hambres nunca son dóciles, 
de gran memoria ? ingeniosos, y agudos , y jun-
tamente valientes, y magnánimos, para que coa 
la "-'junta de estas- virtudes diferentes puedan vivir 
modestamente , y con sosiego y constancia» Por-
que los tales con el ímpetu de la agudeza sede-
xan llevar adonde les place sin tener constancia^ 
ni gravedad ninguna, Y aun mas claro dice esto 
fiiisiiió en el texto por aquestas palabras. Es cosa 
¡muy-difícil hallar un hombre ingenioso y_ y que 
/tintamente sea mas manso y mas humano que 
los otros. Verdaderamente no pienso que jamas 
lo ha habido , ni veo que lo haya quien sea así 
formado -por, naturaleza.Porque fas agudos y sa-
gaces'-, y ;l6s;;dó£Íles-, y de grande memoria por 
la; mayor parte son arrebatados para ¡a ira , y pa-
ra otros ímpetus. Despéñanse estos tales, y son 
arrebatados como las naves sin áncoras , y mas 
-son; furiosos que fuertes. Mas los graves quando 
se dan áMos estudios- de las letras, son torpes, 
fíoxos , y olvidadizos. . " 
Unos hombres valen mas que sus riquezas , y ¡as 
->-r -mtj-ué&as'úe otros valen mas que ellos-í; - í. 
;': B1SCVKS O VI . •; 
• • Preguntándole á Themístocles el famoso Ca* 
•filun de Grecia , quáí de dos, que se ofrecían, 
s>p tomaría-para im casamiento yun hombre ríco; 
y<nd discreto ; ó un discreto , y pobre ^respon-
dió ; mías qiiiéro hombre" sin riquezas,-que rigue* 
zas 
(i) Viáíog; 6. de Repub, 
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zas sin hombre (¡). Y dixo muy discretamente; 
Porque las riquezas, ó se pierden r ó son sin p ro -
vecho quando no hay quien las conserve •, ni se 
sirva de ellas empleándolas bien $ y otros hom~ 
bres hay que no teniéndolas , las saben buscar y y 
valerse en todo con ellas. Así es cierto que unos 
hombres valen mucho más que lo que tienen, 
por mucho que tengan ; y otros que teniendo 
muy poco , aquello por poco que tea, v¡ile mas 
que ellos. Esto se entiende mas claro poniendo 
el exemplo en un Señor, ú hombre principal muy 
rico. Veréis un gran Señor que tiene la -renta 
igual á'su grandeza, y por ser hombre de alto 
entendimiento i y estar adornado de todas las vir-
tudes excelentes que debe compreherder Ja ver-
dadera nobleza, es muy valeroso , y muy estimar 
do en paz y en guerra , en Corte, y fuera de ella, 
y el aprecio que se hace de él en Ja común esti-
mación es muy grande. Pues tomad á este tal, y 
ponedJo á una parte, y sus muchos cuentos de 
renta á otra ; mas querréis, y. mas. estimaréis su 
persona que no á todos ellos, porque realmente es 
él nras de estimar, y.vale mucho mas. Haced es-
te .misnfó apartamiento de persona , y hacienda 
en un Señor vil, y apocado , que en público, ni 
•particular 110 es de provecho , teniendo el nom-
bre de la nobleza'desnudo délas virtudes que la 
deben acompañar : en común es despreciado, y/en 
•ppco tenido de rodos :,y, á vos, si.os diesemá- esr 
coger, de mejor gana tomariades su. hacienda;qne 
no á él ;.y no haciéndole tienta ;.dcl:, sólo Ja ten-
:dzéis con- "estimarlio.que..tiene ^porque minque 
mofliera mucho ,'f .valia- mas .que ¿1. La misma 
consideración-se puede hacer en quaiesquier honv 
.:,- : • • - . - bies 
(j) M. Tulioenel 3. de losOfic. . .•/•• •-
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bres particulares, y de mucha ó poca hacienda: 
porque en todos se verá como vale en unos mas 
la persona que la hacienda , y en otros no pu-
diéndose estimar la persona ? solo se puede hacec 
cuenta de su hacienda. 
En qué consiste principalmente ser un hombre ne-. 
do y y quál está condenada por la mayor 
necedad de todas. 
DIS .GUR.SO VII. 
'ues en todas las edades del mundo ha hí-' 
bído siempre sabios , é ignorantes , necios , y dis-
cretos , se puede muy bien creer que los necios 
en todo, tiempo fueron' perseguidos, y denosta-
dos ; mas no creo haya habido ningún tiempo 
en que mas aborrecidos, y acosados de palabra" 
fuesen que este nuestro de ahora, ni provincia 
ninguna adonde padeciesen tanto desto como 
ahora padecen en España, No se tiene ya por 
hombre en España el que no sabe burlar de ua 
necio , y desdeñarle con grande ultrage, y coa 
una terrible enemistad. Con esta decía Doña Ana" 
de. Castilla , cuñada del Cardenal de Sevilla Don 
Alonso Manrique r famosa, por muy avisada-, que 
quando un necio hubiese estado un gran rato en 
un -aposento_., lo hablan > de - fregar con vinagre 
fuerte* para quitarle la pestilencia que dexó. pega« 
da en las paredes, porque no inficionase á otras 
gentes. Yde estos tales dichos, y de otros tesri-
amonios -~se - patrian traer' .muchos: para mostrar 
quintó aborrecimiento- se tiene el día desoyen 
España ion los necios, y el grande asco que ha-
cen comunmente á todos. No hallamos tanto de 
esto en los Autores. antiguos , ni sabemos que 
en 
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en las otras provincias den tras ellos de tan mala 
manera. Y aunque esto es así que nuestros Espa-» 
ñoles dan en perseguir cruelmente íá un necio, 
pocos creo saben á quien han de tener por tal. 
Aquí lo diremos con harta claridad por la boca 
de hombres gravísimos , y de mucha autoridad» 
Introduce Marco Tulío (1) en sus diálogos del 
orador unos de aquellos grandes Príncipes que 
en Roma siempre había , Marco Antonio, Mar-* 
co Craso , Quinto Catuío , y Julio César, padre 
del gran Julio César. Y pidiéndole César á Craso 
con instancia que prosiguiese una plática que él 
día antes había comenzado del orador, le .viene 
al fin á decir con mucho donayre y comedimien-
to. Y si no os diere, Señor, gusto de hacer lo que 
os suplico, nó os apretaré mas, ni me pondré 
en el peligro , de que teniendo .vos parecer ne-
cio , juzguéis que yo lo soy. Oyendo esto Craso, 
respondió : verdaderamente, Ce'sar, yo siempre he 
pensado que es muy grande la fuerza de este voca-
blo necio entre todos los demás de nuestra lengua 
latina (2). Porque el que no mira, ni entiende qué 
es lo que requiere el tiempo, ó habla demasía-
do,: ó se jacta ,y se quiere mostrar , ó'no'fiene 
respeto, ni miramiento de la dignidad, ó del pro -̂
vecho de aquellos con quien está en conversa-
ción , ó finalmente es demasiado , ó desbaratado, 
y sin concierto en qualquíera cosa : á este tal so-
lemos llamar.necio. Así declaró allí Marco Cra> 
so todo lo que es ser necio ,- y de tal manera lo 
•sumó, que no dexó ninguna desús partes que 
enteramente no la comprehendiese. Prosiguió 
luego en declarar quál fuese la mayor necedad 
de-todas, y condenarla por tai diciendo así. Y 
•: • m© 
(1) Al principio del lib. 2. (ft) El vopablo latino esineptur* 
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nó" sé s&entrc" todas las necedades, que son ínnu-
HjssalMes.,- haya, "ninguna mayor que la de aque-
llos: que en quaíqnier lugar, y entre qualesquier 
hombres que se íes-antoje , se ponen á tratar, y 
dispycar de;CQsa&.muy:dificultosas \ ó no necesa-
ifos^Bstaxorídenó allí'Craso por. la mayor nece-
dad d^ todas. "Y por su alto entendimento', mu* 
chas letras , y experiencia era tan buen Juez , que 
podencos tener por buena su sentencia. Aunque 
tiatacq 4e ; esto estjá tomado de Platón en el se-
' ganda sde'los;diálogosque'intitulo Aídbiades, y 
Üe allí cambien' tomó, nuestro ilustre fíoscan lo que 
con tanta agudeza , ydonayre dixo del necio ; . 
:•;; Eí ciego desea ver, .- . .. 
: . : Desqa oirfikquees sordos 
-5¿f r . ^ " Desea célflaco ser gordo, -"• 
_r.í;:;\> -y.--. Y el que¡es^ gordo enflaqueced " - -.' •> 
•y. ^Soip el necio veo ser. • 
~£.> ; •_.
 r-En quien.remedio no cabe, 
r.:;•;:;: r.uj „Porque pensando..que ¿abe* . -.. 
L::-,-:r.=j-íí Nunca, curaíde .aprender;-;'? . .>•-"• 
«: :V.no rehuso de poner una copla castellana 
j&ar- mas condenado que esté en escritura grave, 
,p©rqu^^esawuy,ordinario..en Platón, y en Aris-
rtdt,éí?s-,én'Sénecaj en,Marca Xulio, en "San Geró-
nimo*-y -mas en San Agustín ¿ mezclar en.: sus 
obras gravísimas muchos versos de Poetas ¿atí-
nos, y Griegos para confirmar con ellos lo que 
enseñan, y para otros propósitos. Y n o es razón 
devengarnos nosotros los Españoles en menos 
^gestea-buena poesía, que las otras naciones,y 
sus;horr|Í3^cabios , y santos.estiman la suyas*;Y 
particularmente esta copla de Boscan tiene mu-
cho fundamento.pata ser muy grave,.pues está 
to-
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tomada de: Platón; que con mucha severidad tra-
•ta esto mismo en su Alcibiades primero. Allí 
muestra como es la mayor ignorancia el no co-
nocerse el hombrea sí mismo, de donde suce-
de el no tener deseo , ni cuidado de saber. 
El gran daño que es en el Juez proceder con ím-
petu y con ira, 
D I S C U R S O V I I I , 
Üín estos pocos años que, he, sido Juez en 
la Vicaría de aquí de la,Puente áel> Arzobispo 
donde esto escribp , me ha mostrado 1.a expe-
riencia quánto importa para la buena goberna-
ción ,- que el Juez proceda sosegadamente , y con 
reposo j y como es uno de los mayores , y mas 
^perjudiciales daños en el gobierno , el hacer al-
guna cosa arrebatadamente con ímpetu y con ira. 
-Es tan grave mal este, que no puede encarecer-
se con palabras tanto como debe, y sola la ex-
periencia., con el daño puede mostrar bien lo que 
es.̂ ¿mas, también, se entenderá muchp por las rá-
dones quq¡aqdí se pondrán, si bien se conside-
ran. Primeramente este ímpetu y esta ira con que 
el Juez procede, estorba de todo punto eí ma-
.yor bien.- que puede haber en la gobernación , .y 
el que Dios, por ser tal y mas ama y desea en ella. 
Y para: entenderse ser^estoUsí ^conviene consi-
derar muy despacio, como se enseña esto en la 
Sagrada Escritura: aunque es quasi imposible mos-
trar enteramente quanta estima hace Dios deste 
reposo en el Juez, para desapasionarse en el prp-
¡CQ$&. ,EI poner la historia donde se enseba 
en la Sagrada Escritura, será el mayor , enca-
recimiento de todos. Por esto la pondré toda 
Tom. U. Aa *'''" '**'" ' á 
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á la- larga de ia manera que allí está ; como ño 
había aun templo en Jerusalen á los principios del 
Rey Salomón, queriendo él hacer un muy solem-
ne sacrificio á Dios,fuéIo á hacer (como en los 
libros de los Reyes se cuenta) á la montaña de 
Qabaon, según entonces se usaba. Allí ofreció 
con grandeza verdaderamente real mil reses en 
sacrificio (i). Y fuéie á Dios tan agradable, que 
apareció luego la noche siguiente á Salomón es-
tando durmiendo s como para agradárselo: y el 
remunerárselo fué tan cumplido, y de tan divina 
•magnificencia,-que le dixo: pídelo que quisieres 
que te dé. Como si dixera: pide mercedes, y no 
pongas tasa en el pedirlas, que yo no la pongo 
en el ofrecerlas. Mira tú no quedes corto en" el" 
fedfry^é^yó'ñó lo seré en el dar. Culpa tuya 
"será no alcanzar todo lo que quisieres por hó 
pedirlo, que jo licencia te doy, y promesa te 
hago de darte todo lo que pidieres. 
Salomón que se vio así engrandecido con tan 
ancha promesa, siendo lo ménoŝ  que ella com-
'prehendia el Señorío de todo el mundo, y sien-
cío salida de la boca, de quien puede tan fácíl-
' mente darlo , como decirlo : con aquel grande en-
tendimiento que Dios le habia. dado , quitó los 
r6jos de sí para no pedir conforme á su apetito, 
y púsolos eri él para- pedir lo que mas le pudiese 
agradar. No quiso que la merced fuese para mas 
'acrecentamiento suyo, sirio para mas gustó; del 
*Señor que la. hacía, y para mejor servirle cotv 
jelíay Así respondió: Señor, tú usaste siempre hiu-
"criimisericordia con el Rey David mi padre ̂ co-
rno' se parece1 bien en el haber andado él siempre 
eñ tú santo acatamiento , sirviéndote con verdad 
: - • - , • - ; y 
(i) a. Paral, i. 
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y con justicia, y con su corazón enderezado siem-
pre á t í : conservástele, Señor, esta tu gran mer-
ced y misericordia hasta el fin de la vida , y aun 
mas adelante, dándole un hijo asentado sobre su 
Trono Real como hoy está. Que, Señor Dios mío, 
muy bien entiendo como es merced y misericor-
dia tuya el verme yo en eí reyno, y que de tu 
mano vino el suceder yo en él á mi padre, ha^ 
(biendo tantas dificultades y estorbos para esto. Y 
.yo , Señor, soy un mozo pequeño , y poco mé-
;nos que muchacho , que ni sé por dónde entro, 
ni por dónde tengo de salir, no sé por dónde 
xomienzo, ni donde tengo de ir á parar. Y es-
toy , Señor , siendo tu siervo en medio de este tu 
pueblo que escogiste -, y es pueblo infinito , que 
no puede ser contado, y por su gran muchedum-
.bre no se puede comprehender su número. Y es-
toy en medio de él como tercero y blanco á que 
todos miran , y como cabeza de quien todos los 
miembros dependen. Por esto, Señor, darás á tu 
siervo un corazón; dócil, para que pueda juzgar. 
r%\i pueblo, y discernir entre lo bueno y lo malo. 
¿ Porque, quién ? Señor, sin esto podrá gober-
nar este pueblo, este tu pueblo innumerable? No 
pidió mas que esto Salomón , mas prosigue la 
.Escritura , que agradó mucho á Dios por haber 
pedido esto y no otra cosa , en tanta libertad co-
mo tenía de pedir. Así por mostrar Dios quán 
. á gusto suyo había pedido, y quánto le agrada-
ba el pedirlo , le dixo á Salomón , con uno de los 
mayores encarecimientos que en la Sagrada Es-
critura se hallan : Porque pediste esto, y quiere 
decir: porque no tuviste cuenta en el ,pedir con 
tusintereses y apetitos, sino con solo lo que a tí 
mas, convenía , yo mas podía desear que pidie-
ses : porque fué tu petición tan acertada., y no 
Aa¿ pe-
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'pediste muchos años de vida, ni riquezas, ni 
'venganza de tus enemigos con su muerte , sino 
;que pediste sabiduría,para discernir en el gober-
nar, yo hago conformé á lo que^tá dices, y te 
'doy un corazón sabio, y con mucho entendimien-
t o , en tanto grado , que antes de tí no haya ha-
bido ninguno semejante á tí , ni después de' tí 
no le ha dé haber. Y aun demás de esto, en re-
muneración de tan buen pedir, te doy todo lo 
"qtíe no pediste, riquezas y gloria , así que en roí-
do el tiempo pasado no haya habido éh; todos 
los Reyes ninguno que en esto se te iguale. Tarrw 
bien te daré larga vida , si como el Rey David 
tu padre la quisieres bien emplear. Los que mu-
cho saben de la Sagrada ^Escritura podrán muy 
Méri -juzgar que yo tengo -razón de tener esta por 
'úria de las cosas mas;encarecidas que hay en to-
da ella. Por estoes bien considerar despacio ¿que 
es esto que pidió Salomón áDios, que tanto con-
tento y gustó le dio el haberlo pedido? No pidió 
mas de un corazón dócil, y vale tanto copió pedir 
'un corazón blando y desapasionado, un corazón 
capaz de considerar y entender lo bueno, y dar-
se espacio para que la discreción se menee en es-
coger ló que mas conviene. Un corazón que no 
sé arrebate con ímpetu y con ira , cegándose pa-
ra no mirar, ni ver nada. UrTcorazon que no 
cierre con furia la puerta á la deliberación y-al 
consejo , que son en el gobierno las dos. cosas 
de mas importancia, ni se prive asimismo de las. 
<Str.as buenas ayudas , que el reposó.con la consfc" 
Td'éráeipn dan para mejor acertar. No es maravilla 
¿(líe él pediresto agrade mucho á Dios , :pües vá--
le tanto para la buena gobernación, la qiíaí él 
mucho estima y desea para el bien de las gentesV 
Siendo todo esto así, notoriamente se privaá-sí . 
'"* • mis-
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tñiismo de rodo bien el que gobierna, quando 
-con furia manda y executa , cerrando las puer-
tas del; corazón para que ni entre, ni halle lu-
•garíeri él la consideración, ni el' consejo 5 q u e 
es quitarle el gran bien de docilidad con- que pu.-
-diera valerse. Y quanto mas agradable es á Dios 
aquella blandura^ y' sosiego Mel-corazón, tanto 
"este sü contrario es mas aborrecible; y como 
aquello alcanza de Dios la sabiduría y todo el 
-bien que es menester para bien gobernar / y to> 
-dos los otros bienes, así estotro' al ^ revés será 
-castigado con mayor ceguedad erí-el:gobierno-,íy 
• con: negársele todo lo demás; que' pudiera desean 
Hace también la furia y el ímpetu en el gobíer* 
n o , que.se pierda toda la autoridad en el Jttez, 
-con ser ésta la mas miserable pérdida que para 
-él puede haber. En general qualquíer pasión que 
se muestre en un hombre, le quita toda Ja autor 
'rídad , como al contrario la pone muy grande el 
amostrarse libre de pasión, y sin que se apodere 
•de él ningún apetito. De lo primero, dixbvmuy 
bien Marco Tulio (i)-de sí mismo'; yo no hago 
nada con -codicia-, y'así con esto-6s'mayor mi 
autoridad. También de lo segundo dice en un ne;-
gocio de su amigo Lentúlo (2). Entienden todos 
lo que te debo, y así es poca mi autoridad. El 
fundamento de la autoridad puso en mostrarse des-
apasionado i y el riesgo y pérdida-de ella , en sq-
lo conocérsele'causan dé -deseo .demasiado.' En roí-
dos es esto verdad, y mucho más en el Juez , de 
quien se espera generalmente no ha de tener 
• pasión-en nada para estar común á todos, y no 
-Inclinar á ninguna parte por ningún apetito. Y co-
r-"-¿> mo 
(i) En una cafta á su muger , Üb. IÉ>. 
(a) En la primera carta del Hb, 1. 
t$OL .*> %os'quince'diséuños-",. 
mQí&kdc la. íray. deJ ímpetu sea tan manifiesto, 
•destruye mucho mas, y desbarata toda la auto-
ridad. < Pues .sin ella qué le queda al Juez que bue-
:no sea? ¿Cómo pod/á; bien mandar si -le falta,.$1 
-mayor- fundamento -¡y firmeza del mandó ? J?pr e§-
;te camino también le sucede otro daño gravísirílo 
sal: Juez impetuosa. Que viéndole proceder y man-
dar de ordifiáiio r con furia, quando se reporta y 
teiarídaisin elhutiénese por burla lo mandado ?,.y 
•saacqd? :aieno;S}?recio!y desobedieiKia, y el postre-
iro de-los? males que puede haber en la goberna-
ron. Demás de todo esto, quando el Juez así 
se .despeña con ímpetu y con ira, las mas veces 
hará lo que luego le pesará haber hecho, Y. aun,-
,qud el error será gran: castigo; para él, y el arre-
pentimiento-, añadirá otro mayor!,'todavía el se 
condenará á sí mismo por digno.de! mayores pe-
nas, y le parecerán todas pequeñas en compara-
cion^de las que entiende merece. Y con ser esto 
así: verdad , como. en todos los airados -platón, 
Horacio, Séneca i; San Basilio ,y< QtrosfsíAutoi&s 
.gravísimos con mucha agudeza * mostraron.: nías 
^particularmente para los Jueces hay en San Agus-
tín un exemplo muy notable y extraño que su-
.cedió en.su tiempo, el qual yo pondré por sus 
.'imVmas.palabras, trasladándolas Rehílente:del ¡i-
tiri (i). Gobernaba (dice el Santo),en Antioquía 
por el Emperador Constancio; un hombre principa! 
-llamado Acíndino, que habia-gído Cónsul en-Ro;-
ima. Había allí un preso en la. cárcel, .que debía ai 
:üsco del Emperador .una libra de oro (?), ?y; p|^ 
odiándosela.Acindino.le amenazó: con 'jucanteii&^y 
-afirmando; con mucha certificación- que,jipara 
cier-
(i) En el líb. i. de Serm. Dominiin iiiente* 
(2) Una libra de oro t¡ra .entonces la.o.iwas,... .. -. 
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xíerto día ,;qué: le*, señaló ¿ no pagase aquella su> 
nia de.oro, . ¿lo .había de mandar. matar¿ Esto di* 
xo así^eon ímpetu y furia, lo quaí las mas ve* 
ees es muy peligroso en los que tienen el poder 
•río de mandar por ser Jueces, los qualés pueden 
con justicia todo lo que quieren , y á lóamenos 
les pareceser justo que lo puedan. Hallábase.aquel 
-triste en muy cruel prisión , y no teniendo.nin? 
gun remedio para pagar , comenzó á llegarse el 
día del plazo temeroso, y afligirle terriblemertr 
te . Tenia éste á caso una muger hermosísima* 
•mas sin ninguna hacienda!con ;que.poderÍSOCOJ> 
rer a su marido.: Tlnohomb^e niay^rkovéstiaba^en?-
Cendido en el amor de Ia< hermosura ,"de estíamii-
ger ,y como supiese ea: quinto peligro se halla-
ba su -marido, envióle-á decir.y prometer, que 
¿sí -qnisiese'estáErconéhunamoche Je. daría la¿libra 
•de ór0. Ella xju'e; entendía?bien y xonio ella no .ter-
-íHa<el poderío de sú cuerpo, sino su marido, con-
stóle lo que pasaba ,>-y díxole como estaba aparei-
-jada. para: hacer lo que, se le pedía por! amor de 
•sW marido yXQivtab condición, que éL como ser 
>x$0>t dé^siaíi.cuerpo^en^quell^partei^y icquien era 
«debida *tbdaUu .castidad \ fuese jcohtento di&ponér 
así como'de hacienda:suya para salvar Su vida (1). 
Oióle el marido las gracias por su buena volm> 
«tadvy mandóle lo hiciese^ juzgando no<ser de nin? 
jgana manera: adulterio .aquel ¡ •aywP:amivni&<,' s\cnr el 
-qttal no intesvenia níugurí apetito delitíxuma^s^ 
7 lo pedía forzosaniente el" grande amor de su 
marido, y.élíiiqueria^y lo mandaba. Fué la mu-
ger á una heredad y casa de campo de aquel rico, 
i -•• !•:. •• ;';• . . . . . . C Q -
• i ;t >!• '.i'. •• kí-^-l • .'• t 
(1) Dice aquí É»an Agustín que no juzga é! agora si estos hi-
cieron bien ó mal, sino que cuenta solamente lo que pasó, 
(a) NOTA. Este juicio era entonces, aunque de buena fe. 
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-como- él se lo pidió?, y estuvo áüí aquella, noche 
•obediente á su; torpe deseo ; mas ella á nadie dio 
-su cuerpo sino á su marido, que por .entonces 
no deseaba, como otras veces , Juntarse con ella, 
sino vivir. Recibió el dinero de oro atado enain 
lienzo :ímas el que se io díó con perverso engâ  
Eo le tomó lo que le había dado , y púsole en sta 
lugar, otro lienzo con vulto y peso muy seme-
jante de tierra. Como la mager vuelta á su casa 
•entendiese.la maldad , salió corriendo á la plaza 
(dando voces; y diciendo lo que había hecho'con 
engrande;amor;de su ma-tídó,- -que le había forr 
zado;á hacerlo» y pidiendo, justicia al prefecto 
Acindino, le confesó lo que ella hizo, y lo que 
tan malvadamente. sé jiabia hecho, con ella. En̂  
•tónces'Acindino,:CGÉriotííeiidOíafíite todas cosas s¿ 
jél^éL.CuIpado, par-lor.qudxontrarsl;misñip»con 
ímpetu :Jr. con;ira -hábiaUcametido^ ,̂ü;es.por aus 
-furiosas amenazas había: llegado el negocio á; túi)r 
•to mal, como si diera sentencia eonrra,otro,la 
pronunció contra s£̂  quer-sde sus'ibkíies.;^ paga-
se al fisco aquella - 'líbrale., oro., Tras j&fco-man?-
:dó que aquella muger comoseüora fuese/mez-
cla en la posesión de aquella heredad.-, de don<íe 
se:como la.- tierra que se íe dió; por el oro,. A§í 
cuenta-'esto-San ¿Agustina y ;;veese claro CQMP 
Acmdino'por^baen^ehristiánd y!prudente mostré 
.en público.suriárreperitimíento.v.cóndenándose, poj: 
lo que había hecho. Y muy mas, claro se;ve;co-
mio su ímpetu y su ira en el mandar dio ocasión 
á todos aquellos males , como los dará siempre 
4 otros tales y mayores sí el Juez se .apresurar 
-rccon furia en el mandar y executar, con mucha 
ofensa. de Dios, con pérdida manifiesta de su au-
toridad, con dar grande entrada para la desobe-
diencia , y hacerse á.sí tan. terrible injuria, que 
me-
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merezca se.condene él así mismo por ella, quan-
do ya se reportare. Mas con todo esto no ex-
cluímos en el Juez el rigor y la ira, á quien al-
gunos, filósofos prudemísimamente, y con mu-
cha agudeza llamaron amoladera de U fortaleza ('i)¿ 
sino queremos que allá dentro en sí mismo con 
mucha consideración de los filos al acero de su 
severidad y constancia, y entonces cortará mas 
vivamente con las palabras , con el hecho, y con 
el exemplo.. 
Quién %a sido estimado entre ios gentiles por eí 
hombre de mayor sabiduría , y cómo se puede: dan 
< - d, entender que se acertó en > 
L • .. ' juzgarlo. 
' D I S C U R S O IX. 
'iendo, como es, la sabiduría cosa tan ex-
celente , y estimada por tal entre los hombres , y 
en que muchos desean adelantarse sobre los de-
mas , sin dar, de buena gana la ventaja en esto á 
otro.; es.¿cosa harto notable , y digna de en rail: 
cho tenerse;:, que haya habido un hombre á quien 
todo's-rftayah?reconocido por el mas sabio de to-̂  
<ios, sin poner duda en ello, ni discrepar nadie 
en confesarlo.1 Este es el poeta Homero , de quien 
sabemos que los sabios mas excelentes del unn 
verso le han dado siempre esta soberana exr 
celencía , y ríos que mas parece podían com-
petir con él para quitársela, esos son los que 
mas enteramente se la dan. Por lo qual tuvo 
mucha razón Plinio (2) de decir que eí co-
mún 
(1) Tulio en las Académicas, 
(l) Xib. í'7. cap- 5. y lio. 25. cap. 2. 
, TQM.ÍL \ Bb 
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mun consentimiento del universo ha sido siem-
pre éste , de sublimar á Homero en este mas al-
to trono de Ja sabiduría como príncipe superior 
en eiía. Y porque no lo había de juzgar así, vien-
do como Platón lo llama guia , y capitán de to* 
dos, los sabios , y Aristóteles hace de él siempre 
la estima que luego veremos: y así se pudiera 
traer el juicio de otros muchos hombres excelen-
tes en sabiduría, sino que habiendo puesto ei de' 
los dos ya dichos, donde entra también el de 
Sócrates, no hay para que poner otros en par-
ticular. Mejor será mostrar quánta'razon tuviéí 
ron todos de juzgar así : esto se podrá ver bien 
claro considerando ( según yo muchas veces lo 
considero) como todos Jos. sabios antiguos que 
en diversos géneros de esciencias se extrema-
ron , quando. pueden traer unos versos de Ho-
mero para probar lo que tratan , luego quedan 
contentos con parecetles basta para certificar lo 
que se enseña. Con algunos exemplos se en-
tenderá esto bien, Sócrates y Platón Van dispu-
tando del origen del mundo , y principio de to-
das las cosas , el parecer de Homero ha de va-
ler. Trátase de las causas naturales : lo dixo Ho-
mero se traerá por Jo mejor , y as; también será 
qtiando tratan del gobierno de la república , del 
reyno, de las cosas divinas -y del ánima del hom-
bre, de la diversidad de los ingenios humanos, y 
de las virtudes. Y'-nose verá en los diálogos de 
Platón materia tan diversa , y tan extraña una de 
otra en pertenecer á diferentes partes de la filo-
sofía ,::y de otras < disciplinas, donde no entre Ho-
mero coxnp Señor de todo aquello para mandar 
sobre todo, y concluirlo. Lo mismo es de Aris-
tóteles , como luego diremos. ¿ Pues que Hipó-
crates , príncipe de la Medicina , discurrirá alra-
men-
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mente con sus razones en lo que enseña , y ten-
drá por rde-:m¡ejKon"fuerza que1 codos arí 'testímo-I 
nio de Homero.1, quando él lo pudiere..haber? Así 
también los Jurisconsultos en sus feyes dan por 
cierto y averiguado , y establecen por ley lo que 
en Homero hallan aprobado, ¿Mas..para qué me 
detengo en traer exemplos particulares? En%gene-
ral -no; hay Autor.- nhigüno -señalado qije escriba 
en alguna esciencía., que no traiga el testimonie): 
de Homero como la mayor cosa que puede ha-
ber para autorizar enteramente lo que dice- Esta 
excelenciale dan todos, á Homero , así le confir-t 
man el principado, en la .-sabiduría , profesando 
también-con esto el serle-inferiores1 , y .sujetos eit 
ella. Y aunque esta pública confesión 1 y comuri 
consentimiento de todos los sabios tan clara-
mente manifestado sea , corno se entiende, de 
mucha'autoridad para la grandeza de. Home-
ro 5 mas..puédese .tener .todavía por cosa muy 
principal'en esto el ser Aristóteles uno-de los 
que así se le rinden y sujetan , trayendo algunas 
veces sus testimonios con tanta estima como los 
demás* Porque, según Aristóteles ¿. fué Ubre en 
no sujetar jamasen entendimiento:á- nadie, para 
convencerse por su autoridad: darse á solo Ho-
mero tan sujeto , dexarse convencer con solo su 
testimonio , es una confesión muy clara de la 
grandísima estima que hizo del, y de su alta.sa-
biduría. 
Eb z Una 
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1* una centella de luz natural confia en los-ha-
dos , y éfi el juntarse las causas ,'y unirse su fuer-
za , para-que se allanaran-todas-las dificultades, y 
se verá hecho lo que parecía imposible hacerse; 
y yo lleno de fe, y de esperanza en el Bautismo, 
alumbrado por la gracia del Espíritu Santo , en-
señado por Jesu-Christo , discípulo de su.-É-van-
gelio i y dé toda su Sagrada Escritura: ¿no -ten-
go de confiar en su divina providencia que me 
sacará de esta adversidad? i Qué llevará á buen fin 
este negocio si es para su servicio ? < Y concern 
tara toda esta perplexidad que me ciega, y toda 
esta dificultad que me espanta; ?.¿AqueItcon?;tan 
flaco arrimo confiaba v y yo con tan; grandésífurí* 
damentos no: tengo de esperar? \ No sabía aquel 
mas que valerse de una ayuda natural flaca , y de 
muy poca fuerza, y con todo eso se aseguraba; 
<y yo , que quiero esforzarme en Dios > no tengo 
de pensar que he de tener en él entero amparo* 
Como si no fuese mas poderoso un solo querer; 
de Dios , que toda la fuerza del mundo ; y como 
si no estuviese mas cierto , y mas aparejado su. 
refugio f y su socorro , que todo lo que natura* 
leza puede prometer. Con esta consideración pue-
de el christiano .fundar mejor en Dios su espe-
ranza , y confiar en él con mayor firmeza , para 
no angustiarse en los trabajos , y esperar buena 
salida en todo lo mas dificultoso , y mas perple-
xo que se le ofreciere. Otras muchas: mejores;COttT 
sideraciones puede haber , mas. yo; digo la qué^á 
mí mucho me mueve , y me vale* 
Un 
igH ,Los quince discursos 
Un error fnuy dañoso.común éntrelos hombres i e's, 
v desear muchas veces. lo que no les v 
conviene* \ •? 
D I S C U R S O XI. -...'• ..í 
M}'.;S?artc muy •principal de >la.aprudencia fis;Ja 
consideración , teniendo gran fuerza,pata clácer* 
amiento, en proponer ios mejores fines de los 
•negocios , y: buscarlos mejores ¿medios con °tue 
sé pueden alcanzar;; Mirándolo. todo bien-, se des? 
cubre lo mejor,: y del considerar enteramente;ep? 
do loque en el negocio hay •, se pueder e'sperai? 
que no se errará.. Por el' contrarío- la negligencia 
de no entenderse todo lo- que el negocio ofrece 
para mejor tratarlo', se castiga con grave daño 
de no proponerse. buen finen é l , ó no alcanzar? 
se.por falta de buenos medios el fin que biense 
propuso; Por éste descuido , y poca: ¡consideran 
cion suele suceder muchas veces que, busca el 
hombre lo; que no íe conviene y y .quando con 
mucha; ansia, -y trabajo lo alcanza ,. ó entiende 
su daño, muy lastimado de.no poder ya reme4 
diario , .ó si no lo entiende (que es lo peor.) .va 
siempre creciendo el daño con la ignorancia..Sm 
cede esto ordinariamente en muchas cosas , mas 
•en una es mas miserable, y donde se castiga riias 
ásperamente la poca consideración con el malsín 
ceso.Esto es así quando el hombre da de 16 qué le 
falta, por lo que le sobra; y con - una perversa 
codicia trueca (sin mirar lo que hace) lo que mu-
cho ha menester por aquello de que no tiene 
ninguna necesidad. Ceguedad miserable , error 
cruel , trueque dañosísimo. Tiene uno mucha 
honra , y mucha hacienda , mas poca salud con 
ella. 
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ella: rPrócura con muchas.fatiga' un-gobierno, y 
alcanza con él mas hacienda, y mas honra, pe* 
ro pierde mucho de su salud con el trabajo , y 
cuidado de ia gobernación. Este manifiestamente 
dio de lo que le faltaba , por lo qué le sobraba^ 
y en el trueque quedó mas pobre, y necesitado 
que antes estaba. Antes no tenia necesidad de 
honra, ni de riqueza , pues de esto tenia harto, 
y solo era pobre de salud, y de esto tenia falta,' 
y necesidad de suplirla. Ahora délo que mucho' 
tenia le!quedó mas, y de lo poco que' tenía le 
queda menos. Buscando ganancia quedó con per* 
dida, y en lagar de acrecentarse se apocó. Si en* 
tiende esto, véese lastimado con gravd: daño > sí 
no• lo entiende , crece siempre-, y es mas sin 're-
medio su mal. Y no "fe vale decir honra , mando, 
y riquezas son grandes bienes, y los que los hom-
bres m'as desean, y buscan con qualquíer traba-
jo que se les ofrezca. No, que sin la salud para 
gozarlo , todo eso no vale nada , y lo poco que 
tenias de ella, era de mucho mayor estima que 
lo mucho de hacienda, y honra qué acrecentaste. 
Y puedeslo ver mejor en cosas de mas diferente 
estima.' . ' 
Tienes dos perdices para comer, y solas dos 
rebanadas de pan con que comerlas , sin poder 
haber mas pan. Dásle á uno la una rebanada dé 
pan en trueque por una perdiz. Sin comparación 
vale mas la perdiz que. aquel poco de pan. Mas 
ahora en la presente necesidad mucho mas valia' 
lo que dexaste que lo que hubiste, porque so-
brándote perdiz, te faltaba pan. Dañástete mu-
cho con tu poca consideración , como se daña-
rá siempre quien, quando debe/atentamente no 
mirare como es daño gravísimo , aunque .nmf 
, en-
%0Oí ' Míos quince discursos 
encubierto , dar el hombre de. lo que le falta, por, 
}p que le sobra. 
\- La consideración tan aguda , y cuerda de es-
te discurso no es.mia , sino del Licenciado Pedro 
de Valles, Jurista, de profesión , y criado muy 
principal de los Marqueses de Pliego , y uno de 
los mas señalados , y delicados ingenios, y mas 
profundo , y general juicio que nuestra Córdoba 
en estos tiempos pudo producir, como se po-
'¿¿ri/V£r ,en; otro;? E>Ís,curso, suyo que aquí tam-: 
bien-se-'pondrá.. Siendo .ya ;viejo se dio todo al 
estudio de la Sagrada Escritura , y Santos Docto--
res , escribiendo muchas cosas como la que aquí 
se ha de poner. Yo le gocé mucho teniéndole, y-
acatándole como á verdadero, padre, y amándome; 
él siempre,-y.tratándome.en to^lo comoá hijo.; 
Una consideración por donde se puede 'bien, entena 
def como algunas veces las estrellas tienen 
:. poderío sobre todo ej hombre,, r. 
'•• D I S C U R S O X I L • '.'¿ 
JL¿a mayor excelencia del ánima del hombre 
¡es: haber sido criada á imagen y semejanza d£ 
3pigs> y ser capaz de conocerle , y amarle , y de 
poder ir después de esta vida á gozarle con, glp^ 
ría sin fin en el Cielo. De aquí proceden todas 
las otras excelencias , y grandezas con que se ve 
corno-tiene mucho de Jo divino. Y entre las de-
mas es grande excelencia suya el tener tan gran 
señorío sobre sí misma con el absoluto poder de 
su: libre albedrío , que ni aun ai Cielo , ni á las, 
estrellas- no tiene sujeción, ni pueden nada en 
dh para quitarle su libertad todas sus influen-, 
••• cías, 
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cías, que' tan poderosas son sobre todo esto in-r 
ferior. Todos los otros animales, qtíc son las mas' 
perfectas criaturas, después del hombre', éstan; 
sujetas al cielo , al sol, y á la luna, y á los otros 
planetas, y á las estrellas y sus impresiones. Con 
sentir naturalmente "qualquicraccle ;las mudanzas 
de ella, tanto en el alma:, cómo eirel cuerpo, y-
serles forzoso sentirlas y padecerías, y ser ense*-
fioreadas de ellas en todo su ser, aun antes que 
lleguen ; apenas comienza á mudarse el Cielo con 
las diversas calidades de los elementos , y con 
los otros poderíos particulares que tienen'las es-
trellas-papa, sus'.influencias: quando ya Ios-animal 
les y las aves las sienten en su alma y en su cuer-
po igualmente, y tanta impresión y fuerza les 
hacen en su apetito , y en todo lo interior, co-
mo en sus cuerpos , y en todo lo de fuera. Por 
esto'muchos animales movidos así muy tempra-
no con las mudanzas del Cielo , las pronostican 
y anuncian antes que lleguen, dando su alma tam-
bién como su cuerpo señal de como les está su-
jeta, y Jas-obedece forzada. Nóles así. el ánima 
deIhombre,^ántes-lÍbre.y.éxenta.de tal sujeción* 
y siempre -señora'de i í misma, ni siente por sí 
misma las mudanzas del Cielo, ni les está sujeta, 
ni de.ninguna manera son poderosas para mover-
la, ní.forzarla en nada. Esto enseñan .así los Sand-
ios y y lo creemos los christianos; mas.todavía 
es.de,mucho gusto y. contentamiento ver, quán 
hermosamente lo aló á entender el Poeta Vir-
gilio con aquel mito conocimiento que tuvo de las 
cosas; naturales, y con la suma gravedad y gran-
¿ e p de que siempre usó et\ decirlas (1). Acaban? 
«tódé contar en su obra de agricultura las seña? 
"\- ••--•• . .. les 
(i) Lib. x* 
: Tem.II. Ce " 
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les .que se pueden tomar de las tempestades y tor-
bellinos súbitos, por lo- que se ve en muchos anfo 
males que las sienten, y dan muestra de ellas¿> 
qnandoquíeren venir', entendió como alguno mal 
considerado podía tener esto por perfección en 
lpfs animales-,. y por falta y defecto en los hom-
bres. Para satisfacer á esta duda , y enseñar la ver-
dad env materia, tan sublimada , prosiguió con 
aquellos versos tan altamente entonados, quanta 
la-magestad del sugeto lo requería^ 
Haud equidem credo, quía sit divinítus illís i 
Ingenium , aut rerum /ato prudentia tnajor: 
Ast ubi tempestas , & cosli mobilis humor 
JMutaverevices, & Júpiter humidus^ Austris 
Dettsaty erant qua; raía modo, & qu# densa, relaxa& 
Vertuntur species animorum,. 6c pectora motus 
Nunc hos, ast alíos ,. cum núbila ventus agebar, -
Concípiunt. Hincille^f/wíM'Concentus in arvis,-' ¿ 
Et Iceta pecudes, & ovantes guttuie corvL 
No será posible dárseles a estos- versos h ííiá* 
gestad que tienen , refiriéndolos en castellano: m'á9 
todavía será menester declararlos lo menos má£ 
que pudiéremos., porque no se dexen de gozar 
en alguna manera, y se entienda lo que en ellos 
se enseña. No piense nadie, dice, que el pro'íio$ 
ticar así los animales, y denunciar las tempesta* 
des, es por ventaja que tengan á los hombres, <$ 
•porque haya en ellos alguna divinidad en su riátü'Á 
xakdiscurso , por donde tengan'-tal prudencia^, 
frcesension anticipada, que penetren con ella fes 
secretos de'naturaleza, y Jos entiendan,,antes que 
«líalos manifieste; ^ ... : ••.<.. y.-, ;.•; ;..--.:; - ui.ch 
. No es por esto, sino por ser mucho menos 
que el hombre , y tener mucho mas bdxó" ser, y 
: . . , • • - • - • d e 
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de infinitos menos quilates. En ellos el ánima y* 
el cuerpo es todo uno, y de tana misma masa. 
No hay mas -nobleza, ni excelencia en el alma 
del bruto que en su cuerpo, y como el cuerpo; 
está sujeto á los movimientos del Cielo , y á to-
das las mudanzas de ella, así lo está también 
su alma , para que hagan impresión en ella. Por 
esto quando la serenidad del tiempo , y la hu-
medad del Cielo que se trueca con muchos mo-
vimientos. , se quiere alterar, y se muda, y el 
ayre metido todo en humedad con el viento aus-
tro aprieta lo que antes estaba disipado t, o rela-
xa lo que estaba tupido, reváelvense también., y 
mudanse todos los poderíos , y todo el estado de 
las. ánimas de los brutos por la fuerza que el Cie-
lo les hace .con su impresión , y allá dentro en 
sus corazones sienten y padecen nuevos movi-
mientos , muy diferentes de los que sentían quan-
do el viento quitaba las nubes., y abría el Cielo 
con serenidad. De aquí proviene el cantar de nue-
va manera las aves por los campos, y mostrar-
se muy .alegres los ganados, y gorgear tanto los 
cuervos con sus picos.-Hasta aquí dixo el pruden-
tísimo Poeta. Y quiso decir en todo que el áni-
ma del- hombre por su grande excelencia y divi-
nidad está libre de la sujeción del Cielo, y de to-
do el poderío de las estrellas y sus influencias, que 
es muy grande, sobre las ánimas de los brutos. 
Y es esto así, porque el alma del bruto, cor 
mo formada de la materia, tomando su princi-
pio de ella, escomo corporal. Asila engendra el 
animal , como engendra al cuerpo. El caballo en-
gendra enteramente cuerpo y alma de caballo, y 
el toro xuerpo y alma de toro , y así los otros 
animales, y las aves como engendraron el cuerpo, 
así también, engendran el ánima que le da la vida, 
Ce 2 y 
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y lo sustenta en ella, sin que sea menester mas; 
de aquella generación para que haya caballo y ten 
ro todo entero, y aves, y los demás animales. Mas 
el hombre no engendra mas que el cuerpo, eí al-: 
ma Dios la infunde, y sin que él Ja ponga en 
aquel cuerpo que el hombre engendró, no la1 pue-
de haber. Con esto, el alma del bruto, como ca-
si toda corporal, está sujeta á las estrellas y á ios 
movimientos del Cíelo. Mas el alma del hom-
fcréTj como-verdadera espíritu, y capaz de reté-7 
ner la imagen y semejanza de Dios , con que de 
su mano es criada, libre está de acuella sujeción 
y premia en que estrellas y movimientos, del Cie-
lo la pudieran poner. 
' , Mas- aunque; el. ánima del hombre tenga así 
tan alto señorío, y tan libre de toda influencia 
por íá naturaleza de su substancia y origen diví̂  
na, entretanto que vive junta con el cuerpo, por 
su parte del, y por su naturaleza terrestre y car-
nal, : de tal manera es oprimida y fatigada con 
terribles miserias, que no parece señora, sino 
sierva , y sujeta con áspera servidumbre. No acá* 
bariamos en mucho tiempo de contar los enca-
recimientos con que los sabios antiguos , y Tos 
Santos lamentan esta miseria del alma, que por 
*malav%ijecion del cuerpo' es fatigada. Unos Uaa 
máron al 'cuerpo cárcel tenebrosa del alma, otros 
sepultura verdadera, y otros infierno visible. Otros 
compararon el tormento que padece el alma del 
hombre, estando en el cuerpo, con el cruelísimo 
Ique fingieron los Poetas daban algunos tiranoSj 
•atando un hombre muerto con un vivo i juntara-
do róstro'CÓn rostro, y vientre con- vientre^ pa¿. 
rá que ía corrupción del muerto inficionase; af ví-
?vo sin cesar. Por esto también decía Demócrítój 
,el muy alabado entre los Filósofos, que elalma del 
Y hom-
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hombre pagaba grande y. muy costoso'' alquiler, 
por morar en el cuerpo." : 
Porque así como una casa por.'sér húmeda^ ó> 
tener alguna otra mala 'icalidadviJa.'inipnnie-.eií 
su morador, y le ofusca .y- debilitacon eella;:-,'«t© 
la misma, manera el ánima del horatwe-se inficio-
na y enferma gravemente por las malas,calidades 
del cuerpo, y sus carnales apetitos. Mucho de es-
to hay en la Sagrada Escritura, llegando el la-
mentarse allí esta miseria del alma humana su-
mida en el cuerpo con: grandes encarecimientos. 
En la terrible sentencia que dio Dios contra el 
hombre por el pecado, también le condenó al 
mal que había de padecer, el alma por. parte del 
cuerpo, dando por razón de tan crueles desven-
turas como padecería,-el tener consigo el alma 
al cuerpo, y estar como enterrada en él. Por es-
to dice Dios: Todo esto habrás de sufrir, por-
que eres polvo 7 porque andará tu alma enterra-
da en ese cuerpo, de tierra ,-que ha de volver 
íambien á ser polvo y tierra.; Poco después tam-
bién, queriendo-Dios destruir, el mundo con el 
diluvio por los pecados de los hombres, Ja culpa 
de todos ellos echa á los cuerpos qué 'traen las 
almas sujetas y maltratadas con sus malos apeti-
tos. Pésame ( dixo Dios hablando á nuestro mo-
do) de haber hecho al hombre, porque veo co-
mo todos:los pensamientos: de los-corazones de 
los hombres están puestos err nial, que vale tan-
to como decir : porque prevalece el cuerpo con-
tra el alma, y con Ja tiranía de sus apetitos 
sensuales la trae sujeta y cautiva en vil servia 
dumbre. Grande encarecimiento también es, y 
muy notable el del Rey David (1); Púsose muy 
de 
(1) Psalau ga.. 
~*m 
p$& *i:%os?tfuinbe$i$cürsb$ '̂  
derprópósíto-i-xiiosirar'/qiián grande es la rhise-í 
ricordia de Dios en per-donar á los hombres sus--
©feaéasyy^xelebró;mucho:como Dios no se .eno-' 
ja paraínpnpe^Qitei^ní aaionaza para siempre 
ejecutáh, ícoHK>'¿lfiímtat<no'S'ícasti¿a conforme á lo 
quei'pbt̂ noefewos:1 jbeaados mterecemos ,•ni hace 
con nosotros ;"lo cjne se debe á nuestras maldades, 
como no es tan grande la distancia del Cielo á Ia 
tlerrkí, e<jüc:$dí sea tiáv-añchá y-extendida la 'xnU 
serlcordia^jqW^c'oh los que le temen *. por ha-
berle: alguna vez perdido:¡como no esrá maslé-* 
jos el oriente deí poniente, qtie no eche tan té-
jos como esto de nosotros nuestras, maldades, 
quando nos, las-perdona : -y como n o hay padre 
que ims--se ̂  ablande; y ¡enternezca' con sus hijos; 
qne. no sea tal y'tan "blanda la ternura de Dios 
con nosotros para tratarnos en ^nuestras culpas 
con misericordia. Quando lo tirvo-así tan énea* 
recido todo, quando ya no puc(o pasar mas ade* 
Jante-la" exageración/dio por causa; de-tanto en* 
carecimiento,¿ el entender Dio® ;-y tener respecto* 
.Como .están 'nuestras .almas metidas en éstos cuerí 
pos-,'y tan mal tratadas y fatigadas de ellos. Tóv 
da esta misericordia (dice) es menester que tenv 
ga¿pios.,:;contoda.'.csta piedad conviene se conW 
padézcadeíiosotrosvporqueril¡conocebien como 
nos hlzo.de; tierra,y tiene siempreen la menió* 
ria como el hombre es polvo, y como un:poco 
de heno, y como es menester para .tanta miseria 
como el alma sufre por el .cuerpo., una tan so-
berana .misericordia que se mueva i lástima de 
ella. Désto mismo es ,1o que se dice en él libro 
de la sabiduría (i). Los pensamientos de los honv 
bres, como, son mortales, son temerosos, y to? 
das 
(O Sap. p, 
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das nuestras=providencias :'indett>s.iY'(i^Iüegt>' la 
causa de-ítantá - fragliid^d y-fla^üézía; Porque el-
cuerpo ¿mortal ( dice) agrava al alma con- gran 
pesadumbre , y esta morada de tierra en que ella 
vive, abate y distrae el. sentido, derramándolo 
con diversos pensamientos. Y quiere decir:-Por 
mas ligera que es él alma para volar Con SU pen-í 
Sarniento al Cielo, y penetrar muchos de íos al-
tos secretos de la divinidad , el cuerpo la tiene 
tan apremiada con peso gravísimo de prisÍonest 
que con tenerse siempre su libertad, muchas ve-
ces parece puede levantarse^ ni «AOverse, j>aftl' 
volverse á su orígbii celestial;; No-tiene ^e^stf sUbs-& 
rancia espiritual, y poco menos que angélica prin-
cipió ninguno de corrupción, ni causa de enfer-
medad : mas la mala caía de lodo en que mora, 
y en que está como sepultada -r la inficiona toda,-
y la corrompe-, y< la hace traer disipados lá ima-
ginación y los sentidos con diversidad de pensa-
íaiientos. < Pues qué San Pablo (i) hace grandes 
ventajas en lamentar- esta miseria, y avivar su do-
lor con tristes .gemidos? Habiendo-'una vez prose-
guido muy í'-h 'larga*- Con-embebecimiento las 
excelencias de!^álmáy -yila grandeza de-su ser, la 
llamó rico tesoro : mas acordándose luego de su 
fcruseria , por estar sumida :en el cuerpo con vil 
abatimiento, se le convierte su gustó en triste-
za y amargura, y ^suspírándo.^CQn^dóló.r^^gemi-í 
doy añade í irüa&rraeffibs esté>tesórcí dríva'sos de 
barro»' que malamente Ió ensucian. Deshizo la 
rueda como el pavo en mirando tan feos pies, 
y parece no tuvo otro remedio para olvidar su 
fatiga y su: llanto, sino pasarse luego á tratar otras 
cosas de alegría , cómo son las que tras esto pro-
' '-• si-
(1) 1. Coriiíth. 4. , , ; " 
: • * 
sjgue¿ :0'tra-vez,-qtie íel Saiiío.iApóscoL se puso i 
Conside*ari despacio* estos daños gravísimos que eí 
alma padece••, por'estar metida y encerrada como 
sjerva en el cuerpo; después, de haberlos bien 
contado, y.vistp como eran extrañamente eme-, 
les, no: pudo dexar de.dar un terrible gemido coa-
la^ grandísima, fatiga , y casi desmayo. Desventu-
rado de- mí, dice, ¿quién-me librará del cuerpo 
4e esta muerte ? Cuerpo de muerte lo llama, por-
que habiendo de sustentar viva, y con salud y 
fuerzas al alma , por quien él. vive, no trata si-
no de darle mil muertes en toda la vida. Había 
de.,sustentar esté cuerpo el ser del alma vivo, pues 
se junto con él para conservar la vida: mas es 
cuerpo de muerte, pues no traca sino de matar-
la *en quanto puede. Ella .-te da la vida, que sin 
ella no podría mantener'un punto ,y el al contra-
rio,, nunca piensa ni desea sino en-como ella pe-
rezca con los pecados, que son su verdadera muer-
te. Por ella tiene entero ser el cuerpo, y ella por 
él pierde muchas veces gran^-pane del suyo. E! 
cuerpo tiene en ella todo su bien, y ella no tie-
ne en e'í otra cosa sino todo su mal, ó la mayor 
parte de él-, ¿ Pues quién podrá sufrir tal desven-
tura l. í Quién no lamentará con doloroso gemido 
tanta fatiga 5 ¿ Y qutén no tendrá por cuerpo de 
muerte, el- que tan,.malvada muerta de cautive-
rio , y -sujeción y pecado procura el alma 5 >, 
La mayor miseria que así el ama en esta su-
jeción y cautiverio del cuerpo padece, y la pos-
trera donde llega es, quando el cuerpo tiene;, tan 
oprimida el alma con sus viles apetitos, que pa-
rece le tiene quitado su ser espiritual y simplid-
simo, y. reducídoh i que en cierta manera pa-
raca corporal y carnal. No porque realmente lo 
sea, sino porque por lo mucho que los vicios ÚQ 
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la carne laí tieríetisiafiGÍonada y lo parece. Porque 
como .hayr^algutó rahhasr; tan generosas y Censal* 
zadas vcjue'conservando su divino y celestial ori-
gen, y adelantando siempre ^ y acrecentando" por 
la gracia de Dios^ con eiamperio de la,razónyen 
su ser; espirituajíy; con mayor, pureza,:,sujetanraí 
cuerpo"^:' síj ,apetito :sensual:,-y.: hacetv quena vi* 
•váj-ní prevalezca en él ningún deseo terrestre-¿y 
carnal, sirio solo el del Cielo (que es la morrifir 
cacion chustíana tan pedida , y encomendada por 
el Apóstol $att¡Pablo y y entendida', y muy cele* 
brada por 1'Pl3tqnr!h!í.yjj3or..muchos de ílás:;sabr05 
antiguo^ )<\ yóSsi^freceJíqüe;:Kacen á, los cuerp&S 
en alguna manera-'espirituales, y quitándoles lo 
torpe , y abatido de la carne, los purifican , y 
sutilizan para .que parezcan almas ; así también 
quando-los cuerpos de algunos hombres viles con 
la costumbre de sus torpes vicios se apoderan 
malamente del1' alma , hacen una tan perversa 
mortificación en ella, que ya que no le quitan 
todo su ser ( por ser esto imposible ) , llegan á 
tenerla con (tan poco poderío , que hacen no se 
parezca casí nada de lo mucho que es , y .pomo 
verse entonces mas del mando del cuerpo , se 
juzgue que en alguna manera se ha vuelto corpo-
ral , siendo imposible que lo sea. Y como muy. 
agudamente dixo Marco Tulio (i) , sucede que efc 
áíma no sjrva' entonces en aquellos tales cuer-
pos mas'de por sal, para que no se corrompáis 
y se acabe la vida. Tanto puede el apetito sen-
sual 'quando prevalece sobre la razón , y se apo-
dera' delía. 
' : Y eatiéndése bíen^como sucede esto así en 
(i) feñia 3. Túsculana, '-'* 
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fsta, vida, considerando; con atención ló que s\x4 
•cederá en< la.otra eterna de los, bienaventurados 
en . él Cielo. Para esta vida del .mundo dase aliña 
•para el cuerpo , para la vida del Cielo dase; cuer-> 
popara el alma. Infunde; Dios acá^ekálma en el 
'cuerpo; ;para darle ser mortal 2 eliar volverá-á-d^p 
•él euerpo:alma ,; pata.que con ella*, 5'.:pff',elia;ej 
tenga ser ^perpetuo:, y sín;iüt>í;;Acá sirve ei ¿1 nía 
para dar vida ;al cuerpo , pues* sin. él no la ten-
dría?; allá ha de servir él cuerpo para,participar 
por el ¡alma de la gloría «terna;,? nociendo-capaz 
de gozaría'sin ella. Acá el alma -$$'¡¿$1 -cuerpo; 
allá será el cuerpo del alma» Y-así comp para que 
sé pueda bien sustentar aquella v;da; perdura-
ble en el Cielo , y ,no. tenga causas ;d.e corrupción 
el .cuerpo, lo hará;Dios. entonces participante de 
muchas de las altasperfeccionesque' e) alma tie-
ne , dándole claridad con resplandor , sutileza 
con fuerza., ligereza con soltura, impasibilidad 
con fortaleza , inmortalidad con vida sin término, 
haciendo el alma por merced.de Dios al cuerpo 
en alguna manera espiritual, con comunicarle m.u-
ch; s de Jos bienes de su substancia glorificada : así 
por el contrario acá en la tierra quando el alma 
es del cuerpo, y él Ja puede en su manera mandar, 
la hace casi corporal, comunicándole mucho dejo 
terreno de su substancia, '.-.,-." 
Quando ya el ánima del hombre-llega á, tanta 
miseria como está en la servidumbre del cuerpo^ 
ya entonces pierde aquella exención de las estre--
lias ? y sus poderíos , ya se hace sujeta á sus mi 
fluencias , y padece dellas poco niérios injuria,,y, 
revu'eltaqne loscuerpos. No porque no;sea, siem-
pre tan señora como Dios la crio , no porque no 
tenga su libertad, y libre aíbedrío como siempre, 
' ' - . • - -'.y 
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y no porque np sea verdad en todo tiempo lo 
que Dios dixo á Caín (i) , que el apetito del pe-
car siempre está sujeto ai hombre 3 y siempre.es 
señor del para poder con la gracia de Dios saeu-j 
dir con libertad el yugo por muy enlazado que 
se halle en el:.sino poique estando, como está 
el alma , sujeta entonces, y cativa del cuerpo, y 
como decíamos que parece corporal, no pudien-
do serlo, redunda en ella todo el mal del cuer-
po ? y se inficiona con él. No puede el cuerpo 
dexarde estar sujeto á las estrellas, y padece na-
turalmente sus influencias; el ajma también COK 
CÍO está entonces tan sujeta á él sin poder resis-i 
tír con su fuerza , la qüal tiene como, perdida^ 
padece mucho de aquello que el cuerpo no pue-, 
de evitar. De aquella su mala servidumbre proce-
de todo. Todo esto sucede mediante el cuerpo, 
y por el accidente de la mala calidad con que-él 
t-idne al alma.inficionada. La compañía del cuer-
po , y aquel vínculo durísimo que la tiene junta 
con é l , le comunica tanto mal, y la hace parti-
cipante del, y por vía del cuerpo , y mediante él 
padece entonces = la sujeción de Jas estrellas, de 
que pQr'síera-exenta, y libertada,Su libertad pa-
ra eximirse desta servidumbre, entera se la tienes 
mas tiénela entonces tan flaca y debilitada , que 
está en ella malamente oprimida , pues no usa 
delia como podría , sucediéndole entonces en al-
guna manera lo que al enfermo muy enflaquecí* 
do le acaece, que en su cuerpo se tiene todos 
los poderíos que le dan naturalmente las tuerzas, 
y vigor, y movimiento, y en todos los miembros 
tíene sus poderíos con que los suele fácilmente 
menear 5 mas está todo entonces tan debilitado, 
••'« •-• ' :t 
< (i) Gen. 4. 
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y.'sin fuerza con la enfermedad, que no puede; 
usar dellos", ní mandarlos, como en la salud po* 
dia.;.Y así no podría resistir á quien herirle qui-» 
siese., -r '"• Í . i . . : - ' . '<; ' : ! 
;, Lo. mucho que importa la breña crianza de 
Y ; /w hijos, 
.. ; ^ ; /. D VS Q\S R S O X I I I . - "> ^ 
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. JLíi buena crianza de los niños, y sil'buena, 
institución en la .tierna edad está muy enseñada 
en la Sagrada Escritura , y Platón , y Aristóteles,* 
plutarco , y todos los demás varones excelentes; 
que trataron del buen gobierno.de la República,! 
y enseñaron todo lo que para él conviene, por 
muy principal parte tuvieron lo de la buena crian-
za en la tierna edad, escribiendo della muy de 
propósito y, y con mucho cuidado. Y- entre las* 
otras razones que da Platón en las leyes' de su, 
república, por donde muestra ser. muy necesario 
este cuidado de criar , y doctrinar bien los mu-
chachos , da una de tan extraño encarecimiento; 
que pone grande admiración y espanto. Dice que 
el muchacho es peor para tratar con él , que nin-
guna bestia. Como si claramente dixese. Feroci-
dad hay en muchos de los animales , y por su 
s fiereza son malos de tratar con ellos para do-
marlos i mas ninguno llega á lo ñero , y terrible 
de un muchacho, y tratar con él para sujetarlo^ 
es cosa de mayor dificultad y trabajo que el que 
eorj las bestias fieras en esto se toma. El encare-
cimiento es muy grande, mas la causa que,lue-
go dá lo allana , y hace que se dexe bien enten* 
der como dice verdad. Prosigue ser esto así, por-
que el muchacho en aquella edad no tiene ;aun 
; abíer-
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abierta la fuente deJa.razoniXienénentonces los; 
muchachos-todosí los ímpetus -de. los apefifds ,'íys 
aiectos^hnmaoGs, y no con que regirlos. Garren; 
desapoderados con gozo , y tristeza , con miedóy 
y esperanza , sin tener freno de razón que los' 
detenga. Ha madurado ya en ellos muy temprá^ 
no la sensualidad , m a s n o solamente «o-tiene», 
fuerzas la razón para reprimirlo', sino que aun rt¿>' 
tienen el conadmientoidellarpara usarlas De sola' 
aquella fuente podría:1 manarles el remedio de la 
fiereza ,-y dailes principio,para hacerlos trata-
bles , y amansarse ,, más ño;, está- abierto elveríé-
ro , no hay nada desatapad'o por donde Ja; fueríté 
pueda iTianat.'Mashavinque Elatoxi para su encare-
cimiento buscó hermosas palabras con que ense-
ñó; esto 'v todavía se ve como-lo tomó ( según 
otras muchas cosas ) de la Sagrada Escritura, sín 
hacer mas que, mudando las palabras, disfrazar 
un poco; la; sentencia. Xa locara (dice Salo-
mo'ñ ).{i);está revestida /^ceñida , y apretada con 
el corazón del muchacho. Y es* decir que está así 
el muchacho tan rodeado, y-oprimido-dé igno-
rancia pon no se poder él aun valer de la razón, 
como quien aun noUa conoce•> -ni tiene el uso 
della. Por eso añadió. Y el castigo de la discipli-
na, y de la institución se la quitará. Ignorancia 
hay , locura hay , mas ía buena institución , y 
crianza la echará de allí, sin que esperéis que la 
razón se.la quite*; porque aunque la tiene,;está 
como por nacer , y aunque está en él, no la co-
noce para pedirle ayuda. Entretanto que- el mu-
chacho no tiene esta lumbre de- suyo , es menes-
ter que otro se la dé , y esto hace quien lo go-
bierna con buena amonestación , y doctrina, cum-
••.": -••:i din i- • '• plién? 
• '(i) Prov. i i i • ' "- "i : • ' » " : , ! ' 
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pliíndose aquí lo que agudamente dixo el Poéi 
Enio (yíestá muy alabado por Marco Tulio) „ qn 
un hooibieí tic L su lumbre enciende lumbre e 
atro. U todos ios'sabios antiguos >qüand6¡ enst 
ñaft ,esío de Ja buena: institución , y crianza :d 
los niños , en dos partes dividen toda su doctri 
na;, en mostrar primero quánto importa, est 
cuidado con muchas'razones por donde; se en 
tienda,, íy. después, en dar-dos preceptos ¡, que mu 
cho/valcn., para',qué resto• se'.pueda bien hacei 
Yo antes de tratar algo.desto , me quiero lamen 
tar con mucha razón de la gran falta que dcst< 
hay en nuestra España , y señaladamente eiirn 
los caballeros y gente principal., en, quien habí 
de haber mayor cuidado por la mayor oblígacioj 
que les; pone su inobleza y grande estada , á qm 
deban dexar sus hijos dignos de ambas estas co 
sas. Cierto es lástima ver lo que en esto pasa, Ei 
casa de machos señores mas valdría el dia d¡ 
hoy ser halcón , que npju'jo en esta parte. Par; 
los halcones se buscan ayos, y maestros muy-es 
cogidos , y aventajados y excelentes en sabeik 
ser. A estos se áxw grandes acostamientos í to-
do lo que hicen en la buena crianza, y docttin; 
de aquellas aves de su cargo , es muy estimade 
del señor, y por ellose les hacen muchos favo1 
res y mercedes. Con éstos comunican mucho 
platicando de ordinario con ellos , y holgando^ 
maravillosamente de! aprovechamiento del páxa 
ro quando crece en ser mejor jy las ignorancia: 
y negligencias deste ayo y maestro son muy ad-
vertidas, reñidas y castigadas. Para el hijo no s< 
busca el ayo, ni ej maestro que mas sepan , pa-
ra mejor ser los que deben , si los que-méno: 
cuesten Í y solo lo barato es qualidad para prete 
Hilos. Y con tan mal principio de escoger per-
so 
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Sorías de tan poda-suerte • y abatidas^ ¿que se pué> 
de hacer1 que iio'sea'pocó ó náda<?Y aun Ib¡que 
'es peor \ desbatase mucho- del buen ingenió , : y 
buena inclinación que aquel niño tenia. Np ha-
brá canuriar adelante , sino volver atrás > y -en 
lugar de'acrecentar éñ la grandeza', y alto :serde 
aquel caballero cófi-aviso , y 'doctrina',-fundarán 
temprano una mala liberta! del mozo , con que se 
dé priesa á perderel respeto á-quien no supo ga-
nar del con dulzura grave y .severa* muGha autorí-
dad para regirlo, Erpadrecomo:al principio noanl-
ró mas !de <̂ üe :hubÍese-áyo'y maestro • sin reparar 
en quetal fuese , nstfienef cubado.del blemnitdel 
mal que sucede, ni tiene mas'cuentaJ de que .'haya 
ayo y. maestro, y se ha cumplícó con que los haya., 
J1 así se> pasarán los años en que serán menester , y 
ácaba'ckís , seráftodo concluido.. ¡O-dolorosa; igno^ 
MttCLa-déun Grande;¡y Ueun'Scnor que tiene en sil 
caslí al -ayo'í y al maestro de sus hijos tan por cuirw 
plirrifcrítb-có'mo'ün dosel , ó una silla de terciope-
lo. Como aquellas alhajas se tienen no mas que 
póf' cumplimiento -, y representación de grandeza, 
Sin *qiíe 'traigan Otro ningún -provecho 5 así tam-
bién se tiene un ayo , y un maestro , por solo 
que no han de dexar sus hijos de tenerlo , que no 
por el bien que dellos se ha de seguir con la bue-
na crianza y doctrina. Y como no quieren al ayo 
y maestro mas de para esto , mucho anres.de 
tiempo sacan de su poder ah hijo^dándose á en» 
tender que ya es hombre, y no ha menester ma& 
aquella sujeción. Maduran el muchacho á pulgar 
íadas como higo , y con una espadilla que le 
ponen , y aun con palabras que le dicen., lo tie-
nen ya por hombre sin serlo. Q.títanie al cuita-' 
dillo el mayor bien que'pudiera en aquella edad 
tener, que era el mucho tiempo para aprender 
ser hombre , y el no hacer cuenta de s í , hasta. 
cine 
\=¿J 
qúe; cor) los añps
:,:y: mas ^oo»Ia-,bi!en,a ,erlán^-y 
Cochina ;de veras lo fuese. Acuerdóme, q^e-est^ 
pa"el;$eño£ Don Juan, de Z¿ioíga<., Príncipe de 
Piecra. Prescia f que ;agora •esí;YÍi'C-yi efe pápeles, 
esfHdki^io;.en i^lcali^S iJ-ienaííSíckfi algun^s-j b&r-j 
Ipss ya -eriia.'Cara ,: mas todavía, con;,su;ay0-y ;su. 
maestro; enn su <ca$a -¿ n.chtenjendp ya.,;pa\1res:<que 
éídloi le :apieiiiiaseh
 !y áina, sola: su !Cordura,~urity 
temprana^ que -asir.serlo pe4ia,r.pa.ta dajscmu-, 
cho ̂ e&pacio tans.aprender,. 4 .set hombre. Fu£ des-
d'e-.aJIí-, áíMadrid íp«Mtíun"Q.8.íppc<i$ AUt.y,y qnandp, 
volvió,; ningiana;cosa ni&dixp lehatfu paiecjoo.nia$ 
triaren :Já CorteV1^* ver tarttos:muchachos, hí-j 
jos de señores: envalenta ya consigo de hombres* 
£pn !su,espadilla-.de jh'othe ,- porque el ser,r>ages 
4^ la;:EUyna lesiquitabaioel :rr:ae¡hi1de..dU ^y^con 
sHScpundonores perveí^0s: de no ;habejr ^íenes^eg 
ya -ayo, ni otro gobierno, Gon:'su aleo ;jbi&íia¿ qi$ 
iba' ya á tener .buena madurez^, :nqt.ó-, este<;eabal{pT 
ro el daño , y se lastimó con él. viendo ^quáncpn^ 
trario era aquelío'de lQ;quele$ conven;Ía:, y. de 
lo que él por entenderlo: ppofesaha". : AsL;esca.p4 
ei un:tan .gran caballero,, y que siendo aup.casi: 
mozo basta para .tan grandes cargos CPmp los 
que hasta agora ha tenido. Detúvose en apren-
der .de espacio el ¡ser hombre , y así salió entera-
mente con-setlo'i.y lo que pprsvt voluntad tardó 
entonces, aclaró por madura aprudencia después. 
¿Qué ceguedad., y qué>mala ventura de ios pa-
dres es éstaí ¿Que no adviertan á nada destoj 
ŷ  no.solo que no Jó adviertan, sino que advir-
tiendqlo no; lo quieran ; y.no solo no lo qyieran, 
s-rrio 4Lie muyile propósito lo estorben ,,y, lo 
iinpídaut ..:. ••.'• ..,-;. •••-.' 
Tratando yo algunas veces familiarmente,,pot 
nuestra mucha amistad , eon. el Señor Gabriel de 
Zayas, Secretario de. Estado .del"Rey nuestro Se-
ñor 
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ñor, y dignísimo por su "prudencia y gran ser 
en todo lo bueno dfe; car^O tan principal', y que-
jándome desto , me satisface con mucho do-
nayre diciendo que no me espante, porque.mu-
chos señores- el día de hoy tratan de criar en stiá 
hijos solos los cuerpos, y^htí; las atibas, y yo Ib 
respondo7 entoncesvfque á-ésá caeiitá criaran bue-
nos animales. Mas dexado esto antes de pasar ade-
lante , quiéroío habór un poco con uno destos 
padres tan descuidados en el mayor bien de sus 
hijosl Dimc^yo íefuego'padi'edésvferiturado, ¿qué 
floxedad!es ésta'tari-ciega,'.qu^no tt .aníaves , ni 
te emplees-en' estorbar'el-mayor mal de quien 
mas amas, ya que ñópienses eti el 'mayor bien 
que puedes desvarié; *> ¿Y qué negh'gfericia es ésta 
tan miserable, qüédeseándo á tVi-h¡jo por el gran-
de amor que4e tienes, ñluclib bien', no tengas 
cuenta de abrir la fuente, de donde todo él ¡e 
ha de manar, ánfés la vayas ya temprano ata-
pando ,- pata que nunca, mane? Porque, ven acá, 
yo te pregunto á ti-, padre descuidado en Ja crian-
za de tu hijo: ¡ AmVsío? Sí, y mucho . ¿Con ese 
mucho amor deseaste mucho: bien ? Sí que se lo 
deseo, i Y ese mucho bien qué es? Ante todas 
cosas, que tema á Dios, y sea riiüy virtuoso. Bien 
$ces Í 'christíanaménte respondes. < Y qué mas le 
deséase Discreción y saber. Está bien, ¿Pero des-
pués- de eso qué le deseas mas ? Honra y estado, 
vida y salud, prosperidad y riquezas. Todo eso 
es bueno, y es razón que se lo desees. Mas dime, 
¿procúraselo? En eso pienso , en eso entiendo, y 
para eso trabajo. $ Y con todo eso descuidas en 
su buena crianza, y ningún pensamiento tienes 
de su instrucción y disciplina , entretanto que es 
capaz delía siendo muchacho ? Pues yo te mos-
traré claramente como te contradices en todo, y 
Tom. 1L Ee x co-
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como estorbas laque piensas hacer, y.como.tú 
mismo fe impides en lo que quieres. Primera-
mente dices que lo amas.-Yo te digo que lo abor-
reces , m.no procurarle instrucción y buena crían* 
iza:, que'serji . la ̂ .verdadera. séjiaL. por donde se 
entendiese;.,ese. tuj grande, amor. Y no me creas 
á mí, sillo á Ja,¡Sagrada Escritura, y,á Dios que 
habla en día, y á su Santo Espíritu que por ella 
ríos,enseña (i). Quien descuida, dice, en el cas-
tigo :y buen gobierno de su.híjo, este verdade-
ramente lô  aborrece, ¿Ves como te ¡, dice; £)]#$, 
que la mayor señal que puede, haber, .para: en-
tenderse como aborreces á tu hijo , es el no .cas-
tigarlo ? Y ya de aquí se entendía por el contra-
rio., como Ja mayor señal de amor con-tu hijo 
es, corregirlo,. y, bien doctnnar:k>, Claro estaba, 
sm que; Dios lo dixese: mas. quísolo decir muy 
claro y muy de propósito, Y m prosigue allí Sa-
lomón : Mas el que ama á su hijo ,. ensénalo con 
instancia; con instancia, dice, con ahinco, y ala 
larga, para que se entienda el cuidado y la dili-
gencia con que esto se ha de hacer. Pasemos ade-
lante: Dices que le deseas christiandad y virtud, 
nunca Ja tendrá sin Ja buena crianza, y sola la 
buena institución de Ja primera edad se Je .pues 
de dar. .Entonces ha de probar esa buena vianda» 
para que después en toda la vida tenga buen.gus-
to deüa. Pues la discreción y la sabiduría, (cómo 
se conocerán y se amarán conocidas, si la mala 
libertad de muchacho sin freno, y si aquella te-
hebrosa locura (que como hemos visto está in-
vestigada y encorporada en su corazón) no se 
alumbra con doctrina, con amonestación y buen 
consejo? Y así nos lo enseña Ja Sagrada Escrita-
(i) Prov. 13. 
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ta^! pues nos dice;, que' la buena disciplina y.gor 
bienio Je; .quitará. aLmuchacho aqueHa uniebla de 
su poco saber, g Y cómo esperas que tendrá hon-
•catu ;hijo, -siendo vicioso, pues ella por juicio ele. 
todos, los sabios es premio que solamente se da 
á la virtud? Y no'hay cosa tan abatida y menos-
prcckoWcómo el hombre vicioso;, que dexan*-
do de mantener el alto pundonor de su Jinage di-
vino , se. derriba á. sí mismo hasta la torpeza; de 
ser como, abestia.. «Pues, qué la; salud y larga vida? 
Con la buena, institución de, la,primera e4ad,se 
-fundan t aprendiéndose; allí templanza, con que sé 
afirma el cuerpo para .conservarse en sanidad, D^ 
ees al fin que deséala tu hijo riquezas. Pues sí 
no.es bien instituido al principio de la vidaV^no 
pienses que por muchas que le dexes le bastarán 
para ella, porque con su desorden vicioso disi-
pará mas en un día, que tú pudiste juntaren mu-
chos años. Agora, pues, sí verdaderamente amas 
a,tu hijo, si quieres todos esos;bienes para él, 
con da buena institución y crianza de la níiíezse 
4osJhas.de procurar, y ella sola se los puede dar 
todos juntos, mucho mejor que todo tu cuidado 
y trabajo.le dará alguno dellos* En el campo de 
la tierna edad se ha de sembrar la. buena simien,-
íe.de todos esos bienes, y la cultivación que en-
tonces se hará con la buena crianza , puede sola 
asegurar del mucho fruto. Aquel es el ^principio 
y como; fundamento de todo lo: buenqqueen.ql 
•hombre se puede desear t y no se podrá jamas 
levantar firme edificio de gran ser en el mucha-
cho, si sobre este cimiento no estriba. 
Mas á quien todo.esto no mueve, ni se mue-
ven tampoco los padres con las muchas razones 
qué^todos los sabios antiguos traen para mo.str-ar 
qúán ^cesaría, es la institución y buena crianza 
Ee z en 
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en;-;l0$;niños /muévanse: i lo menos con una; rjuas 
ehristiana, y de mayor espanto que en losSani 
tos Doctores se halla ,- y con-eí horrible y teme? 
rosísimo cás.tigO' qiie-:Dios i hizo en un. padre ne*-
gligente-'éOidoctriñar bien sus -hijos, dexándonosv 
ló-por éxe-mplo en' su Sagrada Montura., y cbh 
la brava crueldad que en la ley mandaba; Dibsvg? 
usase.por los padres con sus hijos^viciososi. De 
tddás^ttesJ cosas-se dirá ;por isa órdeni-Quaitó á 
'W^Pífneró: UtetrU í&$> Satitb,B-MÍiucíias-;razone5 
pór-ííónde cónvieher'qu^'haya 'día-de"JLikioy:y 
íjué- Píos universáímenué-juzgue'él mundo quani-
do se acabe , y ponerse en cuidado de buscarlas^ 
porqué á quien no ío puede bien considerarais 
parecerá s"úpérflUo;éljuicio final. ¿Elidía.que:mue* 
íf jeP4ombf@,'-al puñfí>>qüé -se le sale el alma^na 
tju'lda'ya-"juzgado ?*¿ No tenia ya> c\ Cielo ó el 
Purgatorio, ó el Infierno? No. aparece era menes-
ter juicio universal, pues tan entero y cumplido 
.estsbá^yahecho en^particular„l>u-es sí etaímenes-
te', y-hdy'muchasirazones -pordondeífüé heee* 
:s'áfio: se hiciese/ Ehtre- las otras es tina • muy prin?-
cipál, porque hasta la fin del mundo nunca'es?-
tá conclusa la causa de cada uno, no está cerra* 
•do e^prbeésóyáun hay masque añadir en Jas pro> 
'bán¿á;s^íIí¿s'ibúenpsíáun,novteríian hasta entóiices 
-'¿i lóhátídideñtá^Éódó^su; bien cumplido ,- nidios 
malóŝ  en ;aqtfeíU>to':do sií mal lerfterov'-A los" vinos 
Jes faltaba mucho de sus méritos, y á los. otros 
muchd dé sus:cuípas;. No sepodia dar- hasta :en¡r 
tóncés bien la sentencia ,ni hacerse-aniípiimienl-
to de justicia. ¿Pensáis que se acaba concia- vida 
éHmaVrilfcrecer del bueno, y el ofendería Dios 
dcJíiSfa'16,?-,'K6"',cn ninguna manerasLo;uno y lo 
otro crece ¿i y se va aumentando, y hasta el dra 
del juicio" v&ek uño: acrecentánüo, nuevo^érit;® 
- en 
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•en* su gloria accidental, y el otro en el de su pena. 
El bueno dexá de sí buen exemplo , buena doc-
trina, dexá muchas buenas obras, que cada .día 
en el Cielo le dan nuevos accidentes de.g!oria¿.,y 
en el Purgatorio grandes alivios, de la pena. AJ 
malo que, está en el Infierno;, sin; ios ho r̂tbíeg 
•tormentos1 queya;padeceí, seie acpeeien,taigl do-
lor con ver como por su mal exemplo y desculi-
do otros han de ofender á Dios, y aquellas cut-
ías , cíe que en alguna. manera fué causa -,. han de 
redundar en él para aumento: de pena y tristeza 
isn Jos exemplos se ve. claro,; Quando el ¡Rey Da.T 
vid ve en el Cielo un coro de buenos religiosos,^ 
religiosas ó clérigos , que cantando con el .alma 
tanto.como con la boca los salmos que él com-
puso y alaban dignamente á su Dios, y levantan 
su espíritu para mas amarle y temerle, y están 
nías firmes y esforzados para nunca le ofender, 
l no se alegrará mas altamente que nosotros po-
demos pensar? < no dará infinitas gracias á Dios 
que le dio la suya para, ser instrumento de aquel 
bien >•$ no será todo mas materia y mas causa de 
mayor gloria suya ? San Gerónimo, San Agus-
tín/San Benito, San Bernardo, San Francisco 
y Santo Domingo;, quando en el Cielo ven allá 
-tantos Santos , y tantos justos , que fueron tales 
en las religiones que ellos fundaron , por la doc-
trina y exemplo que ellos en ellas les dieron, alér 
granse incomparablemente en- Dios; porj el gr&i 
•fruto que iveñ cogerse de lo que ellos con su 
gracia v por su mandado sembraron. Y. todo es 
más gloria de Dios, y.mas suya.dellos, que la go-
zan ',mayor ea estos nuevos accidentes que antes 
no-.tenían. TJn Maestro de.la divina Teología; Q 
Saéros Cánones, que enseñó en una Universi-
dad muchos años, quando desde el Cielo :ve .co-
mo 
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rrío sus discípulos confiesan, predican y" aconse-
jan con mucho fruto , como defienden y ampa-
ran de buena gana los pobres sí son letrados,vy 
los curan con piedad;si son médicos: luego.tic* 
riende aquí nueva gloria accidental, ;y ya •tienen 
táú que tuvieron antes', aunque lo que tenían era 
por otra parte cumplido y entero. Un gran-Ber> 
lado que «exó un hospital para curar,.para.hos-
pedar y casar huérfanas1 r y de muchas otras ma* 
eneras dar perpetuamente muchas limosnas , quan--
do~ ve desde al Cielo que se cumple muy bien ío 
que él dexó mandado , y aun se hace siempre 
mas, porque Dios acrecienta y mejora la hacien-
da: ¿Cómo no tendrá nunca gloría de Ja que 
'llaman los.Filósofos accidental?^ Cómo no se le 
irá sietttpfe acrecentando > ¿ Y cómo no iri afiâ  
diendo mas probanza en su proceso , para espe-
rar en el dia del juicio mejor sentencia ? Sí, por-
que esta de la doctrina y exemplo de los buenos 
es una como sementera que multiplica mucho r y !de unos en otros se va de nuevo, sembrando t y 
dura perpetuamente el cogerse deíla el fruto (i). 
David lo enseña suavísimamente diciendo así: Los 
buenos caminando en esta vida, pasaban su ca-
<míno j y esparcían su buena simiente, angustian*-
ílóse j y llorando por ver quánto de mala semen-
tera habla en el mundo. Mas con todo eso sem-
braban ellos bien, para continuar ía multiplica-
ción del bien j y para que les quedase con esto 
á ellos Cosecha de merecer mas gloria aun des* 
¿pues dé muertos. Así prosigue. Viniendo vendrán 
itiyendo sus haces. Quiere decir. Por este cuidan-
do ^ue tuvieron de sembrar bien * quando al fin 
del mundo vinieren delante Dios al juicio, ven-
drán 
(i) Psalm, n& 
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<k-án con gránele alegría y regocijo, trayendo con-
sigo1 para presentar á Dios sus buenos haces, que 
de su buena siembra hasta entonces han cogido. 
Sembraron en esta vida doctrina y exemplo, que 
fué siempre multiplicando, y dando nuevo, fruto; 
hasta aquella, última cosecha. De la( misma mane-, 
la también i\ los (malos se les van multiplicando 
allá, en el Infierno sus males, por Ja causa que 
acá dexáron, como mala simiente , con su mal 
exemplo, y peor doctrina que sembraron,, .para 
que,miónos obrasen, mal, y cada día -van justan 
¿cando mas la cruelsentencia que Dios dará con-i 
tra ellos (i).Esto le fatigaba al rica avariento, eij el 
Infierno, esto sentía gravemente, añadiéndosele; 
esta pena á las otras cruelísimas que, padecía,. Esta, 
parece le lastimaba mucho., pues como olvidado 
de lo demás decía. á.Abrahan: Señor, tengo cin-
co hermanos, suplicóte que envíes á casa de mi 
padre á Lázaro el Pobre, para que les amones-
te* trabajen de no venir á este lugar de tan hor-
ribles tormentos. Padecíalos el miserable , y veía, 
como seje habían, de acrecentar por el mal,que 
habían ;de obrar sus hermanos , movidos con su 
mal .'exemplo del. .Este deseaba excusar, porque 
veía como' él Jo había de lastar. Todo esto de 
los buenos y de los malos , _.y de la simiente de. 
mal y bien obrar para adelante , lo. dixo. San-Jua& 
rnijy claro en el. Apocalipsi, hablando partici*?-
lamiente del día del-juicio. El Angel-quele ;ha-, 
biaba le dixo así (2); El tiempo se acerca. Quien, 
daña, dañe todavía, y quien está en suciedades^ 
súdese todavía, y el que es justo ; justifiqúese to-
davía, y el Santo, santifiquese todavía. Cata que 
vengo presto, y mi premio viene conmigo para 
dar 
$j) Luc. itf. (») Cap, a i . 
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dar á cada uno conforme á sus obras. Pues ttí¿ 
padre descuidado en la buena doctrina , y crian-
za de tu hijo, mira que no solamente te podrás-
rt al Infierno por tus pecados, mas también pod-
ios suyos. No pienses que acabaste de pecar quan-
do seta aeabcV la vida, que hastvel dia del jul-¿-
cío no cesas de ofender á Dios, si le ofende tu 
hijo por tu-"negligencia en bien criarlo. Quede por 
tu "-sucesor de tu casa y hacienda, y como va con-
s^ív^nd» tu memoria y tu casca, así .(sí por tu 
culpa de no haberlo bien doctrinado, sino dádo¿ 
le mal escorpio, es malo) va continuando1 la $u¿ 
cesión de tu mal, y haciendo una decendencia y 
Hnage de tus pecados, que podrá durar hasta eí 
día Hel -juicio:, -sí hasta entonces duraren tus" des-
cendientes, y si por la culpa dé no haber tú cria-
do bien nvhijo, fuere causa de llegar hasta allá 
la maldad en todos. Esta es la razón que debe 
con ías demás mover mucho á los padres para 
bien doctrinar sus hijos, y débeles también , co-
mo propuse , poner grandísimo temor el horri-
ble castigo que Dios hizo en su gran Sacerdote 
Helí, que siendo él justo y zelosísímo del servir 
á Dios, por solo el descuido en no criar bien sus 
hijos•;-íué crueiísimamente castigado (r). No es 
ftienesreir mas-de ccíntar la historia como está en 
!&Sagrada ;Escriíurav para que tiemblen las carnes 
al padre negligente que la oyere ,_ viendo la ira 
con que Dios castiga este descuido. Era Helí Sumo 
Sacerdote y Juez del pueblo de Israel, y es muy 
alabada en la Sagrada Escritura su bondad y zelo, 
yj-su-conformidad con la voluntad de Dios. Con 
todo eso fué negligente en criar sus dos hijos 
Gphni y Píñheés. Y no porque no los reprehen-
dió-
<i) i . Reg. i i . 
de 'AmbrMadú^forales, ¿teja 
dio del ntaí que hacían, que yaüaEscritura; eueñ« 
tármuy de .proposito Ja reprehensión 'que les -óxó¡ 
sino porque no usó de. entero rigor en esto ? ni 
perseveró con. severidad en;remediaiio.:-Pcn%esta 
le envió. Dios; primero .un Profeta , <^\xt le^áaisp 
nazó de: parte suya bravamente, y, en partículas 
le díjcomuy anticipadamente- el rigurpsocastligoí 
que Dios? en él, y;efr
:sus hijos* y strcasa haría;es-
pecificándole muy;á la clara ^corrió,poríesraí-ne* 
glígencia de no doctrinar ¿ ni/corregí^ eneer¿-
Hiente sus hijos ,exeeutaria Dios, en él.tau áspera* 
mente ,-su.isana, .-Y: es terrible y espantosa:piorno 
luego veremos it la furia con que este Profeta ame* 
nazó á. Helí desparte; dtír.-íí)íps-i Adasr-todórüparc* 
ce manso; y íblando^ení comparación de; ia-qtíe 
DÍOSÍ Le! reveló.despueisobre. esto á •Samuel; que 
servía*, siendo muy mozonarHelí'ennel templo. 
Alíi^se verá bien quánto se ofende Dios con esta 
Hfigligcnda.de íos-padres', y como por este-; pe* 
eado^paif4ee,.q.ue.'se.ólvÍdarde su acostumbrada mí-
serSeo£dia;:;segttn;la braveza y crueldad .con que 
los castiga»: Aparécesele ,Dios/ á: Samuel gestando 
durmiendo1 en;:,er templas y dkele..estas < palabráé 
fielmente itrásladadas^-.aujiqwemoícrejo'pódriñt^ 
ner en/cas.t«íiano;i:tQda¿Já&ia. con que en.et Iá̂  
tin"resuenan*:; Mira ,;dice Dios íá¡ Samuel, que.yó 
hago una-,cosaca Israel, .que. qualquieraque la 
oyere le. zumbarán ¡ y se le atronarán ambos oís-
dos. En aquel día emprenderé .y comenzaré: á-\des*. 
largar sobre»Helí para su: destr uicion* ,; todo -lio 
que; tenga, sentenciado contra su. casa •(r).TCo¿ 
uienzarér, y .no acabaré , hasta que rio quéde;na^ 
da por cumplirle. Porque ya le.tengo amones-
tado , que había de sentenciar su casa á pena per-
^n&Pn'^M - - • - - v •• •-'-- •'-•" 
i:\iTttklI. Ff 
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petua-porsutnaltlad. Así se embravece Dios córi¿ 
tra Helí, así entona con tanta furia ŝu ira, y dif 
ce luego qual es esta su tan grande maldad de 
Helí,. que. *así .le saca á nuestro entender desús 
quicios* y fe Mcé^rnamfestar-tán ferozmente>sa 
enojo. ;Asrdice.. Porque entendi&como sus hijos 
hacían lo que no debían, y no los castigó. Por 
tanto yo se la tengo jurada á la casa de Helí, pa-, 
rasque.de aquí:al fin del mundo no se pueda sa-: 
tkfacsi)/^iliaipiác la acaldad de<su casa • con sa-* 
edificiost,-;;niscon doireS de-los^que suelen aplicar* 
m«;upQCasv amenazas dé Dios hay 'en -la Sagrada/ 
Escritura tan feroces y espantosas como ésta , yi 
ninguna mas. En soleré!, tenor delasentencia.se 
.parece ya quán. terrible ha;de¡ servía; pena.' Y la 
execiicion.na>fué ménós-^ngurosa'/-pires7 le.mata 
Dios en bnrídiái s.Ws;4os^yjos^ íyél'cayó mhec-¡ 
to súbitamente., y una nuera suya murió también, 
de parto aquel- dia con el dolor; de las'crueles nuex 
vas /•<yJquedó ;en. su :casa
;.;fldcscení}encia^perpe* 
tuamentek: cruel maldición de:KJOG- ninguno ;eni 
su linage llegase i. viejo.', ^.se-áiur^se^/tbdos en-
vegando á ser hombres/Con tcído*£s£e; horrible 
castigo había amenazado Dios antes á Helí pW 
el Profeta, y renovado las amenazas ©tra-vez poc 
Samuel, iy exeeut̂ dolás al:fin tari rigurosamente^ 
aio:,:mas. dé porquexn© «tiivouelí cuidado' que;era 
•menesteridejcorxegir-de^het^ 
todo lo demás muy celebrada es en la;Santa írs^ 
critura su bondad, y muy encarecido su*santoze^ 
•lo. V, verdaderamente es 'cosa mucho-de:. nota;c 
em h '•Sagrada .Escritura como-siempre; qhe.tratá¡ 
Dios de la. corrección de los híjós ,'!y su buena* 
'Crianza^amenaza y castiga con un rigor extraño^ 
•y á nuestro entender muy ageno de su miseri-
cordiosa condición. Todo es ferocidad, tdddfe 
\X. Xi M'Jitit 
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ría espantosa, y embraveüerse ctfuelísimamenté 
en los hechosy:paIábra$. Sí no ]só ha> entendido' 
esto por todo lo^deHdí, "Verse-haUnuy •'cíaro5 
por lo que en el Deureronomio manda que ha-
gan los paires con sus hijos, quando habiendó'he-; 
cho: con ellos en su buena crianza áu posible rio^ 
les basta para tenerlos bíen¡ corregidas/!TamN! 
biea tjemblan las" cár-nes^eh-ftírío', y: :se-:¿ñtferi¡íeí 
quáhto'desea Dios, remedio en esto-, pues líe--' 
ga á tales extremos. Si engendrare un hombre 
(manda Dios por estas mismas palabras) (r) un'-
hijo porfiado en ei mal-, -y rebelde á la buena ins-f 
tititciori,<que no oye^I^qué feu^padíje'y su1 rha^ 
dre le mandan,: y siendo j:coíregídóír no-quiere^ 
obedecer con menospreckvdela amonestación y. 
del castigo: arrebátenlo sus padres, y llévenlo á! 
losTGobernadores del la ¡ciudad^ val tribunal d;on-
; 
<te¡sé-»jií¿gáJ,''y. dkánles^así á'ios ; Jueces^- Estê  
nuestro'4iijo esírebelde.yporfiado en el mal,, rhe*-
nosprecia?nuestras: anionestaciones * y gasta síi ví-T 
da ;iy nuestra'hacienda en convites: y banquetes, 
y de grandes desórdenes con míigerps^Estb-mán— 
da -Dios qifie hagan tos «padres <;£!Íos «¿ismós'qáie-^ 
re quéí'searí; susícruelesífiscata^ 'qü&ellos t&kfK 
mos como fieros' alguaciles lo arrebaten , y córí; 
furia y maniatado ló lleven a juicio, y le pon-
gan ellos mismos la acusación á su- hijo. Olvida-; 
dos de todo aquel amor natural,. que con gran-1 
dísírna-fuerza-enternece á!los) padres,' con sus hi-'{ 
jos-, les manda Dios se hagan>sus 'Crueles verdu--"' 
gos, y usen con ellos lo que tuviéramos por 'co-' 
sa inhumana, si un hombre con un extraño lb-hi-'1-
ciera. Dímetá, padre piadoso-, ^¡qt'íiénípnso na--
turaleza la ley! tan poderbsa^de amar á;ta-hijo; yp 
tíOií-;t-c* vi . . . V i . i" - •'• '.':• - • ( , >• '¡ ''--'i K r-}& 
V( i ) ' -D¿uf , a i . = •- , - . - • - • - •••."•.• ¿-; '-<-',/ t'.-l *•'"* 
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§er siempre blando;;con el, Íá dónde, lo llevas'ggdt 
i& cpn-tanta aueldaq1 TY tú, dulce-madre, que'na"» 
totalmente no sabes sino enternecerte y; deshace» 
te-toda por compasión de tu hijo en qualquieD 
pequeño nial suyo,, <dónde -lo; llevas con .tanta-
fei^Jiíóino de• madre:* te. has hecho acusadora 
de,- tuj hijoj < cóaio lo. llevas i - entregar al JuezH 
P*te^¿:biea-responder. Mándamelo: Dios-expresa-! 
mente .,;*$ temo su ira sj no obedezco : puesblerij. 
fcqtié has d&rsuceder.en el juicio? \i qué castigo 
l$;-lleyaiv^sí su& padres al hijo? ¿¡blando y mise-. 
rieordipso,-? ,<i Uvja.no y; tolerable \ Esto también! 
espanta^ y-pfMie atónito íá^q^iien bien.lo sabe 
Goníideraj;.;LlevábatTasí -SÍJS. padres á súihijo á los> 
Jueces y no para una;, pena de cárcel, no para uní 
descietto. ni.para;Otrp;;bIa;ncío
; castigo, sino pa-¡ 
r^.queíal.pu-ntq musiere apedreado;, Asi pro$|gue> 
!Qíos allímandaado»: X ĉlc? cj p.úieblo,.4ê Ía';CÍiidad» 
s£ jungará ,.y lo apedrearárrjiásía-jjque riiHíerajípa-i 
ra;que qbiíteis/untan:gtaia.mal:de'.entce.nds£)íroSy' 
y oyéndolo el pueblo de Israel retiemble.con el. 
temor.^Yá.qujén.ino le tiemblan 'las- taarnes, erf; 
soló: yev; á;DÍQs,;̂ in mirado í= <: Quién ironse:;éSfr«-i 
mece .viéndolo tan embravecido?- < á:quien..:noi 
pone espanto .tan extraordinaria crueldad;, ien; 
quien; es siempre;; tan misericordioso ? Pues te-: 
«envíos ^adfesvesros^an.grandéS'rigores de Dios,; 
tiemblen. •50,111 .tónLtermblesvanienazas^^ ^as.tigosj¡ 
y.r entiendan- quán gra«e: es su .pecado, enceste des™ 
cuido de la buena'crianza de ,los hijos vpueí ven; 
i^Dios con tanta furia., y como ¡olvidado de su: 
iiií^l.is:9rdia:en;.ex,trañ3mentexastigarIo. Restaba.-
•ág&ra..U0'.ipQsír¡erp 'desdar ¡los . p rec ios f avisos> 
qi^e ííjyegenj jáiex para. Ja -tfoianaa'iíq-iosí 'machit- 1 
efes, y pudiéralos poner muchos y muy buenos 
de los que se hallan en la Sagrada £&aiwa ,-y 
. vr ¿n 
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en '.platóny Aristóteles ,Í.Plmarcay^otros.hom¿ 
gres excelentesjque^destpJjan escritoymas yo los 
¿exo^t parque.: allí se ;pueden |eer̂ >.yt .es-xom táft 
(arga y'extendida., que. no sé puedecomprelien!-
deren la estrechura de. un discurso. ;; •• , '=-'.>M 
Qpán agfiafiable es\,faDty.fá.y:quánt& importa.qm 
;.!j -•;:• • - • : • / - : • ' r - ; [•- • f-"-: - "O ' * ;í*.ií 
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t;i<. Jíót-.tado. lo dicha en la'buena; crianza dé 
j(ol.htjos jsfli.püede. tambien^ntendepiqii$n -~rü¿d<# 
sariflüseaü'la.í.vkíad'íyiia feeÉal'jin5timoío©^éii;í;5oá 
criados. '^ asícparece siipérfiudi ef>tratar de eíía¡ 
masí.not.lo es, sino muy importante para tratar^ 
se de po.r sí, .por haber en; ella muchas cosas 
•jaiiy particulares , ;que muestran qüári agradable 
servieió/hace á Dios el queciene cuidado;de pro-* 
curar r.queusu. familia, tenga, respeto de servir á 
Dios mucho mas que no á el, y los grandes pro-
vechos que desto se le siguen al señor en su-cása¿ 
Y comenzando tdesto posrrero ¡,-. por dexar- paía 
tíaíaraer tnas.í. h Ir. larga cd§$J>ués>rIo.̂ quefháŷ d&l 
servido- de Dios•,"• eá- muehode Gonsidér'dtf qtfán^ 
to cuidado pusieron Platón , Aristóteles y Xeho-
phqn.en lo que escribieron de la economía ,-qud 
es, el buen gobierno de la ;casa^ familia y haciera 
4a;: ¿n :dar;,reglas: y :;pxeceptos para que-piíédáií 
enderezarse ten .virtudlos triados1' deícááá ,-có'fi$? 
cosa .en^que entendían' consiste- el grande b*en~d¿ 
ella,. y como sin ellaesamposible-que jáitiaV án-< 
de bien concertadas: Así; dice EíatonKi) ser •muy-' 
necesario ;que los señores»ihstíoiyañ'-
vt¿n 'bmfíW 
¿!„•:*• Í;U. •:-'.; •-•:- '-••"? > "•/-" ••-•*- ; - . _ • • '-."' ¿4t& 
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disciplina y orden de vivir á'sus siervos'y £ríadtfs£ 
#Q (Solamente por el bien que eñ esto hay para! 
Jos criados, sino por el que de aquMes Tlcsü}t£ 
4Í5LIS señores, y de ellos lia dé proceder esteí 
bien* y de su-buen-gobierno ¡y-tratamiento con-
los suyos, y sin e'I nunca se alcanzará. Ni espe-
.£e':nadienteber. buen'criado-s^cíno ié'niGiere.'MCn 
que si el criado ó siervo de-su!¡h"óturáí tiene ma-
licia , con solo ei buen gobierno y cuidado de 
refrenarlo con iei. castigo templado sé podría re-
ducir á ser el que debe , y no de otra manera, 
jj- eí: que tiene buen natural ¿-y buenádnclinácion, 
podría ser malorsi le faltase; este: buen cuídíado} 
y. principalmente el .buen exenipto¡de isu:senhr¿ 
jMas -veamos, ¡sin Piaton'y los .derrjasvque se pire* 
de, desear en el siervo.ó en-el<criado^ y.deídón* 
íte s,e puede haber* í:EelÍcÍdad: 1 -Virtud espesa qtíe: 
no^puede hallarse sinel'iiandamentof debtr^s vjftm 
chas que la sustentan. '^Cuidado ? Losi viciosos 
fn S;O1QS sas>ddeytes;lo/poneavy elíandat tanem^ 
bebecidos en,ellos,los hace descuidaren el $efc¿. 
YJcio. ¿ Diligencia ? ¿Cómo; la: pondrá en lo qtíer 
5.eje manda quiep no sabe: sino:trabajar hasta"<&n'-£: 
$a£sé en sus vicios ? ¿Qué quieres: mas en tu crías; 
dp&íá B.eqa¡u."do.en lo que se le entrega para gikr-s 
darlo & Todo, le parecerá poco para servir á su'ape»; 
t&o<,f §£í!p)tieae desordenado. .,¿Rúes cónió seípo^ 
díiiínaf^ aĵ .oJG.'jdeís.u'jseñoienieí que sirve.;, ^ueí 
e^;imayoí';y. mas ;natura:l:prínd.píd.:para,í0^0>buetk 
servició, i si lab vicios lo. traen distraídoy- :mté>m 
do con: nialas-codicias y: deseos-de interésesela) 
V^u^fSplaLes ja/qüe $uede:per¡fecdonme.el/"crÍá& x 
^ojíeionJ;;toííasJ..esr:ás buenas Caries ,-y-lasrdé¿íí&. 
qU4jje;n $L |>u^vseividón son:i:^ecesaria$-', cjbsfcdfeíi, 
no^e la da ,; no se espere que de ninguna otra 
parte las podrá hafe?i>;cy ttáoconotu .basnaTir^r^ 
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tildón y concierto, y disciplina y exemplo de tu 
casa has de hacer bueno á tu criado., si no lo es 
guando lo recibes ó lo compras, y si lo fuere; 
cada día será mejor con :esta ayuda. Alhaja- es él 
siervo y elcríado que está en tu mano ser bue* 
na ó mala. Tal será como tú quisieres y procura-
res quesea. Así dice Santo Agustín (J) . Entien^ 
da cada uno en su casa como debe á sus criados 
por;respeto de Jesu-Christo afición de padre , y 
enseñe y amoneste ^reprehenda y castigue á to¿ 
dos los-suyos con cuidado y deseo de la vida eter-
na v mostrándoles verdadero amor, y conservan-» 
dolos en gran concierto;y disciplina, así que se 
haga en cierta manera Obispa de su casa y fa> 
milia. Más no tratemos ya :iuas de quánto mas 
valen para sus amos los criados; bien instituidos y 
puestos^en virtud, que esto es lo menos, aunque 
es mucho, sino digamos, lo que sin comparación 
es mucho mas, quánto se sirve nuestro Señor ;en 
que osean, tales., y que su amo se emplee en ha* 
cerlós.'Primeramente hay en la Sagrada Escrito-* 
ra un extraño encarecimiento, donde sei muesr-
tra quán agradable es á Dios ja buena institución 
de |a familia, y el cuidado, que ponevqúferí"'Ja 
gobierria¿:en i enderezar* los suyos k. Dios: • jy. en 
procurar de >,teman y le amen. Solo el contar lá 
historia, como allí está, lo podrá manifestar muy 
claro,"mas todavía iremos descubriendo en ella 
algo que mejor lo manifieste (2). , ,. ;",, ; 
.Quería Dios destruir las .Ciudades de Sodomaj 
y Gomofcra por] sus abominabfesjpecados^y siera 
do'esto ;iina cosa dispuesta en sii alta providen* 
cía i y determinada en el profundo consejo de'su 
infinita sabiduría y justicia, todavía la quiere 
(1)'- ¡Sohré el*ap.:j-a, de Szn J»5n, (2) ..G¿n. -i8¿^ &$$i 
a $4 Lós.vqíuhce'dh'cursos". :-S 
poner< en- consulta cón«Abraham ( y -hablando á 
nuestra manera de encender), parece'qiie no p,ue-
<le JDiosíp'asar sin tomar en esto consejó con ék 
'&sLes; cosa que espanta mucho lo que «n esto 
atenta: la<Sagrada Escritura^ y- Ia; suspénsionvqüe 
sevpone; Dios á lar mismo en. su deíibérary decer? 
agriarse. Dice que dixo Dios: Num celare potero 
z&krakam , quee.. gesturus mmX ¿Cómo podré yo^ 
$ce;-Dios v encubrir de Abrahamlo que-'quiero 
haceá ĵY.í.Jvexdaderamente es- decir. ¿Gomo me ser 
" 'tórposlblé ¡ fto* darles aparte etí mis ¡.consejos, y des> 
cubrirle-todos mis secr.etos,,comünicando;.con:-el 
mis determinaciones 1 < Cómo podré encubrirle 
nada de lo que quiero proveer? ¿No es cosa -ad-
mirable , y:.digna de muchas consideración .verrá 
DÍ©s así suspenso;., íy !deteriido.:en su .'determina* 
cionj .casi cómofesperando-el dar parte.de aque^ 
lío:á un hombre , para^no resolverse Diossin has 
berlg comunicado ? Preguntaos4, .Señor, áriVos 
mismo j-'j'fcámo' aerar*, posible executafr taqueóte* 
neis.^determinado sin, dar parte: delío á̂ Abrahámfc 
¥óíOS: Lo diré, muy bien. Vos:,.Señor vsois- infinî . 
ta sabiduría , para :cjue nadie -pueda advertiros de 
nada: Vos sois inmensa bondad , y justicia ,.para 
que-{tqdosKYean,como lo, que proveis.es. loi.me* 
jón-¿yíivue^tfQ.poderío es-, infinito ,^pará que' na=-
~" (jiec!os'puéda,.*resisttr.'ni! estorbar, en nada de lo 
que quisiéredesi'queíse"haga;'sD.esta: manera- podeís,> 
Señor, hacer vuestras cosas sin; da* parte:á nadie 
pnaellas. Desta ínanera vuestras consultas son sjem-
;̂pJ3eíjnuy provechosas para íodG;;elí<mundo^ viíesí 
:*;•tras^detecminaciones: muy acertadas paraje! :bien 
'̂itniséxsal:. del Cielo ,iy.de: Jadíete ¿y d& .toda 'ib 
Vedada^ Por éstas rabones p^deis^enaibrir ¡k-Abra-? 
han lo que queréis hacer, y no importará que no 
sepa na .̂deUo,;^oí;_-4ic&©ÍQs,,-no:^va:p0r*íahí^íí-
no 
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no que siento yo acá dentro de.mí mismo un no 
sé qué que me fuerza, una como manera de obli-
gación que yo veo , y un respeto digno de mí, 
que me mueve á hacer con Abrahan este cum"-
pümiento. Así habla Dios ( hablando á nuestra 
manera , para que mejor le entendamos) , y .así 
muestra en quánto tiene á Abrahan, y la estima 
que hace del. Y verdaderamente es cosa maravi-
llosa ver á Dios puesto en este detenimiento , y 
como perplexidad. Misterio es grandísimo verle 
-deliberar así. Mas mucho mayor maravilla , mu¡-
cho mayor misericordia de Díos.para nuestra dóo-
t r ina , es entender la causa por qué así. se ¡muer 
v e , y se quiere poner este respeto á sí mismo. 
.Óigase, pues , para mucha gloria de Dios, y doc- -
trina nuestra. Da Dios luego la causa deste su dê -
tenimiento , y perplexidad , diciendo así : Seto 
enim , quod prcecepturus sit filiis suis 7 á? domui 
suce post se, ut custodimt viam domini , <£? fa-
ciant júdicium, & justitiam» Sé , dice Dios , cor 
mo h a d e mandar a sus hijos , y á todos los de 
su casa, que guarden mis mandamientos: , que 
sean justos., y- se encaminen en toda virtud y-bon* 
dad..Y éste,' cuidado.-que Abrahan ha de tener , es 
:para conmigo de tanta fuerza , téngolo en. tan-
t o , que me pone obligación , y me hace que á 
•él lo tenga yo en mucho , y lo quieta tener cor 
ano por mi consejero , y no quiera yq hacer una 
cosa sin que ie dé parte della , y muy .particular* 
menté la'consulte con él. En tanto tengo como 
•esto , y tanta ;estima. hago de mandar un.nombré 
en su casa, que me sirvan los suyos. Tanto va?-
jíe para conmigo -el tener uno bien instruida su 
familia * con cuidado , y advertencia de : enderer 
^zarla a mí.- Cierto es cosa que espanta un tal en-
carecimiento , que así hace Dios, con la^ausa que 
Tom. II. G% l úe -
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luego da del, ;Y no nos pondrá mucho deseo el 
poder, si queremos , alcanzar una tan alta mer-
ced? ¿No nos animará áservir á Dios en esto,el' 
llegar por este servicio á ser tan sus privados? 
Pues si no queremos hacerlo, por ser una cosa 
ésta que Dios tanto precia y estima 5 si no nos 
mueve tan alta merced como con ella se alcan-
za ; si no nos mueve el agradar tanto á Dios, y 
el premio tan grande , y tan aparejado : á lo me-
nos muévanos la ofensa que con no tener cui-
dado en esto , se le hace , y la terrible infamia de 
palabras con que está condenado en su. Sagrada 
Escritura este descuido, y el mas terrible castigo 
que después se dará en el infierno por él. Válga-
nos el entender acá lo uno, para escapar allá del 
otro. Va San Pablo instruyendo á su discípulo 
Timoteo ( i ) , en la primera carta que le escribe 
de las cosas que debe procurar tener en sí mis-
mo , y enseñar á los otros s y entre otras cosas, 
como muy principal le pide amoneste , y enseñe 
el cuidado de regir cada uno bien su casa , y er> 
derezar á Dios los que le sirven en ella. Da luen-
go la razón por qué esto mucho conviene, di-
ciendo. Porque quien no tiene cuidado de los su-
yos , y principalmente de los de su casa , éste 
*s, como un .infiel ,¡y aun peor que un infiel. Va;-
lameuDios y como acrimina.el Santo Apóstol" es* 
te pecado , y como encarece la gran malicia que 
hay en él. Ei mayor bien del chiistiano es la fe, 
fuente y principio de donde le mana todo el bien. 
$ues este tan gran bien no se lo quita el Após-
tol al que no mira por su casa , no teniendo 
cuidado dé doctrinarla para que sirva á Dios, 
nías parece que se lo quiere quitar. Infiel dice 
que 
(í) Prim. ad Timot. ¿. 
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qvie es este tal.."No porque no tenga' fe-, que sí-
la tiene , sino porque es en él tan rtíiirfe , que 
se puede poner en comparación con el infiel que 
no la tiene siendo tan desleal. Que eso quiere'de-
cir allí el vocablo de infiel. Mocho dixo , mas ami 
le parece habia dicho poco según la maldad me-
recía el oprobrio ,-y la infamia. Por eso añade, y 
aun es peor que infiel. Y dice muy gran verdad, 
y muy clara. Son estos tales infieles, que quiere 
decir hombres desleales, y que aunque tienen fe 
de Jesu-Christo , por la parte desta negligencia] 
y descuido no se les parece tenerla en ;las/obrás.! 
Y son peores que infieles ",f tienen míenos-leal? 
tad que ellos. Porque los infieles quenotienerr 
fe de Dios , ni conocen á Jesu-Christo , ni ¡á . su 
ley: en solo el conocimiento natural que tienen, 
de la: virtud , y buen- gobierno', entienden (co-
mo ya- hemos dicho ) quánto conviene procurar; 
cada uno que los de su casa sean muy virtuosos; 
y esto procuran con todo cuidado y diligencia 
por los respetos de bondad públicos -y .particular 
re$ con que se.íigeñen todas sus cosas.;.Pues -ícl 
christianoj qíteí .teniendo-fe :ám Jesu-̂ Qwist©,-f̂ 'nf: 
ley delDiosj yía.vis.6. particular", en esto -,- no quieb-
re advertir á ello, y proveerlo; ^'cómo no será 
peor que el infiel en ser tan desleal,? Porque 
aquel obra lo que entiende guiando porrsolaila 
naturaleza, y estotro con tener;fe;, yi^ayoridsjor? 
trina r y r a a s obligaciones .d.ehaGenlo^ "sí .descui-
da , y es negligente en ella. Y no hay. dudar sino. 
que San Pablo no nos enseña allí: ;i.tener'Cuida-
do de los de nuestra casa para darles,lo. necesa-
rio cumplidamente en lo corporal;; sino, mas, dej 
yeras., y mas principalmente que; tengamos mlh 
dado de lo que pertenece á sus costumbres , y 
buena institución y exemplo , comp ..CQSJI qye 
Ggi " ' tan-
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tanto, mas imporra , y de donde la otra , y todó= 
lo Weno depende. No se puede dudar en esto," 
pues en todo lo de atrás de lo espiritual viene: 
hablando , y las palabras que precedieron antes 
de llamar á aquellos infieles , y peores que infie-
les ,!lo muestran enteramente. Y es cosa clara 
que si uno , con respeto de Dios, tiene cuidado 
que los de su casa estén bien doctrinados en 
christiandad , y en todo vayan enderezados en 
servir á nuestro Señor , que este tal tendrá tam-
bién cuidado de proveer bien, lo temporal en 
ellos. Y al revés de muchos que teniendo cuida-
do del buen tratamiento de los suyos , no lo 
tiene.de su virtud y christiandad. Y. por esto San 
Pablo > que lo entendía todo,.proveyó aquí á la 
nia"s.'necesario; - . ."; .¡; : -. 7.Í 
- "•• Bien entendía David quán agradable cosa ;es 
á'Dios esta de instituir bien el; hombre sus cria* 
dos , y enderezarlos con cuidado! en el servicio 
de Díois i pues se lo alega con mucha osadía 3 y 
confiando en esté, servicio .piensa alcanzar de-Dios 
misericordia..Así dice (1). El soberbio, y dcojos 
altivos no comía pan en mi casa. Miraba por" los 
buenos, para tenerlos conmigo. El que anduvie4 
re-su camino limpio de pecado , este ta l , y no 
ot^o me-servirán No se verá parar conmigo en 
nii casa quien fuere soberbio v y no'verán jamas 
que^me; agrada-el que en sus palabras trata-de 
maldad. Y para mostrar él mismo , como e lcün 
dado , la doctrina , y exempio del Señor es el qué 
vale para servirse de buenos y virtuosos , dixo al 
principio^ de aquel Salmo (2). Andaba por: mi ca-
sa con la inocencia de mi corazón , y en medio 
delía no veían mirándome á mí-, sino de donde 
to-
: (1) Psaim. 6. (2) Próverb. 31, . . -¿ 
w* 
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tomar buen exemplo, y entender lo bueno. Con-
formé á esto también entre las otras alabanzas 
con que Salomón celebra la matrona honrada, di-
ce de ella que consideró los caminos por don-
de andaban los de su casa. Que tuvo cuenta co-
mo procedían,, y. como enderezaban sas pasos en 
toda virtud y bondad. Para zelar esto , y mejorar-
lo quando conviniese , y alabar á Dios quando 
lo hallase qual con venia. Todo el gran bien', que 
hay en esto, y aquel servirse Dios tanto con ello¿ 
se alcanza fácilmente con que el Señor ha de traet 
consigo siempre "un gran presupuesto, ..detener 
en mucho mas la virtud , y buena ;£hristiandad 
en sus criados, que no el buen servicio. Esto es 
3o que mas ha de estimar , y de aquí resultará 
luego el buen servicio. Quiera en esto lo que 
Dios tanto quiere , que luego tendrá en su. cria-
do.todo lo < mas que en él puede querer^Mas si 
va por aquel descuido muy ordinario en la Corte 
y quasj en todos los palacios, adonde no se pi-
de mas que buen servicio , y como cumplan con 
esto los ̂ criados;, se. les dexa entera libertad ;en 
lo demas.f sin-ípedírseles cuenta; de cómo viv.en; 
esto es dexar de agradar á Dios en cosa donde él 
tanto muestra estimar el ser servido , y merecer 
la rigurosa condenación del temeroso apellido, 
con que su Apóstol San Pablo los denuesta , y 
acrimina.; 
D*; 
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¡Del admirable y mas alto efecto que hace el amor 
guando transforma al que ama en el 
amado, 
D I S C U R S O XV. 
le las excelencias del amor, y su gran po-
^eíío:están dichas ea.la Sagradaüscritura , y por 
Jos :Santos y los Filósofos mas!:.priñcipales, dmre 
ios antiguos muchas cosas ; .mas en: todas partes 
se tiene; pbr la mayor , y .donde mas puede sa-
bir ¿el amor quando • mucho se aventaja en lo que 
puede , el enagénarse,tanto el hombre.de sí mis-* 
mo por amor-, que:-en .cierta-manera se trans-
forma , y se convierte.' en lo. que ama,, y se ¿i 
tan enteramente , que ;ya parece no le queda;poc 
dar riada de su ser.. Digamos primero como: está 
enseñado, y .celebrado esto , y los señalados-di* 
chosv-y exemplosqu? dello. siempre ¡ha- habidos 
y-después diremos (si fuere .posible) cómo.-sa 
hace , para que se pueda en alguna manera ten-{ 
tender. .: ^ 
'Comenzando, pues , por la Sagrada Escnmrai 
allí veremos representadode muchas manerases* 
rec soberano efecto.del amor'vpuesJa esposa bien 
enamorada dice en los cancares dé Salomón, .(1), 
Fuerte es el bien querer como la muerte. Enten-
día bien como ninguna cosa hay tan poderosa, 
que. pueda hacer .lo q.ue la muerte , apartando el 
alma del cuerpo, sino solo el amor que en cier-
ta manera se le quiere igualar en esto y parecer-
ía 
' (i) Caot, 8. 
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lc.-iQuc mas puede hacer la.'muerte con tocia su 
violencia , que executar el amor con su dulzura ? 
¿Quién puede deshacer esta conjunción , y liga 
tan trabada con que el cuerpo y el alma natural-
mente están ayuntados , creciendo siempre, su 
deseo de verse, si fuese posible , perpetuamente 
unidos? <Quién sino la muerte ,' que ai fin lo ha-
ce , y el amor , que quiere parecerle en este po-
derío, igualándose con ella en semejante efecto? 
Verdaderamente no puede nadie de los que vi-
ven hablar como conviene , y con verdad del ter-
rible apartamiento que hace la muerte , y del 
romper el ñudo suave con que el cuerpo y el al-
ma están asidos en la vida, si no fuese San Lá-
zaro , ó Tabita la que resucitó San Pedro , ó otro 
de aquellos que murieron de prestado , y con la 
experiencia podrían decir algo. Mas otro aparta-
miento hace el alma, otro nuevo morir hay de 
otra manera por amor, quando él llega á lo su-
mo que puede, y desasiendo el alma de su cuer-
po donde mora,. la lleva para darle vida en otro 
ageno.. . 
.-.••, Destar nueva manera de morir y: aparrarr 
se el;alma delícuerpoj,,durando la vida, muchos 
buenos testigos puede, haber que con la experien-
cia,, si la'tienen ,qual puede tenerse, sepan bien 
todo lo que allí pasó. Sabrán como hay una dulr 
ce.muerte que aparta el almaenage)iada,por amox 
.del cuerpo donde da vida;,..por juntarse con lo 
que ama. Sabrán como el alma está mas verda-
deramente donde ama , que donde anima, co-
mo,, agudamente y con, verdad lo dicen los filó-
sofos. Sabrán como: el alma se olvida toda de sí 
misma por no perder un punto en el recuerda 
del que ama 7 comprando de muy buena gana 
es-
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esta memoria á costa del olvido sayo propio; y 
dándose así misma por precio , pensará que conif-
era muy barato. Que si mas tuviera , mucho mas 
quisiera dar, para acordarse «in cesar de su ama-
do. Sabrán como se manda en la oficina del en-
tendimiento que ninguna cosa allí se fragüe que 
no tenga figura del que ama, y como la fabrica 
allí tan amenudo , que aun queriendo forjar al-
guno imagen de lo necesario y forzoso para la 
-Vidaí aliase va la mano, allá el martillo para que sé 
-forje lo que el amor le representa. Y al fin por 
intento , ó por descuido , todo ha de ser retrato 
de lo que ama. Intenciones y yerros no saben 
allí labrar otra cosa. Destos tales enagenamientos 
era el del Poeta Ovidio, pues aun queriendo no 
ipodía escribir en prosa , y todo loque trabajaba 
de decir en ella venia á parar, como él de sí 
mismo dice, en ser versos , porque el alma se 
•estaba allá toda donde amaba. Y destos también' 
^ra un Frayle que yo conocí , muy devoto de 
íla.Concepción de la Sacratísima Virgen María 
nuestra Señora , y comenzaba siempre á decir la 
•Misa por donde se comienza en aquella fiesta. 
El afición llevaba el alma tras sí hasta que vol-
vía, á advertirse de su error. ¡ 
t•. Mas volvamos á los otros, dulces sentímientos^jüe 
•hay en ía Sagrada Escritura deste soberano' efec* 
to del amor (:)• Quarído Joseph hizo prender 
en Egipto á su hermano Benjamíníco por la culpa 
que él supo fingidamente formar , Judas , su her* 
•mano , abogaba por el niño^ -y. para-/ moverla 
^osepiv, y ablandar, si pudiese ; con lástima^su 
irá-tan ferozmente fingida : dice que su-padre 
(i) Exod.43. . ! . • ' ; 
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Jacob ama tiernamente aquel, niño.que él tiene 
preso , y pasa mas adelante encareciéndolo mas 
que en el amor puede subirse, y añade que to-
da el alma del viejo padre está colgada del alma 
de aquel su pequeño hijo: y volviendo dice , ago-
ra nosotros sin é l , morirá sin duda pensando es 
muerto. ¡Qué es esto , sino estar ya dos almas 
tan unidas por amor, que sustentaban una vida 
en dos cuerpos? Y una alma sola mantenía dos 
vidas, convertida de dos en una sola , habiéndo-
lo hecho así el amor, que tanto como esto pue-
de. El cuerpo de Jacob ya no era regida,'y sus-
tentado en vida por solo el poderío de $u alma, 
porque el poderío del amor le había juntado otra 
gran fuerza que lo sustentase. 
Una sola amistad está celebrada en la Sagra-
da Escritura de Dios, y Jonatás el hijo del Rey 
Saúl. Y aunque se ve como era muy grande, y ta? 
mosa por haberse examinado por grandes inte-
reses , y probádose por muchos peligros, y con-
servádose muy entera después de muerto el uno 
de los dos amigos; mas todavía parâ  encarecer 
la Sagrada Esqri|ura lo nia^ que, $|pcjsjhle:en 'le» 
postretp ;que el^amor puetie.íjaacer yáice. q i^e j 
alma de Jonatás como fuera de su ,'cuerpo anda-
ba en el de David (1) junta con el alma qne allí 
estaba. Habíase Jonatás robado,- de sí mismo, 
forzándole el amor á enajenarse de.-aquella, nía* 
ñera oyendo ,áj:; buscar vida su ánima- jaofaéi 
amaba.; A':\: .- , • ,,.,.-, ^.:í... t, 
Conforme á todo esto dixo Aristóteles q̂ue el 
mayor encarecimiento que solemos, y,podemos 
.hacer quando queremos representar el amor mas 
(i-* íteg. pfim. 18. " 
Tom.lI. Hh 
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Subido , es'decir del amigo, mi-alma y la suya 
sowuna misma/ El Apóstol San Pablo (i).quandó 
fué arrebatado hasta el tercer Cielo, donde, có-
mo "el dice , vio los altos secretos de Dios, truxo 
de allá bien sabida toda la csciencia del amor; 
y como ¿¡üíen la aprendió en escuela donde por 
experiencia se sabe deila lo que mas puede saber-
se-: ehseñáriós lo fino del amor, y á donde Ile-
g¿ sti;grári' fuerza qüando mas se extiende , y 
muéstralo por mas claro en sí mismo diciendo. 
Vivo yo , mas ya no yo, sino que vive ya en 
m:í Jesu-Ghristó (2). Válame Dios, ¿que transfor-
mación es ésta tan nueva? ¡qué desusado y nun-
ca'visto'trueque? Vivir un hombre , no porque 
su alma junta con su cuerpo sustente en él la vida, 
sirio pórqd.é otra agena; en cierta manera lo go-
bierne 7 lo menee, lo mueva , • y lo mantenga , V 
etí codo le dé el aliento, vio vivifiqué. §-Y que 
Siendo-aquella alma (como si dixesemos) eítrani-
gerá ? :y- advenediza , pueda mas, y mande' mas 
eñ'la casa ;agena!, que puede el dueño con ser 
suya ? Sí;. que el amor todo (poderoso así lo quie-
te , así- Jo ordeña,' y lo manda!1 (^ue eni San 'Pa-
tio'quasi salga :tl alma de sii tasa; y quede teidá 
yermalf. solitariaV'pará ^uéys?'ápq'Sénté'y'rho-
ré'-erí eík; tan de;verás Jesu-Christ'o nuestro Re-
dentor., que se vea ; y se entienda como quasí nó 
hay allí ya'ótrd du'eñoi!que h ^habite mas del qtte 
Vino 'á vivir bilí deítiefá. Santísimo (Apóstot , eá 
vuestra qasa se veía,ya cierto, y Vos, kvdécís 
como rio ifiorábádes Vos" en ella, y' sólo se veía 
Centró' en \ ella la gente, eí aparato ,"y las granJ 
• í 7 ! : ^ ' : " L : ; : • j : • • • • • • • " • ' • • " , • '••'•-:' ^ 
'(1) En el líb, 41. de los Morales cap, ai. n . 
(3) Ad Gala, ' ' ' ; : r / J ; 
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dezas de vuestro huésped. Y tú , valeroso atiíoiv, 
tanto puedes , que'.podÍ3S< en'cierta manera ha-r 
cer vivir, á San PablO'tdigin^slo así) con\;4ta¿ 
agena. . -r f. . '.< ¡ ;; ;-i • •-... -i.'n ::.? t\-> 
Morir verdadero. parece, ;éste (corno el Sahh 
to Apóstol ;decia) para que;:suceda otra vida en 
lugar de la primera. .<yqué otra cosa es todo lo 
que quiere San Pablo en el. ensebar con.tanta efi-
cacia'la mortificación del cuerpo , y ,-en el exer--
citarla el tan de: veras en sí niisiijo , y .tratármelo 
que muera en nosotros el viejo Adán.,, y viva;el 
nuevo por gracia ¿ y^todo-.Ip/que, dessa: «tañera 
tantas veces nos quispsense^ar^JSmpí;qijíe;¡53/g!| 
de nosotros .cnci^xt^^W^ÁCQ^Oop^^xnmiXQ 
nuestra alma por> di vino/amor , para que Dios 
pueda.morar en nosotros, y vivificarnos cprriq á 
sus amados. Hizo buea discípulo de, tal maestrp 
San Dioaisio Areopágíta (i). , pues nos enseñó 
como el; amor .di vía© ¡OQ., para •> hasta -.hacer;:
: apar? 
tamient0'-del.:atoa.yí del/;C:u.eEpp ,:y;juaa.verdade-j 
ta éxtasis.,, y; rpbq de gíJ-mismo ,• n9;.consintipn-j' 
do que /los que aman 'sean suyos, ^uánsfpimán.-
dolos; dp tod.Qcpyrtto. en;lpJ¿qug;^rfían. E^tpdice 
que muestran bíenalQ5;;Cí.elos,:,,y.ÍgS; ripbles: ̂ ria^ 
turas superiores .jí-solvy lüña^' y estrellas , .y £©-: 
dos los espíritus, angélicos s•pues sa dan tpdjos, 
quasi como no teniendoc.uentacon.sigp/, para/es-í 
tar siempre ocupadps;i ea ¡proveer ¿ yrubene¿(iia^ 
y;quasi vivifícar-esta^ cosas mfetÍoxz&4p&0ikH 
XQ.: Muéstranlo ;tam]>ién-;la,sx^0$asqigu,aies:̂ ; a$u;*r 
dándose-unas á otr^&jyyrfavorecipafeiSiííos^fa-. 
ríentes y amigos pot d¡ibaen*amor*;.Muéstranlo. 
asimismo, laí, cosas inferÍ9te.s,, .pQrqu? con dívi-
(i) En el lib. de Divinis nominibus cap, 4. 
Hh2 - *
 l 
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no instinto se vuelven todas á estar dependientes, 
y esperar su verdadera vida de las superioics, y 
celestiales. Confírmalo luego todo con elexemplo 
de su maestro San Pablo, trayendo Jo que hemos 
dicho que" decía de la vida que vivía en él Jesu-
.Christo, concluyendo con estas palabras. Pade-
cía el Santo Apóstol , como verdadero amador, 
apartamiento excesivo de su alma viviendo para 
Dios , no vida suya de hombre, sino vida de 
verdadero amador, como mas digna de ser que-
rida y deseada. 
Mucho desto del parecer el amor á la muer-
te -enagenando así el alma , hay en Platón , y eri 
ótreís' machos de los sabios antiguos mas princi-
pales :- nías diré algo de lo ] que hay desto en 
Aristóteles Y elqual muchas1 veces" •'suavemente-̂  y 
con mucha agudeza enseña que mi amigo es otro 
yo, y que en Jos dos amigos ha de haber una 
sola^Ima, y otras cosas que en todos los librofc 
dé la filosofía moral muy á la larga conformen 
esto prosiguen Mas es una muy'señalada laque 
trata en los magnos morales (i). Dke que como 
todos Jos hombres sabios tuvieron siempre en 
mucho el conocerse el hombre á sí mismo co-
rnó'ícosá'de graríde importancia -,- y muy suavej 
á^ftob'ien'-juzgáíon senmuy dificultosa ? y sola 
lá >veídadérá- alistad\coti el- gran poderío que 
tiene el amor , dice la hace fácil y muy llana. 
La dificultad de tía podernos conocer, está; eti 
que- no nos podemos mirar, ni vernos en no-
sobros mismos. Así venios como algunas veces 
reprehendemos á los otros de los vicios que no-
sotros tenemos: 9 sin echarlos de ver en ñoso-
; - . tros 
(i) Cap. i¿, *: -
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tros porque nos queremos mucho, y el añcion 
nos ciega , y estorba el poder considerarnos , y 
juzgar bien nuestras cosas. Pues la verdadera amis-
tad hace que nos podamos ver muy bien y có- ' 
nocernos. Porque como quando queremos, ver 
nuestro rostro nos miramos:.en el espejo , rio 
siendo posible vernos en nosotros mismos :: así 
también mirando á nuestro verdadero amigo nos 
podemos bien ver y conocernos , pues que mí 
amigo es otro yo. Por andar yo tan de verás; co-f 
mo fuera de mí en mi amigarme puedocver. en 
él á mí mismo, pues estoy allí tan cierto y tan 
verdadero , que ño hallándome dentro de mí 
mismo para verme , rae hallo y me veo buscán-
dome allí. Así prosigue todo esto Aristóteles. 
IY podríamos por esto bien pensar que el pro-
verbio castellano tan celebrado y tan común, de 
que el amigo es el espejo del hombre , tuvo orí-
gen y principio de una tan alta doctrina como 
es esta de Aristóteles? 
¿Pues qué diremos , como sintió Séneca, de 
esta transformación que el amor hace(i)í Querien-
do encarecerle á su amigo Lucilio el grande amor 
que é l , y su muger Pompeya Paulina s e tenían, 
le dice que bien sabe como la vida de su muger 
depende de la suya, y que su vivir del es el vi-
vir de ambos. Dice, mas, que con ser ya viejo, y 
haber llegado á menospreciar con gran, constan-
cia la muerte , le es forzado desear vivir porque 
no muera su muger, que sabe cierto no podrá 
vivir en muriendo él. Tan de veras tenia enten-
dido Séneca, como su muger enojada de sí mis-
ma por el amor de su marido ,-no tenia mas vida 
de 
(1) Lib. 18. Epist. 1. 
<**• 
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de la que el tenia. Y ella lo mostró harto claro, 
pues matándose su marido á sí mismo con rom-
perse las venas: ella también se las abrió para mo-
rir, con él. : . •-> 
:.-.- Estofes lo que tantas veces, como decíamos; 
repite- Aristóteles, que mí amigo , si verdadera-
mente me ama, es otro yo, y díxolo hermosa-
mente. Alexandro quando habiendo vencido á Da-
Üo entróvá visitar á su . madre , muger y hijos, que 
v£©iftabíán tomado cativos. No llevaba consigo mas 
déá-solo:su grande amigo. 
iU. 




C A R I A¿S;;¡.i'í *<<-•-
De Ambrosio de Morales , y de otros 
Españoles,, existentes én varios; rnanus-í 
critos dela biblioteca Vaticana','y ^r$? 
cogidas por la diligencia del Señor Don 
francisco Cerda , y Rico , á cuya decla-
rada inclinación alas inemorias de/nues-
tros antiguos literatos debemosReligue 
nos las hubiese frañqueaáó para .' ' 
su publicación. . 
•Msta carta, escrita eríinedia: hoja escoda desprtí-
'-'.•pia mano de- Ambrosio de Morales. Está en el 
.'•' tomo 414. fol.zog 
S e ñ o r : .: , .> 
•' * JÍ5Lf fctáadotdk.ifateí'.padtVVíiü.éaLp IpsMr> 
ñeros, si á̂ Vm. se* los ~haiy 'dado-', si ¡vino aquel 
caballero que los dará^de tan-̂  buena gana como 
•yo los podré recibir. Que si el.negocio no fuera 
de esta-fnanera j no í pusiera ?á Vnwen-éíi SoloceV 
tá el hacerse ení qiie&naise/xpáse &m&£D®k3mfi> 
sin saber*'̂ E&Vni. tiene ahí ese mi recaudo. 
Las provisiones de las Cátedras tantumdem ad 
te pertinerearbitratus-sum', ac'multd etiani mi-
nus quam ad me ¡psumyquiíprQpmctriiác specfO, 
ñeque tamen tilla ex parte commoveor : Id ením 
jam diü^mecum constituí , ut nullis Academias 
ñQr 
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rtegotiis ímplicarer. Impetravíque á me ipso pre-
fecto , ut in eidem ñaví currí. essem, iisdem ta-
men cum alus qtii nnam veherentur fluctibus per-
turbatiorium non agitarer. .Qupd sí non milii uní-
ce ^gratuláris^ niftil prorsus de me est quod tibí 
possitgratan)- contingere. .¿\-
Los dísticos me parecen muy bien, y el te-
trástico-deCiuisto. En el distico Ne, totos, ne 
impende es.tr,:se^dice muy poco en decir sum me* 
iLpt.Ghristus,porque la comparación si no es dig-
na <Íe'su.yo,'dice Salomón que es odiosa , y ésa 
'tiene mas, que es no poderse hacer entre nues^ 
tro Redentor y Minerva , especialmente para no 
decir mas que eso : Sum melíor. Mi padre vio 
acaso en la calle á una vieja sana, á quien él ha-
bía curado muchos: días en Vanó. Díxole: huél-
gome de veros buena, ¡Ha vero quasi insulcans.-
-Sí-5enor,. que Dios, es buen físico. Tum>ill& 
^Quien.te lo\ niega;. vieja > Víde ..nequid simiíe 
hic oro quadret. El hemistichío sim tua cura 
magis,es muy bueno, y merece un digno prin-
cipio. ; •; _:".' , 
Atheneo he visto en latín > y tan mal ,trasla-
dádo,' queden la prefación lo confiesa él intér-
prete : malúitque deprecan culpam quam culpa 
cacare. Al Señor Doctor beso,mil veces las;ma? 
¿aos'v y sea-nuestro -Señor.. k>n. Vm. siempre; 
-Amén* We--,&ka\&íX2 de ;Diei9mbre;..de.a:55íiSi' 
J3esa las manos á Vuvsusetvidor - •.. r, Í M L h 
^ ••'. ,/. .AmbrosMs. ;i?: 
-irfEKportadof se. llamad Maestro Juan de; Vjaenai 
AruLSeáeirAlvar Gómez en \ r/ ,; ; < . . Í D ' Í ' I 
•?í:r\0 M. ; 'K.'-T/VOffii-' ..'> : , ' " • ' * y ¡ i.'':' .[• • •'—- v •••',* 
Es-
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Esta cufsía 'escrita en diez renglones^ es\ toda:,4& 
pr0ü mano-de yfmbrosio'de* Murales^Mtfú'^% 
• en el tomo 414. al foLzúfo \'% 'rM: vm 
Señ,or; - • *•'••'- ="-• • -..;'w 
. ' - . ' ' ' " • " , : . " • * • * * " ' ' 1. 
Mis huéspedes y tales no es mucho que me ocu-
pen , sin quq pueda Vm. castigar mi negligencia 
de no responder á tantas. Lo substancial de ellas 
es pedir un oratore con comento , yo envío el 
$u& tengo,y pbdráse estar áliájde' -aquíí^í srfera-
no# y porque se aparte; el' Señora^yaiqáieste 
punto para Guadarrama Ino i mas: sino Quesea 
nuestro Señor siempre con Vm. Amen. De cAi-* 
Cala 18 de Noviembre 1.559. 01 ¡ 
. t'>,, . Servidor 'de Vrri..;:.-( . -.^ur.n 
:••>.:',i ü i a , 1 . ' : • . Ü { ...'.• / "• "' "•:"' '• ' a- :j-'J ir. id 
f-,_". -,-> . Ambrosio de Morttkí&ji^rü. 
-::.' -':•'-'\y^'A^ v,ttu .¡ti Y slUri supv í i Y ¿$\vy-r 
L-.I . : ::í/..^ •-j • s'Ho- ?-•:•;.- í-1';^ . Í,' , ;";J:U : ; : : 7 , I 
•••••; • • . • . Í 1 : . Í ; : *':. V - Í ! ' J L ^ ' Í Í tfíí-i ¿P";.Ui ;d" 
s?5^ <• .Cartas 
Esta carta escrita en medía hoja, es toda de pro*, 
pia manode Ambrosio de Morales; No pone ei 
año de su fecbü ¿ £¡ sobrescrito es de otra mano, 
y no se lee á donde iba la carta, por estar cor-
tado el papel por junto al último renglón del so-
brescrito. Está en el tomo 414. al 
foL zoo. y 207. 
j j v ..;,"• ,/• :-•• "-'- ' -' - . - . - . - • - • . ' . . - . 
-!"-{•. .Señor: 
In tantis occupationibns nostris facíle mpram 
tuis-respondendi pertukrís quas 4. Jamuarij sciiptas 
aeeepi. Nosri quo -siman: te animo :. ut; yererl-mi-
piíiie Jdebeas., .ne aüt absentia aut diuturnó.-isílen* 
tio benevolenria in te nostra languescat» Eí ego 
profecto nísí securus amorum, ut inquit Maro 
noster , hancipsám de re opinionem certam mi-
hi atque firmam promítterem, non haberem quo 
ih'^ervmte^ Marera co'nsólarer , quera ex íxsaz 
araicítíé suspicione caperem. Tu subinde quaso 
ad nosfras occupationes respícito , ibi, faxo,sem-
per quo tuum Ambrosium ipsemet excuses ¡n-
venies. Y porque halle Vra. mas abundancia pa-
ra mi excusa, sepa que sobre mis ordinarias he 
tomado ahora una nueva de imprimir un Virgi-
lio en mi nombre. Alus non parum magnifico 
solum, sed abjecte etiam collocasse me operam 
videbitur: tibí viro doaissímo & digno pmden-
tissimi poeta; admiraron, non dubito quin pro-
baturas sim hunc meum quantulumcumque Ja-
borem. Y aun mas espero que rae ha de ayudar 
Vm, mucho en él , y así lo suplico. Si quís lo-
cus tibí est prudenrer expensus, círcunspecte ani-
mad versus exquísite erutus, eum nobis commu-
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rucare non graveris. El Doctor Santiago no vic-
he de Sevilla s áqiu ños va medianaiHenre *- con 
sns cosas. V;ale charlssimeío. de Febfero* De >la 
Biblia no hay rastro* Luego irá Robles á Blan-
dres: Besa las manos á Vm. su servidor Anv 
brosius. 
Al muy Reverendo Señor el Maestro 'Alvar Gó-
mez , Catedrático en el Colegio de Santa Ca-
talina. 
Ii¿ "j&-
z$i: "" Cartas 
Esta .carta escrita en hoja y media es toda con 
m portada versos y sobrescrito de mano de Am~ 
• Mosio de. Murales. Se Mía al tomo 414. 
-. \ ' folio 204.^ 205. 
•Mi Señcfr. ;.- -•: . -; ' ! . 
Dexemos aparte todas quistíones no escribís, 
sí escrebis, por qué os olvidáis tanto, y todo Jo 
mas con que Vm. me puede culpar, y suplicóle 
me mande buscar entre libreros, ó hombres vie-
jos que tengan libros, un artecillo de romance 
de Antonio de Lebrija , y si éste se hallare, mán-
demele Vm. enviar con el portador , que me Je 
piden de Flandres con instancia, y no le puedo 
haber sino es en mi tierra, cíe donde soy cierto 
me le enviarán. Esto quiere decir que si alguno 
nos le prestare para enviarlo luego, luego, que 
yo le volveré un otro poco después. 
ACÁ nos llegan epigramas de Vm., aunque 
por mii arcaduces, para que entienda que no ten-
go por que besarle las manos. Los de las obse-
quias del Papa son lindísimos, por ver sí Vm. 
me la querrá hacer de enviarme algunos otros, 
he aquí envió algunos míos, y si no valen para 
merecer esto , vayan al menos porque parezca 
que tengo algo de aquel género de gentes. 
Que Quodcumque semel chartis illeverit} omnes 
Gestiet á forno redeuntes scire. 
Y también esto me valdrá para sacar de Vm. 
afe° J pues dexara cierto de ser poeta quien con 
• 1 * . •,• t a l 
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tal apetito como yo no se desmandare. Al'Se-
ñór Abad'Máyor: trinca he escrito, porque al 
principio-yo pensaba ir allá, y entonces-visitarle: 
después he ido descuidando poco á poco hasta 
dar en mala obstinación en caso donde no se 
sufría ni aun. venial pecado. Pésame que va su 
fatiga.tan¡ a Ja larga , que yo podré confesar-
me en presencia, y hacer penitencia puesta de 
su boca , porque en mi negocio espero de hoy 
¿rías el todo. Al Señor Doctor Vergara beso mil 
veces las manos, y descanso en su servicio. De 
Alcalá 22. de Febrero MD2. 
: - Deseo s^abetqué se hizo:de mis tablillas; 
Ir: J , -Qm te amat magna compensatione 
, aovoredignissimum 
Ambrosias. 
Estos días pasados me díxéron que convenía5 
que no visitas&caíüPadre Fray.;Cipriano, porque 
por ser • Andaluz le dañaba en sus negocios , y 
así le escrebí. 
tl\lv\ :,:.-: <" h • - . ' • r~ ••-•*;••..• • ••: T 
Eetica-mágnorum feracissima térra .virortfhxwr". 
Atque ferax fmgum Betica térra valei'-t 
5k-éiQl0Ct&;mihi patria; &tdulcissiaia-iqdondafti 
• Charior & vita Corduba docta vale, v:.:.'.1) 
-Jam celebres'magni'Séneca; atque.valete penates 
In quibns & genítus daeditus atque'feror. ; 
Jam íiber ignota & horrentía tesqua precaria 
«LrLquibus .& genitus, editns atque.. fer.or¿¿i 
Nam mihi magne adimunt si te Cypriane, fmique 
-nuO Illa 
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: lílp. tuo aspectú liberiore vetant: 
Quanj -líber insignis non sit milii patria tanti 
., Be'fíca non tanti Corduba, non Séneca. 
:,- Envié por unas murtas á Córdoba para el Señor 
Don Felipe de Guevara , y él me respondió quan-
do lo supo que ya imaginaba en su huerto, y, 
¡parece-que veía mesas de murta, y otras mil 
"̂ osas de> éstas. Ego vero Nemesim statím in tan 
ümptébá spé reformidans -votum pro venturis 
stkpibus fecl. 
Betica nondum ávido myrtos i proculque: remota 
Cordnba vix tándem gemina pauca dabit 
Jam mytteta vüCat,:jam nun£ & creduíus hort; 
Dividas fastum jáctate Hyppophílus. 
Et viridés mernorat mensas topiaríaque ardens 
Concípit > & vanís gaudet ímaginíbus. 
O utíñaiii'&'-.vindes mensas topianá cernat 
Et valentinís ¿emula delitiís» 
Specuto apposttum 
Htlnc cave queiii cernís * té credas esse, sed Martí 
Illam quam gestas numinis effigiem. 
Non famam ast anirñuñi spectans te inspexeriSL 
iilic 
Mósse hpminém atque, homínem cerneré posáfi 
datur - . -
?;::r'Itemaíi Specuío ex: ilío Martíalís, 
Quod sis essé velís, nihilque malis, 
Cu m sis divina specie de stirpe creatus r 
iEtheféai Quod sis car non est esse velís. 
Can* 
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Cantícorum primo nisí te noverís pulcherrima 
mulierum egredere. 
Tu nisí te agnoscas mens 6 pulcherrima rerum 
Quas toto pulchras condidit orbe Dais: 
Pro Desiderio quod tete ad sydera toiiet 
Turpis terrarum soJicítabit amor. -
, A mi Señor el Maestro Alvar Gómez, &c.'mi 
Señor en 
Toledo. 
^ , - . -V .;: , v - - ' VO¡ -Jip 
s < 6 Cartas 
Esta carta escrita en hoja y media es toda dé 
propia mano de Ambrosio d&^Morales , á excep~ 
cion del sobrescrito. Está en el tomo 414. 
:: fol. I44-X MS-
Señor: 
„ Mas vale tarde que nunca; y en escribir y 
f^^^rdonote^ndAhitellorteha hasta agora 
tiene esto siempre buen lugar , iV. la sazón del 
tiempo santo es propio para esperar perdón : no 
respondo á las de Noviembre brevemente como 
mis ocupaciones permiten. 
Para creer que Hyppo sea Yepes, son livia-
nas conjeturas las de el nombre quasí semejante, 
y dei llano que.hay aparejado para la batalla. Sí 
con esto hubiera en Yepes rastro alguno de an-
tigüedad tuviera fuerza. Sed nihil minas, que yo 
Jo he mirado y preguntado allí despacio: tam-
poco prueban nada los que dicen que Hyppo sea 
Bayona allí cabe Cienpozuetos. Muéveme por 
ver en el lugar tantas señales de antigüedad, 
quantas no hay en muchos lugares antiguos de 
España : también se han hallado allí algunas mo-. 
nedas que dicen Hyppo. Conjeturas son mas no 
délas firmes, y la de Tito Livio que trae Vm. 
bien le quadra pues está tan cerca de Toledo» 
y llanos para la batalla no faltarán. 
Yo no mudaria el nombre de Roncesvalles, 
sino dexarlo ya así, y diría quos saltus Rosa-
das valles Roderícus Toletanus Pontifex nomina-
vir. Esotros de Runcatas y roncas, todo es pina-
tar como querer , no vale nada, y que mas vale 
que haya por allí, como lo hay, un valle que se 
llama Valde Roncal. Este mudar los nombres ha-
ce 
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ce-desconocer las cosas, que'es hacer el Histo-
riador al contrario, del-todo délo que; pretende.-
pretende dar noticia de las cosas, y poneíes ta-; 
les nombres que no- serán.». ni es posible fque 
sean conocidas por ellos; y esto baste por_ resv 
puesta de todo el epitafio del Puerto Carrero. 
A donde el _ mudar û na letra .sola en Meló ni eni 
Puerto Carrero no es poner piedra,. q«fí. digí 
cjaienxstá allí' enterrado , 5,hio echar un'pocb de 
tierra mas sobre la sepultura-para que no se <pue*; 
da conocer quien' fué el que yace allí. Hocctáí 
mea amice quam veré diemm existimes ,'veliui, 
quod sí senseio teñirá eredere, nullo raeqmajoA 
ri testinpniaf osse beneyolenciarn nostram.'qu¿mí 
huiusmodi admonirioníbus posse testari;: ¿diaua» 
libenterqu^ein totatuo epitapliio velim imírui-
tari. , Sin npl^ mihi tantum licere hem. desino: 
submissusque ^ supplex. veniam peto., : • : . 
Aunque he; habido ks Crónicas-de-Sa¿n IsMo¿ 
ro , de San Ildefqnso^y de Juliano. Pomerío, ñó 
tengo ;áun> las de Víris JíIustríbus.rUlcimaraerite 
me ha dado el Señor Obispo de Plasencia lia 
gran tesoro en un;; libro.» que ha. mas de 4.00 años 
que, se, escrebÍQ,:y entrelas;otrasrcosas hayíenxié 
|a vida.de un Mártir- escrita ppr eí üey Síseburoi 
He habido menester aprender la letra como sí 
fuera caldea, mas ya la leo como la latina.. To-̂  
davía holgaría de ver las obras de Pomerio ; ;si 
Vm. me las envía, recibiré muy señalada merced, 
y volverlas he luego, y en habiendo los de Viris 
IlÍustríbu,$ los enviare. ". ' :< : ?. 
.,-; TOÍÍOS los papeles de Plorian de- Qcampo me 
han traído. ;EA las cosas de Pelayo acá grandí-
simas, diligencias tenia hechas. En lo de allí atrás 
todos somos iguales, y aun alguno le puede ha-
cer ventaja.' <.- ' J* 
fom. II. Kk Mu-
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— Mucho me holgué cotí la carta deT Señqi 
Qüevedo, para VÜÍI*', '•porcnte es muy linda:,: y ¿1 
pcífeíqué*• so; escriba la- destfilíckm de Iá¿ 'cíüda* 
des^ yíd'ásíFeedificáciofi^s^-es' iiuiy flargaf historia, 
y.que:ffip ísé'dexá^evehVlaÉí pbt falta dé'voíait-
tady sftío.de'-'prolÍxIdftdl:-¿>pnÍÍ historia , siendo 
Dios.scfvido', algua .tiempo'sé'-Viere , -harto se 
vpt'á dtfsto, 
<fe^s<CaíiGóHber$í esrá-míuy biéh apHn¥ádcf; 
yjy®m&>nGti& memófíá''del-Iirga'rMel ArzfobispS 
Borip^éd^ígo^-fpót'-eSo "no'ja Conocí. _ f *''} 
.íííJítáliea no* puede ser oír'á. sute Sari-Jüarf dé 
Álfaracise; ó Peüaflor, y San Juan: dé^Aífai'ache 
mmspien&jy pruébase máiiifiestahíerittí, ¿inb^u'é 
esmiúy :Jaiíga'̂ filatería (i). : 
-r:fI^iTaÍávem-;y,:sus;'moíilbTes)Thárt'0! dilig<é£te-
meáte'Jtíató^Gaspar Barrerás <2.)-ehsü; Itinerario^ 
aunque mas "para probar -'bierjí̂ qKfe rio' es \Táiá-
bríeai, cjüe -ño para darle sil -¿VÉf&Sderoífióiribre. 
'Aí ¿e&orííQáe-vedbiíltiué^üíefJ^rri^-éstó-yy^tde 
Recton'Y^si Ym. ú<5 ^óidÓHé ^ixc el Cárdéftlü 
dixo)pari probar que Í.ÍÓS ^Hadcfe ffeíhadoá • ctüti 
las rrWoantigubs j esGiiebírselo;'lié, 'íjue- es^cosá 
nauyniipcable^- y]- digna, tfej ?-no-̂ dfefcfcr&e :de • cdrírari 
SeáJnuesdíóf.SffñQp-cdíVÍVrW '&ierfípreí•Amení;3Be', 
.ÁIcaláía7id¿rJ¿brtto'ide.í'¿5"64=. Servidor de-Tttíí 
.' ^tnbrósió d^Mór'álési 
A mi Señor él Maestro Alvat* (Só'rftez ? mi^SS&oíJ 
'(1) ItSÍÍeá yjí e£tádescubierta en'Santi Ponce. 
(2) Es Barreiros y no Barreras. *s 
de AmhrGÚáíe Morales* ftbfQ 
Otra carta efc&taga'/wja $• media, destapia mano-
de jirpbrQsio.-dt'^Morales;*. El só/?tescrU&iM ;4e-
-i _;_ &fexente:mano.'M$té: ety<.et tQmitqi^vim 
i . • ; fol'i 146. y- l47- '•••'; - --i .í'W 
; ".;": ","h'l : ' .';-/;•£/*'''''*; : " ' . " > ! . ..- • • :" 
... . ,S.eñor¡ :•'.•'. . ;; : l-.'li : ,: '; ,-•: -h\ut 
Por no quebrantar la costumbre*de mí tar-
dío responde!; y se ha. quedado para hasta aquí la 
respuesta de dos de Ym, de.2 2 de .Febrero yo3;G 
^ de Marzo* Aquí; satisfaré ¿. todo ÍO qu£Ve& an£* 
bas se me manda-. A >; i*>t, rí &t¡ •• *,;,*> .; Vr-f h 
Con: la licencia::que;Vin..;B3e da y^ptqxga?aí 
amistad ¿digo que en, el epitafio de Sevilla; rtiife-
fdado el Porto Carrarius en un muy llano Puerto 
Carrero h que todo-el está muy lindo r y serlate-
damente dende. Lud. Mendíus 6c nihÜ supra. Eti 
lo primero yo -jio- dixera de ninguna-, manera ,ad 
Álhaniam írapíendain pr^stantior pars fuiti y .bien 
veo que Vm. se acordó; )del -quorum ipars ríugr 
na fuiE de Virgilio r ;y;d^l he,u pars. Unasduciím 
.de.. jÓy¡^p*.^S^d:n^ich.;quí4~ífr^uiirr^que:-ddS9-
rigidur^x^átet.iJQ^epíü^phií^pj-osC qyqd penjeus 
oppoiteat aliqua. íatione mollire. j .Qua: toquis.? 
Ta te ípse, mi Alvare, multo rectius cogitabis. 
Si nostrarn qnalemcumque opellam d.esideras» Hem 
j&an:*ecu$o«-4Jberife!f sj^ifó^ 
judicio capt^ urjáis i^eeus;tplifr|Xr.sí -pajceGé; que 
no se puede decir tajito 7;M is"e-4^e,rfeil'íps?i 





con aspiración :ttiuj~\[enah;j np¿ dina con. ella 
Hludovjcus, porque estas sutilezas de Onuplirjkv 
aunque, ion m.uy, Quenas.,, .so.nlo paíaÍQ& Atenta? 
' Kia nes 
cz6x> Cartas > 
nes que echarían menos aquello, y no para nos-
•OStoS los Españoles, para quien "es añadidura dé*-
ifcaasiada; Lo del cabo railitáris homo &c. Lo pri-
mero;- njíiÜ :pravita£is parum -acuminís'babee argu-
tiá. Lo segando :i Santiago o á-'jSan Mauricio , ó 
,así le venia bien militaris divas: á San Miguel, 
^ por qué ? g por qué está armado ? ¿ por qué pug-
navit ciim Dracone > no me place que por esto 
..-solo se le pueda bien dar el epíteto militaris» Tu 
fcílí^Satt Tuy 'hay esto. Año de la encarna-
don 1204. Kal. Februarii Arquilino Abad , de 
-Santa Leocadia á petición del Rey Don Alonso 
él VIII. que ganó la de las Navas dé1 Tolosa con 
¿consentimiento de su Capítulo - y con1 mandado 
,-dttli ̂ ¿obispo' de Wbjedb, al qtta-I el Abad llaríia 
?sttí-Señor, y con consentimiento del Capítulo dé 
•la Iglesia Mayor da al dicho Rey Don Alonso 
^Monásterium Sanctí Auditi, &c. Al Rey llaman 
" /aquí- Alfonso III. y esto pudo engañar a quien 
téréyó qué' esta; donación fué hecha apotroRey 
délos Alfonsos de antes. <• - -" V >"¡' ' " 
Mase! día, nies y año no lo sufre, y él Ha* 
malle tercero es por muy buen respeto/^ólr-
><q&e;-corno la donación se hace en Toledo, y; á 
¿ei-'fó'illamañ ên- ella Rey; de Toledo -, río tienen 
*És^etgírá la cuenta- 'de los Alfonsos* de Castilla, 
sino á'ilá'-CEierita de íos'Réyes Alfonsos de Toledo, 
feti-íá-quai este era tercero. Otras pártícularid^es 
•hay de por qué tjidió esto el Rey, mas esto ;n¿ 
^üaGe^á^u, negocio ¿de Vm.7 'J ; ¿¿ •>"* 
leótísimo suo viro ómni religioné praráito Fer-
nando1 Didaco Bratri mílitias Sancti Jacobi, Mb-* 
naistebium Sáncti Aüditi,¿ &c. i l .po* qué sé-íb-dá 
ir-i * - h e 
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he yo rastreado deocrá parte corfamicha parti-
cularidad ,'estarlo-hace paraVrá*- «: ; - - : • ] 
Estas dos escrituras son en latín, y en ellas 
siempre: se llama Monástierium Sancti Auditi. 
Hay muchos otros' Privilegios de este Rey 
que funda, dota y añade, y de Don temando 
el.Sanfo'vSUMnietofqxfe confirma, y de otros Re-
yes adelante. Los previlegios en íatin todos di-
cen Sancti' Auditi; los 'que están en Rornance 
todos dicen Sant Óyt, y en esto todos concuer-
dan sin discrepar jamas. De aquí se corrompió 
San Tuy , .y aun yo creo que otras Ermitas 
•que hay por^ aquellas sierras >mas acia Atíenza, 
que se llaman San Totis, que son también cor-
rompidos del San Tuy. Esto hay que haga al ca-
so de Vm. Hame valido resolver estos previle-
gios hallar cosas harto importantes para mis me-
nesteres. De nuestra Señora no hay mención 
jamas. 
Lo de los letrados que decia el Cardenal que 
eran criados mas viejos es esto. Vacó un Cano-
nicato de Toledo , y ciertos criados viejos no 
letrados del Cardenal 'tenian esperanza que por 
su antigüedad se lo daría. £1 lo dio á un letra-
do principal que había poco que había venido á 
su servicio. Agraviándose de esto ios otros , y 
entendiéndolo el, los llamó, y les dixo. Bien veo 
que por ser tan antiguos criados míos podiades 
pretender este Canonicato. Mas engañaisos. en 
pensar que éste á quien lo d i , no es mas anti-
guo criado mió que no vosotros, porque dende 
el dia que treinta años ha comenzó á estudiar, me 
comenzó á servir , pues se empleó á trabajar pa-
ra hacerse tal que me pudiese yo servir del, y 
de sus letras agora. El Puerto Carrero que Vm. 
pide no le conozco, y pues he dicho á todo no 
^ mas 
-tiias, sino que sea nuestro Scaor con Vm. siem-
pre. Amen. De Alcalá a¿ de Mayo de 1564. -¡ 
• :/. Besaias/jnanos de Vm.. ; .:::__ 
' • i - - i .'-• f .... ;;su/$ecvid.or -,. . : 
Ambrosio de Morales, ..• 
ü.ííir.Cwo. que este verano me he de jr ahí por 
•^te.Q]ld|asráaeyolydr vejeces , que desas escuri-
$acJ£$ sale la luz que busco. 
A mi Señor el Maestro Alvar Gómez mi Se-
ñor m 
- 7 : ¿ - - ; , ' í ' . ? ' .-> ' • : : : , ? • . • . -, • Toledo. • -
DíiJ. 
~tt3 
' • ' 
tU\h... 
'ÍCi.íit.:: . 
i Í Í J ; . •' . 
J ¡ Vfií -¿ii l 
El* 
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¿fofa carta 'e-swltmeh Imedip "¡tója^y &&&&&'•*&? 
L-.Í} f-o Cavarrukiáé. ^Mstéen^^moff^P^^^---
.ior) > •:„ ' '• '• . fo¡¿ " 1 4 0 . r ' - - ' ^ * . f - ' H ; ¿;> -'•-'* 
Magnífico muy Reverendo Señor; 
Con la carta de Vm. holgué en extremo en 
ser avisado de su salud, y ansimesmo con el qua-
derno y observaciones de antigüedades, el qual 
me dieron hoy, y Je leí todo. Creo .hallare a/go 
al propósito .en .otros Autores, aunque no podrá 
hacerse la diligencia de recorrer la memoria has-
ta otro Camino ; porque en verdad puedo afir-
mar que jamas me he visto mas ocupado ni aco-
sado de negocios, los quaíes aunque son algunos 
menudos, ,es necesario .ocupar .mi persona. 
Envió á Vm. el mesmo decreto que yo he 
tenido y tenia en .mi estudio, pésame que va 
mal enquadernado -, hágolo ansí porque ,de esa 
marca no se.hallará hoy en Salamanca, ni se ha-
lía o.tíó,..y,á mí me basta otro parvulito que ten-
go de la -marca que dicen de diez y seis en plie-
go, el qual leo muy bien , y trae las mesmas ad-
notaciones de Antonio Pernochares: tuve á bue-
na dicha tener aquí mis libros para enviar ese á 
Vm., en el qual si quisiere cotejar el texto con 
los origínales de donde fué sacado, hallará bien 
que advertir y notar. Yo estoy muy mal acredi-
tado de Joannes Annio Viterbiense, como lo es-
tan Fabro Stapulensis, Ludo , Vives, Rhenanus 
y Gregorius Gyraldus & Vergara; creo que trae 
muchas cosas de su cabeza , y que no tiene pa-
ra -proballas Autor bueno, Vm. lo terna é me-
jor 
<&<$4 Cartas 
jor tanteado: yo quedo al presente muy bueno 
^contentocon ver cftte.iej Licenciado mí herma! 
aip,\yaÁ servir; \í S. ¿M. con., buen oficio^ Guaxds 
nuestrQjSeíÍQ^Ja^ersónaí'de Ym;> como.* en ésta 
se le desea. De Salamanca á i o de Hebrero 1561. 
A servicio, de Vm. D. Eps.' Gvitaten. 
W o : r v*V¿5- JÍV •;•;;•/.'.;i .:• 
" ; . ; - . , - . C Ü ; . . Í U ^ J 
STÍ 'Y/ ¿ ! f j O'";;'.• VÍ; r ; ; i ; - r : :j> _ - Y / ¿; f ¡ . f 1 ' -
r 
• -. . - • • • , - ' :?••> .¿íí 
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Esta carta escrita en una hoja es toda con su s&~ 
¿rescrito de propia mano del Obispo Covarrubias. 
Está en si tomo 414, alfil* 137. 
s Í38-
Magnífico muy Reverendo Señor. 
No está Vm. sospechoso de mis ocupaciones 
sin razón, porque por cierto son tantas, que no 
sé si afirme que jamas me he visto con menos 
espacio para leer un rato,-pues no .puedo aquí 
leer una semana. Con todo eso no. hay ni habrá 
estorbo en [o que yo pudiere comunicar con Vm., 
y ansí vi el lugar de Tulio en el proemio de per-
fecto oratore , creo se podrá sufrir la dicción aut 
en esta manera: Isque uno tenore ut ajunt in di-
cendo flnít nihil afferens pra?ter faciíitatem et 
«equabilitatem, y que hasta aquí quiera decir que 
no hace mas-, ni trae consigo mas que lo suso-
dicho , ó si algo mas hace es addere alíquos es 
distinguereque omnem orationem est corona; to-
ros. Pienso que, tomó Julio por todo aquello que 
.para adornar una éorona se ata, 6 fixa ó escul-
pe en ella ,' como son medallas , pues tenemos 
tjue Torus tiene esta significación, y de el dimi-
n.utivo Torulus usó Planto en el proemio de.su 
primera comedia por medalla ú: otro semejante 
.ornamento , ry aun Álciató en su. prefación, de los 
emblemas;dixo vestibus ut Torillos est: no sa-
bría qtianto á este, lugar otra mejor.,.y ansí pares-
ce que Tulio usó luego de la dicción ornamen-
tas. Isque uno tenore ut ajunt in dicendo fluir» 
•nihil aferens praeter facilitaren! &c íequabilitatei^ 
autaddit alíquos ut in corona toros, omn'emque 
orat;Í9aem ornamentis m.odicís verborum señjten-
: JTom. IT. Ll tk-
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tíarumque distinguir. Otro lugar está en el de Cla-
ris Oratoribus en algo semejante. TJnus enim esc 
, tonus orátíonis, & Ídem stylus. Erasmo in adá-
gíis sospecha que ha de leer uñus enim tenor est> 
yo creo que se sufre como está. 
Quanto á las medidas yo entiendo que no 
hay en la lengua latina alguna que corresponda á 
hanega, pues la mayor para las cosas áridas co-
munmente era el modius, y éste era de tal ta-
maño , que el trigo de mediano peso que en él 
cabía pesaba 26 libras de á 12 onzas, y mas 8 
onzas, que vienen á ser castellanas cuasi 20 li-
bras , y como el trigo pese mas, uno que otro 
jesuíta grande incertidumbre : la mayor claridad 
que puede haber es haciendo un qnadrantal de 
Jos de Volusío Mariano-, que era una medida de 
madera , ó de orra cosa que tenga un píe en qtta-
dro, en alto, y en ancho. El trigo que aquí cu-
•.piere , corresponde á tres medios antiguos, y ha 
de ser él pie de la medida Romana, como es ra-
zón que se entienda lo que traen Festo Pompe-
yo y otros. Envió á Vm. la medida del medio pie 
Romano, quítele de un libro porque le tenia dos 
veces impreso. Bien entiendo que yAaüjtcw t$ 
AíWcts qui hsec ad te. Entendida y vista la quanti-
dad'de trigo que cabe en el quadrantal, aquella se 
podrá medir con media hanega , ó con celemi-
nes, y por aquí se sacará algo de lo que se pre-
tende. Ésta diligencia hizo Bttdaeo , y cómo no 
haya habido mayor medida entre los latinos qú-e 
este trímodium ó quadrantal, no se podrá dar 
correspondencia á la hanega, porque yo sospe* 
choqué vernáá sec, mayor la hanega, y mucho. • 
El quadrantal mas parece haber sido medida de 
cosas líquidas/pero en fin hacia tres modios. 
- No dexe Vm. de escribirme quando estavie-
."h '- '̂-re 
WF--
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re desocupado, porque será muy gran merced 
la que rescebiré: ansimesmo á mis señores pa> 
dres por la edad en que están , rescíbire favor» 
en que Vm. los vea alguna vez que se pueda 
ahorrar óc los estudios. SÍ acaso saliere algún lan-
ce de venderse un Hesiodo griego de los muy 
buenos, con comento, y Teocrito ansimesmo, 
mande Vm. tomarlos á mi cuenta, que no los 
hallo aquí. Al Señor Retor , y al Señor Dotor 
Alonso Pérez beso las manos. Guarde nuestro Se-
ñor la magnífica persona de Vm. con el acrecen-
tamiento que yo le deseo á su santo servicio. De-
Salamanca á 9 de Noviembre de 1560. A servi-
cio de Vm. D. Eps. Civitaten. 
Al magnífico muy Reverendo Señor el Maes-




Esta carta está escrita en medía hoja, y no tie-
ne sobrescrito j es toda de mano propia del ObU-
-< $o Covarrubias. Se halla en el tomo 414. 
ai foi. J 36. 
íhv¡ Magnífico muy Reverendo Señor. 
-•• Xa carta de Vm* con la inscripción nueva-
mente descubierta me dieron á los 20 del pre-
sente , con la qual rescebí particular merced, y 
cierto por ahora yo no sabría darle , ni aplicar-
le otra mas conveniente interpretación. Aunque 
el faceré ciñeres para en inscripción no me es-
candaliza , puesto que no he hallado el lugar de 
Lucrecio, mande Vra. enviármelo mas señalado. 
El Pompe! peregrini he visto pocas veces, é por 
el presentí? no me acuerdo de inscripción algu-
na. •'Verdad es que conviene bien para denotar 
la mesma sentencia que está en una inscripción 
de un soldado que rnurió , y fué muerto en una 
de las batallas que hubo entre César y su hijo 
Pompeyo en España, siendo de la parte de los 
Pompevos , y comienza : Quem vides viator pu-
tabis cinerem esse Iberum , erras vides L. Co-
miriurn Camertem, &c. la quaí Vm,. creo tiene 
en sus papeles, porque me acuerdo la sacó de 
unos míos que le contentaron. 
El Concilio provincial, según parece, se tra-
ta de celebrarse en esa ciudad ; si esto hubiere de 
haber efecto, deseo esté Vm. presente porque 
se haga el oficio acostumbrado de Comunicarnos: 
y sî  de algún libro nuevo tuviere Vm. noticia, 
envíeme el nombre para que si yo no le tuviere 
Je procure haber. Ansímcsmo recibiré merced jen 
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que Vm« dé otra vuelta á los cofres de mi her-
mano ,• y me.avise~si se halla aquel" Jibíó. >Iteni,, 
otro de letra antigua sobre Job. AI Señór-Rteor, 
y á todos esos Señores mande Vm. encomendar-
me muy en particular , y en especial al Señor 
Doctor Segovia. Guarde nuestro Señor la muy 
magnífica persona de Vm. como en esta su casa 
se le desea. De Segovia^27 dé Mayó;de 1565. 
Aservicio.de Vm. D. Eps.;Segoviensis.• 
"¡ ( ' ••""='• ^ ' - : 
•:. ^ .-^Y,X o;hvÁ 
U: " * 
11 . * u . . . . . ; f . ' . 
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Qtral carta de Ambrosio de Morales, que no tiene. 
;-i-fecM* Es¿toda de mano propia, y está es* 
-7,v . -critajenmedia hoja. 
-,,..,.. • i - Í ; Í - : 
Mi.. Señor: 
,: ^Recibí4a de .Vm. corta y muy pesante por* 
que 110 fuioniíyJarga^ no..sé;.por qué-me ame-* 
naza Vm., con hartarme concia venidera que no 
piense que se atreve á poco. 
Bien hayan tales ocios como me cuenta, di^ 
•choso tal reposo y estudio como la memoria del 
me representa. Tu Tytire lentus in timbra , yo 
en este bullicio y tropel de cuidados. Tu calamos 
inflare leves ego occia curis perderé : y piense 
Vm. mi poca habilidad y ninguna costumbre de. 
elíos, y verá luego quánto me serán mas odio-
sos. Pero, si non sumus suficientes ex nobis qua-
si ex nobis, bendito mi Dios que todo lo pro-
vee, y dispone de manera que mucho se debe agra-
decer y servir. 
Nuevas de acá no hay ningunas, sino son li-
cencias. Cuesta el bueno hecho Rector se hizo 
Doctoreólo .quince días antes de los otros. Quo-
rum sequímr ordo Diego López Alcozer, Zu-
mel , Navarro Ximenez , Juan Martínez, Cuba 
Garcetas , Sisamon. Fuera de esto no sé que mas 
tenga que decir, sino que hoy son 4 de Diciem-
bre , y á los 8 tengo de hacer vesperias á 
Diego López Flor de saber , y de caballería Cór-
doba madre á tu hijo perdona, y perdone Vm. 
sí no escribe mas un hombre ocupado en coger 
sus alabanzas , y las del nombre del hijo del buen 
Cebedeo. Vale Se nostri memoriatn aliquanda si 
commoduní visum fuerit Rcverendiss. Mcecena-
wmr 
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tí tuo renoba , cujas ut non admodum est nunc 
subsidium necessarium íta semper Jirdicmm plíi-
rimi 'fávendum : -Qui te mutuo tantumdem'amat: 
Ambrosio de Morales: la carta de Vm.haUée'n 
casa viniendo defuera , y no sé quién la truxo, 
ni quién ha llevar ésta ,. y no he visto las de 
Vni. de que pide respuesta , consultaré con eí 
Señor Maestro Juan , á que creo que me la 
envió. 
A mi Señor eí Maestro Alvar Gómez de Cas-
tro mi Señor en -••/ h 
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-En el tomo 414.fol 63. está esta carta de Am-
-/brosiG: de Mor&ks y escrita en Alcalá á 13. Í& 
Junio de ig6£. es toda 'de mano de Ambrosio de 
,: Morales. \el sobrescrito es de mano de un 
, amanuense: está escrita en una froja, 
i\ - ^ \-.- Señor: 
Á la de Vrrh del último del pasado tengo 
.que decir primero., que á mi juicio estos meses 
del verano hallará Vm. mas desocupada á toda 
la gente de Universidad que ha menester , y en-
trado- Septiembre todo hombre torna á sus es-
tudios j y aun á sus negocios particulares. Tam-
bién hay mas aparejo de casa en verano que en. 
Invierno. Esro entiendo ; Vm. se resolverá como 
le conviniere. 
Si Vm. hubíare de venir acá , terna los su-
marios de Portugal, si no , yo los enviaré lue-
go , aunque habrá de ser de, priesa por haberlos 
menester este verano , y de los Santos Isidoro y 
Ildefonso tengo la Historia , y aun de muy ruin 
original , lo de viris íllustribus no lo he visto 
aunque me lo han prometido. 
El Rey Sisebuto escribió la vida de San De-
siderio Mártir de Francia, y del hay mención en 
algún Historiador Francés muy. antiguo. V del 
Rey Sisebuto tengo algunas Epístolas. Muy gran 
merced recibiría con ver las. medallas de los Re-
yes Godos que Vm. me dice , y si esta no puede . 
ser, suplico áVm. me^ envié alguna relación de 
ellas ; y yo ía daré aquí de dos que he visto , am-
bas de oro, de menos peso que un ducado. Launa 
tenia la efigie ád Rey armado, á mi parecer , en 
fin en hábito extraño, y decía la letra al derredor-
&EC-
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RECCAREDVS:REX. Así con dos; CC: en el 
¿everso habia una iji quasi-de esta fótica !,;y la 
letra alderredor TOLETO PíVS. La. pira; tenia 
la efígiedel Rey al talle de Recaredo., y. deciaJa 
letra ERVIC1VS REX , de donde aprendí el ver-
dadero' nombr&de este Rey. que tan corrupto se 
lee en Concilios y en Historias , unas veces Erin-
gio, otras • Ervigio , otras. Eurigo ; ó EurigLo. El 
reversó era el mismo de Reccaredo , y noté' yo 
de allí como lo muy católico y religioso de aque-
llos Reyes les hacia se preciasen y testificasemaua 
hasta en sus monedas la fe que profesaban míos: 
Concilios de Toledo ,,y .es,yerdaderam;enjt^¿u,5b 
gran gloría de esa ínclita .Giüdad qiie quede, tal 
memoria de su, religión de tiempos tan antiguos:-
in illustri posita monumento , como dice el otro.-
Esto/sé deso, y no mas: si plus haberem , plus¡.da-
rem. Y por ser tan poco lo que doy , no me de-
xe?Vm. de hacérmela con enviar Jó rhuchoque 
tier/e. Y si tres ó quatro inscripciones de tiempo-
de Godos serán el gusto de Vm, irán luego. 
Beso las manos á Vm. por la inscripción , aun-
que , ut verum tibí, amice adrhodum & sincere 
, eonfitear , concepta ex priori tua epístola expcc-
tatío me plurimum delectavit , ipsa nunc cons-
pecta inscriptio híantem lugit. Vm. me escri-
bió que era de Cn. Pompeyo el mozo etc. Ni-
hil plañe vídeo quo vel existimare saltem ausim 
ejus íbi hominis fieri mentionem. Nimis longus 
sermo sit i si vel enumerare pergam qua? me ut 
. ita sentiám cogunt. De muy bonísima gana oiria 
alguna razón que me quitase mi parecer, yo leo 
muy poco en la inscripción , y por eso entien-
do menos. Yo quisiera que fuera algo que pare-
ciera á la de Eilipo , que se descubrió el año pa-
sado para hacer mucha fiesta con ella como con 
ítffo». /A Mu} aquc-
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aquella he hecho en buen lugar , y también está 
¿celebrado con muy buena ocasión su.vaso de Vm. 
i-: Si de estas cosas Id placen á Vm. hartaste 
daremos; muy raras ;.'y-aquí;;envk> una de.uri 
Arula que-yo tepgo, que se pusótá Julio César, 
y holgaré mucho de entender st le parece así 
á Vm. 
Otra inscripción de Sevilla envío porque no 
entiendo Sosa alguna en ella , y recibiré mucha 
mer&ed-en' ¡serien ella enseñado * porque ningu-
nâ  conjetura mía me satisface , y sea nuestro 
Señor con Vm. siempre. Amen, De Alcalá 13; 
de Junio de 1565 :B. L. M. á Vm. su servidor; 
Ambrosio -de. Morales. Este mensagero es cosa: 
descasa .j y con él me podrá Vm. responder , y¡ 
si:me ha.: de enviar-alguna moneda para que la¡ 
vea, seje podrá bien confiar. Llámase.Ribas. * 
j?i ¡A mi Señor el Maestro Alvar Gómez mi Ss-% 
rlornen^ '.'' :'";-:• . , < T 
- ' " - . • . • . : . : < • - , • . '. ,. Toledo* : i';3 
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En el tomo '4x4* foL .212. y \ 213* se \baUm--esia 
• carta de: Ambrosio de Morales, su fecha en Al-
caláid 22. de Septiembre de 155S. toda la. carta 
es de su propia mano, e.ríá escrita en 
media hoja, 
•;:• Señor: 
El portador me dio la de Vtn. y con ella mar-
cho placer por saber que Vm. tiene- salud , déla 
nuestro Señor siempre t;.cpn que. mucho je,siívsa'. 
Yo edifico , y en' decir esto digo harto mas 
mal que e| ;0t.ro:GelliO:;;pQrque -vale taTitoieomo 
decir yo de mí. No estudio , ní sé qué cosa es; 
no escribo á ningún amigo, ni aun me acuerdo 
si le tengo. Hsec jam acerbe calumníaos § pues es-
pere un poco, digo , que por estos tres meses 
no sabré decir sino que soy carpintero y alvañíl. 
Y no me diga ni pregunte Vm. un verso que tal 
está, si está bien una puerta ó una ventana, por 
eso me he dado tanta prisa por no tornar otra 
vez á la tal desventura ó necedad. Presto estaré . 
descuidado de esto placiendo á Dios, y luego, ad 
árnica studia. Todavía digo que lo de la Mógia 
en el coral está muy bien trocado quanto á te-
ner mas ornamento poético con mas copia y 
lindeza: mas no que eífugias omnino eas calum-
nias quas Religionis nomine saltem Venegas nos-
ter, ac ejusmodi certí quídam nomines tibi in-
tenderent. Nam nihií profecto immutastí: eadem 
penitus mutatis verbís díxisri. Quod ubi acrius co-
gites plañe perspicies. Mitius fortasse eloqneris, at 
quin Ídem significes eumdem sensum ingeras • 
etlam non maligne detorquentibus non efecistj. 
El canto de Oxyore hubo lo que se le debía con : 
Mma la 
"^P5 
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la salva queVm. le hizo praeterquam quod eam 
? lucení rebas perplexis & aíiquantulum involutis 
-ñon fuit contemnendum opere pretium. Sed ego 
\mc ad meos architectos ac fabros qui non se-
mel.paucula ha»c exarantem interpdlarunt. Tu be-
ne vale & nos etiara á Mussis alíenos amaneque 
enim sumas penitus aversi , qui ín ¿edificando eis 
domicilio ín quo possínt diutius-cónquiescere de-
fátigamur. De Alcalá 22. de Septiembre de 1555, 
-Besá/Iás -manos? a Vm. su servidor Ambrosio de 
florales. La que va para el Señor Doctor Verga-
ra suplico á Vm. Te mande enviar. 
iü • • • • ' - J ¿ J . . .. 
\>r; M muy Reverendo Señormi Señor d Maes-
tro Alvar Gómez en- - '• " ¡ ' • -
\-&-\rxj:; . • •;••:' '•. • • Toledo. -
: i . í = 0 / : v .-; p i ; - - - : > - - ^ "• '••>'•'• -^ 
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¿«, eljtQmo 4x4, fol. 214. S 2'TS. se->.:%aHa?#sia 
eartadz^mbrosiode Morales ^ su fschaúnMivo!-
U á 15. de Noviembre ̂ 1554. Todaía,mrP&t$i 
el dísticcyes. de\ mano propia.Está escrita u\ 
en hoja y media* 
Señor : 
Con el portador recibí la de Vm. y muy gran-
de había sido para rrií antes. la- que sé iríd hizo 
con el poema y con la carta. A mil gentes oía 
decir del mil loas, yrporse* cuyo eraí/entendiaí 
yo que las hierecia , y sr fu^'a. posible idareceride 
ellas, poc solo ser de.Vm. había yo de tener gran 
deseo de verlo, quanto; mas viéndolo tan loado. 
Acceñditwemm , utí seis desiderium rerum /pres-
tan tíam : & quanto majora /quaedam alíorum éffi-
cit pr.aedicátioí̂  tanto majorí cúpíditate festinae 
animas eisdeñtSiyxu Mas yx> no pÍenso;decir.¡riada 
hasta enviarlo á Vm. con la égloga que pediré al 
Señor Abad-y entóhces^diré niénos , á lómenos 
de lo ;,que;sientp yisfí- merece $ pox-h© saber^y ñé 
osar tras el Señor Doctor Vergara , cuyas manos 
beso mitVvéceSs, y no tengo que responder á la 
de su merced. 
A César querré yo mucho por mandarlo Vm. 
y sin esto erat tum dignus amarí quandó yo co-
nocí su vivo ingenio ¿.y buen denuedo en lo bue-
no, y él sabe como yo le he preciado siempre 
y amado, en todo lo que yo pudiere sentirá mi 
afección s y al buen Pedro Gómez lo encomenda-
ré , y en esto y en todo serviré siempre á Vm. 
con quien nuestro Señor sea siempre. Amen. De 
Alcalá 15- de Noviembre 1554* Acabado he quan-
to se me acuerda de enviar á Vm. un epigrama 
¿* • que 
^ 8 .•.-',' • " Cartas-
que ha hecho un caballerico Valenciano de aquí 
de. xas a • que llaman Don Francisco Seribá1» ,• de 
grande-ving'enio y. mayor juicio ,-y aproVechahifen-
ííp «a letras v-del que opatece-. cabe en SH edad. Acá 
ha p&ecid&'blerv-como otras cosillas suyas-que 
suele hacer. 
Servidor de Vm. 
Ambrosio de Morales. 
De Orpheo & Eurydice D, Francisci Scriba. 
Dum-;canít Ismarius sólita dulcedine vates 
: Et .sistit flactus ,«&jug3 mota trahít: ; 
Dum-duras molIít¡ ¿upes& Cordaierarum * 
.•.;i¥isá veniré.procukconjugis ora sua?. • •  
Dum;que rapít rapitursimul obstupefactus & híeret 
Et ¡roséis plectruní • defluit e manibus- • 
Et stopetsSc pendet tatos de conjuge: Venurt 
. .Huiic-ainor-attonimni non habet Etirydicev 
A .mi. Señor el Maestro Alvar Comez , Cate-
drático de--Griego-en el de Santa Catalina en : 
, ToiedbV' 
En 
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En.el topo .41-^.1 fok 2%%.'$ 224. ¿$£';faffll$*£sta 
carta de Ambrosio de Morales , su fecfca en ¿il-
£4lá á 30J de ~yuIto.de 1566. la posdata„qúe:está 
después de la fecha y la firma , es de su mano[ 
••(• todo lo demás es de su amanuense 5 está 
descrita en una hoja. ./<';-•< i. :•'- '-•-
Señor: " -. '. > 
El consejo de ir á Guadalaxara .fué bueno, y 
el suceso lo aprueba mas. El libro lleva y no los 
apuntamientos , porque hacellos • cortos? <o&lm-
porta nada , y largos yo. no puedo sñvd&da.,J prin-
cipalmente en tanta priesa, pues cierto hay cof 
sas de mucha importancia en el primer libro que 
yo he leído , y sin duda requieren mucha adver-
tencia. Lo de Baza, que. hay en Florian , vaaquí 
sacado, y con.mí Señora Doña María haréVer 
oficio:, "y sea.nuestro Señor, con Vm./ siempre. 
Amen. De Alcalá 30. de Julio 1566. • :. r; 
Todavía puse en el papel-de Vm, no sé que¡ 
cosillas. Otras quedan harto importantes ;siñduda¡;; 
En tanta apriesa' corrió^ la' .de hoy ño puedo masw> 
A la pasada lo veremos,: y si no Vuélvamelo .Vm,. 
i enviar, y trasladen de adelante , que en tres dias 
lo acabaré lo que tengo Ieido. Beso las manos á 
Van suservidor r,. . / . ...y.; 
;• .:•' : 'i ' Ambrosio de'Morales^ ;¿i£ 
" ' " " " ^ ' " " " • " • ' ' " " " " 'Fh„ 
a%Q ' ,••:. Carias '. :-?•>.'.. •':•* 
sjsX^FtbXfán-de.pcampo^en. el libro 4. cap. 29. 01 
' t í i ' i 
L,vHai?HndoVd&)lps^Or?t^no% díc£: Ala parte dei 
JLcvanté?.confinaban los Grecanos con otros pué* 
blos^taiados "Bastetanos,.tomando lá¡ partición de 
ellos en el ruísmq punto de Guadalquivir , y vol-
viendo sin parar contra la parte cercana de las 
^fuentes de Guadiana, donde:comenzaban estos 
linderos. 
v ., -;&?•••*• lluego mas abaxá. añade: 
~'j Bienes verdad que: personas discretas y muy. 
consideradas-en este caso, tienen, creído ser aque-. 
líos Bastetanos arriba .declarados parte y íinage 
-contenido dentro de los Oretanós', y no hallan" 
inconveniente diferir en el apellido, ni que fue-
sen Jlamados Bastetanos, como cierto lo fueron 
.ps^caüsa :dé iBasta la-ciudad que decimos agora 
Baza^ilugar populoso dé ellos , bien. así como 
nombramos Burgalescs á los que moran etr-BiwK 
gas, y Segovianós; á los que moran en SegoVia, 
y su jurisdicción v y generalmente los unos y'los1 
otros se dicen Castellanos por caer todos.ellos en-
'eLíReyiiOíi.dsSGastiíla. Muéveles, a\ pensar esto,. 
hatiacsegnn ¿afirman • ietrerbsí;latinos, esculpidos; 
en-piedtasíantiqüísimás que :ío signifkári, y tam*' 
bien durar en aquellos Bastetanos;:h*ásta nuestros 
días la viilaYde.Oriá^ de.quien los Cosmógrafos 
confiesan haber tomado la nombradla de Ore-
tanós , y junto con ella la que los Griegos anti-
guos decían Cataoria , que significa en su lengua 
lugar asentado cerca de Oria , al qual añadiendo 
una sola letra llaman agora Cantaoria. 
A mí Señor el Maestro Alzar Gómez. 
-$*>. Es* 
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Esto parece correlativo d lo que dice en la carta 
antecedente de 30 de Julio de 1 $66, que esté al 
fol, 223 y 224. Es de mano del Amanuense de 
Ambrosio de Morales. Está escrito en hoja 
y media, al fol, 225 y 226. 
De Baza ninguna mención hay en Historia de 
España hasta después de tomada Jaén por el Rey 
Don Fernando el Santo, que fué año de 1245, 
digo año, y no era. Este año hay una escritura 
en que el común de la Ciudad de Toledo suplica 
al Rey Don Fernando que pida al Arzobispo de 
Toledo Don. Rodrigo y á su Iglesia que les die> 
se ciertos lugares, que aquella Iglesia tenia >en los 
montes de Toledo, en que se contenían las Dos 
hermanas, y Mala moneda, y Cardenilla, &c. 
Los quales Don Alonso Tellez de Meneses ha-
bía dado á la dicha Iglesia porque convenían ma-
cho á Toledo. El Rey Don Fernando lo trata con 
el Arzobispo , y quedó por instrumento público 
que se obligó de darle por ello la Ciudad de Ba-
za, ganada dentro en quatro años para su Igle-
sia, y luego le entregó el Rey ciertas torres y 
castillos que estaban ganados en los términos de 
Baza. 
Los castillos y torres que le entregó el Rey 
entonces al Arzobispo parece que debieron ser 
Lacra,; y Tova y Paches, que los había ganado 
el Rey Don Fernando en la primera entrada que 
hizo en el Andalucía quando tomó á Quesada, 
que ya es muy cerca de Baza , y estos castillos, 
como dice la General Historia , están por allí. 
Para entenderse bien este trueque es menes-
ter saber que hay otra escritura del año de. 1222, 
que dice que in festo Sanctorum FabianiM-. Se-
Tom.IL Nn ' • bas-
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bastían! ín presentía iltustris Ferdinandi Regís 
'<3astcllae & Berengaria? mattis ejus ia Talamanca 
.viík. Ego Alfonsus Xelli de Meneses propter inr 
números excesus-quos in guerris contra christia-
nos eommisi inconsulte summa? niajestatis eccle-
sías provocando. 
Olim in frontaria Sarracenorum castra aliqua 
pópúíavi, utex dilationetenninorum fidei chris-
xíariaí possenr utilí .exerdtío recuperare gratiam 
Jesu-íGhristi.; Igitur cum uxore mea Terasia San-
dia & cum .filio meo Tellio Alfonsi, & .Alfonso 
Alfonsi., & filiabus.meis majore Alfonsi, & Te-
" rásia Alfonsi dono Beata? María?, .& vobis dono 
Roderico Toletano ¿Archiepiscqpo , & successó-
ribus, & castra squa? ;pro .peccatorum venía pro-
merenda pópülavi srilicet-castrum .de Dos .hernia 
ñas,A Cederiíllam,>:& Malarhjtionedam, & Mu-' 
mm super Guadianam., terminorum .autem qui 
est ínter Murum., & Cañamero,divido per me-
diam viam, <5¿ medietas :sit .Muri, 6c alía medie-
tas ,jCañameri.: pécora autem mea, & pecudes 
pascantsine contnadictione aliqua in termínis cas-
trorum supradictorum confirrnat, &c. 
Después de todo esto, año de 1252, el Ar-
zobispo D.on.Sancho., á 25 días de Abril., en Se-
villa, se aparta con consentimiento de la Iglesia, 
de la posesión de Baza por cambio dé Uceda, &c. 
como parece por la escritura original que Vm. 
de esto me lleva. Esto es lo que yo sé de Baza, 
y por tanto lo digo de mejor gana; por quan-
to .el Señor Medina de Mendoza me ha pedido 
razón-de aquello deVMala moneda, y Dos her-
manas, &c. y Vm. se lo dará de aquí. Besóle 
las manos muchas veces, y aunque estoy muy 
remoto de estas cosas por mis ocupaciones tan 
diversas de ellas, todavía le daré razón muy ex-
qui-
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quisita de quién es el Infante Don Luis en Cas-
tilla, y enviarlahe con el primero, pues el por-
tador no da espacio, y entonces llevarán el tes-
tamento deí-Conde Don Pedro mío. 
El primer libro todo de Vni. tengo anotado, 
y haré algo del segundo. 
Nn 2 ' Res-
s§4 Cartas 
•Respuesta del Maestro Ambrosio de Morales al 
-tí'/? Licenciado Francisco Pacheco sobre unas 
. = dudas que le consultó,, 
Lo que puedo responder á las preguntas de 
Voi. es esto: Gregorio Casandro en lo que escri-
bió sobre los Himnos Eclesiásticos dixo: que la 
Iglesia Latina no tenia á Santa Catalina. Y venido 
Bessarion por Ens-baxador del Emperador de Cons-
tantinopla al Concilio de Basilea, se espanto -co-
mo no se celebraba Santa Catalina, y habiéndo-
le concedido á la Iglesia Griega muchas cosas por 
la obediencia que dio i la Romana , entre las 
otras se puso á Santa Catalina en el calendario, 
. y se comenzó entonces á rezar de día. Casandro 
'•no trae Autor, en el Concilio Basiliense se pue-
de ver. Ya pueda ser así para Italia y otras Pro-
vincias que comenzaron entonces á celebrar esta 
Santa en los años de mil quatrocientos y quaren-
ta , y por allí que fué el Concilio Basiliense. Mas 
en España se celebraba mas de doscientos años an-
tes , porque el Rey Don Fernando •quando ganó 
á Córdoba hizo templo á esta Santa, que des-
pués se convirtió en Monasterio de Monjas • de 
Santa Clara , cerca de la Iglesia mayor. Yo ten-
go las escrituras de la transmutación, y á una 
puerta de la Iglesia mayor, que sale al Monaste-
rio de Santa Clara., se le quedó el nombre de 
Santa Catalina, y así ía llaman. Y también el San-
to Rey hizo Iglesia Parroquial en Sevilla á esta 
Santa. Después en tiempo de los Reyes Don En-
rique II. y Don Juan su hijo, (que es mucho 
antes del Concilio Basiliense ) el Arzobispo de 
Toledo de buena memoria, Don Pedro Tenorio 
fué devotísimo de. esta Santa, y con su nombre 
- y 
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y advocación edificó el insigne y suntuoso Tem-
plo del Monasterio de Santa Catalina de Talaye-
ra del Orden de San Gerónimo-," y- continuando-la 
misma devoción fundó con advocación deJá-mis-
ma Santa Iglesia y hospitales de este -lugar- de la 
Puente del Arzobispo, en que yo aunque indig-
no siervo, y ambas son obras:: ••: : ; : : : : : : ; : : 
A la segunda , tercera yquo,rta* 
Cosa es esta de las armas de Castilla y León, 
que la trato yo muy á-la larga en mi ̂ terdo dé-
cimo libro, como el Señor Gonzalo <de-Argots 
lo ha visto, en suma es^sta; 
El Rey Don Pelayo no tomó á León, yo lo, 
pruebo claramente, y muestro en qué se enga-
ñaron todos los que lo afirman. No tomando es-
te Rey á Leoñ no pudo traer armas 'de León. 
-Tontó á León la primera vez Don Alonso 
el Católico, yerno-de-Don- Petayp, naas^perdió-
se luego, y ganóse otras veces después. No tra-
xo el Católico armas y-ni'se traxéron por nues-
tros Reyes hasta trescientos años después,si no 
qtiisieie l̂'igünc» desptóQle'cir'que DonÁlórfsciIII. 
llamado el Magno, truxó en cierta manera ar-
mas ; yo lo trato muy en particular, y verdade-
ramente no fué traer armas. Y así trato también 
con averiguación quando nuestros Reyes comen-
zaron a traer armas f-y'tener sello»-'-;¡H w 
' "• El Rey Don Pelayo, ni muchos dé \oi sí* 
guientes no se intitularon Reyes de: Oviedo : él, 
ni su hijo , ni su yerno no pudieron. Yo saco por 
buenos indicios que se'llamaron Reyes de Gijon, 
el primero que se pudo bien intitular Rey de 
Oviedo fué Don Alonso el Casto y segundó de 
es-
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-$ste nombre, y así se intitularon los siguientes 
-hasta Don Ordoño II, que ennobleció á León f y 
¿pasó 3. ella ;el asiento y nombre de reyno. 
. :Ea él orden de la Casa 4e los Reyes Godos 
jdixé: CQITJLO ,noj había mención jamas de que los 
-Godos truxesen banderas. Tampoco la hallo des-
.pues .síno es en̂  los Romanos , pues creo las hu-
bo. Los lobos de Haro , y oso de Madrid están 
muy celebrados en la batalla de las Navas ¡ mas 
antes de^qaellp hay Alférez en Privilegios de 
Castilla y de León. Yo he dicho aquí las verda-
des ,;tes particularidades de ellas por ser de lo 
que se ha, de imprimir , yo sé que no me las 
¿atenderá.. ' 
A la quinta^ 
• í>el tiempo delRey Don Fernando el Santo 
tengo-: mas de cien privilegios y memorias, los 
.he.,.míradQrahora, no dudo sino que tienen co-
sas: del Ĵ .ey jy de/Sevilla, darlos he para que los 
vea ym.y;;á, quien no puedo negar nada. -
A la sexta. 
. u Át Señor Secretario Gerónimo, de Zurita no 
seUe^id&jiada de esto. ; s ;' 
, ( . Í . w . - i ' . . . - . . ; . . . - . 
, A la séptima. 
La Historia del Rey Don Pedro: tiene muy 
perdonada .el Señor Secretario Zurita, el Se-. 
ñor Gonzalo de Argote lo sabe, ; r 
'. ;-.--. A la octava. 
..r. Aquí envío ;un\Catálogo de Arbobíspos: íte 
de Ambrosio Se Morales. i$f 
Sevilla, cosa de mucha autoridad , guárdeseme 
este, papel, y desde ahí- adelante .puédese dar ra-
zón de cómo faltaron los Arzobispos." '; 1* '--' '• 
Una Historia del Emperador Don* Alonso^ K& 
jo de Doña Urraca, tiene alguna cosa de Sevilla^ 
poco. Aquí la envió , guárdese. ( ̂ iquíparece fal-
ta algo escrito, pues concluye con. lo siguiente). 
En Sevilla como también faltaron enda¡¡ ©rraíi 
ciudades, y es muy bueno , yo "lo tengo- ya' ¡es¿ 
crito, y es cierto que faltaron, pues se ganó To-
ledo , Córdoba , Sevilla y otras sin haber enton-
ces Obispos en .ellas; esto es bueno. / 
Memoria de los Arxóhispoi-.de ¿Sevilla ¿ntés > 
después de la pérdida de España-l'aunque-muchos 
no van por su orden por no bailarse 
historia. 
Zenon, Arzobispo y Primado* ' - =-
Saltistio lo mismo. 
San Carpófoío Mártir. í;'••••'-'•' f •-
San Laureano Mártir. 
San Feliz. 
San Vero. . 
San Juan. 
Juliano Pomero y Doctor. 
Sabino (tiempo de las Vírgenes Justa y Rufina). 
San Leandro. 
San Isidoro. " . ; . - . 
Theodicelo ( Apóstata). " • ' Y falso. 
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-rjáestruida España, y después de ganada' Sevilla 
fué el primero» . , : . ••': ;;' . 
Dbfií-Hray Rarrión ^Domimcc». 
pon JPedro. >> ; 
Don. García Gutiérrez. 
Don Fernando Gutiérrez. 
Don Jaime. 
Don Fernando Tello. 
DOJI á^UJlQi, o 
El Maestro Don Fray Alonso de Toledo , Au-
gustino. 
Don Pedro Barroso, Cardenal y Doctor, 
pqn^ Fernando de. Albornos. ' , - ; "; 
Don Almoravid. ;̂  v ' 1 
Don Sancho..- -, -\ <•'  . . : . . -
Dori Frutos de Pereyra; 
Don Gaspar de Mena y de Vargas ( Fundador del 
Convento de ía Cartuja de Sevilla). 
Don Alonso de Exea (Patriarca). 
Don Diego Maldonado de Anaya (Fundador del 
Colegio de San Bartolomé en Salamanca) 
Don Juan de Zerezuela ó de Luna, hermano del 
Maestre Don Alvaro de Luna. (Fue promovi-
do después á Toledo ). -
Don García Enriquez Osorío. 
Dori Julan de-Cervantes , Cardenal. :V-
Don Alonso de Fonseca (el Viejo). 
Don Alonso de Fonseca y Acevedo (el Mozo). 
Don Iñigo Manrique (tío del Cardenal). •: :* 
Don Alonso'Manrique (Arcediano). 
Don Pedro de Saona , Cardenal. 
Don Pedro González de Mendoza , Obispo de; 
Sipüenza, Patencia, Calahorra, Cardenal y Pa-
triarca, y Abad de Valladolid , electo de 'To-
ledo. •: . 
-;:;-.- Don 
de Ambrosio de-Morales. :<z8<) 
Do n Diego Htfrtado de Mendoza, su sobrino, 
: Cardenaly Patriarca. •'• .;.. .; 
Don Juan de Zúüiga /Cardenal.; antes- Maestre 
de Alcántara. _.:---, -., 
Don Fray Diego Deza, Dominico, electo de To-
ledo. / 
Don Alonso Manrique, Cardenal. • .y.-: 
Don .Fray -GarcíaJofre de Xoaisa , /Dominico, 
Cardenal. -
Don Fernando de Valdós. 
Hasta aquí cí Catálogo de Ambrosio de Mo-
rales , escrito de su mano. 
Advertí al margen que lo de Teodíseío é.S fal-
so , en su lugar fué San Oneráto, sucesor de San 
Isidoro. 
Don Gaspar de Zúñíga y Avellaneda , Cardenal. 
Don Christóbal de Rojas y Sandoval. 
Don Rodrigo de Castro. " > 
Don Fernando Niño de Guevara. 
Don .Pedro Vaca de Castro y Quiñones. 
Don Luis Fernandez de Córdoba. 
Don Diego de Guzman, Patriarca y Cardenal. 
Don Gaspar de Borja, Cardenal*, promovido á 
-..Toledo, " • '•_:.'•„- :•; ': <•••[ 
Don Agustín Espinóla , Cardenal. 
Don Fray Domingo Pimenteí, Dominico y Car-
- denal. 
Don Fray Pedro de Tapia , Dominico. 
Don Fray Pedro de.:TJrbina, Francisco. 
Pon'/Antonio; í?aíaó. •'.':• 
Don -Ambrosio •• Ignacio Guzman y Espinóla» 
•\-:Tom.Il, Oo Tres 
upo Cartas 
Tres cartas de Ambrosio de Morales , escritas 
Utí^'Mdestro Fray Alonso Chacón , del Orden de 
Santa Domingo, residente en su Colegio de San-
to Tomas .de Sevilla i recogidas por, el Licen* 
ciado Francisco lorras, de Ja Santa Iglesia de 
dicha Ciudad, copiadas del tomo i. de Antigüe* 
s'dades varias de la Librería del Conde 
del Águila de Sevilla» 
-. :" - : Muy Reverendo Señor., 
Con las dos, y toda su buena compañía, re-
cibí mucha merced, y por ella beso muchas ve-* 
ees. las manos, y aquí íesponderé en particular 
Ibvqu.e ¿upiere. 
\Tolo lo de Corte yá me satisfizo muy mu-
cho, y así me huelgo de haberlo aprendido de, 
V. P., y eí dia que tenga mas que mi borrador* 
enviaré ,éVrV:P.l:Un largo discurso que yo tengo 
hecho en razón de cómo y por qué motivos sé 
deben averiguar los sitios y nombres-de.las CÍLH 
dades, antiguas de España, para que me haga V* P: 
el beneficio que espero de su juicio y correc-
ción. _- . ? 
hXode Ercavica requiere mayor discusión, qué* 
. dése para ella, que cierto es cosa dificultosa se-
ñalarle el sitio. . - --'•"' ;• -. 
También diré con mas espacio lo que ¿yo sien* 
to de la piedra de las Coloiria.s/que.ítÍene; V. P.¿ 
aunque tampoco, me .satis%o^tnycho,; yser^dél 
creto público ninguna duda tiene, y por tal la 
puse yo por exemplo en una división que hago . 
en mi discurso. 
L;as inscripciones de Alcolea son muy. lindas, 
beso á V. P. las manos ^or ellas, y espero las de 
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Mulva , y aquí van todas las que yo tengo im-
presas , aunque son muy comunes , y son las que 
yo tengo por exemplo en mi discurso. 
Los dos epitafios de Paula y Ceruela me, 
habían dado aquí, mas no con la perfección y; 
fineza que traen las copias de V. P. , y así es co-' 
mo verlas de nuevo. El otro de Neneecbel todo\ 
nuevo, y por esto, y por ser tan lindo; reci-
bí merced con él. 
Uosama ninguna duda tengo sino que es Osmct: 
piedras me dicen que hay allí que lo prueban,-
mas éstas no las he visto: lo .que-veo es que 
Pthoíomeo la-sitúa en longitud y latitud que la 
quadra in Arevacis non longe d Numantia, qu% 
otnnia ei óppiduloquodnunc Osma appellatur sí non 
omnino magna ex parte conveniuv.t. Y está Osma 
ocho ó nueve leguas del sitio de Numantia , que 
fué cerca de Soria. Y el poner Pthoíomeo dos 
Uxctmas, es otra que ésta» de que luego diré. 
La una pone in Autrigonibus, y la llama Uxa-
tna lbarca\ y esta otra nuestra in Arevacis Pe-
lendonibus, junta con ella i Cluniay que está po-
cas leguas, seis ó siete quando mucho, y á .57-
guenza, que quanio^mucho está trece, Credide-
rim praterea XJxaWm bujus nostrte factatnab An-
tonino mentionem atque eo ¡eco collocatam quo nunc 
Osmaest; pero está corrupto el exemplar, y dice 
Vasamam , y parece forzoso que haya de. decir 
Uxamam, porque el camino derecho' de Valla-
dolid, á Soria es por Osma, llegando antes cer-
ca de Coruña, que es Clunia, Plinio también in 
Arevacis juntó á Uxama^ con. Sigüenza, Eí des-
conocerse Uxama ha sido por la corruptela de 
nuestras Historias y Concilios, que todos llaman; 
á la ciudad Oxoma , y á su Obispo Vxomensisy 
siendo manifiesta cosa por las piedras que ¿e ha 
O o : de 
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desdecir Uxamay Uxamensis. En lo de las dos 
TJtfamas sigo la autoridad del Señor, Don Diego 
de Mendoza, que para mí es de mucho momen-; 
ten; Su Señoría ale dice -que tiene por cierto que 
.aquellaH&íííW£i' Jbarca es Lara, la muy famosa: 
en .nuestras* Historias Castellanas. Ahora Ja lla-
man Castro de Lara'. Harta conjetura es la de 
Ptolomco., qnejaippne junto con Birbhsca , &c. 
Mas no sigue esto el Señor Don Diego, sino áj 
-unavir^dr^r^ü^ri^llí-rha^yis.t0.5 que está alií., y 
dice^sííj y -.'-;. 
Narioni Flatnim Uxama Ibarcense servo, 
*,< ,Ésta piedra está•;'enrunteiiiplo:apitiguo.do 
BacoQ qu> estafen-tero? y, cerca del templo está) 
una;-fuente que^se llama la fuente de la Barca , .¿?, 
áeVxamü satis: y sea nuestro Señor con Vtiv 
Amen. De Alcalá, 5 de Septiembre-de 1565. Be-
sarlas manos á-Y. P¡vsu mas sem^ .-.. „ : 
•-•-:-.- Ambrosio de Morales. 
Muy Reverendo. Padre y mi Señor, :. 
fSé-mny bienestar la merced que V¿ P. m£ 
hace con decir tanto de lo poco que hay en mí) 
mas no sé, ni puedo responder á ello, aunqtfé 
me animará mucho para desear mas acertar,,que 
tengo de satisfacer á V. P. y á stt Jukio* V.) P>q>a^: 
Ea.míjioniunus pro miüe, como, dúo Aarimá-, 
eó de, Platón, sino millar de miliares de gente 
muy escogida. , . ;t 
Para otro camino llevarán mi discurso ¿ qiie 
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ahora fué impasible acabarlo' pof' ausencias qrie 
yo he hecho^ f. enfermedad^ue'he; tenida esiíe 
O t o ñ o . . ¡ Í V O Í Í . • • ¡ Í : ; / J - -tii-^ 
El mármol de Ledesma no creo que tiene 
Hemand , porque yo Id tengo'de Báfesar de 
Castro, que fué naturalHe allíy y diligentísimo -y 
gustoso en toda:esta."Cosa-'Y deaíiasVíle ésta yo 
tengo por cierto que'Ia' Hermandica de Tito Li-
vío es verdaderamente Súlmantica , y hay gran-
des fundamentos para creerlo , y algunos de ellos 
están por - exemplo en mis. discursos, y--el-'olfo 
epitafio de Cabrá también yo lo tengo enteroi 
sino que el Impresoj; íútó.-.'-- í Í. L- j r?o^ 
Muy lindos .somlos epÍtafios!/y^nnfy:pai^%us^ 
ta'r, .;.y-en:retorno vaya el^de sií madre del ©ar>¿ 
denai.íDcírFfay francisco Ximenez,1 que está ^erí 
medio-de la Iglesia Parroquial de Tcrdelaguna^ 
gAief-noimene'ii'ias que: estasí letras: ' : > : - ¡ : : » 
O Señor, por f# pasión , ^ por /Í>¿ méritos de 
tu gUñés'a Mddrk\ yMerfósZSltittbs QMOrik Xi~ 
pjettez pido que el dia de tu terrible juicio me* 
re'zca 4it aqüeUaéc&: J^émd^¥^ndiñ¡s'déimi Vadr'e* 
Esta ^eputtura^Ví ésfe veranoVVeiT^0"a vic-
iar y .reverenciar el bendito cuerpo de San Eu> 
genio", que lo mando parar aili'S, M. \ hasta que 
sea tiempo de pasarlo á Toledo:, y creóse im-
primirá aquí esta su gloriosa traslación , y lo que 
en ella}ha obrado; Dios ,;:y la.buena devoción y 
diligencia del Señor Don Pedro Manrique , Canó-
nigo :de:To3edo , .que la ha;traido de/Francia,, y 
aunque no se imprimirán sino seis ó siete ori-
gínales,. V. P. verá-el uno. 
- '-También vi allí en una capilla * colateral del 
Í :&94 .V.\;A:V.: {¡-artas 
•Á\m mayor h sepultura de Juan da Mena, que 
en -una' pequeña piedra tiene el epitafio vulgar 
que todos saben, 
- . ¡ Feliz patria, dicha buena, ' • = . " - , 
Escondrijo de ía muerte, : 
País que cupo por suerte 
El Poeta Juan de Mena. 
• •.:Bstos dias he tenido un antigualla de oro que 
me ha .dado gusto, me ha enseñado algo, y de. 
lo uno, y de b otto quiero dar parte á _V. P, 
con todos sus adherentes. 
En Santa Columba, una Ermita que está no 
lejos der donde fUs antiguamente Ja ciudad.de 
Qreto , que es á dos leguas del Convento de Ca-
lateaba , en el Altar de aquella Ermita está, en-
cajada una piedra con estas letrastan bárbaras;y; 
obscuras como aquí van, 
EX O F F I C X N . A . H O M O . N I . 
V T . E R E . F É L I X . . V A S C O N L , . 
IN. -2C. P R O C T I B E R I A N O . 
;'• { F A C T I T ^ V i S ' t . H ' Ó R R E I J M . ; . \ 
DN V A L E N T I N I A N O . A ü G . . 
T E R . ET. E T J T R O P I O . V. C. 
C O S f S . SC 'RIB. EL E F A N O . 
Habiendo yo visto muchos años ha esta pie-
dra, habrá mes y medio que traxéron ¿.vender 
aquí á Alcalá un pedazueío de oro que hallaron 
en 
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en Vayona , que es un lugar siete leguas de aquí, 
cerca del famoso Aranjuez t donde se hallan mér 
d;dlas y cosas antiguas • en gran tcanndád.^Aí^urtfs 
ha querido decir que sea eitz\\ugaf.\IJ$'p$& áiil$v 
guo , á donde como cuenta Tito Lívioílos dos 
Pretores Calíitrnio y Quinto dieron la gran bzh 
talla á los- Cárpetitancs, y los dexáron destruidos 
y sujetos al imperio. Yo no veo fundamento fe 
jiie - ninguno' para que'-es'to. sea verdad ,: sino es 
que aquella batalla fué cerca: de Tajo,' y no> Ie> 
jos de Toledo , y que estaba allí Hyppo. Y otras 
cosilhs de tan poco momento como éstas. Y es?-
te pedacito de oro, que ahora allí sehalló v e&iiitt 
asa de un vaso que.-al parecer no;fué muy gran* 
de, aunque debió ser muy pesado y mazizo, co-
mo lo es el asa que tiene estas letras: 
VT-EHE. F É L I X , S I M P L I C I . 
! Lo que yo heaprendido de esta antigualla 
es que no era aclamación ordinaria. Aá bene 
Gftñnandum; quod felix faustumque sit. Así lo fue' 
también éste utere felix simpliei, pues estas dos 
antiguallas tan- derechamente lo comprueban ;.-y . 
si esta asa hábia de corresponder en todo á la 
piedra ,' parece que había de decir en la otra asa: 
V B N E R A N D U M . MTJNUS. A M I C I , 
ó cosa/semejante* Yo vi esta asa á tiempo que 
faltaba muy poco de echarla un platero á fundir 
en el crisol. 
Considerando estos días este nombre de Car* 
pentanía > me parece que se debió de tomar de 
los muchos carros que en toda esta tierra se usan 
mucho mas que en todas las otras de España, por 
su 
"•^Tlm. 
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¿Ujttamira y/áparcjo deservirse con ellos. Y. esta 
-tttanena dé cartas que.por esta cierra ,y.por<to-
áa'ía 'Mancha.^e usan ^llaman propiamente; eh 
•latín CúrpSJitos:;; y de esto vítales carros .se ^ vea 
esculpidos fe A •nródállas=dc Agripina, y dz otras 
Romanas, can sus dos muías que lo tiran, y su 
¿oído: sobre arquillos ,!y todo mas al propio,délo 
de. ahora*; : > ; . ; . . > : : . ' . . ' ;.= ."••?•:?•-"• 
*: vjíVqsuíeLivio á V. >P̂ eso queryo hice para Ja 
•Ümy-e*Skiad;eti sus fiestas. .".También: hice las hon-
ras; del'Emperador/que es la que á mime pa-
rece mejor: esto no se imprimió; yo ío haré 
trasladar- para enviarlo áV. P.-de eso de las .fies-
tas del Rey, no se imprimid mas de lo que ahí va, 
.<-;, gstos días me ha dicho aquí riño mil cosas de 
Xerez, y de Asta y de Celidueña, y de inscrip-
ciones antiguas de allí: él no me lo sabía bien 
decir,, y yo deseo saber lo que hay en esto. Su-
plico á V. P. me escriba qué sitios son estos, y 
qué inscripciones, liay , y en fin , cosa* que .yo 
, entienda todo eso, Y sea nuestro Señor con WP, 
siempre. Arnen.De Alcalá 27 de Octubre de 15.65. 
De mano propia. Conozca V. P. dende agora 
en estos papeles á Don Rodrigo de Guevara , pa-
ra que quando me viere llorar su' muerte, sepa 
que$w&..mucha razón demolerme.,.porque per* 
di el mas seííalado discípulo que hombre ha te-
nido en Tispafui y ñb: Sé.&ídigí'fiieYa'de'élla; Be-
sa las manos de V. P. su mas servidor: Ambro-
sio, de Morales; En el Sot>re5cnro..dice-pAt-niu# 
lUevérendaPadre f-nái Señoril J^dteliiay Álaltá 
so Chacón, Rector del Colegio de Sa'wo Toaras" 
de-Aquíno, eu. . 
••̂ - : . . . • . . . . , - . . - . Sevilla^ .-.-, 
^'"'•"''- ' l t - i , ' - ' ; -¿^ 
de Ambrosio de Morales, ipj 
La de V. P. del 14 deí pasado recibí, y mu* 
cha merced con e/ia , porque viene Hería de mujf 
buenas cosas que me.hacen que sépalo que no 
sabia, y las que venían con ella se dieron á estos 
Señores hijos de Torregrosa, y los veré, y los 
serviré por mandármelo V. P. en todo lo que yo 
pudiere. ^ . • . : , • • . ' • » . - r-¡..' = : 
Para confirmación del nombre de la etimolo-
gía de Carpentania, he hallado estos dias un lu-
gar de Cornelio Tácito que la confirma mucho, 
porque como creo dixe á V. P. en la pasada, en 
las medallas de .Agripina se; halla esculpido en el 
reverso v\n Carpenfo de estos del-reyno de Tole-
do, con sus dos muías y toldo \ y dice Cornea 
lio Tácito , que por cierta prerogatíva patrien-* 
lar le dieron á Agripina, que entrase en Car-
pento en el Capitolio, donde manifiestamente se 
parece que está á manera áz carro, y no otros 
Carpentum, el lugar de Cornelio Tácito ¿icerasn 
'Süuttf" quoqué fastiglam Agripina tokreráltius 
Carpento Capitolium tngrediqui mos* Sacerdotibus 
<$? satms Dividipus amiquitus concesusgeneratió* 
nem ejus augehat. "...'~\i h uv.!nr-/.! :- crien 
r ¡ha db'&sta -por sí solo'es mííy bueno /y !con 
las añadiduras de to te lo demás se enriquece, 5? 
ine enriquece mucho, y yo ninguna duda tengo 
¡en lo que V. P. contradice y averigua de Mun? 
'da y Xerez. -s\\} 
-;.. i Beso^las^anos áv:¥¿ -Pî múchasoveces con ?Ias 
-inscripciones de Gwíf»í#«J#^]3orque?al&qtf©$tó 
tenia ño bien sacadas * y•-en el'-~averiguar; quién 
'eran los Seviros es cosa :muy< larga, y bien per-
-plexa , en que Wolfango Lacio ,*eon toda su bue* 
na diligencia no se supo dar'ármanos rrealmente 
•ias m^ripcioñesde' España, -que tienen' men£Í©í£ 
•deSertátys^no hablan de Capitán, siiío-de; óttp 
-líTom* ÍL Pp ofi-
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oficio muy distinto ; y esto es cierto, mas no sé 
3£Qí.ítampocQ averiguadamente qué oficio sea,; y 
por esto, y porque todo; es muy largo , lo dexo: 
agora.' -:.;-,;.-, 
::;} También beso las manos á V.P. muchas ve-
ces por la liberalidad con que me quiere enviar 
inscripciones, mas porque V. P. me hágala meri 
ce,d roas acertada, y yo la reciba mas. entera , me 
j^ece seta lo mejor que se me. envíe un xatá-
ÍQgo;:de los lugares de donde V. P. tiene inscrip-
ciones- porque yo pueda pedir las que no tuvie-
re >y porque V.P. pueda pedir, envió.aquí caí-
tálogo de las que yo tengo. Agora suplico se me 
eíi;vien_;las que hubiere ÚQ; Cádiz,:.poi seña qufe 
es'ile.Jpsr primeros: lugares de cuya antigüedad* 
prirnecahe.de. tratar en- mis. discursos, ,y Ja'tart 
danza .de- enviar un pedazo de ellas á V. P. es 
hasta agora, por buen respeto 7 luego Hegariííu 
tiempo <;.;..i.,-' ^'hi\\ry\- ••••-,• w-i —i' 
tvi™am"tí»puesto'• V^ P*..tanta golosina: concia 
méircion dé\ la Córónica de Sevilla, que ya la 
deseos,^suplico;se: me envié, que al.mismo cá* 
mino se volverá á llevar. . .* ¡ - «ÍJ-.Í 
tu ,Lo. de;San"Eugenio.fué .poco, aquí va-con 
las, honras del Emperador : Qua ego íriveneratwb 
ne>;fümHs\:mihi videor aliquantulum mibi wetipsi 
satisfeeisse : cum. quod adjvtores- (, uti apparet,) 
ejus muneris , & véluti colegas babuerim insiga 
nés.viros & omrii laude dignissirnos Gpevaras pa-
tr:emr. &t,fiíiufít tuum. epiam .qwdquecumgue Hisr 
püfaiiLóum- cezt.eris regionibus; ?is dedere, inferits 
ftikfyf-pPn admodam satisfaciunt & mtíltum fafra 
bpminis ?<£?- rerum dignitatem substitisse videntur. 
k&duiyenqan tocia-fué.mía, el Señor Don.:Felif 
pehy su hijo; hicieron lo que va señalado jy por> 
qu& s&mQ-.:acuerda.agora,.sepa* V. P. que^el Em-
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petador ha dado el mismo Oficio de Ja Cámara 
á sus hijos- y 4 pomLadron de-fjuevara, Í£er|mnti[ 
y sucesor .de Don .Diego., que:haya gloría, 'y 
también dé rrií labranza y crianza, que es cosa-qué-
me ha xegocijado mucho , y alabo por ella mu-
cho á nuestro Señor : el guarde á V. P. con to-
do el acrecentamienta que en 'm servicio deseo. 
De Alcalá tercero día de Navidad de 1565 años: 
no está firmada;-, porque-prosigue de mano pro-
pia ¡o siguiente. V. P. llama á las piedras de Cons-
tantina Sepulcrales, no lo son i porque son de-
rechamente aquellas qne dixo Plinio el II, que» 
llegaban áVser Diawmes-.; y^son -Dedicaciones] 
como yo las 'bautizo eri 'mis discursos. Bien i<es 
verdad que con ser principalmente Dedicacionclm 
He Constantina 9 parece que tiene mezcla de 'Seq 
pultura ,-como algunas Dedicaciones la tienen ya:' 
algunas Sepulturas también mezcla de Dicacionj 
Mas estás de Constantina del todo 'son Medica* 
eione&Qua' de re nos late, in nostris veluti hago* 
gicis disputationibus. Y esto es una' cosa qué yo: 
he inventado para entenderse mejor todo eso de 
las piedras,*y; djóaie gana de.hacerlo ver que 
se^énte&dia^rnat; 1 < - ^ /?*-• -.-•• •••-• •• •:••..:<.
 :.> 
->H£ 
Pp a En" 
goó- Cartas 
En los progresos de la Historia de 
Aragón, y elogios de Zurita , es-; 
critos por '-el Arcediano Dormer?
 2 
/-•/•' • > P%* 454- ••":: '"' 
.;;-* Cantas de Morales á dicho Zurita. , 
• Con ésta recibí la de Vm( , y las dos balas 
con Us'sesenu y quatro volúmenes de los Ana-
les. Ya sabia como se .traían, porque el Se* 
ñor Gabriel de Zayas ;vin,o, aquí á holgarse-co-
rno suele^ ubi ex i!lis;,vinctílis negotiorurrí ípcttuÍE 
evolaréj, y recibió; aquí- la dé Vm., que -teríia .él 
aviso.desto. Hasta agora.no me ha dicho mas de 
que le envíe tres para tres caballeros. YQ.he.en-
víado^otroL.á ^ Toledo , sde* dondej tm lo t̂enjaií 
eneprnendádoidias-íhai'-í Y al Señor-AntoniQ.fiajt^ 
ba llevarán el suyo.Juego que ordinario háyai:.pa^ 
rá; Cuenca,;y yo sé que le será gratísimo , _pi\m 
me iQ.tiene..tan.encargado selo enviejen llegan*-
do. Los demás se están aquí , Jy, sepilant-daoja 
<de ellos á un librero,,, y- el Señor Zayas ordenar-
ía lo, que se deba hacera y fué de parecer que se 
vendiesen á quarenta y quatro reales,' y-asi'sé ha 
hecho en los quatro de hasta agora. Creo le pa-
decerá al Señor Zayas, como á m í , que. envie-
mos algunos de estos á Sevilla, que es muy, an-
cha.piaza de todo eí mundos de todo avisaré i 
"V[nl. con este otro viage. ,., 
Áfebo yo , y estimo en ésta hístoríaide ^YnV 
la lindeza del decir , porque tiene todo'íel1 cabal 
que este género de e^ciitura pide. Mucjio mas 
atavío pudiera haber. Mas hay todo Jo pecesa-
r.'Á & :-'i ¡¡o 
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río para aderezar la verdad, y así lo demás será 
superfino, y esa tasa gobernada con ía cordura 
de Vm. es mas loable. Los muchos vocablos Ja-
tinos bien se cree que son naturales de ese rey* 
no, para quien principalmente se escribe. Déla 
diligencia en inquirir las cosas, y sacar la verdad 
de las tinieblas de ía vejez, y olvido no tiene 
Vm. que decirme, pues encarecen tanto esto, y 
lo persuaden claro todas las hojas de esta obra. 
Sea nuestro Señor siempre con Vm. Amen. De 
Alcalá 7 de Mayo 15Ó3. Besa las manos á Vm. 
su mas servidor Ambrosio de Morales, De letra 
dt Zurita recibióse en Zaragoza. 
-.".. -Illustre Señor.-
•.'. El Padrevíray Gerónimo Román, que esta 
datfáá.Vm.^Goromsta dé su Gidea, es la perso-
na .que Vm# verá tratándole- que esto valdrá mas 
que quanto yo díxere. El Fuero-Juzgo que yo á 
Ym.'.presté, es suyo, suplico'se Je dé luego, por-
«que^un fué gran ¿xavesura: osarlo yo prestar sien-
do suyo.: Vuelvo á suplicar."áiVm, no haya falta 
en dárselo.,, porque ya me pesa de la en que he 
caidp con no dárselo aquí en mi estudio. Y sea 
nuestro Señor con Vm. siempre. Amen. De Al-
calá M dft Enero; de 1 > 70. Besa las manos á Vm, 
sti hervite mas. cierto Ambrosio de Morales. 
O-
. $ó% Cartas ••-)... 
Qarta de Francisco de Figueroa, escrita á xíp* 
bfosio de Morales desde -Cbartrés, sobve, el' bd-
Mar y pronunciar 'la hngua castellana vyanota* 
eioríeS'de Ambrosio 'de' Morales •á duba cartay 
que sirven de respuesta', una y otra. : \ „• 
originales, :' ': . 
- r- Muy'magníficd Señor. • . ! . - . - ,• 
No escribo á Vm. sino quando se ofrece:,oca-
sion de recibir alguna merced y y creo que Vnn 
huelga mas con estas- cateas.^..que-sí fuesen. d¡e 
cumplimientos ágenos de su ánimo , y de la obli-
gación que yo tengo á su servicio. 
. ~ Los muchos años que he estado ausente de 
España, y el poco pensamiento de verme en par-
te donde tuviese necesidad de hacer observacio-
nes dé;;nue*stm;iéngoa^áiefrace^tenef álío'rá al-
gunas! dudas ,f dé que^suplico é¡ Vrñ. me Yesuélváj 
porqué ¿siga en todo'comorantiguo discípuloysu 
buen juicio. •"-•''•' - / .;"; . :.- -;̂ > 
lMmeramente deseo, saber si. se debe en nueV-
tra lengua > como:en la'Latina?, kalianav,ny -otras 
bárbaras conformarla escritura coá^a/pronrmc-iaV 
'cibñ,rué; manera íjue:no secalíenx]ét;rasv;mVhai-
ya sonido diferente de ;Io que-: sé escribe (i)b;í.y 
porque esto en algunas partes seria novedad y>y 
en otras me parece necesario, ó á lo menos muy 
conveniente^-suplico á./Ym»*me<dé> regíávyjsi da 
hay, de lo que se ha de seguir. 
Los Italianos que han adornado su lens.ua, y 
(i) Al margen déla original de Figueroatiene puestas Am-
brosio de Morales de su puño las notas siguientes; 
,Sí, y muy mas que en otro ningua lenguage. 
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Ümád.oía tpnrmueha cuidado, han-mirado muy 
bien tocias.¿estas} tnenudencjas-., ;,y;;ápartádose de 
la pronunciación y escritura de la lengua flatjcia 
quanto, les pareció Convenir para mantener la 
dulzura que principalmente'buscan en la suya, 
huyendo todavía de.dexarla. lánguida y. baxa, dor 
blaud9 ,p.afa1.e í̂íe,ef?pt;o;,muchasrCQns.9nantes que 
hacen la voz mas llena, y de jnas^aúmerp y 
peso. 
Y aunque nos parezca que ayudan poco en la 
pronunciación dos ce, t t , l l , ff, mm, nn, que 
ellos doblan muchas veces, porque á las cey tr, 
ff, nim ly jnosprrós"; no damos sqrijdodiferente ;tjne 
á las sencillas (1)., no es.así Ten • ejíps ,,que las 
pronuncian de manera que cada una tiene su par-
té , y se ve claramente en el verso , donde no 
.serán, consonantes secco y seco y peíto y .discreto* 
-volk y parole\, fiammci s dama s donna^y dona, 
"y;'.así denlas.piras que se doblan, que rio reciben 
por'corísbnántes sus sencillaŝ  .',. .. 
Con este miramiento se han apartado , co^ 
mo Vní. sabe, de ia escritura latina: y á noso-
tros que quanto; ellps p^ete^de^a, dulzura,, pro-
curámps ¡£vpaestrá ,Íengua¡nnagestad y gravedad, 
rio sé si\sér"áj lícito hacer lo mismo en las par-
' • . / - . - • , ' tes 
,',.'(?) ; Ajas ce s í , con muy eficaz diferencia : Secó está este 
¿$ó ; _$¿mpÉ¿(simo/$enádó['.es. Mas sicori vehemencia'.qtréré— 
nícWÍdecír íw^tybQmMe.séccó, parece que jpártímos' la c eíf dos, 
dando la. una" (i la primera silaba1', ,y la o'tra i "la segunda, "Co-
mo quien en Italiano pronunciase fiamma. Pues l a ] ningún len-
guage la dobla con tanta fuerza. La f doblamos también alguna 
vez dando parre á Ja sílaba que precedió, y parte á la siguien-
te , que es manifiesta señal de geminación necesaria : como de 
todas las geminaciones del Italiano se entiende, como en<dif~ 
/érente. - " • • - . . j -3 
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.'tes: donde se ha apartado la pronunciación hti¿ 
péndola hinchazón y aspereza de muchas con^ 
portantes. ' ' := . • / - ; . . . • ¡ 
' Que si mantener la escritura latina sirve para 
mostrar qne la voz viene del latín, y esto es ne-
cesario , así lo debria ser en todas las voces que 
vienen de latinas, y escribiríamos Escñpto , sane* 
toy subjecto ( l ) . i >•- .. í 
'' ''- (i) N O , que como añadimos una e al principio-, así quita-
mos la p, como no nuestra: y como en desviar añadimos s, así 
aquí quitamos p. Y este quitar y poner es la mayor señal,de la 
- particularidad del lenguage; pues se hizo aquello naturalícente 
y ,de suyo, y sin cuidado. Agustín decimos, quitando la ó poŝ -
t ré rá , 'y el diphtongo, como quitamos en muchos acabados eít 
in la o italiana, y el us latino:comolatín, florín, rocín, y se-
(tia viciosísima pronunciación decir en castellano Augustiito, tan*-
to:ni mas ni menos que decir en latin Auguitin ó Agustín. Por-
gue'de'la misma, manera que en estos dos latinos falta algo qué 
la;propiedad;tetina pide por su buen -uso, que como dice Ho— 
.racio.es él verdadero derecho de un iengujage^ así ni mas ni me-
npseñ~lbs dos españoles Aüguñin, Augüstiñó sobraa lgo ,y se 
pierde propiedad , y se hace contra ella. Diréis , en latín éstjí 
•observado , y hay reglas , y no en castellano. La floxedad y ne-
gligencia no ha de perjudicar al natural de un lenguage, el qual 
se conoce por la analogía Agustín , latin , rocín, y por el uso 
vulgar que es tan poderoso como diximos. ' - ' - ? -
»' „ Nadie escrebírá en castellanopreprio, sino .pvopfyxaáte es-
^crebirá Plufqrcbo, sino Plutarco sin h ,, porque de otra juanera 
tpdos los que no supiesen latin , y aun muchos' dellos proñúncia-
nán Piular cha déla manera que pronuncian corcho, y borracho 
y antorcha. 
En los nombres propios nadie dirá Augustin, sinp ¿Sguitin, 
nadie Hterónimo, sino Gerónimo , luán, sino loan. Y esto iodo 
es por Jos sonidos particulares que tienen las lenguas tán.apro-' 
fiados para ellas ? que todo lo* qué se les muda délias es éstra-
fíallás y sacaüas de su natural. Así conoció ty vieja á TheobhráV-
ió/y es grande encarecimiento. ' "' 
Esto se ve muy claro en todos los vocablos latíaos: cógfiós-
co dice el latin , y el castellano que tomó el vocablo por bueno, 
no tomó por bueno el sonido de l , porque no lo era para su len-
guage, sirio hilólo áspero con liria z allí , y díxo conózcó: cogito^ 
•••• * ¡ ¡ ¿ * 
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La lengua francesa (y ríase Vm. de que ha-
ble yodella) no muestra haber tenido quien la 
ataviase , que ha sido gran falta en gente deitanv 
tas letras , y así tiene impropiedades de mucha 
importancia para buena y reglada lengua. 
Y porque de la -aclaración de este pleyto de-
pende la mayor parte de mis dudas/ suplico á 
Vm. me escriba muy particularmente su parecer. ' 
También podría aclararse por la resolución del 
mismo punto la duda que tengo en los verbos 
acabados en co, parezco, ofrezco 7 &c. los qua-
les , á mi parecer , por huir el mal rostro con que 
se nos mostrarían de otra manera , toman -pr-é.s-% 
tada la ss ante coy ca :i estos dan algunos Escri-
tores una s ante ce y ci diciendo : ofresce , pares* 
ce; no sé si se le debe dar en la escritura, que en 
la pronunciación rio la hallo. 
En los verbos que tienen por penúltima i, co-
mo pido, "Sigo, sirvo ,.&c. y • otros que la tienen 
por antepenúltima en el tema, ó en la segunda 
persona, como : pierdo, vengo, &c. acostumbra 
* nués-
•vhti dice conociste ¿cognofárynt conocieron, fació bagoíf$cit hi-
zo, scripiura $$c?húra>men$ii mesaypes pie. Todo ésto, y lo se-
mejante es temar los vocablos de la otra lengua, y acomodónos 
á fcístotra en el sonido natural della. Lo mismo hizo el latín del 
griego n^Tjp Pater, M~tLT%¡> Mater, y sabemos que vienen 
del Griego, y que se tomaron de ella, pues diremos por eso que 
conviene pronunciarlos y escribirlos como allá lo hacen, porque 
es aquél el original pyTporq~tfé es mejor lengua (como Quiridiia-
no quiere -).}-ho rniámo se puede exemplificar en el italiano y el , 
latín. Tenemos por lo mejor,pronunciar como el natural del len-
gnage pide : tengamos también por mejor el escrébir como" pide 
él pronunciar. El pronunciar así es bueno', el escrébir así io ha 
de ser , pues se escribe para.que se pronuncie lo que se halla es-
crito. 
Vocavit alter tumulum testimonii, alter acervtts terítf, uter-
que juxta própríetatem linguíe sute. • •'•"-'-; *"¡ 
• ?«». II. Qq 
m%-
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nuestra lengua mudar la í en e en la primera y. 
segunda persona plural del presente de indicati-
vo 5 pedímos, decís , perdemos, venís ; y en todas 
las per.sonas del pretérito imperfecto , seguía, &c, 
y no sé si en algunos perfectos, seguí, pedí'.* y en 
los infinitivos, querer, servir, y aun en otros 
tiempos. Pero porque en vivo no hay esta mu-
danza y y en escribo ¡ recibo no la hacen algunos 
Escritores, suplico á Vm. me dé alguna regía, á 
lo menos aviso tie lo que haré, especialmente en 
estos dos verbos tan freqüentes. 
También quitan algunas veces las ss á escribo, 
espero , y otros semejantes, y no sé con qué ra-. 
zon, pues la pronunciación se las da bien clara-
mente ,. y sería hacer cortos ó. licenciosos mu-
chos versos de buenos Poetas. Escrito está en mi 
alma vuestro gesto. Espera que en tornando. 
También deseo saber las consonantes que se 
cloblan en nuestra lengua, y dé qué sirve doblar 
ce, pp, y aun tt y rT. 
Suplico á Vm.. tome esta carta como de hom-
bre extrangero, que todavía será causa que Vm. 
alumbre los que escribimos á tiento : y no mire 
la ortografía desta, que adrede he querido va-
riar por no mostrar opinión resoluta. 
./,• De las cosas' de acá no he avisado á Vm. has-
ta ahora, porque han sido de tal calidad, que le 
dieran pena entenderlas por el gran daño que pa-
decen las cosas de ía religión, eí qual se acrecienr 
ta cada dia sin esperanza de remedio, si Dios no 
pone en ello su mano. Las alteraciones pasadas * 
han cebado porque tienen lo que deseaban, que 
era libertad de vivir á su albedrío. Con el asiento 
de, las cosas de Escocia podría ser que se procu-
rase el de estas. Nuestro Señor lo haga como con-
.vie-
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viene Á su servicio : y guarde y prospere la muy 
magnífica persona; de Vm. como sus servidores 
deseamos. De Chartres á 20 de Agosto 1560. *&[ 
Señor Antonio Pérez, y á todos esos Señores 
beso mil veces las manos. 
Muy cierto servidor de Vm» 
Francisco de Figueroa. 
Qq2 Frág-
3-o8 - Cartas 
Fragmento de carta respuesta á la que precede de 
f Francisco de Figueroa, escrita la mayor parte 
;3 ' de mano de Ambrosio de Morales. 
A lo general de si, nuestro hablar castellano 
se ha de conformar con la escritura, digo, que 
no creo que, hay lengua alguna tan sencilla en la 
pronunciación como la española j y de la misma 
mancar- es'-n&iiî  sencilla en la escritura. Y en lo 
primero dé lo sencillo en la pronunciación se alle-
ga mucho á la latina, aunque la latina no es tan 
'simple en la escritura. El italiano, como e! grie-
go muchas veces escribe uno , y pronuncia otro, 
como ampelos escribe el griego, y pronuncia am-
belos : y escribe .y pronuncia ( i ) . . . . . . 
. . . . y lo mismo es quando escribe dos gg jun-
tas , que la una le sirve de n , y t tras n, que le 
sirve por d; y destas diferencias algunas tiene tam-
bién el italiano, que escribiendo uscio pronuncia 
medio x por es, y escribiendo g y I , pronuncian 
dos II, como en orgoglio ; y la vocal hacen con-
sonante: y-en la misma dicción quando quieren 
Ja hacen vocal como en yo, que algunas veces 
es bisilíabo, y otras veces moncsillabo. Y hay 
otras muchas diferencias déstas, como Vm. me-
jor sabe: de las quales ninguna tiene la lengua 
castellana. Y generalmente en ella se hallarán muy 
pocas diversidades entre escritura y pronuncia^ 
cion , porque verdaderamente de su natural ama 
lo sencillo en escritura y pronunciación , de don-
de nace la conformidad entre ambas cosas (2). 
Y que esta simplicidad y sencillez de la escri-
tura y pronunciación sea muy natural á nuestra 
.lea?* 
(1) Aquí está falto el original. 
" . (1) - Crescer, crecer. Acaecer parece que ama mas la s acaes~ 
cer. Desviar hacemos ele deviar 9 desvariar. 
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lengua, entiéndese como por- muy manifiesta se-
ñal por lo lleno qtie aína)ertlas letras, sin po-
der sufrir por ninguna via, ni manera que se le 
quite á letra ninguna punto de'sú valor j sínoxj&e 
sea en la pronunciación la letra basta y muy tor¿ 
pe si de suyo lo es en la escritura5 sin ser líci* 
to adelgazaila., ni dalle nada; dé-sutileza, y .delica-
dez. Sea el exemplo^manifiestos t). En latín y en 
italiano también 7 y principalmente en griego, así 
pronunciamos la x •, que la desmembramos, y ha-
cemos pedazos por no pronuncialla toda entera, 
quasí como que nos parece que toda entera se-
ria una pesadumbre odiosa.á tós oídos\ y^u^íea 
partida entrará, con gracia,.y san táff grosero "'es*-
truendo como toda entera hiciera. Por esto fes 
ley de pronunciar , y muy vulgar principio en 
griego la | , que la partan en sus dos meitades 
de c y s, y así escribiendo á AA^a-y^p05» nos mari-
dan, pronunciar como si esctibresen AlÉcsandro's-. 
y lo mismo guarda el latín y el italiano. Pues 
estando escrito en castellano dixo, ¿ quién hay tan 
rudo ó mal entendido, que por adelgazar la x di-
ga y pronuncie ,dicso\ pues llegaos por amor de 
nú adonde haiíáredes escritoy2<w), á sutilizar en 
la pronunciación la x , y deshácella, y decir flocsoy 
si queréis hacer que se rían de vos todos los que 
os oyeren , aunque no sean tan desenvueltos co-
mo nuestros Colegiales Teólogos (2). Esto es tan-
tcL» que, se?: podría sufrir en alguna manera en eí 
griegb-y-ílatin , que se pronuncíase basta la x dón-
de se manda sutilizarse ; y en castellano de nin-
guna manera se permite que se sutilice. 
'- NO-
(1) Ch. Muchacho , alhaja, damos ser á la aspiración. 
£a) Lo mismo es en la g y en la j guando se vuelve al soni-
do de g. -'••'''-• 
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discontinuación del fragmento que precede, ¿> ¿fe«-
tro del mismo pliego de la carta de Figueroa está 
la carta siguiente, rfí fefm desconocida , #we £cr 
-:. ̂  pertenecer á los papeles de Morales 
j ( , ,- la ponemos aquí. 
-CENSURA. SOBRE LA ORTOGRAFÍA CASTELLANA. 
La materia que se trata es muy necesaria en 
estos tiempos, que vemos.que no hay ningún 
.cuidado de escrebir bien, ni pronunciar la lengua 
castellana=, y así es muy bueno que se despierten 
y^se animen todos á hacerlo bien. 
<V Que este libro -se podría dilatar mas, ponien-
do mas diligencia en sacar de raíz todas las eti-
mpíogías de todas las palabras castellanas, de lo 
quáí se podría hacer un: libro por. sí. 
También se podría dilatar mas lo que toca 
al polido hablar ó escrebir de la misma lengua, 
pues en la ortografía de la lengua grosera ó\ co-
mún , no hay para qué poner tanto trabajo co-
mo/está comenzado. 
... .¿Puédese también mejorar, procurando que 
.todo lo que en este libro se trata, se diga por 
tales términos y maneras que todos lo puedan 
entender, y aprovecharse áá , sin haber de usar 
palabras de Gramática y Lógicas, ni de palabras 
latinas y.griegas, ó de otras ;lenguas, especial-
mente lo..que se puede poner claro con voca :̂ 
blos comunes , como es decir letras mayúsculas ó 
versales ó Capitales, y así nombres apelativos, y 
primitivos, y paréntesis, y diéresis, y enclíticos 
y otras cosas seíriejantes, . ... '.:i 
( Que' 
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Que se -esfuerce mas la regla-que: se haya de 
escribir conforme a l o que s.e pronuncia: y de 
esta regla se hagan las menos excepciones-que^er, 
pueda, pues es cosa clará^ que la escritura es -re4 
presentación de lo que se habla: y en la lengua 
francesa se conoce muy bien quán mal parece 
poner muchas letras que no se pronuncian. Y lo 
que se toca del uso de la abreviación de ¡Ilustrey 
Munífico, mi parecer seria que lo mudasen to-
dos los Secretarios ,. haciendo observación" de 
Magnífico ó Manífico, y en lugar de lllustre y 
de lllustrismo 1 que se escribiese con esta Ilustre 
y llustrismo, salvo quando se escribe en latineó 
en italiano Magnifico , lUmtrísimc», y que se es* 
escriba cuento y cuenta con c , y no con q; y aun-
que los contadores tengan cifra de cuento, que 
se queden con ella, como tienen de mil U? y las 
cifras no son parte de la ortografía. 
Que por la misma razón no se haya de es-r 
crebir con ct doctor, docto, rector , lector, Jec-
turaj doctrina, ni otros semejantes, ni con ct; 
ni con dos ce diction , ni dicción , ni accento , ni 
acensar: ni con pt escriptura, escripto[y precep* 
tor\ receptor 9 ni otras casas, tales comoaccepcion, 
ni con dos íf afectación, affeminádo , ni con dos 
bb Abbad, Abbadesa , ni con dos pp appella-
cion , apparato, applicar, ni con b objeto, obser-
vante, obstinado, y asimismo substancia , subce-
siqny subcedido ,_ ¿zc. 
"••' Nótese también que no es buena razón que se¡ 
deba escribir con y griega sylva , sylvano y syl-
via, porque en latín se escribe desa manera ; án-> 
tes es mas cierto que en latín no se ha de escri-
bir sino silva , silvano, silvia. 
En las etimologías ha notado que se pone 
sortija y como sobre artejo \ y yo antes dina que 
se 
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sé dice del diminutivo de sorte, como sorticula, 
y'así clavija de clavicula ̂  y otros. Y también rizo 
ytenrizar , aunque son italianos, pueden venir de 
Ja*'lengua latina , de donde viene también erizar-
se ¡erizado de erigere y dirigere : y quizá el ani-
-iiial erizo , que también se dice en italiano riccio, 
cómo el hombre que se enriza los cabellos se 
llama ricciof-, y ía muger riccia , y el brocado r#V-
¿/oí:}aunqu&¡pueden venir del nombre del animal 
'freriHóló* farináceo i) y también pueden venir del 
verbo erigo. 
••••• En los acentos hay algunos círcun'flexos , que 
no pueden ser sino graves, como para qué!, y. 
poryue\ tú:y torne, eché 7 di-t-,y otros. 
~~rñ:f>edas:: apostrofes! he pensado que ño se po-
driíuv i-til 'debrian desterrar del todo, especial-
mente en coplas, donde muchas veces pueden 
ayudar para leerse bien, quitando algunas voca-1 
lesy según ¡U'-intención del Poeta. 
^ 'Pe la y griega me parece bien que se use 
por consonante del sonido que es en latín quán-
"do se dice ¿anua ó matar-, y quando la i es con-
sonante de otro sonido mas recio, entonces se 
use.; larga, como en hijo, hija y Julio y y que 
la t pequeña no usen para consonante sino en los 
ítfimhnés propios tomados dé otras lenguas / c o -
ntó Tasdn \- 'Iésus\ • lacob ^lerémias \ Terusalenj 
y que con j larga en otras palabras nunca se pon-
ga e ni i tras ella, sino que se diga je y•j$J co-
túO-Pajé ^y Jerónimo , y Jil y Monjil. 
~-'i>Dé tú y griega por. Vocal no querría que lisa-
sétt sino en Tas" palabras tontadas de la lengua gfíe-
gii-'á'-latíná ^ como en Cyprian, y mSyJa \y eti 
Pfysica y Metaphysica, Sácase destaregla la y 
griega por ét:\ y la y final destas pahbt&$<Rey, ley, 
íuéy v-ecKlas qualesí;se podria'deei't^qiie es ,Cori-
v» so-
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sonante, como se ve que en el número de mu-; 
chos se álcc'Ieyes , Reyes i bueyes, como en to- ; 
das las,palabras castellanas que acaban en conso-
nante al principio , como animal, animales , pant¡ 
panes, que si fuese vocal, solamente se pondría-
una s al fin, como en ¡una , ¿unas, de pie^pies> 
de borzegui, borzeguis. 
Que en este libro se habría de conservar .una 
manera de escritura, y seguir las reglas que., se 
dan en particular en e'L Dígolo porque he topa-
do de una misma palabra diversas escrituras * Co-
mo ariza con:a pequeña y A grande, y con H 
Hatiza, y esta postrera es la mejorescrftura, ppjr?, 
que no viene de árida , sino de Fáriz¿.nombre 
propio de. Moro , como se llamó uno que mató 
el Cid en un. desafio , y así se llama con E la villa 
de Hariza en todas las escrituras antiguas. . 
También la isla de íbiza está escrita,con y 
griega, al principio, y con ti, y en otra parte lbixay 
que me -parece mejor. También hay variedad en 
e;l verbo.aver ó haver^y se hacen -muchas regías, 
y pocas se guardau.en el discurso .del libro. Y mi 
parecer sena que sienapre estuviese con h he dado^ 
he de dar, y así en todos Jos demás,, cc»mo en 
hube y y los que de allí salen. Vese en la lengua 
italiana que se dice ho fatto, ho da fare, y así 
por todo el verbo; y nota Budeo que estas len-
guas tienen los pretéritos como la lengua griega, 
unosaoristos, y otros no , y así es muy diferen-
te ,yc¡comí',- ó yo he comido. -
Donde se trata de las figuras de las letras, no 
habla para que poner dos ss ni dos n v , porque 
si se dice por su figura , cada letra tiene muchas 
figuras diferentes conforme al talle de las letras, 
cancelleresca , bastarda , redonda , francesa, letra 
de mercaderes y escribanos, &c. Si se dice por 
.-•Tom.IL Rr * la 
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la diferencia que se nota enceste libro , muchas 
otras diferencias hay también en las otras letras* 
y-;né me parece bien que la s pequeña nunca co-
niience palabra, ni sílaba ninguna , aunque sea 
feriad qiíe la s larga nunca se halla al fin de las 
palabras, mas al fin de las sílabas se halla, como 
se ve siempre que hay dos ss , que la una es fin 
depilaba;-, y la otra principio ; y así se contradi-
dé̂  #'%ü© dá-ésta regla en dos cosas i porque dice/ 
qtl^é-puedéti-"poner dos ss largas y iguales,- y*! 
tarñbíén1 'hacer dos ss, la una larga , y la otra pe-
queña, como escribiendo abisso, la primera s es 
fin! de sílaba , y la otra es pequeña, y es princi--
¡Hói;deiSsíIabáT: '••'' 
^ fEnfqüantoálas dos figuras de las vu, bien me! 
parece'quesease de la una en principio de pala-
bra , no quando es vocal, sino quando tiene fuer-
za dé consonante , xomo en Vos. Vm» La otra u 
parecería 'mejor qué se usase della quando es vo¿ 
caí solamente donde quiera que" estuviese, como' 
en uno y en ayunó, y en tu y otros, aunque él1 
uso lo confunde todo i pero á quien da reglas está' 
bien mejorar las cosas, y no ayudar á la córrurK 
don del vulgo. . . 
AD-
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ADVERTENCIA DEL EDITOR. 
Con el discurso sobre el Voto de San-
tiago , y correcciones á la Apología de los 
Privilegios de aquella Santa Iglesia , nos ha 
remitido su ilustrisimo Cabildo la Oración la-
tina del mismo Morales 5 dirigida á su pa-
riente. Don Juan de San Clemente su Arzo-
bispo , sobre la translación del cuerpo del San-
to Apóstol á España , y formada para satis* 
facer al Arzobispo y Cardenal de Sevilla 
Don Rodrigo de Castro, que habia pedido" 
al de Santiago las noticias fidedignas que tu-
viese sobre el asunto para desempeñar el en-
cargo que se le hacia de Roma, en donde se 
estaba tratando de extender el rezo de dicha 
translación. , 
Esta Oración fué impresa en Córdoba 
en 1590 por Jacobo Galvan\,y aunque es ve-
rosímil que se hallen en otras partes algunos 
exemplares, esta reimpresión tendrá el mé-
rito de haberse corregido con presencia del 
original y de los documentos que conserva 
en su Archivo aquella Santa Iglesia. A ella 
^precede la carta con que la acompañó^ Mo-
rales al tiempo de remitírsela á su Sobrino 
el Arzobispo., 
Como ya nos faltan otras obras caste-
Rra Ha-
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llanas con que completar este tomo , segui-
rán en él algunas latinas que expresamente 
hemos reservado para este lugar, y que ad-
vertiremos de donde han sido tomadas. 
•OUt;'V"~- V:'- £. i¿'.:.frl:ii:-H; 
'lAi 2>. 
J). Joanni éé'Sancto Clemente 7 -Archiefiscopo 
Composte llano ̂  -Majar i fiegum• nósirorúm &¿$élla- -
no, & Supremo Regrii Legionensis-CaricelMftó. 
Ambrosias Morales Cordubenses Pbitippi U. Re-
gis Catbolici Históricas. S. P. reverente? 
• •" • ••'•'"•*dkit, • • ••>- "r;.i;' ' 
Scrípsit ád me nupér 'praestantia tua 'Pfse'sul 
•amplissimc , póposcisse abs te per litteras IIIus-
trissimum & ReVerendissknum "Dominum Rode*-
ricum de Castro Gardinalem Hispalérísem j<&i!¿d 
se quamprimum transmitieres, quascumque ha-
beri possent -fidedigna: *éstim©niáv *juibus aliquid 
de rebus ad Sanetum Jacobtim Apostolnm , aut 
ejus la Hispaniam translationem pertínentibus, 
contineretur. Ajebat enim hoc ipsum ab sese per 
Heteras Roma missas Illustrissímum & Reveren-
dissimum Jesualdum Cardinalem ítidem petíisset. 
Refere insuper pnestantia tua, quamiadmodum 
cum paucula qusedam , opportuna tamen, & ac-
commodata, quas congerere potuít eídem Illus-
tríssímo Cardinaii j^ispalensi transmíssisset > ip-
sum prseterea ad méam historian! remississet, ubi 
plura dé hisipsis rebus á me essent copiosa, & 
diligenter perscripta. Tune ego , qui pertractari 
totam tome causam Romas intellexissem, illico 
ilíam suscipiendi amore justissimis de causis ín-
census, 'omnía .quae postulare videbatur, magna 
díiigenria congessi arque disposui. Eam ipsam ora-
rionem meam , & juris Hispanici in causa pro-
ductioneui ad t e , Prassul amplissimc , Romam 
tua, tuorumque cura perferendam transmitió. Te 
enim id potissimum decet, Ecclesía? Compostel-
lanas cum summa Archiepiscopi dignirate pra?si-
deatem, Se Sancti Apostoli Jacobi cuitui, & ve-
ne-
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-neVationi angendae, 5c constabilienda? á Deo Opt. 
.J^axini. prasfectum. Ego vero ad-quem nísi ad te, 
r Amistes praastantissime, ha?c mittcre deberemi 
^liem i rúa pene pueritia unice non tam con-
junctí sanguinis propínquitate, quam máxima? u> 
doÍi& a-dmiratíone dilexi, & nunc in hac tua su-
blimí dignitate.reverenter coló. Tu vero me ín-
vicem tua insigni liberalitate magnis subinde be-
^egciis cuniuias ,r quibus seneetutem meam be-
.nigne foves, & magnificentíssime sustentas. Va-
lePrassul ampíissime. Corduba? mense Majo, 
Annp M.D.XG ' 
hi..,;.:;..'.".-; LaúdateDominum in Sanctis ejus. 
- « • ; Í 
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DE FESTO TRANSLATÍONIS 
SANCTI JACOBI APOSTOLI 
P E R T T N I V E R S A M 
H I S P A N I A M C E L E B R A N D O . 
Ambrosn Moralis Cordubenses Catkolicí Regís 
Pbilippi 11, Historici oratio, & Hispanici ju-
ris ante quinqué clarissimos Judices lliustrissi-
mes , ¿9* Reverendissimos Sancice Romanee Ec-
clesice Cardinales tn eadem causa 
producih. - -x 
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- PE FESTO'TRAIKLAÍIOiínsr:^ 
SANCTI JACOBI APÓSTOL! 
PE ,¿ - : ff<ÑiIlV¿-¿ÍS.AíMl¡iíídv,-ÍÍ 
H I S P A N I A M C E L E B R Á & b a ! 
Atnbrosii Moralis Cordubenses < Qatholici "Regís 
Phifyppi II, Histories; oratiofr&s HisfeamciCijú* 
ri& anter>q^inque-\q¡arissimos^^dic&s^Ai^tPfssh 
fnot;, & .Reverendissimos i Sanctfes Jtpman¿e-, Mtt* 
;"" . desíes Cardinales in eadefn.'causa }*• 
produetio. • - - - . - - - * 
ííost; recenten! illam sancdssimí D. Ñ. Síxtí 
V.Poiitíficis Maximi: concessioiiem , --.qua Hispa5-. 
n¡£. universa; proptium Sancti JacobiApostoli 
.pfñcauíi tribuít rctítandum ¿festumqüe Transía? 
íi^nis: ejvî d í̂ij'! Saactu^Apo^tolL.Qpi^pQsíeHrfnsé 
.ÉccÍcsi^;t^typií-atqu0lcia$4Íceúesi-!CQlebi:arlpet7 
-ñjisit: ::,lkten5 ejns - Congtegationis, & insígnis 
consessus , qui de saciis ricibus ecclesiasticis? 
que ceremoniis Roma est ab eodem Sanctisr 
;simpi D? 3$*.•-• i.nstiíatus ,. inteltectum, es.t Si$eni*e>¡;4E 
jqelejbíatidorper- totas»-;; Hifc^nianveQd^rrTíSRSj 
htionis; fe$to deliberan.- Illustrissimus ,:emrn,- <5e 
Reverendissimus Jcsualdus Cardinaüs, qui in iik> 
esr consessu , expetcntc hoc ipsutn , atque adeo 
jabéate eodem Sanctissimo D. N. adllhistrissinium, 
j&;R.ovcrcndissimumCardinalemHispalensemscEÍp» 
sit, ut ad se quam prmumi transmitteret, qua?.-
cuiwque scrípta habeti possent, quibus aJiquid de 
fom. IL Ss ic-
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rebus adcundemSanctum Apostolum pertinenti-
bus cpnttnerentr ¡ ut jdcm hsignis consessus ma-
joribus prassidíís'»" & adjumehtis He festo íransla-
íionjs. per,.totam Hispaniam celebrando, denuo 
'possit feligióse-, & -prudenter síatuere. Tune ego, 
qui Roma; pertractari rursus totam hanc causam 
índe anmíádver&issem /illicó miro quóddam ean-
dem suscipiendi amore exarsi. Illa eníni tota mea 
est^pioxsus,^ üt qui taxitoperé jam olím in ea 
elaboraverim: judicis vero dignissimos pra?terea 
Ésseintélligam-, qmbus omnía etiam cuiii summa 
•defatigatiprie sfchilísjmeae ^tatisexhibeantur, .quíe 
sibi nota 4sse magíioioperé cupiunt ̂  qtio causam 
toParâ  "pe'nÍths'inrrospÍciaiit\¡ '.arquedíscüt'iant.Jít 
sanctíssími D.N.SummíPoírtiheis vellevídeside-
tio enixe fuit obsequendum. Quis vero , harum 
rerum vel mediocri cognitione pollcns, Sancti 
Apóstol! causam desereret, quam patrono-, & 
defensore1' <caréfítm v palato ¡cer-ne-ret* periclitan > 
. Mihi aatem multo: minas fuit negligenda , qui 
ab ineunte adoíescentia ejus sanctitati arque pnes-
tahtiae fuerim devotissimus. Ñeque impar omniíío 
huic causas i'̂ daiwvis máxima;,- patroiws habed 
Jióssim. Etenitn (solí Deo honor , & gloría) m'aĝ  
liafti'lbrigeyse^áfitárfe mese partem in pervestigariL 
TUS ¿eclesiástica* per Hispaniam antiquitatis rebus 
ómnibus; & Sancti Apostoli persertím ( quos 
riostra -abunde téstate historia) índefesso labore 
cblisumpsi. Quanto enim me mínus- ingenió valê -
íe sóntiSbámf, tanto magis díligentía; subsidiuni. 
atáhibtií. £t iñ hac deíensione mihi'véndicanda, & 
prósequeñda , credo équidem neminem futurum, 
<|uí me ,- aut patria? chantare duci, aut teñera ac 
propensa in divum Apostolum devotione trans-
versum agi exístimet i sed solo veritatis proferen-
áx studio conmoved: qxix in causa tum per sé 
mas-
magna, tum-etiam religiosa addiodum v 6t pía 
magnis VGtis.désíderatur, & exquírítur. Nisi eníni 
insignem: illum consessum R.'oniae prassidefitém^ 
id ipsumoiaíprimis avídq expetére,. suaqiie <:ara:; 
& diligetitia'ad nos úsque. Hispanos pretensa, sa-
tagere etiam liquido; comperissem importune, 
atqiie. adeo iidpudeiitéf hahe cawsam injussus sus-
cepisse: viderer." ¡Sed; egotanto :'id ;2ib¿atfiis 'ifeci' 
quanto mím* sarictum clarissimi consessus/Hési-í 
derium» sua postulatione' satis".deeíajj:acum''Sp¿* 
pondit, huhe nosttum labotenrgratula eidemfa-
turum. Atque in frac defensiótíe dúo tníhi ptxcU 
puc asserenda i & ^magnís '̂tiestiínoniis video > esse 
confirmanda: eorpusmimííüiH'Sancti-Jiacóbi Apo'ŝ  
toíi; Hierosóiyma, alim^inotHispaniam-ddatum, 
Gomposteli^e íuisse sepultiim, áp'cum aUquocsa*-
cuíis delítuisset, tándem Fuisse ád'inventum, ini-
bique hodie asservan. Inde vero^aperte satis iüud 
álterumiiujus mese defensiones caput consequitur, 
Translatfofefestuúrper totam :Iat« Hispaniam es-
se celebrandum. tFtrunique enim, utrique fidem 
facit, Se vlcissinv mutua sese certitúdine con-* 
firmat. Tertium siiperaddám ,~: non nova ferme 
concessíone ád hbc ipsuau opus esse, cum sic 
ante hacpiene-ab-sanctasederApostólica tribu-
tum; Ego vero hsec omnia, quantum suscepti 
negotücapit natura, quantum humana imberilütasi 
probatis.rationibus^^ctestimoniis con>eqni po-t 
testi> verajesse ̂ t&ándubitata ,:non proterve, aut 
pervicaGÍter,sed ut decet; submisse,,&obsequen-' 
ter ostendam. Verum enim vefo , quo 'perspicuo 
magis, atque dilucide défensionem hanc perse-
qui possim, adversariunvmihi nunc jam mature 
coníingam, quo cum díseeptando, clarius omniav 
&; evidentius. perspiciantur. 
• Negas , quisquís tu es, Corpus Sancti Jaco-
Ss'2.v 'T .H ; . - : :bi 
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bí Apqstoli .olitü ab Hietosolíma ia Hispaniami 
(jjísae ítráíisJatLita i & in extrema fere Galitíae ora 
^ussetáfipultum,?. Egb .veno -id-ratn mánifestis ar-
ggii3«jatî í̂loí;«pletíbusqUé.t»GtLni.DmÍsbstendáLn¿ 
i)£; fliíUa'tenjisrdeiriafcps -..possis refragari.' Qiíos. UD 
plenius póssiíUt prestare , altius qu3edam.sm.it re? 
petenda, &;sya ab originé deducenda vcritas. Ante 
Omniaalkidraffi£iii0,;3tvaLn Jdcobum Apostolum 
i&:Hisp»nmw;:-adiiprKdic!and»m..Jcsuchi'istíídomí-
%-fiQ$trinEiYlangeiita veíH&e; íFfac dlvus Isidorus, 
qituantea-fíiHe^nnos.m Híspanla scripsit:, & nuil-
ti alii ddnceps sacrí scripcorer afíirmaiw. Quod 
si tantomm vjrorum anctoritate non frangeris, ma* 
nifestaisalteñrratiQnftSiipefabens, Nam si hoc.ae: 
gare:-({íeUiaEÍ8ii;yidcíDbsecroíte,.'quid agas> Quid-? 
qgídir.em&i de^Áfío^olQrom - peihtotüm . orberív 
ad 'praídicandüiiilEv'angeiium divisione veré tiadi-
tur, pie creditur: verumi non esse (nefas dictu,& 
ppoísus. abominaadaní); contendere víderis. Quid 
eiiim.? Singjtiánxogaki tune orbis provincia siuim 
Apostolum ex duodeetm in illa divisiouediábue* 
runt:: una Hispania non haberet? Andreas ad Scy-
tlias usque pervenit; Matheas Etiopíam adüt; Si* 
mon.,-& Thadeus Perstdem r Bartolomeus Indis? 
pati£ni< peragraran^ Tbomam vero^.ad extremos, 
jR^oiíJín mcessnsppenetrasser,cum sacra?.somnes 
bisíbíiaritéstantiir^tuní etiam, nostris-tempóribus 
Lusitani', eo quotidié: mvigantes, certmn &>in* 
dubiramm esse eompereiunt. Et in tanta Aposto-
kwtuqx* ciwa:, & soücimdme-^uo'sono totum OÍ* 
feei3v,implendi,, neuto'corum-in: Hispaniam vem-? 
i^§3^eíÍrjqnanam.jproviotii-pr^ijertri!!tt3Qrepur,:.ac 
feeretHfláiNatissifna^famáque per totum orbem 
nobiIissim'a.-,.'& in-.saejeis etíam litteiís magno enco-
mio celebrara, (i) Coclípraícereaciementia, liberta-* 
••-'•".'̂  -. ..v! v;ryt;> '•• , 'O ,_: ..'-: -- ( -i,;: X. te 
*dU) Maeh. í. cap.£8i£ 
t e solí, íngehiomiiiqueirí primis feraeitáte insigñis*: 
•Ut-quae jain antea daos Penecas patrem-, & fiiMM?, 
toUaniiiliY Coito 
ifXc non paücós víros-in1 Iltteris Celebérrimos jará 
produxíssét. Ejúsmodi- ager quos non fructüs *sb¿ 
n-ientis Evangelice potuk promictere ? Quomodb 
non Apostólos excitaret ? ílücerec, instimulare^ 
Nec plurü -híe -SUBÍ de Sahcti Apostolí- ¡n Hispan 
niaíli advenc» dicturus, qudniani ea plene in. nos-* 
tra- -historia sunv prosequutus :• ubi etiam ratíoni-' 
bns, quíe contra adduci solent, respondí. Untura 
illud tamen , quo- máxime adversara niti videban-* 
tur, saris ibi dísjeaamydeñuo mihi^hic pleniüs* 
éíit- proSteméndfimV Ájiífit Apostoloruñi dívisioV 
ríem duodécimo post Dominipassionem afino fufes* 
sefáctam, CUITI jam divas Jacobas martillo fuis^ 
set coronams. Ego-veyo 7 non duodécimo , sed 
séptimo post pasionenv anno: dispersos Apostólos 
veneranda sanctitaefe' Autores soriptünY reJique-
rint, qaos longUrjisit-enumerare. Et divas ¡Jacov 
bus undeamoít&Bdép^oSfc Botáiinicátii passioíiem> 
anno ftx&$eibcámh$m eMpsfr-l&ctom&x Aptjsíoli^ 
corum sacia'híkafia^f>lane".iirf riostra astmxi^ut/ 
negaré^ífoS^possií * - qtiatüor illi annos vita? pose 
dívisionem ^superfuisse T quíbus venire in Hispa* 
niara';' iiíibí;pfíí,di4arev"& in Juctom rediré.'pov 
tkTerÍf.>iÉc^^li^qii5ÍíÍ€ni vqusede advertir SiíncU 
trlApastfólturi- rHUpaniám atruendo' tacwsque'íá: 
me taura conteiitioñb-confimiatá süntyquQnrani 
ad ea^ qu^e deincejjs'siimrdictuíus'v magmkn mv 
nuunqne habeant presidium, pr^teímitdnoh po* 
tuere. At hasoomnia'jnquis, pie dicuntur^! sedeas 
debí omnino-non facíunt. Probari mihi ea po-
tenter velÍm,.-non religiose .taiitum.^,at^cre4a-m 
in-
V 
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induci. Iterum medenuo hactuapostulatione con> 
pellis, ad Sancti ApostoÜ in Hispaniam adventum. 
ledire. Lubet sarissuperqueprobata, iterum (qutan-
íipjita vis) pleríius: confirmare» puo enini sum. 
híe responsurus, quorum alterutrum.plene satis-
faceré potuisset. Primum , pus utique animis, 3c 
qui veré christiana summissione mentem rebus 
s&er&subjiclunt: satis superque esse, & potest):ác 
deten aatiqua- admodum,. & sine uUa;prÍscíe pei>; 
--stasfeaisr,óngiíie>itr;aditio, quavn per miüe,. á¿ 
quingentorum annorum sécula continuatam , re-
tinet Hispania. Ha?c vero, quam valida sit ratio, 
quias-vires ad persuadendum habeat: illi plene pers-
p&ianc» & intelligunt rquibus hümilitex discere 
:< t̂pteatikiSiDeu$ J*o<¿ ipsum dignatur iostendere» 
Séá pía haec omnía , & religiosa prorsus respuen-
tibus, quoniam ad recte, & veré judfcandimi, at-
que.; decernendum, non nisi valide, 3c aperte om-
BÍa:Í$ibLpostuIant demonstran :illud alterum res-
pon.deblmus. Quemadmodum pleniora hic! testj-! 
momia,. validioresve ratlonés ñeque expeatare 
quisquam potest, ita etiam ñeque exigere. Qu|s 
eníinñon plañe iotellígit suscepti negotü eam esse 
naturanv,. ut probabíiitate quadam r&.venslmiíi-
tadyle; cextitudinem suam comprehensam habeaty 
atqae eonclusam,Sc nullatemis. ad evidentern;prot 
bation'em póssit pertíngereí? Rationés ¡taqué, & 
probationes justam quandam , & plenam probabi-
Jitatem pra^stant: cum majus quíddam hic,̂ ; auí . 
suromta • praebere subjeotá materia non pos'sití 
Jasíarn. est; autem, atque adeo necessarjum , h*» 
ju&hodi ;ratlonÍbus satisfactum tlbi esse existime^' 
quando validiores esse non possunt. Hoe docet 
magna íjducia Aristóteles, (1) quodTheologi, & 
•- ' :-:ÍW i ^ - Jui 
f(i) Lib.̂ Etb.Xí cáp.;̂ . &74íb..2. cap. a. : ;:.:•. v* 
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Jarisconsulti tum verissime traditum esse. oste$-
•duht, tum etiam libenrissime arripiectuntur. Non 
tfemel hoc Aristóteles, sed bís terque, tañquam 
ádmodum necessarium inicio Ethicorum non do-
cuit solummodo , sed.velutí inculcavit * & in libris 
étíam Metaphisicorum ¡terum repetivít. Ñeque 
htiC solum ejiís iíi hoc ipsó ettocendo cura pei> 
venit, sed rationibus late hanc suátn jnstam , ;& 
aequam postulationem tantopere necessariam con-
firmavit. ínter easomnes illa utique máximeexcellit: 
scientíam moraíem>quani tune aggrediebatur, non 
nñiversaiíUm esse,' sed individuorum < qua?, certa 
demonstratione nec corrí píehendi pdssunt ¿-' nec 
doceri. At vero nulla equidem aut scientia; esse 
potest, aut doctrina , qua? veré magis individuo-
rum sit, quam historia , quse tota in rerum sin-
gulariunv narratíone . versatur. Quod etiam adec* 
cértum cst,- & munifestum^uc.fhiíic prsésercirn 
historia ,. nec scíentía esse possic j nec nominad. 
Próinde etiam hoc ipsum Áristótelis sen precepr 
tum, seu animadversionem tanquam propriam» 
& pecuííarem y sibi quascumque de sanáis narra-
rio vendicát^ ?&Uequfrár. (Quisr igítur iri hac causa 
¡ñtegramíGéítífadSn^^ 
qtiirat?^ í"ü té'ipse, si quasadversum nos proba-
tiorlés adduceres, hanc ípsam verisitmlkudinem 
& moralemyut vocantí certkudinem non possent 
excederé. Age-ergo^iir te -probatlonurri Iegrbus 
fei5teMl|fiíf^^Í^r#tw^subjmi veífeícégeireL 
Qffa<m;qna>hivttlu1ta'deifl"ceps' afcehíiifrxestím'oñiá, 
quas revera, te ipso jüdicante i & confitente/ vim 
piense certititdinis obtiñeant. Proséquar ergo dein-
ceps qua? sequuntnr",eadem probandi, & con-
firmandi usitata eértkudine ¡ qnarn rei de qua agí-
tur , natura prass'tabít. Hujusmodi illa suht flqíík 
de adventu sancti corpbris in Hispaníam per tot 
ma-
r 
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maria non síne ingentibns miraculis: delatí, appní-
¡%y átque sepuiti, in sacris marutinorum lectíonibus 
vctustissimisqnemiáRUscii.pHvHbris passirn per to^ 
tam late dilfhsam provintíam legunmt;& piisca ni7 
rnium ac smeorigine tradítfonererinenmr, credua-
tutyík religiose;Ínnosmtíumomoium animisinse-
derunt. Esto sane ejusdetn etiatn.gcnerisvideantur, 
quo;d ckaimtecta.tota fere per uímmqne mare 
Meditetraneum, & Occeanum. Hispania ea navis, 
qnassacrura corpus vehebat/non nhi in ultimo 
Galkíae recessn conquieverk. Quamquain primunx 
•horum, in.Hispaaiaiü-vidcIícCt-.vc(ii$se, manifes-
ta pene ratione conviacímr, Inea nauíquq.prqvinr 
"tía'-morcuiis Apostólas.máxime voluk sepelid,, in 
qaa viveag sanetam jesuehnsti EvangeUum pr#-
dicaverar.Quos nimiruin solemne, SLcommune 
•ómnibuŝ  Apostolis ah Petuo, & Paulo fuissc, quís 
nonvidet* Gálitiam..maxiilie"ipsum se perdua 
Apostohim votóse,, ideo etiam eadem ratione 
asseverant, quod in ea regione remota ruiiüum, 
inculta magis , & divini verbí magís indiga , dm-
tius sibi permaaendum vivens existimavk. Multa 
itaque ad Iviam Fíaviañi7.tubetTiCompostelIíE prgT 
pinquam, loca hodtelvistintiu,, 6c religíose colmH 
tur , in quíbus orasse sanctutn Apostoiunv^ sa-5 
crumfecísse, &> persequutores .Yitattum fotujsss 
commemorant. Et interinnamen dum hsec-pro-
aeqwor iqmm multís tatipnibus Sancti Apostoji 
¿fr'ídispani'ánv a.dvenm:nvcíenu.o,-conírmeni t non 
.ammadvems?; Sed:propero ad reliqm,Sít-prate-
atea- exi Kacmredíocri certicudims fkirtkare quam. 
•haber© potest historia,. quod occultamm postea* 
•&'-diKgenter íeconditum sacram . corpas fuerit á 
4Shr.istiamfe y ;pecseqautiori^in cr^delitatenv, &, lu-
dibria pie nieíüqtóbMS;̂ í̂|íLo¿iiiiultÍs: anais incog-
nitum deütUfitit, qu,gd -nuila ejus sepükhri fuerit* 
•:..••. in-
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Interina memoria-, sed teñáis taatuim pe,r septem, 
de eo ampüus sécula recordado. Yerum;,enitu 
vero, inventum tandeni Deo revelante sKfUjja 
corpas, & máxima omnlumveneutione per mh 
¿idem sascula culmm , & frequentatum fuisse :íd 
vero firma, & inconcussa ventare, & quantam-
cumque-nort habere modo, sqd.optare historia 
possit, certitudine demonstrabímus, Non ;incr-e»? 
- duius jam, sed peryicax omníno sis oportet, st 
tibí fidem plene,& multa, & gravissima, qusg 
adducentur, testimonia, non fecerint. Confidetb 
ter satis ac superbe agere videris.,Non;fpnfiden4 
ter, sed intrepide: non superbe, sed vere^#c„s.e^ 
cure políiceor. Tanta etenim deincqps in hisjquíb 
sequüntur, crit 6c firma veritas, ut inde etiam ad 
multa qu¿e jam dicta sunt, indubitata certítudo 
refundatur. ¡Nam si inventum Compostella? sane? 
tum CorpusApostoli & dititissime per,. malta <sa?-* 
culaíiibi. ab. o'ntnium ordinum hoininibus magna 
venerationcGubum manifesté coiistitent.rma;^ 
festum etiam utique apparebit, translatuní eo ab 
£lrerosolima fuisse. Sed ne nimiuai müii arroga-
re , & iudicio^meQ^intMmmodoomnia videa^ejft 
pendere^>rte;un.fpritnls9 q.üi adversus: Conjendis¿ 
amice prórsus &,$&xib líber percunctari vcujusmo;. 
4i testimonia in his qua* proposita demuvn á. me 
sunty desideres?; Máxima, & quibus majora, nec 
inveniriipossinit;,, nAC^Qptan. Nunc.ex bis fueríns 
tínuafca &pravjssimás sane memoras rattestationes, 
Sanctissimomm hominum .,. & Ecclesia? suis.tern-
poribus veluti Iuminum auctoritas, non dictis so-
lum, sed factis etiam declarata ? Euge , majora 
jam audio. Summoriim-Pontificum sentemiaeí& 
d.écreta>.nihilsupra. Bene agis:"cum h#c Jautó* 
,& éxtblHs, ¿c "rigidám mihl inde probán$iJfqr-
Tom.lL Tt mam 
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mam prescribís. Hoc plañe beneficium est, Ete-̂  
niffP horum omníaiii y.-quae tibí tantopere pía-
Cent, ingentem*• multitudiiíérn cumulatissime sum 
deinceps prolaturüs/ H#e singula semcl juncra 
coadunabo, sed. temporum ordínem insequums; 
tit queque se dederínt, miscebunttir. 
*>-•'• Corpas Sancti Apostoli cum día latuisser , an* 
no tándem Doniini octingentesímo quinto (i) 
^híee;*verior est supputatio) divina revelationq 
íít vpleraque aüasánctorum corpora, fuit inven* 
tiifíi.- Cum enltn rustid monti, qui Compostel-* 
h dicebatur vícini, semel atque iterum noctli 
.spíendor-elumen uno eodemque semper inibi.lo* 
€o fcerrierent: réligíone tacti, Theodomiro Irías 
•Bkvise1 (-Bsdrbnem nunc vocant) decem cVsex 
tantum. milliaribus inde dísrantis , episcopo nun-
cíant. Ilíe per sese pluribus noctibus luminis ejus 
splendóíem-eodem loco ..ánimadvertens, fodere 
ips'e' ibidem supp'Iexíícam)aliis. íócepit, • egestiscjue 
rudedbusy marmóreas tumulus apparuit.,.in quo 
Sancti 'Jacobi Apostoli corpas: erat inclusum; 
Nostrórum hoc Historícorum ¿ qui quadringentis^ 
& eo amplius anuís antea scripsere, monumen* 
tis:, 8c Campostellana? onimumqúe- nostratium 
eccíésiataní ¡matutinis ^Iectioñibus tradkur;-. Sed 
qtíid-iopüs :e$t 'hujasniodi^testimonia consectarí; 
cum Regio 4Ípplomáte hoc- sit 'manífestum ? LÍE* 
tus namque casiesti, & tarlto muñere Théod©¿ 
mirus, ceieriter, ut decuít;,?^therei tliesauri:re^. 
pertí'nuntium adRegem Aífonsum hujas homi* 
nisSecundi cognomento5 Cástum, Oveto tuiié 
^.A--:; • • • ••'.'...••.'•''•, agen* 
(l) t a invención del cuerpo del Santo Apóstol no fué en el 
afio de 833,, sino en el de 8ap , como se deata advertido, en Jas 
correcciones ala Apología de íos Privilegios de Santiago, al fia 
del tomo antecedente-:'véase allí. - -•••J- ! >• '-& 
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ágenr.em, perferendum cucavit.Jl.ex gaudium ca»-
•leste-,quatotus fuerat.perfusuávmagna§ua Coru?-
postellam perveniendi celericate declaravit..: Quar&r 
quam ha?c, & multa alia; qua*-causar' riostra? 
sunt firma presidia ̂  opere pretium fuerit.eum Ip-
súm Regem suo ore, suis yerbís .narrantem aür 
diré, iu eo dipplomate ¿ quQ&pQstinódimm 
honorein sancti corporis- admyent̂  con.cessjt. Jd 
ergo ex archivis Sanctíe Conipostellanse Ecclesia? 
fideliter cum sua etiam inculti latini sermorua 
scabritíe descriptum subjungam. 
Adefonsus Rex. Per hanc, riostra? serenítatís jus-
¡sionem, damus & eoncedímus huic beato Jacoba 
-Apostólo , & tibí patrí nostró Theódomiro Epis-
copo tría millia in giro tumbas Eccíesia? beatí Ja* 
cóbi Apostoli. Hujus enim beatissími Apostoíi 
pignora , sanctissimum vídelicet corpus, reyela-
tum est in nostro tempore. Qúod ego audienŝ  
cum magna devotíone, & supplicatíone ad ado-
^andum , 5c venefandum tam; pretiosum ^hesau-
irum cum majoribus nostri palatii cücurrimus, 5c 
eum, sicut patronum 5c dominum.totius Hispa? 
nía;, cum lachrymis: 5c precibus muítis adoravi-j 
mus, & ^supra. djctum munuseulum ei voluntarle 
concessimus, 6c in honorem ejus Ecclesiam cons-
truí jussimus : ác Iriensem sedem cum eodem loco 
sancto conjunximus , pro anima nostra , & pa« 
rentum riostr.ójrum. .Quatenus, há?c omnia deser-̂  
viant í^i^l^sitGcessoribus.tuis per sequía.cuneta, 
Facta seriptíéa testamenti in Era DCCCLXXÍÍi-Cij. Annus Do-
prídie Nonas Septembris. Ego Adüfonsus R.ex mini 83S-
hoc 
(i) Hállase equivocada Ja fecha de esta escritura, y se debo 
reducir á la Era 80*7, que corresponde aí año de Christo Sap,: 
como se puede ver en las ya citadas correcciones de J4*'fech« 
de la Apología»: . . . • Í J - ¡ - - ^ í ; - r - ' -•'•,' *'•.> 
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Amáíú^ntx íxaüiw; confirmo.; Ranemirus confie* 
Kío, Sanctius co f̂ivMó v^üero Confirmo, Bran*-
•dila: .Ptósfeyteá: confirmoV Áscáfieus Abbás. con-
ífirfnê  YitenandQ&i'-cQnfitmoî ui- >b r •...' • {r 
-•TÍ SedcujusmodiRex Alfonsus Cástus fliitlquañí 
digríiis , qui cselitus • tanto muñere dítaretur ? Per* 
f etria V-irginímte<singn|aris , uride Óc; Gasti ,cog~ curten" -mvenih'í'Qudd. non hístoricorum .monu* 
'#aefttteotalí'llahjjÍ&y- sed^Regum' omniunv in-* 
g t̂féntiunV;cóns'e'nsaHn¡ dfpplomatibus-, si-quári* 
do illum nominant, ei est tributum. Religione 
& ¡sácrarum omnium- rerüm cultii in Ecclesia.in-
srgnis.: Matírorum terror & vastítas- tanto, animi 
robore ¿>& -'fottitudin&, tit nemó illi hac in par? 
teísifranteferendus, Dum? templa magnifke con* 
defet;opMei1tissime ditaret ,& sacra omnia ip* 
se! disponeret, raonachnm tantum díceres. Si quán-
do M'aurofum-- vis.finis ejus. regní -invaderec , ;jam 
taéé teinítione^Jaboré, miiítaris^disciplinan pe* 
tltÍA- 6c animr pra;sertím magnirudine & roborej 
duceiii Scmiliteiii tantummodo", in castris ad 
bella nutrítum crederes. Exercitus nanque plus* 
quam sexaginta millium Maurorum non semel 
pugnans ipse cum sais delevit, rebelantes cbmpes* 
ctiit-y & donlitosmetu & auctoritate contiriuít.,; 
'•-•' kaüemiri regís; qui Gastum est insequutus ve-
neranda; in sacrum Sancti.Jacobicorpus nuper 
inventtun relígío magnumillud miraculum pug-
nantis secum adversum Mauros ad opidum Cía-
' vijb Á^ostoÜ, videtur promewisse¿ Id quálequan* 
iF tóiqíie ñiétit y. non ego copióse adeo aut- reli* 
gióse possim ostendere dicendo , quam esc ipso 
Regís dippiomate demonstrarían. 
'Iri nópine 'Pátris, & Eilii , & Spíritus Sánc-
fi..,;, amen.', ^atecé^prL|m facta Cper qua? ¡successo-? 
res ad bonum poterunt erudiri) non sutít pra¿ 
5- , L ter-
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ter'eunda sub silencio, verum potius debent cotn-
mitti mpnumentis lirterarum, ut.eorum record^-
:tione ad imitatianem bonae operationis. inviten-
tur. Et propter ego Ranemirus Rex & á Deo níi-
•hi conjuncta Urraca Regina, cum fiüo nostro 
Rege Ordoño , & fratre meo Rege Garsia, obla-
•tioneoí nostram, quam. gloríosissimo Apostólo 
Dei Jacobo fecimus , cum assensu Archiepisco-
.porum, Episcoporum , Abbatum , & nostruúa 
Pnncipum, & omnium Hispania? Chnstianorum, 
committimus observationi: ne forte successores 
nostrí quod á nobis. factum est, per ignorantiam 
-tentent irrumpiere-: -& etiam per" reccrdarionem 
-nostrae operationis ,. ad: similiter operandüm mo-
veantur. Causas , quibus ad faciendam istam obla-
tionem compulsi sumus , scribimus , ut ad noti-
-tiam successorum resérvenme in posterum. Fuer 
a*unt. igitur in antiquis temporibus ( circa destriio 
.tionem . Hispanice, Sarracenas fact'am Rege Rode-
ricodoniioante) quídam.nostrí antecessores pi-
gti, negligentes, desides, & inertes Christiano-
xum principes, quorum utique vita nulli fidelium 
extat imitanda ,Ji;(quod-reíatione non est_ dig*-
aura ) ne Sarracenorüm ínfestationibus Inquieta-
rentur \ constitüerunt eís, nefandos reddims an-
nuatirri persolvendos centum videlicet puellas ex-
celentissima? pulchritudinis , qninquaginta de no-
bilióribus, quinquagintavero.de plebe. ProJr,do« 
lor-;/&texempIum: posteris non observandum,_ 
pro páctione pacis temporalis, & transítofxx, tra-
debatur captiva christianitas , luxuiúe Sarraceno-
rüm explendaz. Ex praedictorum Pnncipum semi-
ne nos producti, ex quo per Dei misericordiam, 
Regní suscepimus gubernaculum , divina inspiran-
te bonitate, praedicta nostrae gentis oppvobria¿o> 
gitavimus abolere. Hac de tatn digna cogitatioñe 
per-
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-perfidenda, communícavimus consilium primo 
-Archtepiscopis, Episcopis, Abbatibus , & rcli-
-giosis viris , postmodum vero uníversis nostri 
Regni principibus, Accepto tándem sano , & sa¡-
Jubri consilio, dedimtis apud Legíonem legcmpor-
>pulis, & posuimns consuetudines, per universas 
mostrí Regni provincias observandas. Deinde, uni-
-versis nostri Regni principibus edictum commu-
me dedimus , , qttatenus quosque robustos, & ad 
prseliandum. fortes viros, tam nobiles , quam ig-
;nobiles,tam milites, quam pedites, ab extremis" 
-nostri Regni finibus evocarent, & usque ad consr 
titutum diem ín expeditionem facerent congre^ 
-gare. Archiepíscopos, Episcopos, Abbates., & re-
4igÍosos viros , ut interessent rogavimns , quate-
-nus eórum ,orationÍbus nostrorum per Dei .mi», 
-sericordiam angmentaretnr fortitudo. Comple* 
-tum est itaqne imperium nostrum, & relictís ad 
-excoléndas térras tantnmmodo debilib'us , & ad 
•bellandum minus ídoneis : congregad sunt esete? 
•rl, non de nostro imperio , sicut solent,; in'vi* 
t i , sed Deo ducente per Dei amorem spontaneá 
Oum his'égo-Rex Ranemirüs ( de ' misericordia 
•Dei potáis, quam de gentis nostri multitudine 
confidens) peragratis ínter jacentibus terris, iter 
mei exitus direxi in Najaram, ac deinde declina-
vi ávlocum i qui nuncupatur Albella.. In-terim au-
tem, Sarraceni nostrum adventunr(fama prasce* 
ne) cognoscentes, omnes cismarim ín unnm con*-
•tra nos congregan sunt: transmarinís etiám per 
4itteras, & nuncios in smim auxílíum convocaría 
•ihvaserunt nos in multitudine gravj, & in manu 
.valida. Quid plura? quod sine lachrymis non re-
•cordaremus, peccatís exígentibus, multis ex nos-
tris corruentibüs, percussi, & vulnérati conver* 
si sumus in fugam:. & confusa perv,enimns.,.ijj 
-.-. col-
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colíem, qui Clavigium nominatur ac ibi m una 
mole congregar!, totam fere noctem in lachrymia, 
& orationibus consumpsimus: ignorantes, ex fo-
to , quid in die essemus postea atturi. ínter ea 
somnus arripnitme Regem Ranemirun, cogitan-
tém multa, & anxium de periculo gentis Chris-
tiana?. Atmihí dormienti beatus Jacobus, Hispa* 
niarum protector corporaii specie est se príesen* 
tare dígnatus. Quem cum interrogasserii cum ad+ 
miratione, quisnara esset, ApQstoium Dei bea-> 
tum Jacobum, se esse confessus est. Cum ad hoc 
verbum , ultra quam dici potest, obstupuisse'm, 
beatus Apostolus ait. Numquid ignorabas, quod 
Dominus nosrer Jesús Chrístus , alias provincias 
alus fratríbiis meis ApostpHs distribuens; totam 
Hispaniam, mese tutellse per sortem deputasset, 
J& meas commisisset protectioni 5 Et manu pro-
pria manum rneam astringens•, -confortare (in* 
quit) A esto robustas, ego €nim ero tibí in 
aüxilium , ,& .mane superabis in manu Dei Sar-
racenorom, á quibus obsessus es, ínnumerabilem 
multitudinem, ÍAnlú tamen ex ruis, quibus jarn 
parata est ¿eterna requ íes, sunt instante pugna, 
pro christi nominé martyrii coronara, suscepturi, 
Et ne siiper hoc detur locus dubítationi, '& vos, 
& Sarraeeni, vídebitis me constaníer ín albo equo, 
dealbata grandí specie vexilium álbum deferentem*' 
Summo igitur mane > facta peccatornm vestro-
rtoíe©nfe$,sioée;r¿saaccepta.poerjítentia.¿ celebra-
tis míssis ,.&'accepta Dominici corporís, áí san-, 
guinis communioñe, armara mana ne-dubíteris 
invadere Sarracenarum; acies, jnvocato nomine 
Dei, & meo: & pro certo noventis,, eos in ore 
gladii rtnturos.Et hís-dictís., evanuit á conspecíu. 
meo , visu desíderabilis Dei Apostolus. Ego >mn 
teñí pro tañía > &tali visione vehementeí.e'isdinH 
- np 
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no excitaros, Archiepiscopís, Episcopís , Abba> 
tibus, & religiosis viris seorsim vocatis, quid-
quid mihi fuerat revelatum íachrymis, & singul-
tibus , & . nimia contrítione cordis eodem ordi-
né propalavi. lili ergo in oratione prius proven 
luti, Deo, & Apostólo, pro tam admirabili 
consolatione gratias egerunt innúmeras, ac dein-* 
de rem administrare (prout nobis fuerat revela--
tum^festuiavunus. Armara itaque, & ordínata 
nostrorúm acie r venimus enm Sarracenis in pug-
naav, & beatas Dei Apostolus apparuit, sieue 
promiserat utrisque , instigando , & in pugnam 
animando nostrorúm acíes, Sarracénorum vero 
turbas impedíendo , & diverberando. Qnod quam 
cito iiobis. .apparuit , Gogíiovimus , beatissinú 
AposmU -promissionem impletam , & de taní 
preclara yísione exhilarati, nomen Dei, & Apos-
toli in magnis vocibus, & nimio cordis afFectu 
invócavimus, dieentes^Ádjuva nos Deus, & Sanc> 
te Jacobe. QLIJS quideni invocatio, ibi tune pri-* 
mo fuít íacta in Hispanía , & per Dei misericor--
diam non in vanum , eo namque die corruerunt 
circiter septuaginta millia Sarracénorum. Tune 
etiam eversís eorum munitionibus veos ínsequen* 
do i civitarem Calaforram cepimus v•-"&;Chris* 
tiar^sereiígionisubjiciniusi.Tanturii igitur Apos¿ 
toíi miracuium , post inopinatam víctoriam con* 
siderantes : deüberaviums statuere: patrono , & 
protectorí nostro, beatissimo jacobo dÓEium¡aIi-* 
efuod, in perpetuum perma'nsurum.Statiumus er-
gio-per totam Hispaniam, ac in universis partí^ 
bus íHispaniarum , quaseumque Deus» sub Após-
tol! Jacobi nomine- dignaretur á Sarracenis libe-
rare, vovimus observandum. Qüatenus de ,uno-
quoque jugo bovum: singute mensuraste me-» 
lion .fruge ad i modum prhniciaruní, & de. vino . 
<;.i sí-
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similiter , ad victúm Ganonicorum, in Ecclesia 
beati Jacobi commorantium annuatim ministras 
ejusdem Ecclesia? in perpetuum persolvantur. Q M ¡ -
cessimus etíam, & in perpetuum confirmamos 
quod Chrisciani per totam Hispaníam in singu-
Jis expeditionibus, de eo quod á Sarracenis ac-
quisierint, ad mensuran! portionis uníus militxs, 
glorioso patrono nostro, & Hispaniarum pro*, 
tectorí beato Jacobo , fideliter attnbuatur. Haíc 
omnia donativa vota, & obíationes (sicut supe* 
rius diximus) per juramentum nos omnes Chris-
tiani Hispanice promisimus annuatim Ecclesia? bea-
ti Jacobi, &c damus pro-.nobis, & successoribus 
nostris, canonice in perpetuum observanda. Pe-
tínius ergo , pater omnipotens «eterne Deus, q'ua-
tenus intercedentíbus meritis beati Jacobi • ne 
memineris, domine , iniquitatum nostrarum, sed 
sola tua misericordia nobis prosk indígnis. Et eá 
quse ad honorem tuum beato Jacobo Apostólo 
tito dedimus , &offerÍmus, de eis quse per te 
(ipso opitulante) acquisivimus, nobis , & succes-
soribus nostris proficiant ad remedium ammarum, 
& per ejris intercessiónem nos recipere dignen^ 
cum electis -tuis. in alterna tabernacula , qui .in 
Trinitate. vivís , & regn'as , in sécula sajculorum. 
Amen. Vovimus etiam, & in perpetuum statui-. 
mus tenendum, quatenus quicnmque ex genere 
nostro,'.-, ?vel aliprüm descenderint r sempersuum 
príesteiiDáüxiHum'lad.prajstaxata beati Jacobi Bc-
chúx donativa. Quod si quis ex genere nostro, 
vel aíiorum ad hoc nostram testamentum vioían-
dum venerit, veí adimplendum non adjuveiic, 
quisquís ifle fuerit clericus, vel laicus ín inferno 
cum Juda traditore , & Datam, & Abkon , quos: 
térra vivos absorvuit , damnemr in perpetuumi 
Se fílii ejus fiant orphani, & uxor ejus/vidüa, & 
regnurri ejus témporale accipiat alter , & á com-
Tom. 1L - Vv mu-
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jimruone corpoiis, ¿k sanguínis Christí fíat alfe-
¡jjlis'i ^terni vero regni participatione privetur 
•peremnirer. Insuper Regias Majestad, & Eccler 
íiaí beati Jacobi per médium , sex mille libras 
argehti paríat, & hoc scriptum semper maneat 
•in robore. Nos etiam Archiepíscopi , Episcopi, 
<§t.Abbates, quí illud idem miraculum, quod Do-
•miqus noster Jesus-Christus fámulo suo Illustri 
-Régi nostro ;Ranemiro, per Apostolum suum Ja-
GQbam'dignatus esc monstrare , propríus ocuT 
Jis^D¿o juvante, vídimus; pra^dictum ipsius Re-
gis nostri,& nostmm, & cotias Hispanía? Chtís-
tianítacis factum,. ín perpetuum confirmamus, Se 
canonice saticimus observandüm. Si quis ad hoc 
scriptum;.(.2c -Ecclesia: beati Jacob! donativum ir-
ipmpendufh venerít, vel persolvere remrerk, quis-
quís ille fuerit, Rex, veí Princeps, rustíais, cíe-
sicus, .vel.laicus, eum maledícitnus , & exeómmu-
olcamus:, & cuni Juda * traditore --gehaennali poena 
datnrjamns In perpetuum cruciandum. Hoc idem 
successores:nostri Archiepiscopi, Episcopi faciant 
devore annuatim; Qucd si renucrint, omnipo-
tentis Dei, Patrís, & Filii , & Spiritus Sanctl, 
auccoritate, Se nostra damnencur , & exeonnnuní-
canione ,. .& potestate sibi á Deo tradita retir-
fieatítur. JFacta scriptura yoti, donationis, obla?, 
donis hujtis in civitate Calaforra, noto díe octa-
vo Calerid. Junii Era DCCCLXXXII (i). Ego Rex 
Rariemirus cum conjuge mea Regina Urraca, & 
. - • ' • fi-
" (i) Esta fecha se halla igualmente errada ? pues no solo en la 
copia-fe haciente del original que conserva la .Iglesia de San-
t;ago.en su Archivo se halla señalada la Era 87a, que corres-
ponde al afio ,de Jesu-Christo de 834, coñio se ha reconoci-
do con toda solemnidad por el expediente que sigue aquella Igle-
sia con el Duque de Arcos y sino también se reconoce del mis-
mo modo en otras copias auténticas del siglo XI. y XII. como 
se puede ver en una que tiene la Santa Iglesia de Orense ; y en 
o'tra qtie está en la de Braga. 
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-filio nostro rege Ordonio, <5c fratre. .meo Gar-
sia hoc scriptum , quod feciaiüs proprio robore 
confirniamus. •-••'• ;.: v -.' 
Ego DJICÍS Cánrabriensis Archiep. qui pr̂ esens 
• fui, confirmo C0-
Ego Suarius Ovetensis Episc, qui praisens fui 
Conf. • • - •.;,-! 
Ego Salomón Astoricensis Episc. qui presens 'fui? 
.- conf. 
Ego Gveco Auríensis Episc. qui praesens fui, 
conf. (2) 
Ego Rodericus Luceñsis Episc, qui pra?sens fui, 
- COnf. • • ; ' : . ' - ; . íi;\'.'~ i 
Ego Regina Urraca, confiriíKv •• ?... 
Ego Rex Ordonius, ejus filias, confirmo; 
Ego Rex Garsia, frater Regís Ranemiri, confirmo. 
Osorius Petri, mayordomus Regís, qui pra?sens 
fui, conf, 
Pelagius Gutenci Regis armiger, qui prassens fui,' 
• conf, •-'.""' • ' . • ; - ; . • : - .j 
Menendus Suarlcí, potestas terree, qui'praísens 
fui, conf. 
Rodericus Suarez, potestas térra?, qui pra?sens 
fui, conf.-'(3:) • - '•' 
Suarius Menendus, potestas térra?, qui pra?sens 
- fui, conf* ¿4.) • "• 
Gudesteus Osorü, potestas térra?, qui pra?sens 
fui, conf» (5) 
; &ui 
(1) Florea en los Apéndices del tomo i p de fa España Sa-
grada emienda la Sede de Duki diciendo , qué debe substituir-
se Bracbarensis. -. 
(a) El mismo Flore? subroga la Sede de Oveco en sístu-
riensis j y aumenta Petras Iriensis antes de Regina Urraca.. 
(3) FÍorez: Rudericus Qunsahus 3 (3c. 
,(4) Florez : Suarius Metienditi , # c . ; :. *. L" •*: í> 
, (¡j) Florez : Gutier Osorici, (3c, _f).;; ..*•••?[••, 
Áííade el mismo Florez: Osorius Guterici , potestas tér-
ra, y ftahetntrus Garsia, potestas terr*, 
VV Té 
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...• i. * - í ; Qu* presentes fuerunt testes, 
^'-^.Mardnus. ¡Tpstis. Penus. Testis. Pelágnis. 
Testis. Suarius. Testis. Meuendus, Testis. Yin-
cenúus sagib Regüs.. Testis. 
Nos omnes Híspanlas terrarum habitatores po--1 
*puli,.qai presentes fuimus , & supra scríptum, 
: miraculum patroni, & protectora nostri glorio- • 
sjssimr Apostoii Jacobi propríis oculis vídimus, 
& tríunphum de Sarracenís per Dei misericordias x 
pbtÍnuiaius:.quod superáis scríptum est sancimus: 
& in perpetiium confirmamus permansurum. '• 
Quid ergo est, bone tu, qui adverstim con-
tendís ? cotum jam te mírabimdum & veiuti sta-
pentem video. Ita est profecto. Sed quid hic po-
tjssimunTsdmirarisí miraculí magnitudinem > Vic-
\mi& praistantiam í doní opulentiam ? singulo-
j¿um:,.;& provincia? totius ín dando consensum? 
*eque omnía ? sed nullam ín dipplomate vídeo 
cMpotísjiuperJnventi mentíonem. At crebro vi-
des , ecclesíam sancti Jacobi Apostoii nominari. 
Ñeque ulía tune fuít alia Sancti Apostoii Eccíe-
sía, prseter unam .illam, quam Alfonsus super 
ejus tumulum axlificaverar. Tcmplum enim Iríen-
sis Cathedralis, quam cum sua illa Ecclesia Alfon-
$$&'$£ 'Cotíjun îsse , in sup dipplomate memorat, 
Sanctíe Eulalia fuít. dícatum,arque hodie cum eo 
ipso Divaá: nomine pqrdurat : inde quse multís 
postea annís (quod suo locoreferemus ) Com* 
posjDelIam sedes Episcopalis fuít translata. Et ca-
noníci, quos,B.ex {lanemirus .cpnimemprat, Irien-
slst/Bcclesia3. fuere. Etením ideo utramque Eccle-
síam Alfonsus conjunxit, & veiuti univit: ut sa-
cruM Apostoii corpus dignos Sacerdotes, custo-
d'es , & Ministros^ haberet. Omnem autem tibí¡ 
dubitationem, si qu# restat,.sequentium Regum 
dipplomata abstulerínt» iñ quibus ómnibus* sarro* 
turii Corpus ,*sacer tumulus, & sanctus locus pas-
sím 
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sim nominantur. Sine ergo me ad Ranemiri Re-
gis votum, magnificentissimumque munus redi-
re, & in eo paulísper, ut decet, & causas in 
primis expedít , immorari. 
Hoc amplissimum munus, quo Ranemírus 
Sancti Ápostoli Ecclesíam & tumulum ditavit: 
non tibí máxima admíratione atque adeo stupq-
re dignum videtur? Quis namque sine stupore po-
sit recolere, animo centum millium aureorum 
atque eo amplius censu Compostellanam Eccle-
síam eo muñere - fuisse locupletatam ? An non 
etiam cum nova est admíratione , novoque stu-
pore recolendum (nisí Dei in- sanctos suos amo-? 
xem , & hpnorem reputemus) Hispania? fere to-
tius consensum, propensionem, alacritatem in eo 
ípso muñere confirmando , augendo , atque am-
plificando , per octingentos ferme annos conser-
vatam, & continuatam.? Nam cum dipploma au-
no Domini octingentessimo quadragessimo quar-
to (juxta rectiorem computationem ) fuerit.con-. 
cessum : hodie tamen census ilíe annuus Eccle-
siíe Compostellanam integer , & multó in díe auc-
tior persolvitur. Qui quamvis tennis initío , pro 
regionum Mauris ademptamm paucitate fuit; nunc. 
vero ingentem illam surnmam exeqnat, & su-
perar. Et tot ac tanta, qua? ín eo muñere cuna 
máxima admíratione conspiciuntur, 5c reputan-
tur, sine adinventi nupcr Sancti Ápostoli-cor-? 
ppris veritate con&tarent, persisterent 1 perdura-' 
rent ? Deus bone, cujus bonitatis.im mensas sunt 
divida?., Deus jaste cujas justicia justitía est in 
setemum, hic ego te apello, te invoco, & ob-
testor. Tu, qua? tua est bonitas , qua? tua ^qui-
tas, populum tuum tibí sua vota , res suas. sin-
cero córde magna promptitu<jiñe , & hilaritateof^ 
ferentem , cum ingenti frugnm suarum dispen-
dio fallí per tot sascula patereris 5 Sánete Jacobe, 
ut 
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tu. ingenti chántate jam ín Dei gloría exuberanS, 
&C: flagrans zeio Justina;, mam iílam Ecciesiaui,-
qúíejiitea tune fuit, & exigua , iilud tuum delu-; 
.bruin , non templum , ampÜssímis , & finem pe-< 
ne éxcederitibus, seternutn cuín síimma opulentía 
durat'uris muneríbus ornari, augeii sineres , «3c 
celebraría nisi sacri corporis tul presencia, ma-, 
jestate, patrocinio, £c coelestis :opitulatÍonis praj-
sjdio templa.quaecumque magnifíccntissíma? cons-
tructa t superbaque mole pra?celsa , dignitace 5c 
glorias magnitudme superaret? mendado te coli 
permitieres \ fallan opinione rebus se suis , Se la-
boris fructu spofiare sese tuos cultores & tune, 
&c ;per. tot postea,sa?cula , ferré potuisses ? non 
fctdabem tudrum atque falsitatem miseratus , pra> 
cibusiDeum- j'ügiter fatigares, ut iílos animoruoV 
periculo Hberaret: ut male jactatis frugibus suis 
parcerent, & manuum suarum Iaboribus plene 
-fhrerentur ? Sed díplomatís hujus quanta fuit. 
semper ventas ? existimado, auctoritas ? regium. 
fuit diploma rite , recteque pra;latqrum , pro-, 
cerum , populique totius consensu plene mun¡-
tum. Satis superque hoc erat, sed parum fbrtas-. 
se hoc possit videri, si multomni deinceps sum-. 
morum .,Pontificiim confirmationes $c hoc íp-
sum-munus stabiíiendi. curam aftimadvertas. TJj> 
banus secundus quingentis ab hic annis magno 
robore ipsum confirmar. Paschális II. qui el sinc. 
intermedio successity máximum hoc Ranemur 
Regís .munus ratum esse sancivir. 'G&Iestiñus UJé 
qui anno Domini MCXCI. & sex sequpntibus'' 
summus Pontifex foit, tum diplomad, tum con-, 
cesso in eo muñen "tantopere favit, ut pra?scrip-
tionem omnís generís ab eo ipso removerit. Q.uis 
Innocentius III. proxímus Ca?Iestín¡ successor? Nihii 
non firmicatis, confirmationis, príesidii &; solidita-* 
tís adjunxit. Bt cutera omriiavd-Regum diploma*' 
ta 
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ta velsummorum Pontíñcum decreta qiicecumque 
m testimonium adducímus: ex archivís Sanctae 
Composteílanas Ecclesíae profetimus. Hocvero In^ T 
+ * •• « •» * • ' • 1 -Ln Cap í CX 
nocentu tertu rescripta m (quod augustius quid- part< ¿ cen_ 
dam & sanctius habetur ) ex ipsis sacris canonibus, sibus, 
ex ípso juris (uti jurisconsulti dicunt) corpore de-
sumimus. 
Rex Ordoníus hujus nominis primus Ranemirí 
filias, qui patri successic ín regno, ipsám iilamla-
team, & exiguam Sanctí Jacobi Ecclesiam íllud ip-
sum delubrum pusillum, quia túmulo ¿ & corpo-
re Sancti Apostoli supra omnia alia templa esse 
inclítum , tribus alus térras mílliaríbus in giro cir-
cum adjectis denuo locupíetavit. Et ejus diplo-
ma , quoniam causan plurhnum confert, necessa-
xio mihi est apponendum. 
Ordoníus Rex tibí patri nostro Ataúlfo epis-
copo. Mittimus tibí per hanc nostram praecep-
tionem nostros pueros, & familiares nuntios, qui 
pro reverentia , & honore beatissimi Jacobi Apos-
toli nostri , & totíus Hispanice patroni, cu-
jas Corpus tumulatum est in Galetia in finibus 
Amaea; , ut confirmen t tibí* post partém locí 
sancti tría millía, qua? divas memoria? prasdeces-
sor meus Rex Dominus Adefonsus Catholícus ad 
honorem ejusdem sanctissimí Apostoli contulit, 
& ego similiter pro mea anima, ad honorem su-
pradicti Apostoli addp alia tria millía: ut sint sex 
miiliaUütegra í ut omnis populus•, qui íbi habi-
taverit, servíat Joco sancto, sicut mibi & antecés-
soribus meis serviré consueverat. Facta scriptura in Annvs Do-
Era DCCCLXXX1X. Ordoníus Rex confirmo (0 - mini 8JI. 
Pri-
(i) Igualmente se halla errada esta fecha , pues en el ori-
ginal es la Era 896, año de Christo 8g8 , como se ha reco-
nocido con motivo del predicho expediente. 
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; •. Primum omniuo* illud est operepmium ani-
smdvertere, todas hic jam Hispanice patronum 
Sanctum Apostolum ab Rege nomin&ri. Hoc ip-
sum nimirum de se ipse pronuntíaverat, & Oj> 
donius, qui pleno miracuíi praelio interfuerat sa-
tis magno experimento dídicerat. Vides etiam 
deinde, tum dipplomatis, tum doní Alfonsi Cas-
H factarh plañe mentionem: ut plenam &' legi-
timam utriusque esse hic confirmationem intelli-
gas. Inventum vero sanctum'corpus jam fuisset, 
miiltis modis hic confirman non cernís ? quid 
mihi opus est alia hic perscrutari ? pleno ore hoc 
ipsum Rex initio pronuntiat. Et sola Alfonsi Cas* 
t i , .ejusque concessí muneris mentio inventum 
jám sanctum corpus aperte declarat. Esto sane: 
sed non síne fructu firmioris veiitatis reliqua 
expendímus. 
Ecclesiam vero , quam circumrirca tria mil-
Haría su per adjicit, sanctum locum appellat, quod 
sequentes Reges in dípplomatibus frequenter usur-
pant, quemadmodum & ílhd alterum : in Gale-
tia ín finibus Amaese. Hoc vero Ordonii dipplo-
ma, quo plenior siPejus auctoritas , Alfonsi Mag-
ín ejus filíí dipplomate fuit postea confirmatum. 
.Qpportune Alfonsi hujus nominís tertii, qui 
Magní; cognomen , rebüs preciare, bello pacer 
que gestis promeruit, facta mentio est. Hujus 
etenim regís ínter cuteros in Sancti Áposroli 
corpus devotio tantopere enítuit. T o t , medís 
Compostelía? inventum & sepultum esse testatus; 
est; ut nemini locum dubítandi ín hac partero?* 
liquerit. Primum non minus quam décem & se* 
dípplomatibus ( qua; hodie diversis annís conces-
sa leguntur ) complectí potuere , oppida, dítio-
nes & tractus terrarum , qua: magnífícentissime 
Sancti Apostoli Ecclesise "& sepulchro donayit. M 
his 
Sancti Jatúbt' Apmtdu \%% 
liis sunt Irise Flavije, civitas ubi tune sedes erat 
Episcopalis ; ut inde facüe deinceps (quod; etíani 
factüm ¡postea fuisse, suo lopoTmonstrabimasj} <£h$$i 
• póstelUmittansferremr; edificar*: deindeEccfestai 
regía magniflcentia & sacro thesauro: asservarrdó* 
dígnam, eo ipso loco decrevit quo sancmni 
cotpus inventum fuerat & ttitnulatum perseveú 
rabat. Sed ptíestíterít ipsum Regem /suum km 
cónsilium referentem- audire. :Nami ejus dipío^ 
matis, qüod postea eídem Ecciesi^, cum lílaini 
cóhsecraret, concessit, hoc est initimiu =•" 
Supplex ego Adefonsüs princeps, egregii ex& 
müque. Princípis ;Ordonii proles-, cum eonjugeí 
mea Scemena , sub Pontífice. loci • ejusüerh Srs*> 
nando statuiraús aedíficáre domura Domini, <5t? 
restaurare temphim ad tumulum. sepnlchri Saticcí1 
Jaeobi-, quod construxerat diva? memorias do* 
minas Álibnsus Castas ex petra & luto operen 
• "parvo ,.;&c.-; . • -.?•/! 
; . Gomnieniorat deínde, quanta cum - difficíiW 
tate marmora pf&tiosa térra: manquead venena*^ 
curaverit: quanto studio & labore templi mag¿-
nificentissimi ; stracturam jusserit procederé ,5c 
continúan :..-se4áUüd. in-prknis Magní Regísmav 
xsimum estjreligiohisP studü^& devotíonis m 'ho'ci 
Opete indicíum : quod templum ipsum non nisi' 
Summi-PohtificisSanctaíque Apostolice sedisíau *̂* 
torititevoiuerit consecran. Romam ergo insignia 
leiajci^ji^.niissa^-qjaam, Severas-',' & Desideria'ss 
3ffi;és%terísgravissim¡ deailerunty ab Joanne YIIíí^ 
Summotunc tdmporis -póntifice~supplex per Hite-'' 
raSjid'ípsurn ut concederet;, & prascíperet po-> 
poscít. Quod cumeaeteris ejus legationis postu-
latís benigne adeo cumulateque impetravit : uc 
¡pse Summns: Poútifex, postquam regi Presbyte^ 
rosrcuaiíSp'kiApQstolids littexis reuüsisset^eiáeai-5 
$!w-ll. Xx Rey-
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Reynaídum ípse suum legatum , novum rescríp-
tum perferentem honoris, & dignationis majoris 
gsada¡ transniiserit. Et quámquam IIÍEC omnia-ab 
nQ&nVhistoncis .gravissimis viris Sampiro Epis-» 
Copo Astorícensi, qui ante sexcentos annos vixir, 
Ruderico Archtepiscopo Toletano , ac Luca Tu* 
densi, qui aüte trecentos scripta reperiantur : íp-
si&ütíafucn :ApostoliceHtteris j quas suis iili scrip-
tteonseryad fideliter•voluerc, pienius confirman-
t e : Proinde hic mihi'non sane omittenda?. 
Joannes Episcopus servas servorum Dei, AI-
defonso Regí Christianissimo , seu cunctis vene-
rabilibus Epfceopis , Abbatibus , vel Orthodoxis 
Ciaristianís. Quia in cura nos totíus christiani-
tatls, beati Peni Apostolorum principis sempi-
terna pravidentia •• succcssorcs, ea Domini nostri 
Jesüchrisü constringimur adhortatione , qua bea-
tum Perrum Aposrolum monuit dicen?. Tu es 
Petras, & super hanc petram aediñeabo Ecclesiam, 
meafii;: &• tibí dabo claves regni Ccclorum 6c 
relíqua. Hinc nirsus imminence JDomini nostri ar-
ticulo gloriosa passionis inquit. Ego pro te roga-
vi, ut ñon dericiat fides tua, & tu aliquando con-
versas confirma fratres tuos. Ideoque quia vestrse 
not-itia? fama, per hos'fratres límina Apostolorum' 
lastrantes .Sevenim, • & Desiderium Presby teros 
ut. ea'qnse Reges seu quicumque íideles juste-
riobis odore bomtatís est revelata: paterna vos 
adhortatione commoneo in coeptis bonis operi-
bsus. gratía dnce perseverare, quatenus copiosa
: 
VQs.Jbcati Petri protectorísvestri, 6c riostra pro-
tegac benedictio. Etquotiescumque , fili carlssirne,¡ 
ad DOS venire quilibét-vestrum , aut "transmittere; 
voluerit, tota cordis exultatione & animi gaudio 
de ultíoiis Gallería? finibus > cuí vos prseter rae; 
donunus rectores constituit tanquam jure filios 
nos-
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nostros coliigernus.Et Ecdesiatii Ovstensenv pro 
.vestro eoasensu ¿r&.ásiáuapeticione'Meíropolita-
íianiconstaímusi-eique©^ 
man'damus*-Er: ccmcedimus etianv pradicíaí"'$Qé% 
ut ea qüx Reges, sen quícumque fideles justé 
obtalerunt, vél *in futurum ,' domino opimlanre 
contulerint rata Ifírma, & inóoncussa •nianer'efln 
perpetuüm*pra;cipirrm&. Hós'quoqueiatbres^lkté2 
ramm nostrarum omnes hortorv ut habeatfecdín-
mendatós, .bene válete. • :':,• ,•« 
Joannes Epíscopus servus servorum Deiv di-
lecto filio Aídefonso,glorioso Regí GalletiarUirK 
Litteras devotioniŝ vésfcra? sxtseipieñfesv.qiJlaiái^ 
votum vos essenCQgnovimuíf.eí'ga' vesttam Saríc-
t4m Ecclesiarh ¿ gratias, vobís: í multíplices, • referí * 
muSj Domimtm exorantes uc: vigor regní vestri 
abimdet, & hbc inimicis vestrís victoriam vobís 
Concedat. Náni sicnt; vos filí caíiíssíme , petistís 
seduías preces ¡Domino' fuhdimus i iitüregnikfi 
vestrum gubernet^ vos salvos^ faqiat ¡,--.atstódtel? 
Se protegat s'upér inimicos vestros/Ecdesiañí au-
tem beati Jácobí ab Hispanis Episcopis consecrari 
faeite, „& Gum.eÍsi:ConciliuriiJcelebEate.'Er'^ps 
quídem glorióse/Rejc^skutLtvos ,í4 iPa&añí̂ járrl 
constfíflgiinutvir&fídie naC: moctê  xum- illís• 'bella? 
c-ommitíímus :,sed. omnipotiens Deus dat^nobisi 
de illis triumphnm. Hujus re: gratia, rogámits 'dU 
Iectlonem vestram, & benigne: deprécame ,>uii 
quia y-ütí disímil- ̂ -vaíde_ á" Pagante ¡ &¡>pámhm$j 
flüquant-os! ^útiles, <Sc áptímosi^eqaosÁMaüí^tes^ 
"cíüm armís, .qaQd^isp^icaballos^l^haráíes'JVí^ 
cant, ad nos dirigere non omittatís. Quos nos 
recipientes, Dominum coílaudemus, vobkgratias 
referamus, & per eoriim portitorem de fcerie^ 
di'ctionibtís Sáñetí Petri vos reniunecenjüs^^lf 
vale díiec'tissiñie fili,' áí Clarissime: ê3c.̂ M ¿̂se> 
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pi, ¡comités Palatii ñovem. cum Regina Sceme-
IXaî fegüsque filíis , innumeraque hominum órn-
piucfoflJ:diniim-:multitadinc.', quinta Maii men-
£Ísi-diê .iA'ntiP; D.ominí nongentessimo Compos-
t¿¿¡^¿<iü^ert<fi;at,,.{;i) Qiraiomnia-cumannimen-
sis,: díeique notatione eodem itto Regís diplo-
r?tete;eóftt*inentur. Qui etiam de illorum tempo-
ri]m more,1 iíisuper addidít, -illum ipsum trige-
sMum . quartum ' regni. sui anhum fuísse. Inibi 
tmm ¿ppída multa-, dinones \tractusque teira.-
rp&fei quselíeidem; Ecelesice •eo die Rex máguifí-i 
^íi?s^n4cbntuKt recensentar. Atque ejus ge'-" 
mm dofíaüa íbi sunt sigilladm descripta: prses-
l^ntissiaium ..vero, áureas crucis donum , quod 
JÍ^Xi|ü^:tíxofre:;obÉulit, hadie/.etiam visítuf. In 
eoiimUltásnnt^quse non sine summa admiratio-
ne. (^.stupore. ccrnuntur. Magnítudo trium pal-
morum mensuran! altitudine cum pari latítudín© 
(;quadxata enim est^forma) superexcedens. Ope--
fkis¿ibtÍHssÍmÍ: & oculorum etíam aciem falíeiw 
^¿a^tántk;.:;Gerrimanim - ómnisgeneris varietas 
¿TO^Ítwiidó'qúá; ubiquéí.inters: persa:, incredi-
bilí opujemia opus e'xornant. Et ejua esse Regís-
fepc dotiarium decem &i sex antea annis perfecS 
t̂&matque paiatum fuisse í Hetera;, áurea? loco óp-< 
p9ir4na~ anixa; testanmí;:ín;his petscriptum di* 
s«fvee^st, iAlfbnsum^Regimób honorem Sancti-
?c^ < ( • • • '•'•'-' Ja-
(i) ítfp es el año 900', sino el 899 como se reconocerá mas 
adelante e^ la Data de este Preyílegio, que es de la Era 037/ 
<yi la qual piKnpha el Rey,el año 34 de su reynado t como lo der 
muestra claramente el Autor de la España Sagrada desde la gag. 
9$/;Ii3sta.la joodel romo xo. • ; : 
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Jacob! Apóstol! Crucem iííauv cum'uxore Sce-
mena Regina obtulísse , anno Domini ( qui per 
Eram signatur ) oCtingentesímo. '• septuagésimo 
quarto. (i) Efc tanto ante Ecdesiae consecrados 
nem tempore Crux fuit fabrefacta, cogitante ni-
mirum jam Rege de sancti tempU fabrica, nía-
tureque Deum hoc dono per Sanctum Aposto-
lum propítiante ut cogitationes de edificando, pro-
veheret ,-& ceptura deinde opús secundaren 
Et poteram hic jam ego Alfonsum Magnum. 
relinquete , & ad cañera qnx- 'restant progredi* 
nisi unum adhuc ejus Regís , ínter magna omnia-j 
quae jarn c'ommemoravimus máximum causa? nos-
irse presidium sine- crimine non. posset praner-
mítti. Quid •• enim ? Festum Tianslatioms Sancti 
Apóstol; celebrari per totarñ .Hispaniam deberé 
contendimus ? Quid si liquido ostendam , septín-< 
gentis antea annis solete celebrari ? Summum 
quiddam polliceris. Sed qui poteris implere? Tan? 
ía cum certitudme & aper̂ a vetitate promissum 
adimplebo ut tute, qui cum me-hoc minimeas-r 
sequuturum credis, causa excidisse fitmus speras: 
victiim- in eádem re me superante fetcáre^ Aní-
mo tantummoda adesto., .aures internólas accorri-
moda.; Alfonsüs Magnus Cofiimbrka: Xusitaniíe 
ürbérdlutino bello ac obsidíone Mauris erepta> 
vota gratesque Sancto Apostólo , cujus auspiciis 
& auxilio tantam victoriam reportaverat acturus* 
©¿pida. r&jditki'ü&fJa capta? urjbis suburbiis ejus 
íuinulo íMeríuo super addidk,. Ejíis dípldmatis quo. 
N ha?c 
(r) Esta Cruz que el Rey Don Alonso el III. d¡<5 á la Iglesia 
de Santiago en el diadesu consagración, tiene la siguiente ins-
cripción : Hoc signo vincitar immicus : Hoc signo tuetur pius-
ob honorem Sancti Jacobi ¿2pos¿oli ojferent famuli Dei¿4ldér. 
pbonsus Princeps cum esnjuge Scemena Regina. H'oc opus pg£-¿ 
fectum est in Era tüCCCC, duodécima, • - -.-..-. , . 
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haec conservantur hujusmodi est finís. FactaCarchi 
Annus Domina DCCCXXXVII. die Decembris XXX. in resto 
ni 8¡#. ,TránsIationis Sancti A.postolí. An non erget-ve-
ré spopondi yin non veré mesponsíone libera vi? 
-Sed tu.quid.obstupescis^ quid consternarás ? Quín 
. tu.potius bono animo Deo ingentes grafías 'agís, 
q.ui cura hsse rímari repetir! hic etiam commos-
trarí , atqué producr dignatur, totarri ipsatn cau-
san* aperit ^ qua* májora & ñrmíora in ea sunt 
.presidia pálam tíbi omnibusque in commune 
vult proferrí, quoniinüs possit quiscjüam in judi-
Cando aberrare. Hoc enim festum quis jam cre-
<lat non essé per totam Híspaniam ceíebrandum¿ 
quod septingentís antea annis videat, fuisse ce-
Jebfátum ?: Et Rex Altonsus Galletíatn jam'tune 
'Astütumpopuios* Legiotienseregnum , CasteW 
•lam, magnarrtqiie Lüsítaniae partem obtinebat: uc 
causarl non possis * Galletiam solam festum illud 
Consuesse;celebrare* Ñeque id etiam possis objk 
cere: iiiorem sanctofum corpórum translatlones 
eelebrandípeí: éa témpora nondum iuisse in Chrís» 
tlána Ecclesia inductuni. ( .••:: 
Etením cum Diví Eulogü Marcyris Corduben-* 
sis corpas ex urbe ñiisset Ovemm anno E)ominí 
Octingentesimo octuagesímo tettío translatüm;-
&?ítbMioc ipso Rege Alfonso-Magno insígni 
pompa esset excéptum : festum ejus Translatio-
nis, qiiod hodie etjam retinet Ovetensís ecclesia, 
ccepit illico rítu solemni, ofiicio etiam propno' 
adaptato celebran. Quse ómnía ños ex. ejus^tem^ "' 
porís probatíssimis historüs^tum in nostra, tum 
etiam in schoíis.in ejus diví vitam. late persaip-
simüsi Et cujusque modi martyris translationem 
annua celebritate. Híspana Ecclesia prosequere-; 
tur, Sancti yero Apostoli T.rahilatio eodefn anV 
nuo soíemnítatis honore cáreret? ,,.,.•' 
Muí-' 
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Multa hic mihi necessario sunt ommittenda 
ne immensum excrescat oratlo. Ab hoc enim 
Magno Alfonso & ejus filas ad Carbólicos nos-
trorum temporum Reges Fetnandum» & Elisa?-
bertam, adde etiam Carolum V. Imperatoiem 
eórumdem nepotem; nenio feré unquam Hispanise 
Regum. fuit, qui non ingentia muñera, privilegia 
permulta ComposteílanasEccIésiíe conuteit: suisr 
que diplomatibus testata cum sancti ApostolicJ 
corporis íiiagna veneratione Se asseyeratione re-
nquear, 
lnterim verodum supeuora omnía prosequor* 
vides .me utramque simul C0njunge.,:,;& corpas 
Sancti Jacobi Apostoü CompóstellaTesse Hiero-: 
solima eo translatum , atque. perinde Traillar 
tionis ejus fcstum mérito per totam Hispaniam 
esse celebrañdum. Nam, quemadmoduminitio dî  
xcrarñ utriusquerei tanta'est conjunctjo, utunufn, 
pene esse videantur: jusque ¡llüd summum festi? 
vitatem celebrandi ? eje sancti corporis turnulique 
certitudine sit exortum. Quod me hücusque di? 
Céritem , -sepias id colligendi & demonstrandi cu* 
ra liberavit: & ¡a sequentibus etiam. .yacimm ea 
solidtüdirie ^iníastruenda soIummodp_saai.cp,r-r 
porisComposteíla? presentía "diligentes retinebit, 
; -Quid sancta ad sanctum corpas totius pene 
Ghristiani órbis peregtinatio > quantam sánete» 
translato cerpón certitudínem, quantum juris ejus 
tfanslationisf^cejehranda? atribuir;?.. ¡ ¡Ha? omjaium; 
ndádriianí^ a4í;5ancti Ápostoli tumolum Compon 
teílam concurrentium frequent¡a,4ÍIe;cce]es£ÍsjiiY* 
púlsus, quo primum ¡ncitatitur reHgiosus illé imn 
petus, quo incredibiíes ¡tineris labores toleran-
do perdurant, illa incomparabilis Écclesjam tan-i 
dem Compostellánám ingrediendí jucundítas^ §c 
h\ sacra confessione purgandis peccatis seduütasv 
• ;.. ' sa-
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•Sacratissimtmique Jesuchrísti coi-pus suscipiendl 
áaviditas ,' quid non divinas laudis & gloria* .y quid 
"'Ron coeíestis ib omniuxti' animis comniotionis^ 
quid non ante actotum laborum dígnissimam 
compensationem habet í Dicerem déme quanvis 
hórum omnium indigno experto tamen, nisiomni-
rio asquum. sít domesticum veiuti testimonium, re* 
Jinquere. Pr&stat enim sanctae peregrinationis tum 
¡antiquitatem tum etiam ómnibus retro sascuíis 
stábilitam, 5c confirmacam auctoritatem ostende-
re. Et temporum seriem insequenti magna qut-
denv infria oceurrent, sed majora deinceps coe-
lestia pláhe.& divina sese dabunt testimonia. Sep* 
tJDgéritís quínquaginta antea annis Carolomanutn' 
éaílíse Rege«r ad Sanctum Aposroli corpus ve-
fierandum: relígiose peregrinantem venisse, non 
tucura íama, non certis historia scriptis solunv 
sed sacello m Sancta Compostellana Ecclesia ab: 
cpdem:constt'uc'to, qupd cum ejus nomine per-, 
áüíá:ti& matíife t̂um. Quid amplius expectes^ am-
plius tamen & certius cape. Anníversario etiam' 
saero-, quod pra;sens ípse & instituir & redditi-
bus assignatís sancivit, cidem usque in hodíernum 
díem pareí(tatur. Sed enim sacellu'm & sacrunv 
afráívefsatium , quanquam Caroli Maguí Impera-; 
tóf%fíomen^hqdie prseferati falso tamen:ut est 
fna'fíifcstam; Nam Carolas - Magnus vigintf antead 
ánnis^ quaní sanctum corpus inveníretur obierar.* 
Carolo Magtius autem ejus prone postmagna- fuír̂  
etínt Alfonso Magno ̂  de ¿|úo paulo ante díxi-s 
i^usfamíliatitatecórijunctus,?qhtdin nostrahisV* 
torta-- piene est conf¿í?matum. Ule .vero: ex >cdi"¡ 
gio^'hac peregrínatione videtur coriflata. Et 110-
mimim simiHtudo errare facit.. 
~S Eoru&dem temporum.fiut indytus Comes Di> 
d®OX$ Porceilus.j ut quisub eodem ÁlfansoiMag^ 
-i:-: no 
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no Casteliam rexerit, & Burgos urbem Clai ¡¿si-
mam condidir.. Ejas sobóles magnnm illum Nun-
nimn Rasurain , celebratissimum s'ed numquam 
satis laudatuin Castelía? jiidicem dedit. Ex eadeni 
stírpe postea dúo ilh bdli fulmina, Comitem 
Femandum Gonsalvum , & Rodericum Cidum 
habuimus, quorum animi magnírudo beilíca vir-
ante prsecellens, tanmai gloríes & impertí devh> 
tís & domíus Mauris Hispanice nostra; tribuir^ 
quantum vix unquam dúo alii patria; sua» toto 
orbe contuletunt. Quod ipsum etiam in causa esc 
ut nostri Reges, quí per anuos miíle ferme san-
guinis sui Iaudam ab Gothorum Rege sanctíssimb 
& fottissimo tvecaredo aperte -continuara stirpe 
recensent : immixtam postea sua? familiar fuisse 
Fernaudi & R.odenci prosapiam- mérito glorien-
tur. Sed quorsum hxc tem longe repetita í- qui 
possunt ad sanctam peregrinationem, de qua 
nunc agimus attinere ? Mukum omnino. Horum 
•ením omnium, quae-& máxima sunt & excelsa, 
-causa ¿k origo ipsa saheta ad sacrum < Apbstoti 
Corpus peregrinado fuit. Cum namque Nurinius 
-Belchides Ge-rmanus natione , domo Colonieri-
sís,, Princeps maguí nominís ínter suoss' ad-ve*-
nerandum Sanctum Corpus religioso profectus, 
Burgos novam urbem , ilíac enim rectum -iter 
est^ Venísset & ab Comité Porcello hospitio be-
,-nigne Itiíberalkér. 'íüisset exceptas : tanta'hós-
;p¡tis 1̂ oljilissiiaaít ác miigñitudinciiijanimi;:pras se 
^fecentis^admiríitione & amare captas-est: cernes: 
•ut ab Corhposteüa perfe,ctísisacris votis-reverten-
-tl, : Suílam (BeHamíalü vocaní) unicanvfiliam cum 
-magnís ópibus, cum majori oppidorum <k dkid-
nis hereditario principara in matrinionium dé-
derit. Ut Sanctus Jacobus divina proyicteneia>de 
Cosío hoc credi possit junxissc conjugtum MÍC 
Sem.IL • Yy vi-
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viri inde fortissiim procrearentur, qni Maurorum 
gentém , bello saipe profligatam late vastarent, & 
,suum ipse patrocinínm Hispanis sais & ampllus & 
firmius per tales viros largiietur. Sed quam ha?c 
vera sunt ? qua certitudine subnixa ? Tanta nirni-
jum in nostratíbus historicis viris gravisshnis, quos 
antea nominaveram , auctoritate sunt eonfimiata, 
ut íerreí apud nos niinium protervi & stupidi, 
qlii;;negent habeantiu*. Proinde ad reliqua tuto 
transeamiis. .• :. - .. 
In regio Sancti Laurentii Monasterio, del Es-
_ curial vulgo nuncupato, líber est vetustissimus 
litterís Gotícis (Longo.bard ¡cas Itali vocant) in 
membrana descríptus, qiúDivi ílefonsí opus de 
perpetua .-sacraíissimae Dei genitricis Maria5 Vir-
^mírate ooñtinet. Sacerdos qui eum Jibrum des--
cripsit in fine cójnmemorat, illum ab sese anno 
•Domíní:DCCCCLXXXIV.eo tempore fuísseper-
ieetuní , quando.patronum suum Odescalum To-
JoéarxunvEpiscopurri.sequutus ex sacra peregrina-
itione.-, qua Episcopus Compostellam Djvi Jaeo-
bi Apostoli Cofpus veneraturus ádierat^jam re-
diisset sexcenris atque amph'us antea annis fre-
quentatam sanctam peregrinationem 7 •,& ab Epis-
rcapis; etiam.susceptam, ceitissimo hinc testimonio 
pláñOriiiteLiiginiu.s. r -
Eorumdem. fere temporum inclytum §c relK. 
• giosissimi exempli extat ad ejusdem Sancti Apos^, 
tolí. tumulum itíneris testimonium. Quod .non 
.magi&ad causar mea* patrocíníum, quam ad t>ei 
omnipotentis latidem 8c gloriam, qu¿e in tota na£-
ratione: máxime splendet, sum prolaturus. Nico*-
lai: II. Summi Pontifkis tempore Mediolanensís 
Ecclesia simonía; Iiixiiriasque labe misere fuefat 
deturpata. Sacros enim ordines Arcbiepiscopi his 
qui sacerdote? fieri cupiebant, publice vermin-
., .da-
wv 
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dabant, sacerdotes IpsI concubinas domi palaní 
uxorum loco habebant. Nicolaus ergo, ad tan-
tum nefas abolendum Cardjnalem Perruní Da-
niíani sanctissinuim virum legatum Medíolanum 
mittendum curavir. Is post multa pericula tanta 
sua prudentia rem ge$;stt, nt Cleiicos omnes cri-
mina sua execrantes cum' fletu videdt, Vidonem, 
Arcliiepiscopum in terram projectum , se cum 
lachrymís poscentem audíerit, dignum sibi poeni-
tentias piaculum imponeret. Quod cum legatus 
fecisset, ipsc porro gcaviore se poenitentia? pon-
dere sponte sua onerans, voto se soiemní jn pu-
blica condone obsttinxit, quo iturum se in His-
paniam ad Sancti Jacobi Apostolí Corpus promís-
sit. Acta omnía sunt Anno Domini M I X & ab 
eodem sancííssimo viroPetroDamianí,. in suis ad . 
Summum Pontificem litteris, quibus kgationis sua? 
rationem reddit, sunt late perscrípta ; ut.-tierno 
majorera certttudtnem possit postulare. 
Vigintí antea annis Fernandus Hí&pania: Rex 
htijus nominis primas, quiMagnus estcognomí-
üatus s Conimbricam urbem tonga duorum anno-
rum obsidioneMauria.abstuIerat. In eo bello mul-
ta fuere, qua? Sanctum Jacobi Apostolí Corpus 
Compostelte esse, ^ísanctum eo iter magno sem-
per ¡n, pretio fuisse, astruant. Primum enim 
totaní ejus expeditionis occasionem & volunta-
tóm non nisi sancta h¡ec peregrínatio Regi,de-
derat. Eteniín Monachiduo exLorbanensi Casno-
bio (quod prope cam, urbem hodíe etiam perdu-
rar ) ad sacrum Apostolí Corpus profecti, Re-
gem adeunt, & -guanta sit Conimbrica? urbis ca-
piendíe opportunitas , Sarracenis negligenter cus-, 
todientibus docent. Rex oblatam sibi eam occa-
sionem non tam á Monachis, quam ab-Sancto 
Jacobo Apostólo ratus, Compostellam adiit, per-
Yy 2 vi-
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vf&fí̂ tie- trid-iio cum triduano -jejnnio Sanctuni 
Afitfet'ohm propiFiüm prsecátus, tam fausto bellí 
principio obsídére'urbem pergít, Bienmoque cum 
magno bellí discrimine, famis-quas pcriculo tran-
í,ató ,: urbe ni ab; Sancto plañe Apostólo non sine 
irfgéntí miraculó-sibi traditam, dedirionea-ecepit. 
Gtnii enim -Grascas quispiañv ( episcopum fuisse,' 
S£'<Sfcephanum vo'catum , sunt qui sciibant);ad:Sa-
crlmí Apcístoli'Colpas venefandum eo ipso dedi-
tiomstemporepergerec audiretquenarrantes, Sanc-
tam Apostolumanriis teotum , equoqua; insiden-
tem cum suis-Hispanis soleré adversus Mauros 
stibriidens, Sanctus Jaeobus-, inquit, piscator non 
míieífait. Eadem nocteeidero dormienti sese per 
sqrirtíium Ídem Sanctus Apostolus equo sublimis, 
spléridentibus armis -fulgulus , manuque claves ge-
re'ns objecít; & út credas , inquit, me Hispanos 
meós protegentem cum ipsis pugnare , hac me tí-' 
bi specie obtuli.Et claves istoe-pórtarum Coniin-. 
bíicá? nrbis sant, quam Crastina \Regi Fernando 
sam traditurus tremefactus Grasens-aiem dílígen-
tei- srgnans, ubi captam -eodem fuisse urbemin-
tellexit," majori cum trerfiore suam incredulita-
remfassusr,' majori? etiarrrtrnm -supplicis, aninii ob-/ 
sequío* sáerQm iter contiflíáSPíir. Regís vero Fer-; 
1 náfldi'vernS'in tanta victoria-fnittriamphus, quam: 
primtiin Compostellam redice, -vota-.-grates qus-t 
Sacreto Apostólo persolvere , donisque'amplia 
steiis -eidern acceptám se deberé totam viciíanam; 
testan. Haec fere onima< ex- Regís1- sunipsfirmrs".diW 
pl6iViatíbus,.qniba%,'tUQi Sancti Ap'ostoíiíEcelCsiae't 
multa largitur, tum efiam Lorbanensi monaste-
rio , quód'se commeatu in fame exercitus :jti-
verar. • --' •'• - :*- •'•'' .- . > ;.M 
- Sed tedet me jam humaría restimonía^adeau-r 
sam congerere. Piget tabulada, scrutan\ &mom_ 
ta-
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tales testes [uoUaceíe..;Majara, jam.^nimus con-
c-ipit, ad: subíimíora; se attplHn ¡tetras- dedignatus-;; 
Coelo sese inferre, •& : eo secum sanotam^cauf: 
saai cupit adduccre. Age ergo bone tu , mecum 
eo paulisper consendíto. Ad Dei omnípotentis: 
tribunal dieiu tibí,, dieo , .eo.vacjimonuim.trans--
fero : - quí deinceps. noti'-ji&l íDivos;; iia .• e}üs ; jam* 
gloria, sempiteme beatitudin#r1perfrtfentes%;_frg$ri 
tes siin productums. Adesto intérim, queso-te,' 
Sánete Jacobe, meque tecum jam, & cuín re-
liquia caelitibus agentem , 6c,causain ttiatn coe-; 
lestibus jam hinc presidas defendentem, cselitiiíSj 
rege , &-beae- confirma. Majora.aggredipr^ quartb 
quae possit sín& tuo príe>enti subsidia ;pros$equ|; 
.mortaUsinfirmitas. x- ... , 
Quingenti jam & eo aoiplÍMs ánni sunt, ex 
quo Sanctus Dominicas, CUciaten$i$.:pontea djc-t 
tus , Gum juvenis admodaai; religiosa?<vitx-ajn.fr» 
re succensus, Celebérrima Balbanerse primúm,-* 
Sancti Emiíianí deinde monasteria adiit,,. mona-' 
chus fierí cupiens ; sed utrobique repulsus* foitr-, 
quia Del "providentia ad alia sibi gratissima miruV-! 
teria fuerat delectus-. Gum enim quidrsibi esset,? 
facieaduni, quo .Deo fidelius in serv-íret/,. cogi-j 
tans, Deumque , ut .ipsimv deduceret, assiduc: 
depreeans.; tándem in eam sententiam inclmavít» 
qiue cosió sibi demissa liquido postea appaiiíitv 
Eo ipso, loco v ubi nuacesLurbs.siiLnomiaií^iKousi 
fuit iienipribáSíobsitus^Oja etiamámiline pTáíu>-, 
tris. Cüniqueállac rectum esset íter t&tiüs Europa»* 
hominibus ad Sancrum Apostoli Corpus pete-; 
erinantibus: latrouum ibi insidüs,,& solí vorasj-
nibns mjsere -infesiahancur. áacellum ergo íbideni 
ciirn::Xen.QdQcbio 'Sanctus Dominicus asditicavitisí 
ubijíp-erjaéluo fovendís , protegendisque, Saefeíi 
Aposto ji peregrinas .tomín se impender et, Né: mo-
ra 
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rá excídit, paludes strata lapidibus vía CGCrcnlf,-
&'flavium'po"nteimposito domuit, & domo ex-
ceptos peregrinantes benign'e semper recreavir, 
Et cum patria Hispania; língua vía?, qua; ad eurn 
modum cjnsrratae munwnrur, Calzadas vocen-
tur: inde noaicn vír Sanctus accepir, uc Do mi-
nicns de la Calzada diceretur. Tanta vero ejus ñor 
minis.fama brevi magno sanctissimomm operum 
mérito percrebuit: ut ibi fuerit ab Sancto Do-
minico Silcnsi Abbate, cujas erat inclyta tune 
sancticaris opimo , honorifjce convenms, 6c iti 
sanctis suis factis cu¡n laude confortaras, Rexquo-
güe Fernandas Magnas, de quo paulo ante di-
xirrms, sanctum virum religtose adiit, pecunia, 
favore, Ócomní ope semper juvit. Hincjara quam 
grata Deo fuerit ejusmodi Sancti Doniinicí pie-
tas, satis ostenditar: 6c quam recte pmíosam 
margaritam, ómnibus quas habuit datis, com-
paraverit, quatnque revera & suam vocationem 
inveneric, & in ea permanserít, intelligicur. Hac 
eum Dominas vocabat ? hac in fineni usque per-
severans, respondit. Sed banc in terris ab horni-
nibus habuit recte factorum iti sua vocatione lau-
dem , & gloria ab Deo est ínter mortales etíanv 
consequutns í Parvum ¡liad gurgustittm in cele-
brem admodum nrbem excrevit, nornen sancti. 
vid &; stmetura? ejus insignis accepir. Delubcum 
in celcberrimuixi templum cum sedis etiam epis-
copales majestate se exmlit, tutnulumque cutir 
tota simul urbe , & sancto corpori sepulchrmiv 
dedit, & epkáphiurn , ürbs, enim , quam ruine 
egregiain cerninuis, Sancd Dominio!: de la Cal-
zada vocarur: ejus ecclesiaCalagurritana;, aucto-, 
rítate Sánete Sedis Apostólica; tinita, semper in 
actis publicis episcopalis nominatur : Calagurri-
tanusque Episcopus publice rem gerens , simul. 
se 
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se ctiam Caídatensem nommat, sacrum etiam 
Corpus inibi quiescens , suum secum habet velut 
inscriptum elogium. Sed illud plañe majus, &.au-
gustias, eadem Sancta? Romana? Ecclesía? auo 
toritate Sanccum Donunicum inrcr divos jam 
olim faisse relatum, & inde ej'.is festum ab Bur-
geasi, Calagnrritana, atque alÜs nomiuIJis Eccle-
süs annuo oculta ceíebratur. Tot cnim tantisque 
sublimís gloria; cumulis etiam ínter homincsDci 
benignitas cuín cxtulit, qui se totum inservien-
dis peregrinis, ad Sanctum Divi Jacob! Corpus 
euntibus 7 dicaverat. 
Ccntum ferme postea annís in eadem divina 
vocatione Sanctus Joannes, de Ortega, cogno-
minatus, plañe fuit exórtus. Presbyter admodum 
dives cum esset, opes suas omnes in eorun-
dcm-Sancti Jacobi peregrinorum tutelam , be-
nignum hospítitim, Sancti Domlnici Calciaten-
sis exemplq, non destitit impenderé. Locum.ad 
eam pietarcm ad radices montíum ,. qui de Occa 
dícuntur, delegit: sita Ibidem, qai Ortega, dice-
batur ab Alfonso Rege Urraca.' filio impétrate. 
Is saltus non admodum Ionge ab Sancti Domi-
nici urbe in ipso eodem peregrinorum itinere 
posicus, tutissimum erat latromim receptaculum. 
lllos inde Joannes magno labore fugavít pontes 
etiam in eo ipso sacro itinere Logrona & Naxaráe 
condidjt, & cum eremiticam vitam delubro ibi-
cum. Xenodochío structo magna sanctitatis fama 
duceret: Sancti Apóstol! peregrinos benígne sem-
per multis modís su,blevabat. Qus omnia reli-
giosa, admírationemultos mortales commovemnt, 
ut sanctum virum adirent, tantum eleemosyna-
rum offerentes, quantum ad suam in pauperes 
peregrinos benígnitatem , & ad duorum pontíum 
substructionem sufíiceret,.Mortuo postea CceJi-
tus 
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'*ius:tantMS -honor crcbris miraculis accfevit, ur 
j«i divos ajb Summo Pontífice reíatus , annua i'n 
-Burgens'\Calagurntana, atqúe alus nonimlíis Eccle-
-siis. festivúate • cclebretuc. Postea quoque ad ejas 
Vsepulchrum: insigne mohasteriinu Qrdinis Sancci 
--•Híeronymi(qiii est in Híspania magno sao mé-
rito ccíebcrrimus) fliit constructum , cuí Sancti 
-Joaimis' de Ortega nomen est : ut totum indy-
!:tl)hvcamobiirnv re , & nomine sancti viri clarissi-
-huissittumuks ,-pa¿íter, &:elogium. 
: Jam vero , Bbne tu, jure óptimo te ad cce-
lestc Dei omnipotentis tribunal á me ductúm 
;esse intelligis, cum.testes in coelis jam agentes, 
-&; sempiterno ibídem divina; gloría; incolatu de"-
fgentesi essencí prdducendi. Vides, eténim sanctos 
vHiios, quíbus summum diva; -hujus. compellá-
-tionis honor pleno ore tribuitur, ea pecuh'ari 
_- providencia , ea propria vocatione fuisse ab Deo 
homnipotente-V sine cujus volúntate, & imperio 
í.nec pas'serculus laqueo drcumplectitur ,. fuisse 
-erectos i ut' sanar eorporís Bivî  Jacobi.Compos-
vtellar qui'escentis ceitítudinéhi astriiereiit , ejefe 
gloria; "suo • ministerio, labore,, & obsequio irir-
-servírent jusque late celebrandl éjus Translatibw 
"M%^. festum stabilirent; Atque equidem meminj, 
¿virami blanssimum yi^niagoií-virtuaim meiítis 
íihonowritee sempec ^ercoléndumx domínum; JLUV 
-dovicum Manricum , summum" Phílfppi 'fT.&egis 
. nostn Catholici,5, efeemosynarium , qui paiícis ari-
-tea annís ¿est -mortaus ., mihrsíspé serio affjrmas* 
-se; cumnonnlhíl antea te cor.pore Sancti Apos-
;(Woli^omposteÍlam translato dub-itassét; ¡* omnéni 
-^enitus .súo animo dubitatíonera exemptam fuis-
se , ubi iti mea de; Sancto Apostólo historia de 
¡ duobus his sanctis Dominico, & Joanne, &• nra-
- ñifesta-eorum .sanctá vocatióne. legisset;.Tancam 
tm 'vJm 
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vim renitenti animo dúo tales testes, ut decuit, 
intulerunt. 
Nec tamen de coelís jam nobis est déscenden-
dum. Alíorum namque duorum gravissimoruñi 
ínter divos sunt mihi adhuc proferenda testimo-
nia. Divi Franciscus, & Dominicus hi sunt, quo-
rum vel solo nomine audito; omníum anímis 
reverentía cum summa veneratíone incutitur. Sed 
cajusmodí testimonium sunt iñ cansa dícturi? 
Sanctus Franciscus Composteüam ad venerandum 
Sanctum Apostóli corpus adivit: cumque ad ejus 
tumulum magno aními fervore deprecaretur, ín-
ibi , tanquam -sanctseswae peregrínationis pras-
mium, eam divinitus revelationem accepit, qua 
máximum sua» sacras religionis incrementum ei 
Deus omnipotens pollicebatur. Hoc divo Bona-
ventura testante cognosclmus , eodemque gra-
vissimo, & sanctissimo auctorc intelligímus y di* 
vum Franciscum postea dúos illos ínter suos Cha-
rissimos fratres Bernardum de Quinta .Valle-, & 
Egidium de Assis ad eandem Compostellanam 
peregrinationem mississe, ut ingentis fructus spí-
ritualis, & prasmii, quod indidem magno cum 
animorum emolumento provenirc expertus ipse 
senserat, illos non defraudaret. 
Sanctum Domínicum Compostellam venísse, 
ín ejus historia non legimus. Sed cum Zamora 
& Legíone, non admodum díssítis ttrbibus fuis-
se, á me sít abunde m ejus prosapia testatum: 
cum non etiam Compostellani accessisse xreda-
tnus ? Nam & monasterium sui ordinis Com* 
postellanum eo vívente conditum jam fuisse, & 
sancti fratris Telmi (quem nauta; invocant) vita 
satis constat: Constat etiam ómnibus, qut de 
sancto Dominico scripsere, testantibus, in Gal-
lia iilum olim peregrinos quosdam., Compos,-
j M i JX. Zz tei-
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tellam religionis & voti caura adeuntes, ín flu-
mine casu submersos &*extinctos , suis predbns 
ad vitam íevocassq. Et; nisi itineus causam mag-j 
nopere probaret , pieque admodum 6c veré ad 
sanctum. Apostoli corpus. eos iré crederet; coep-
tum iter finiré non cuperet, tanto suo interven-* 
tu & auxilio apud Deum non emerer. Quid ve-
ro ? magnmn non habet hoc factum &. manifes-
tüm divi hujm ad nostram causam testirnonium* 
- Ecquid jam bone tu vides , terris te avul-
surn jure óptimo a me.in coelosesse deductum? 
& talibus testibns producendis non nisi Del oov 
nipotentis tribunal mérito, esse delectnm ? Et cum 
corum testimonia vides , non etiám illos. tecum. 
loquenres., teque severe objurgantes- audis ? A N , 
que cquidem Calciatensis , & Ot tegua: ha* vo-
ces , te divino zelo & chántate increpantes, au-
ribns tuis, si aures audiendi habea's , insonare 
'íiiihi vídentar» Quid tu agis ,-qui adversas in hoc 
judíelo contendis?. non aaimadvertis , te non ho-
mínibus,» sed Deo , ad cujus tribunal stas,. re^ 
fragarií Qua? ípse pro infinita sua bonitate no--
bis bona ingenua vocationís., adímpler.dique in 
ca ministerii contulit, negas ? ipse & velle de-* 
dit, & pro bona-volúntate pereceré: tu & vo-
luisse Ulum, & perfseisse in'nobis; rehnttis ? Tan--
tam cordis duurieni , tanta.tn menti& obtenebra* 
tá cave ca?citáteni, quaDer gloria?, quí m sanc-
tís suis est mirabiüs, resistís, & ejuslumen.,, quod 
•in te; ¡est, data vcltiti opera; extinguís,. Quid Sane* 
*i;FráncÍscus & Dominicusaiterí-quonaódo. te* 
:cum agunt? Sic plajne.1 Nos vides' Sancti. Jacob* 
;Corpus..Gompostella3, qaaqua ratíone potuímus 
venerantes,. quibuscumque modis datum a Deo. 
nobisí íuit,ibiesse assevera'ntes: tu contra wíteris 
-adversan? translationes utriusque ^óstrerum to* 
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to orbe Christiano magna feítivitate celebran-
tur : & mirabilem Sancrí Apostoli. translationem 
tota In sua Híspania putas, pon deberé celebra-
rH Bone Deas, tu tantam judícii perversitatem, 
tantum obcaícata? mentís caliginem miseratus il-
íumina. Ita lili tecatn quidem. Ego vero post 
illos quid tecam sim acturus > Si tibi in judicio 
ante Dei omnipotentis tribunal contendería' sane-
torum , qui ibi vocatí comparent, testimonia^ 
voces, severeque admonitiones, numinis metum, 
reverentianique non incutiunt : quid me censes 
profuturum ! quid ergp agam í te averser repug-
oantem? chantas.íd Cmistiana prohibet. Miser-; 
tus CUQI fletu & lachrymis. compatiaf¡? Id dig-
num est nomine Christiano : sea ad causam ob-
"finéndam non admodum oportünum, Qaid pot-
ro ? Deum certe cum üsdem illis lachrymis, quas 
tui expresserat misericordia-, denuo majori conjr 
m'otíone instauratis , suplex poscam , suplex de-
precabor ? ut tuamhanc dun'tiem emolliat : cor 
docile, cor docile ut Salomón petebat, tribuat; ut 
hit possít diseernere inter bonum. & rnaluin, 
& tantum abse labém, & animi lapsum possit 
avertere, -...-..:• , • . . . 
Nimis urgep. Commoveri jará animo vide-
ris. Euge Magne Deus, Euge Sánete Jacobe. Mul-
tum jam in causa promoví. Hoc volebam , huc, 
aspiraban!. Religione tantum. semel animum 
tuum jtangerem , pmnia mihi dejnceps perfecta^ 
esse arbitraba*:, Sed, id ut.- pl?níus: cpnseqnar, 
Iibet percunctari, Hanc antmi.tui commptionem^ 
hunc ad faciliorem persuasionem aefítum, queoi 
patefacere incipís:,. num meis rationibus, nutrí-
contentíone mea in probando, ego sum consequu-
tus: an vero mus anímus religione tactus % per-
viurn hunc míhi ad sese pra;buit ingressum f 5c 
Zza ece-
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coelesti ímpulsu emolJitus, ad credendum his, qua* 
¿•-me dicuntur , se dat propcnsiorem? coelitus 
pforsus me sentio commoveri, & dei benignita-
te ad libentius audiendum, suaviusque animad-
vertenduin , emollior. O quam dulce esc & ju-
cundum , cum nomine & Christiano, & pío de 
pus Christianaí relígionis rebus contenderé. Deum 
veré haber patronus suum adjurorem: illeque ia 
causa perficit, qaod magna dicendí & probandt 
efííeatia consequi nunquam fortasse potuisser. 
Dat, qüod In causa máxime est oprandum , pe-
ne confitentem adversarmm. Alacris proinde ego 
etiam, quemadmodum & tu , reliqua persequar. 
Rogo te igitur prseterea : istam tuam alacrita-
tenü & inclinad jam animi jtteunditatem, quse 
diyina plañe est, & coelitus tibí, ut tu te iaquis, 
ittimissa : num pr#cessit aliqua primum excita-
río ̂  qua mens ratíonibus veluti concussa nuta-
ret, & testimoníorum vim persentísceret ? ne-
gare non possum , quin prímum raciones tuae 
meum animum pupugerint, atqiie instimulave-
rínt: sed vim majorem & veré validam- ccelo ad-
venisse , animumque meum prorsus immütasse, 
non dubíro. Vim ergo niimini tantum , quae res-
tant, perágenda relínqüámus, & nulHs probatío-
liibüs deinceps utamur? non censeo. Expertas 
rían que, út dicebam-, satis jam didicí * animutn 
meum fliisse , te audieñdo , excltatum, ut coe-
litus deinde totus concitaretur. 
< • Pergérem ergo ad teitium illud ; quod ÍnÍtío 
pfopóstierainí probandüni : hisi cune qúoque póí-
iícitüs tlfíssem, multa me Summorum Pontifi-
CümRescripta , causae magriopérc profutura, pró-
dtictmum. Quasdam jam sunt allata , sed multa 
plura, ponderisque ampíioris núnc sunt prófe-
f e n d a . - . '•"?; ••-
ídem 
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ídem lile Uibanus II. de quo jam coepimus 
dicere, Iríensem sedem episcopalem Compostel-
lam » iti sancti corporis honorem -tránstulit; &íe-> 
tropoütanaeque Braccarensís subjectione exeiíjuy 
nt Sancta* Romana? jurisdictioni .esset ¡inmedia-
ta. Rescriptum quinta die decembris datum fuit 
Anno Domini MXCVI. Et diem quídem ¿ men-
scm & annum sigillatim bic, & i n oniríibüs fé-
re sequentibus Summorüm Ponfifieum tescrip-
tis possum signare, quia ex tabalario Saneta? 'Com-
í postellana? Ecclesia: omnia habui, per legi, des-
cripsi. 
Hanc ejusdem ecclesía? exériiptionem Eascha1 
lis II. de quo etiaííi jarri'dictum est, cbnfirma-
vit, sub datis decembris 2. Afino-MCII.-ídem 
postea ad sublimius &: dignius Apostolici coipo-
ris minlsterium, eidem ecclesía? septenr canó-
iJ nicos , Cardinatium nomine & mitras usu hories-1 
"^ tatos, quibus solis liceret, sacrvtm: ín 'ara sane-
tai Eeeíesiae anaxima^qüEe Sancti Apostolí 'tx\t* 
mulo est supe.r imposira , facereJSub datís merí~ 
se Majo, anno MCÍII. Hietíam Cardinales ho-
dieque, & nomine, & mitra'insignes , eam ip-
sanv arám sotí in sacro Missa^peragendo frequeni* 
tant. Anno deindeinsequenti; MCIIII, rnense 
Octóbri, palKi, quo sol-i ututnur Aíchiepiscopij 
usüm in majoribus tantum festivitatibus fererí^ 
dum , Compostellano Episcopo concessit. Niríifc 
rum Paschalis tct :tantaque^ lü Sanctií Apó'stolí 
corpóíFfSj honorem magfiificefít&sime' cotitufi*, 
quia'cum Gardinatis antea-tegatus ;ln. Hispanr"a, 
SanetUm Corpus Compostellie verieratüs fuissef: 
quam veré Hlic esset, ccelcsti ÍUa. animi lamtia, 
de qua dicimus, qua nuUum majus esttestimo~ 
nium -, persensetat. Puisse autenv, Raynerius C;ürSi 
yocarétur, legatum in Hispánia\ funetique Gaf-
i si» 
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sicB Gaüetía? Regís, qui ín vinculis obíerat, Le-
gione anao Domíní MXC. ínterfuisse, concilium-
que ínibi cum nuiltis , qui convenerant, epis-
copis celebrasse, Archiepiscopus ítudericus & Lu-
cas Tudensís , gravissimi rerum nostratium sciíp-
tores memorant. 
Hunc paucis post annis Calixtas II. Summus 
PontifóX'e»t irisequams. Is quoque Archiepisco-
pus, Vienensisin Ga!Ua cum esset, sacrum Apos-
tplí Corpus Com)K>stelUe religiose fucrat vene* 
ratus, & eodem illo interno animi gandío coe-
lif.is perfosus. Inde tam multa Sanctíe Compos-
tellana?. Ecclesía? postea conttilit, • & tot raodis 
Apostolici Corporis cettitudini & gloria; asse-
rendse.Sc confirmando > se dedíts ut ego eadern 
referendí máxime capidas, vix possim omnia re-
censere. Compostellanam Ecclesiam Metropoíi-
taoam eonstituit, translata m cam Emeretensi 
Metrópoli .,/qua* (vastata ssepius , &; dínta Mau-
íoruin tenipore Urbe) penitus erat aboíita. Sul> 
datis XXVI. Februarií , Anno Domíni MCXX>, 
Et cum multa alia smt ejus Ín Sánete Compos-
tellana? Ecclesia? tabulario rescripta, quibus nvil* 
ta s¿epíüs & magna.-concedít : in his ómnibus 
senjper áíHtmat, sacrum ibi corpus esse sépul-
paxii M'ipsum Urbanas, ídem Paschalís.testa-
tur , qui de priscis sancti templi angu^tiis > tes-
tis nimifum oculatus , conqtteritur. 
•! Sum.morum quoque Pontífkum illa .atnplior 
cs.t & pmni^dubitatione major in hac parte as-
jséveratio, ¡quod tantí sempér votum .Comppsi 
íellam adeundi fecerint: cum illud cmn Híero-
In extravag. s.olímitáno atque aliis semper exceperint: posnam 
Et̂ si Doun- e t ¡ a m excommunicationis sacris canonum res-
pcenit.¿ re- -eripcis ei sacerdoti imposita , qui ejus voti reuní, 
miss. sin© SummiPontificls beneplácito absolver ¡c-Quo 
pac-
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pacto hi omnes Smumi Pontífices ferré illum 
possent, quomodo non etíam puniendum duce-
rent, qui sacrum Apostoli corpus Cómposcelia;;: 
esse negaret \ Et corpore sanctissímó' eo tiransw 
lato, ipsumque inibi todo Orbe Christiano ve-
nerante : sna. Hispania ejus. Translationem multis 
antea saxulis. cultam , súbito desinat celebrare?. 
Superi, quos ante in testes adducimus , ayer-* 
taiit. 
Tertium illum ¡am, quod superest, aggre-t 
diar: pene nunc non nova coucessione optis esse, 
ut per totam Hispaniam Sanctie Translaríonii 
festum celebretur. Hic quo -raciones sunt validío-
jes , & manifesta magis testimonia: nrirws erik 
mihi enitendum , ut animum tuum paujisper m-
flectam ? & Deo ? uti ajebas, qiioddarximodo pra> 
parem. Ipsa per sese nuda testimonia , manifes-
tam habent probatfonem 7 vimqtic inferunt ín-
dubitata; veritatis. Oim Píus'V.- pía? memoria» 
summus "Pontifex toti Hispanice quatuor, illa fes» 
ra (quarnefas videbatur prfetermitti)' celebran* 
da concesslsset: Gregoüus sánete itidem memo-
ria: XIII. multa de eisdem suo brevr, Cujiísini-
tium est Pastorafis olijcü cura,; tnm decUcavit, 
tum etiam denuo constituit. De festo veroTrans-
lationis Sancti' A-postcli ibidera ita inquit. Et quo-
niam'in Rcgno Castellar in píuribus eccJesiis ce-
iebratur die tugesiino Decembiis Translatio Sanc-
ti Jacobi Apóstol! Hispaníarum patroni.,, praeci-
-pLium dúplex : «5c caétera, qua:;tamajbe£Q>&&£ d& 
celebrando hpc= festo/ constítuuntitr^-Haec Apos-
tólica Summi. Pontificas seu••jussio :'iHal sit ^ seíi 
Goncessio , toti -pene Hlspaniae. est coramunís.. 
.Paucissiniae. emm eccJesiae ibi sunt, in.qtiibus.boc 
festum. non consueverít multis/retro .sascülís ce-
•tebxari.: £t:qnod. semei.;;amvvap.é£ta.JSmi)rai, Pon-
tU. 
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r tificis voluntare & decreto ómnibus ferme Hís-
pania* dioecesibus est. tributum, nunc uní tan-
t^mmodo. Compostellana? permittitur ? H¿ec cum 
ttianifesta sit multarum nostratium ecclesiarum 
oíFensa (nám ínjüriam. vereof dicere)& líesas se 
hoc novo decreto fuisse, juste possint conque-
ri i'tum in prímís Toletana Híspanla Primas, Se 
super casteras omnes multis nominlbus veneran-
da metrópolis, justam inde querimoniam méri-
to ;magis:possit obtendere. ídem namque Sum-
mus Pontiféx Gregorius XIII. cum eidem sanctae 
ecclesia* ut tutela res suos sanaos , propriaque 
festa cum suís etiam propríis officiis ceíebranda 
concederet : festum etiam Translationis Sanctí 
Jacobi Apostoli, cum suis propríis Iectionibus¿ 
propriaque óratíone concessít. Est autem ha?c ora-
tío. Deus , qui disposkione mirabili corpus beati 
Jacobi Apostoli mi de, Hierosolima adHispaniam 
íransferrí $ & ín Compostelia glorióse sepeliri, 
voluisti: concede propitius, ut ejus meritís Se 
precibus ín Coeíesti Jerusalem collocari merea* 
mur. Per Domiñum, &c. Et Sancta nunc Tole-
tana Ecclesia hoc festum celebrare prohibebitur, 
\quodSummi Pontificis auctoritate, decreto , Se 
íuanifesta tonfessióne nüper admodüm suscepit? 
^enefícium;
! Sancta?; SecuV Apostólica? hoc fuit, 
quoriaoi sao niall» mérito hoa caret ? ; pri vilegiu m 
-fiüt, qua de causa eo taritotius prívatürí Juste 
•& pie ajb Sancta Sede hoc postulavit, juste etiam 
$k bénigne-i,mpetravit.: quid jiunc. hoc ipso W* 
>>pCOí0 spoliatut'Si Atque equidem múítaí per Hís-
ípanidm Bcclesta^Mnaatemsuam sequuta?,/cüm 
•blim" festum ¡psum celebrare consuesserit, pro-
príum illud offícium nuric sumpsere redtandum. 
Semel enirtKabSancta Sede Apostólica appróbá -̂
•turri,^sumeie-j rite & legitime patuqre: cuín cec-
-¡•i . te 
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te nihííhíc referat, uní ecclmx firisse, conqessuní̂ , 
ubi tantum est .approbatio necessaria>.:Hii}£i£ti$r& 
in ómnibus jarn, aut plerisquevH^pani&suppíe*, 
mentís, in quibus seorsinv¿ üt decet quatuojr ¡Ha, 
Hispaniae festa peculiaria & communia cunü S.U¡R 
propriis ofHciis excudunmr, oratio jam dicta fes-, 
ti Translatíonís circumfertur excu£a,,;Qualis. vero; 
fuerte, quantaque . cotí fusione .plena, k#£.sü{ñ$& 
mutatio, qua»f ejus 'fasque totee*.videaci4r > Sed 
nihii h¿ec obstant, inquis. Sunt criim jám.abro-( 
gata per hoc recens sanctíssimi Domini nostri 
Sixti V. breve , die primo Februarii; aja resupe.- . 
ripris MDLXX^IX. expeditum >/in _qu]6 rfe, utro-
que, Sancti. Ap;ostoIÍ íesto .cotistifuit-;; y.iinqíí$, 
nuilam obrineut, qna possint obsisterev Hoc; sí 
ita est: ego etiam non íibens modo,-, sed -süp-
plex prasterea ¿evenerabnndus parco: í^cassum-
que rne hic fateor tam longa óratjone cpnt,en-
dej^Yer.urn eniai vero eodem ..supplkt^ atinja 
eadem; leverend veneüatlofte i;leg¡tiiiio;n^O: jure/ 
ab eadem SanctaSede per!,SacrovCanone$(mM 
concessp, .qua»rere insisto/.,;, qujbusnam veí^S 
ejusdem. brevis illa omnía sinf; abrogara.? lilis pla-
ñe postreniis/Npri' obstsann'bns? ,pía?n^ssis ,• ac la 
Provintialibüs.& SinodáÜbus; <¿onciliis;£Edíus sper£ 
cialibus vel genetalibus.cpnstimtionibus £cprdi~ 
nationibus, casterisque contrarüs quibuscumqucí 
Yideo sane ,/& ÍUÍs duobus veíbjs: quibuscum*, 
que;coatiakiis; ¿sentío íiie niax|me urgen. .Ai 
XfcKEitarn paueuiís verbisy'iisque-ia tTm êrsurn,•-
prplatis , tam = preclaraj.tam,recentia Apostóla 
ese Sedís privilegia, Sanccís* Híspania? Ecciesijs 7,¿q 
ín Sanen ApostoJi honorem concessa dissoívun-
tur, annullantur, auferuntur* Solet eadem Sancta 
Sedes in hujusmodi adrogationibus ^:^cque ;Ín his 
pra?sertim * quibus severe magís/quam benefice, 
:Tom*lL Aaa tUs-r 
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districíc• rñagis qu.un benigne ( exigentibus tune 
id:i[feliÉri'<júscissirais causis.) sup privilegio qaen-
qükíri'traite jübet t quidquid ;favere spoliatio 5c 
auxilian" ;potéraD, diserte/& sigilatim in sacris 
süis- Ktte'Hs ámovendo , recenscre : ut milla de-
inceps•'- irémanere possit dnbitario ? quin amota 
sfnt ea;ómnia: auxilia & peifugia. Notum est hoc 
(&¿iflib«S'& maüifestum. Deinde vero tota siraul 
ÉfepaMáj'&'Sali'GtaineaToletana Ecclesía. Pri-
rrla's siící privilegio nupenime concesso & im-
pétrate , duobus illis verbis: contranis quibus-
cunque': spoliari judicabitur ? 
--'Sed inqüis. Quid ergoagis? Quid conten-
dís;?r ínsigheitl illam congregationcm quinqué 
Gar4ihahum-'j: genere, prudencia & litteris cla-
rissihiorum > adjünctis ctiam viris doctissímis, mi-
de decrétum emanavk, ha?c ipsa , quas comrae-
moras,: privilegia creáis ignorasse? Minime de 
tahti's1' ac-tálibús- !viris credere ausim r sed nullatn 
táiiíeneorundemmentionem in removendiscon-
trárüs* factam' esse video. Forsitan oblitos eo-
rtirri fuiss'e in decernendo possemus suspicari. Si 
namqire eor-um mentibiis eo temporc obversa-
tfen^U',;béÉ%nissim'aj honorífica, & religiosa & 
hf;^tté#Arí0stoli veñ'erationerri nobilísima; pro* 
vfe&>&í&ntítfsstmSé":metrópolis' sublimitatí col-
lata privilegia- numquam prosternerent. Quod 
si id animo ihsiderar, quoníam sequi ac boni 
rátio hoc "ipsum non postulare modo , sed etiam-
Hí'géré••;- videretür- plutibus decíaravissent, & de 
rnóré-Sá'ncrm Sédis Apostólica: sigilatim enume-
rando: testarentur. 
Honori hoc, inquis, provintia? r &• Ecclesía» 
Toletana? tribntum est; ut cum carere suis pri-
-Vilegiis deberenr,' non nominarentur. SÜentium 
ád benéñcium fuit. iíullatcnus. Potuere namque 
Sancti Jacóhi Apostolu $fi 
illa consueta, síne . piropeo cnjusquam, nomíng 
superaddí.; non obs tan tes feiicis memoria^;S¿Ci 
' Sed hei\s bcue-tu , áadignabundus jam^oc-lal 
mas, libeláis me, at ethm prococius in Sanctaii} 
Gongregationem animad verteré. Mague Deus, 
qulriomínum cogitationes scrutaris & corda: hk 
ego^^jadjiaíc-responsury^^ itenitniappello, in-
voco. vflSejQb:t?s5Qf>. I^ostLenim\\qmm bqnq,, aiji-, 
náol^jt^.ojia^a^nt.e^ ĵ íc.&un í quam;nutla §t,.pat> 
te hanc; kepYehensionem - pertl.mescam.. Quam-
obrem audacter fortásse , sed veré dicturtis sum. 
Si qu^aiqu^v^s-piam^sise .¡n.ter. Christfanos ho-
mlíies/,cr^de;r;£m;*;}qy;^ 
t&,¿& ob^qU£ndÁ;aniníQ 4 yQíanwtp^.íq Sai>fr 
tam. Sedeña Apostolicamy resquer omnes suas, 
etíam -mínimas , superatet,: cuicuí modi sum, 
hunc ego mihi inquirendum, putarem;, ut me, 
quodmíhiiñ hac parte deess;et, doceret. Sed cum 
ego ^ingentes m Deo,gratias ago) mihiapse b# 
ne:Consciqs slnr, .summum-in me.essq ejga Sane* 
tam Sedem , suaque omnia reverentiam , supplí-i 
cemque cum debita humilitate yenerarionem: de-' 
voto inserviendi obsequio , prompto gratiun fa-
ídendi studío_,;jl?£ec-oiíinia elaboravi. Et quidni 
elaboraren* 5:.euiii'Sanctam Congregaripnem yi-
derem, h'arum.rerum omnium , quas híc pe¡r-
tractantur, cupidissimam ? & earumdem exqui-
sítam. investigátipnem,, v& indubjtatam, si qu# 
•essfe? ppssit / .'eertitudinem : postulantem ^ . Non,iw 
•idíClarissimi Gárcjinalis Jesualdi ^adClarjssimum 
Catdinalem Hispalens'emJitteiÉe tesrantiir> Pos| 
promulgatum jam suurn:¡ Ijtteris Apóstolicis De-
cretum : cupit tamen se plenius in bis ómnibus 
edoceri. Ego vero , qui longo mese longeva? aba-
tís (octogenarius enim ferme jam sum ) decur-
su, nihii prius aut potiusunquam habuenm, quam 
-•'•". . Aaa2 ut 
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tu haec.omnia avidissísne investigaren!, & mag-
nís ^fíésiíiüsL, incredibili dih'gentia, indefessoque 
, labore id éssem (solí Deolaus honor & gloria) 
corísequutús, ut certí & indubítati aliquantulurn 
cóntdlisse crederer: obsequü mei, studii & ob-
s'crvantiae in Clarissimam Congregan o nem csse 
existírnavi-, ut haec omnia ín hac mea oratíone 
corígérerem , & ipsa quam primüisi, per ampUs-
sfmüttt ^mclítaque laude undequaque" dignissí-
rrium Árchiepiscopum Compostellanum Romam 
transmittenda curarem. 
> Quócirca ego jam Qnínturñviros Clarissimos, 
júdicesque Sancnssimós -,-' lU'ásttissinios, & Re* 
veréndissimos Sanctas Romana; Ecclesíá; Cardi-
nales , magna curn veneratioñe primum obse-
cro : ut qnse vobis obsequendi, suppliciterque 
insetviendi studio elaborara fuisse vídetis, grato 
ánimo benigné exipiaris. Suppjex deinde , qua 
ifecér;' révétentiá pretor /<& per Deum enixe ob-
testbr y.ut hujns- causee magníttidirti, quam men-
te ; & cógitatione, sat scío, probé compren-
días, tatítum curar, assiduae animadversiom's & 
diligentía? ímpendatis: quantum singula exami1-
nanda, discutienda , atque expendenda suo jure 
postularit: ne quidnegligentiá 'praetermissumídé* 
sk ,'ne qüíd non plene dis'cussum obsit. Sic tán-
dem fiet,ut Dei in sanctis suis gloria; recteóc 
Veré ínserviatis, Híspania?.tetáis dignitati & exís-
timatióni consuíentes: '•& qiiod velle ipsi vide-
ñiinW;& maguis votis ó.prkve•; id cum Dei glo-
ria',- Sánctí Jacobí Apostoli debita venefatiohé, 
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IN DIVÜM ERMENEGILDUM REGEM MARTYREM 
HYMNUS, 
JLhsrgnem egregüs mentís, celsaque porentem 
Viruite, ínsolirae cni sit noVa gloria laudis, 
Mortales ínter siquém mortaÜa supra 
Evectuiñ , aethereae referentem & originis haustum, 
Semina testantem patria? & coelestis honorem, 
Egressumque homíñiím metas conspeximus : ilrum, 
Protinus ilíum avídi venientem pectore tota v 
Accipimas, ^neritumque pío veaeramur atnore: 
Et cultus , digna? 6c surgit reverenda, fama?. 
Dumque incensa calent cupidis prsecordia fUmmis, 
Inteiea justo natura indulget honori. 
Namque citi plenis erecta ín pectore votís "'. 
Templa damus, corde excisas ac ponimus aras. 
Mente ubi in exhaustos proni. largimur honores, 
•: Sacra frequentantes animo: instaúrate paratí 
• - ^ me 
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H¿ec eadem memon obsequio, pra?stantia clarl 
Huc hominís q.üótí,es iterum/veneranda recurset. 
Hínc devastatus bello , plenusqne malorum 
: '• Pellaeum juveneni stu-düs plaudentibus orbis ; s 
Eesrinat celebrare tamen , spoliísque superbum, 
Prasdonemque suum decorat cognomine Magni (i). 
Illum etianynuper , felící Corduba parta 
Quem. dederat, Magnum. pleno mine nominat ore 
Italia hínc devíctá (2) duceni • corifessa mérentem, 
Pr¿estantiqueanuno clarum , & praestantibus ausis 
Extorsisse hosti venerandas prasmia Iaudis. 
Hinc quondam Sículí rabíes mollita tyranni 
Hospitís Actiei populís dedít ora tuerí, 
Duxit & albatis super inspéGtanda quadrígís (3). 
- Hinc opulenta abiit spoliis, atque áurea gemmis 
Sola tulit nitidís spolíati scrinia regís 
Ilias. Hínc eriam occiduis á Gadibus usqne 
, Hercúlea; quondam Romam misere columnas, 
Illuiti"qui tantuiTiL-Cernant ,í cui-láctea fundí 11(4) 
Eíoquia exuberans ampio facundia fonte. 
Tu quoque odoratos 'linquens,Regina Sabaos 
Venisti: longumque vi¿e perraensa laborem 
In solio tantum ttt cernas Solomon.a sedentem» 
Rindentem & doctas stupeas de pectore voces. 
Ast tu, conspicuum bonitas quem sumnia Tonaptis,, ..\ 
Exíiiiium quem larga manus, multisque verendur 1 : 
Nominibus jubet esse, novo & fulgore coruscum. 
Purpúreos ínter proceres, qui morte perempti 
Crudeli, vestes aguí tinxere cruore: 
Regia prpgeníes, régni contemptor avkí, ' . - -,-_ 
JRtétái sceptri & regni melioris amore: : 
• Im-
(1) Alexander Magnus vocatus Mülti historien. 
(a) Gonsaíus Fernandas á Corduba dévicta magna Italia parte Magnus 
Duxab Italis pacrum nostrorum memoria est appellatus. 
(3) Laertius Diogenes in vita Platonis. 
Herodotus in vita Homeri. " 
_ (4) D. Hieron. ad Paulinum & Plin. secund. ad Nepot. lib. a. E t Quin-
tilíamjs lacteam ubertatem m Liyio celebrar. 3. Reg. IQ. 
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Imbuís effiso patris qui sangune cultros, 
ERMENEGILDE jaces? Mentís heu premia tantis 
Stant milla ? & nullo reverentia surgit honore 
In terrisí votis nec sa;pe vocaris anhelis?1 
Nec venerara tuum mortalia pectora nomen 
Thura, femntr, sacris quíeincensa imponeret arls, 
Et supcr injiceret flagrares devotío corda ? 
Quin etiam (heu crudéle nefas, mortalibüs asgris 
Cladibus haud ullis, dirá nec morte piandum) 
Obruta mortales miseri tna nomina pene 
Involtii seternum tenebrís patiantur ¡ ubi alte 
Obscuranr casca mersum re oblívia no£re. 
Síc abear ? Non st mediis sif adürere flammís, 
Aut sít opas ferro submíttere" colla feroci, 
Et vira effcindenda míhi vulnera miüe. 
Quod sí paiaperies , possem ury míhi dura negavit, 
Templa tibí, & Pana radiantem marmore molerá 
Erígere,. aurato superer quát culmine montes : 
Arque asas T onerent matrum quas muñera , quasque 
Hispalís ampia colatyquas Botica rora frequenter; 
Non animum ardentem y digno non pe&us amore 
Quod flagret, non devotam , penitusque dicatam, 
Et quam justa tai rapit admirado» menrem 
Illa mih-L abstulerit t nec jara celebrare parentes, 
Ardentesqtte nova sacratam carmine mortem, 
Quas cofai * Chrístí vates ad rempla : camamas, 
Aonídum perresus- aquas , & flumina Gyrrha;. 
Vos Dívse sacras prímum Jordanis ad undas 
Palmífera; exorraVnemora incolúis'tis Idurries.-
Mox Tyberím Ócseptem transíate ad culmina Rom #> 
Clavigerí quoñdám sancta áetsacraria Petri 
Hxísrís sedes ¿eternum ín saecula vestras. 
Vos mihisublimem hanc ctrram , terrasque perosum 
Hunc animum cantare humiles quas immittitis, arque 
Instinctnm rapítís suman ad penetralia cceíi 
Inclyta niagnaními venerantem Principis orsa: 
Vos 
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Vos' vestris votls sancto aspírate favore. 
Árdentem yes tro. impuku date fundere carmen 
Talíbus & gestís, & tanto Principe dignum, 
Qita di ves térras, septemque obversa Trioni . 
Litcora, Caritabricosque sinus Híspania fundit; 
Occeanumque suutn refluís cum fluctibus inde 
Hercúleas late transmittit ad usque columnas: 
Et qua Sardoum pelagus combusta Pyrene 
Prospicit, & regnis fines dat dítibus ampios .* 
Leuvigildus erat rector', Gothisque superbis 
Jura dabat,; rigidís promens mandara severas. 
Quin etiam imperio Gallos Narbone premebat 
M#nia fmgiferi cradelis ad usque Nemausí. 
.Elius huíc etiam. fuit ERMENEGILDUS honore ; 
Insignis , mentís belloqne & pace verendus: 
Infando heu nimium proles indigna párente. 
Isnpius ule etenim tiatmn" meliora sequentem , 
Et vera; amplexum sic religionis amorem, 
Gompedíbus yin&um, tenebris Se carcere ciausit. 
Nánquc pater vero-de eselo luminis orbus, 
Dévius, Óc caeco progressus tramite callera, 
Arrius infelix quo pergere jusserat: atro 
Errore ínfecit seseque & corda suorum. 
¿Ethereo at Princeps lustratus lumine, Clirísti 
Intemerata suo servans oracula corde : 
Intrépidas fidei sanctae conservar honorem. 
Indoluitque patrem animo per devia tractum,, 
Gothorum mísero gentemque errore labantem. 
Hunc anirmim quondam puero Regina tenello 
Indiderat: natumque pío sermone gubernans, . 
Rectis imbutum monítis Theodora tenebat. 
Addidit & juveni sanctx incrementa Leander 
Doctrina^ fidei conflrmans robore pectus: 
Et Consumí vero, qtuerenrem tramite duxit. 
Nana Re,gis nullo fractus terrore Leander, 
Tentattis precíbus,_ precíbus non flectítur ullis, 
Tentatusqüeminis, taraen impertenitui adstat. 
His-
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Hispalis hic praesül--magnas fuit.., insuper atque»-
Regina frates Theodora?: i&.avune,ulus alte .-> •;, í v 
Prindpis hinc aniaium.mopitisMn.elioribus armatR < r. 
O quoties sacros monitius; iterábate acuta. -, {¡¡-.n.-.'} 
O quoties precíbus conferí hortamína mixtis. ;-. r..-->' 
Instimulans doñee saevum iracundia Hegem ¡: ;_.• 
Perpulít exilio firmum, mulctare Leandmm : • 4 .%.\ 
Extorremque siús jubet himc- discedere terris. , v-
Tune juyenis-tanti auxilio ;mo'nitoris ut orbus, - , ;1. ^ 
Ipse sui rector,. monitor.síbi: conjugis audit , ,.;.,:-, 
Prasterea Ingundis sacro de dogmate verba. . . 
Caslitus incensó qux fervens pectore promit. 
Regum Ingundis §oboIes, conjuncta marito: ; • ..f . 
Digno , sequete dignus tam sancta eonjuge Princeps- f'\ 
Illa fide intrepidi confirmans intima cordis, - .; ^ 
Recta servabatsecum pía dogmata mente. . . ;„ :¡ 
Ardentem introrsum non uÜa pericula tavdant, 
Non nietus: hinc quanvis jam multa pericula,subslnt^ 
Híncqup m'etus mortís perstanti saepe-reciirsét. \. • ^ 
Nam Leuvigildi conjux Galsunda maviti. , -u-n."q 
Errore Ínficitur;ea?covFu;t& truculenta:benígriaí.rit[.?
: 
Hsec avia Ingundi, generoque infanda noverca. ',1 ^ ! :r 
Impetit opprobriis neptem : tum vulnera saspe \ \ 
Ingemínat, sanctumi:dQ»n3a; ut,dimirtere^c^ogafv. ^.-} 
Illa sed intrepldan? mehtem-impert^rdta^firmat, ' r 
Atque virntn-psrgit sic inconcnssja.d.e»cere,, ,., \ ¡r" 
Quanta ipsum deceat Christí pro lege subiré: -..:.' , •'_ 
Martyrioque vid prasludit sancta futuro. -•:.,,,' -..-, .". •„ t 
Talibus uxQfjL$jStimulis prsecordia Princeps.. . f , ; ;; -
 i X 
Incensus ,¿semperque animó; precepta yolutans; 7ry '¡ 
Verídica, asqualem patri qua? numyíe Chnsuirrí, , •', . 
QuasqupDeimihuñc monstrant summinii sinédabefaterí; 
Non fumar se solum, at jam ccelestibus actus [\\-\ 
Impenis, magno impulsu sublimía versat - 7V :• 
Consilía, hinc majora parans holocausta Tonanti». ; 
. Gothorumgentem lateque patentia regna' >",* r.j 
uWam.IL ' ' "BbÉr ""•* "' " ' Mtn* 
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Mente agítgtt, ténebrís erroris luce fiígatis ' -
-ffitherca , Vefóperfundére 'luminé'óincta. <r- . 
Ac vekt^guéntum'idvóleo'qG^d balsama odoro 
Commíscent, spaísd etfosam'spirámirielate •• i 
No'ri domfotim' íantúm dulcí pecfundit odore, 
Sed circuiii-siíiíiH stantes dulcedine tangit, 
Et Ionge ihlongás spafsCim difPinditur auras: 
Principis^feiud alíter pietas dirKisa suorüm . • -
Corda adit ,'& veri contacta dogmatis ímplet. 
Ergo ;h3ec-instinctiE;/se'dÍt: sententia mentí " •< -
Caelítus": ut/pátrem tevcrens monitoris egentem 
Admoneat'serñel átcjue íterum , meliora sequatur, 
Ertore fy. spretosáñüs resípiscere curet. . 
QifóH-sí^rioiVnati shidiis hielíora nióiieñtis •' 
Sedederit: bello túiic aggrediatur & armis 
Cathoíka sumf>tisr pro. reiigione piorunr. 
Nec setnél'árquti iterum nati! reverentia paerem 
¿tdtóóñe^'atque huímli tentat~setmóne : sed usquc-
Saspius ingéminat'moriitiis, príecibusqüe fátigat.: 
Duriór at §copüli& Hgídi- sénténttii^Riegís- ' Í; : ^ < 
PerstatrV & obliqua rapitur per dévia mente:1 -i- -
Ergo age'magrianimus jam bella capessete Princeps 
Incipit, & pía xrastra parat; defenderé certus 
Divina? Ie^is pOtiora1 oraculá , rqiiíeqtie 
Irnmaoi'láta!fidé 'Cpímt, jairi-saCra tú'eri. .\ '"'"/. 
Nec patrernf. Contra testátur- surgere dürtfrn' " 
Quamvísvírtár'épiá át pro religione suorum. \ 
Principio áuxilns vires majoribus auget, ' : '" -A-:' '•-/;"••.."'' 
Vicinasqüe °acies secuin conjungere tentar. . l! ; 
Imperiaiá^jañv Roma tuu'm conversa minutum, \ C 
\:iíEtJa@ttiíii;fataÍLT ThracesBizantiaqiíe
;aryaL . ' • • . 
"^ráaMÍÍj-yhtT'sedesquenovasdefixerác , undis^,:- ' • *N» 
Q'ia EuíHpam atqueAsiam disjungunt líttora parvis^ . 
Ad Constautihi dictam de nomine molem. 
Tibetíits renmvdómirians lioc tempore Cesar • 
Ií|ipenum late protetíderat, África tota ••-<*••-; > 
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Qua Lybiam tenet'& Mauros, Híspanla qaaquS-
Subtractam luget nuper sibi foedere parterrú . 
Presidio hanc Grasáis multo & custode teriebat,. : 
Heu nostrc¡s fines peregrino milite: fir.mans¿ ;, , 
Auxilia ergo ardens qúseritdnm talía Princeps .-•< 
GrEecorum: obsidibus certís & foedere certo 
Cómparati ITxorem', Se parvum ad cunabula natum 
Plorantera.; fidei signat.jam vincla futura?* 
Mittere quse postquanv statuit, dedtieit ad altas 
Ipse aras. Genibus flexis ad sídera palmas 
Attoilensque. ocuíos i. magna síe voce precatur., ^ 
Accipe summe pater (tibí nam tua dona feruntur, 
Quas dederas);natum , majoraque muñera matrem, •: 
Pignora chara. ; rnihi qucmdarri; qua; -r s&dscera ¡sivpra, '-, 
Chara mihi, vitaq.né.magisdilecta;fruenti;. ; \:w •;r.;-í.• i
xj 
Sed jua^mé ^'genitor, ¡píétas'v óráeula*, Chr¿ste¿- •„ ?. r 
Me tua gaíudentem nunciurictá relínquerecoguñt;? :: 
Síe leges:sk.v sánete, mas, tua verba y mumquer^ 
¿Sic illibátum conservaturus honorem:^;,; ,, h-.¿-
Et m^^commiserans, sortem Se-mis£ratusacerbatn,. rJ. 
Criminaquei aversañs -animo misemnda(OTotaíníí::- 7 
In vera incipiant ut dogmatá velíé;•nevíctlf.-1' :: * --,;'; 
Tuipatér intanti melior ,. potíbrque maritus •' 
TJxori: tu" utrumque fove. Tuiii prxlia jussis 
Ccepta tuís íaustoií.claudat„victoriaífine. :/ , : 
Te vero (ceelamitestor, 'coeIiqué:rpoteñtem ;, : • ' 
Et domiñiírn testor'y quijos auditque, videtque^ 
Ante aras cujus voveo) charfésima conjux,-...;•;=: .:t:*'¿ 
Niji)eus hoc ;jubeat, punqüam telinquece possem» i:_ 
Hasc fatus natlScmátris compkxibüs teet, ,, - i 
Postremis:- postremos; heu fore nescius istos.-. v 
Tanderü^di^eedunt*' AmborumíiCpnditur alto >. • \ 
Corde dolor , lachr^máí;ast;o£ulÍs turgeatibus Oít^ ,..;. 
•¡Erumpunt, ratio invitas sed dura coercer. 
Ncc minas interea fidas in bella cohortes :.„ , . x 
K©boreque^iftviqta-subraÍtt¡tCordubafirmas, "-• .'Y 
" Bbbz Col-
.¡jjífo Hpnnüi, 
Corduba: sacratás Christi defenderé leges 
. Prompta animis & prompta viris. Succensa medullas 
Impía c^mteliS' flagtat deüiía Regís ••:•/ • 
Arcere , & labe aspersám detergeré gemem. . 
Astigitana manas' (farria estj'oaeiestíbtis- acta.. 
Venisti auxilio monitÍs.:Nam corde tuorum 
Sis bonus aethereo impulsu FiUgentíus armat: 
Eximias mentís , doctrina , & fratre Leandro 
Insignis.-Fueratjavenis tune temporis.urbi.. !.- ..-.. J 
Astigítana? qra:leetaff/jaaúsGTreisaéerdos, : > . • :• 
Mox eadem sumínus.'draitusad.sacrariaprsesuL •-;-.-'A .A 
" Irrignisfluviüs canden rí vellere limphis 
Gossipii hic ditat populos & Singílis arva: j 
Saciaram ,pr¿ebens.messo de frútice laríam. ,.!., . 
TJVprimmii vidit junctas in-pr^lia-vires/ir/ Ai¿ > •-. 
Tune a&iñiwm j¿rá addit dictis &rrobj0ra$rkceps?'. A 
Sancta^ift commotis animis' hartarninu* ftrndens. 
Vítandutii Regem ^férvens ardensque ^moneliat 
Jam semel atque: icerum monitnm. SicsanctaJoquuntuí 
In Qcefehf íaptií ^Í^ohstranrTíor;acalavBauli.(i) ¡. 
Vitandum regerri ípassifirqLioque signa loquuntur; .;. > 
Inscripta. HóD^a'ñctí./fiíbelIiítessera'sigíJum: ¿ >.'*vv ¡ 
"Sculpta etiam in'nummis(2) ípsum hoé;.victoria fatuf;' 
Qu# , exilio quánvis distractus, verba Leander A A7 
In clamanda piis-sancta ad certámina misit¿::: ;.;vvA'» 
Aut Isidoros.ei:juvenis yísemare-neeámpáriv o „/ vi* 
Pratr^dabatAFuera|t)sbmperHsériis altaííbeattdrir.v. -,.> Ai 
Spes fratris :-quo "nan:illá;u1luór;síecia tujetunt- w;A. 
Aut talem^ laude aut similem qui compare; certet, 
Divinas atque hominum sophiarmistem nosse, ; 
Atqne eadem scriptis ;testata relinquere iibrisA: :{ 
Hispalis húc etiam post; fratrenv ,pra*suk gaüdet^ 
Et "tatelarem .Divum veneratur^honore ; , -uAA »•,.-•* V> 
(i) Ad Tit. cap. 3. •• - A . " '" :' s . 
(2) Aureus D.jEriuenegildi animis', (de qüo;in historia)-id.ostendfo ¿ 
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./Eterno , piares iáter quos l#ta patronos * < •• '•. 
Computat: adjuncto magno quoque fratre Leandro. 
Iam dudum sedes bello opportuna futuro 
Hispajis eligitur. Iam se huc delecta juventns 
Congerit, arma movens sancto cum Principe saneta. 
Impías hucque pater dirás in bella cohortes 
Adducit: natumque hic obsídione retentum 
Retinet, & casrris & circum milite vaílat 
Undíque : jamque premit samis , durisque coarctat 
Cuneta adimens misero semper solana rebus.. . ; 
Namque etiam Baetim , refluctibus utbeni ¡; 
Implebat, plura obsessis alimenta minístrans % 
Imposita Ócceano : cursum (mirabile dicta) . 
Rex mu tace novo jubet ac decurrere campo. , 
Paruit invitas sacer amnis, molibus^ctus ;...-." 
Et fossa. O quantum mallet -illa impía castra 
Immissis: atque ipsnm undis submergere Regein» 
Nec minas inter.ea non fractos ariete muros . •.,. ' 
Oppugnat samis , submerso milite adortus. 
Instar , & africtum.crebro.certamine natum 
Spe nudar: viresque famé confundere Jotnga :/,.,- --* 
;: Trux pergit: doñee confectum (miserabiíe vísu) :;' 
Languentemque & vix vivum penaría adegit 
Dedere. se; Heu patris captivus^sumifur, atque 
Permultas r circum constrÍct,us ducitur urbes, -/i 
Infando .spectacla fereñsinfanda-triumpho. . . t - ' i 
Sed tándem immersum vmclís& carcerecaeco,, \ 
Hispalís ampia premie maníbus -pedibusrevinctuav.A 
Fornice- ín excelso , medioque cacLimine ¿turrís v.-.-\-?:v¿ 
Antrum immane fuit vastaque,vorágine preceps. . 
Intus_ circum horror tetra cáligine: fusus,,;. | j , -r 
Exclusa aeternum densis.ibi lucecenebrisi -• ;,. ,^-r^v 
.fAsta in secessu longo locus abditus, alt'o & ; • t-,;íhT 
Culmine suspensus, precepsque. Impenus ornees > 
- Ingressus adytusqae negar. SÍ pergere custos _. . •  "' 
Huc ivelk r admotis s.caíjs CQnscendereupp,ssit,, , • ¡ 
-rut. " * " * Par-
g8a Hyrnnus. 
Haud aliter. Spatiis intus conclusas iniquis» 
Parva sul> exiguo protenditur área tecto. 
Angusto hoc sanctus Princeps jacet abdicas antro, 
Non tantum ferri nexu, quam pondere viñetas. 
ífetotus) jacmt. Gnrgusti aigustía parvi 
Tanta jacere vetat lassum , cogitque sedere 
In tenebris^Dubiam angnsto nam calle maligne 
•Solum infert misero tenuis tibí rimula lucem: 
Ehea.fslcoelí non totus.Iumine, Princeps, 
Perfusus v numea cefñas in luce serena 
Tune Grseci Ingundem parvo cum pignore matrera 
Ad properant diro ereptam sevare períclo. 
Navíbus impositam venas daré vela jubebant, 
Seríiotam =at terris salvet prócul África tutis. 
Navígat infeíix sa?vo laniata dolore 
Ingundis, sola Ingundis, víduata marito, - . 
Et ta&Vmors cum nondam divellefet. ambos: 
Fertur aquis hybix tanquam captiva per oras: 
Et gremio infantem vix dum gestare revulsum 
TJberibus dolor est ,fuerat-:quse magna voíuptas. 
Heu tanta? igrtárum dadismiseratur: & ipsa 
Tota íjnáderis laehrymis pectüs-y lachrymisque madentem 
Maternis , imóque ttahens suspiria corde 
Alloquituf verbís i gemitus non verba fuerunt. 
Félix, heu- quondamfelix, tan toque beatus, • 
Parve puer ^plusquara regni ditione, párente. <-='•• 
Infelix ,Qiimium mfelix' nunc- Tristis & orbtts 
Anee©bímmpartís; :regn¡sque exutus avitis,' .': 'H 
Extorris, servusque habitas, nec creditas obses : 'Z 
Non puppe , ast cunis veheris maria omnia circum. 
Tu tamen hinc verun* discas sí ex parre laborem, 
Virmtemque pátris: discas piecate Tonantis: > , 
Felíx. O ñíniitiirufelíx, si exempla parentis -- V 
Inse^uéris : pbst^hacte qualíacunéjue sequantur. 
Tu pater omnipoterís , supplex, oracula cujus 
Intemerata coló , preeor : heu miserere la^oíum;... \ 
•:i ' - Tan-* 
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Tantorum clemens, vincri & misere mariti, " - • '/•- -
Ec nati: dignumque sao des esse pacenté.- ; ' 
Haec ait. At puppis rápido legít a?quora, cursu. ; : 
Sed ferro vinctus Princeps & pondere fe'rriv '•". 
Térras jam dudum & quícquid mortale perosus, 
Inrsublíme tuens fertur^ atque astra pererrat. 
Mente olini & votis migrare ad sidera suetus, -.\ 
Nuncanimus rupto tanquam si corpore'.Jibct. -J » 
Evolet: ín coeium rapittir (1), sedesque," beatas •*•••/ 
Coiisccndit, friiiturque Deo propríore frequenter, 
Quanque magis térras animo & terrena reliquít, 
Hoc magis astra snbít Princeps, cccloque propinquat. 
Sic regina avium commotis ardua permís = . 
Cum primum terris ebepit se attoJlcre , in auras-
Erigítur: tantumque volans jam nubila tranar, . 
Jam spatiis quantum velox majoribus acta 
Discedit terris, atque alis petit asthera motís. 
Sic subliniis adit Princeps jugis accola coeium. 
Nec jam regales cuitas , nec purpura qiíasque 
Insignes reddk vestes,, nec sceptra moratur. 
Cilicio obseptus, constratis desuper atque 
Ciliciís recubans (2) posuít regaiia. membra. 
Et quaenvis victu tcnui pater impius illum 
Excruciet; tatnen ípse sibi convivía qiuereíis" 
-Stern.a;;, #ternís cupiensque aecumbere mensis - ".' 
^Etherís 7 sesuriem multa & jejunia prudens 
Indicit: possit quó prompnor astra subiré 
Sic anhnus, tardo gravet hunc nec pondere corpus»; v 
. • • * • • • • . ' " • •".- • - ,-' ÁQVP-
(1) Nostrís hlc juste útimur ¿ non aliena nequiter furamur. Nostrum 
est enim illud epígramma, quod hic.ín biblíotheca coljegíi Sa^cti lilefopsi 
Complutennis vísitur , ubi unus atque alter horum versus habettír. .'/',''"' 
Ccepit ídem Ermenpgildus Rex Juvenis terreniim regmim despicere ? & 
fortí desiderio coeleste regnum quaerere. D. Gregorios, libro ,*.. Díal>, eap. 31. 
E t paulo post.., Tanto quas subiímíus gloriara, transeuntis niiindi ,despícere, 
quanto & ligatus agnoverat ? nii fuísse quod éi. pótuíssec auferri-
(*J Jacehs in*cilt¿iis vinculatüs , onmiputehti fieó'ad-cbnfortandiiin sp 
jjrecfes effudit. D. Greg. 
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Quippe Deum assiduus veniam , roburque precatur: 
Obsecrat, orandoque instat, perstatque petendo 
Noctes atqae díes. Sola hcec solatiá restant: 
Talu sed, nullis ut commutare libenter 
Hax yellet, misero quamvis jam piara darentur. 
Sustoílensque oculos ( manibus data vincula palmas 
Arcebant) tales efYundit pectore voces. 
Qnas tibí, summe pacer, dignas persolvere grates 
Quás possim? tanto cum me dignaris honore, 
. Oppfobm ut pro te , pro te hsec & vincula, tetrí 
Carcerís horrorem , regno spoíiatus adempto, 
Pcrpetiar í nec me tot pessundantia líedant? 
Quin etiam magna Iaetum mercede pericia 
Ferre;jubes : cum tu totus, tute ipse futurus 
In ccelis asternum sis mihi máxima merces. 
Nec minus interea teté Iargiris, ubi alta 
Instíllas, misemm confirmans , gaudia corde: 
Quse solus possis ipse daré dulcedine tanta: 
Qua;queego deÜtiis nullis ubérrima mutem: 
Regis opes quamvis , Rcgnr quoqúe gaudia norím¡ 
Expertus. Valeant, valeant illa omnia, tuque 
Tu mihi tu tantum teñe sub traxeris oro. -
Multa etsi misero post hac patíenda supersint, 
Fossum multa pati: mecum'si insistere pergas. 
Nam vltam, quse sola mihi jam denique restar, 
Quo signum majus, magni nec pignus amoris, -
(Ceu nati monstrant, genitor , pia dogmata Christi) 
Esse potest: perfundam avídus* Tu muñere tanta, ..: 
- qlladignum, dignum quseso : ne, sánete , recuses 
Prestare : & grates referentem ferré Kbenter 
-'•: Magnánimo JLibeas^mortem;per vulnera, corde., " r 
Haéc sa?pé,vlrigemhiat, noctesqúe diesqüe "precatur. 
Nec solus, parvo quamvis conclusus inantfo,. 
• Per star. Nam vuitii semper comitatur amieo 
'Ángelus, & laten comes indivulsus ádharret. .'; , 
Hícslbi nascenti de ccelo missus in omnes 
• • '• Jan* 
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Jam .casus fuerat per cuneta pericula.custos: : 
. Millibas electas de mulcis Principe dignus, -.> ."i 
Quos.munus, nomenque excelsos Principis ornar. 
Hoc cuín versatur, multa & coíloquia miscet. 
Hoc uno tantum comitatas, regia temait 
Cuneta satellitia hinc, sperníc procerumque catervas 
Quas auro & gemmis respíendens purpura vestir. 
Hoc comité satanás turmas, Acheronte reftiso 
Quas sese adversus armaras Tártara mittant: 
Non dubitat vlctas tristes compellere in oras. 
Interea vigílem vexat nova cura Leandrum: '. 
SolHcito afflictus premkur sua corda dolore. •.- i 
Quíd princeps? duram quali: cum pectore sorteni , • 
Pcrferrc insistat ? quo firmas robore péistet?. • 
Ecquid terrenis avulsam ad sidera .meritetu . r 
Attollat?. minquid chara? suspensus amere 
Conjugis ? & teneri suspiret tristia nati 
Exilia? O quoties monitus., hortaminamíxtls -ry.-'j 
Ingeminet preclbus:si coram copia fandi, . • ; ) 
Alloquioque;detiir vivas transmittere voces. y ) 
Sed quando obsessos adytus custodia sepsit: 
Ipse exul, Ionge & terris distractus, adire 
Cum nequeat (faciat quod non deterritus, esto ;.) 
Mortis certa sibtinde instare pericula cernat.) 1 •: -• < > 
Qupd po.tuit, scriptis pergit firmar?tab.el'li*. :'. • 
Fama est delusis cascí custodibus antri, • : í 
His monitis, ñdx quas gestavere tabellas,. . 
Jecisse intrépidas quamvis solatia mentí. 
Q^tuy quem regn.i instinctum ccelestis a more. v¡. -_ 
Fastidtre avidum perítuíi sceptfa coegit 
¿Eterni mens sancta patris, qu i vulnera nati, .... \ 
Ec mortem chara pro libértate-suorum . • . '• 
Impendit: quantum tanti te pignora amorís •••-•: .....; 
Alta rependentem carcerque & vincla juvabunt-V 
- Pee tormenta etiam erTusa & cwxi sanguine vita. 
Ule has delicias, delectamenta paravic :.'-"• '';••• 
Tom.lL Ccc Hac 
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" H¿ec tibí-,; pro. régni solio & splendente corona ;- = 
Sic spretis^aninlumque dedit gestare virilem: 
Contera ptorem anímüm .terrena; fecis,( &: astra 
Alta sup.ec, coeíique super vaga culmina regni 
Qui aerernum cupidus .suspiret sceptra, beatanv1 
QuaiChi-isto regnans sine fine & ducere vitam. 
Tactual tciaethet«us vigor, & te vivida virtus 
Perstare immobilem, sanctisque insistere coeptls : 
Perfidant, sobarque'animo constantía donet. 
Quod te.per patrem seternum, per vulnera nati, 
Per, quae in tefuerat cum religionis'amore 
Intemerata j'.fidemobtestor, non territus adstes. 
Perge :precor:. tu puro perge hanc |>ectore firmam. 
Constabilírefidem^ quam nec tormenta, néc ullá -
Vulnera concutiant;, atisasya niorte.peremptus•'• 
Grata cadas tándem, diíecto víctima Christo. * 
Sic illum expdtus pertinges testis amorem, 
Quera smiinaum-ipseiest .olirii testatús,; amicís •'••'•• 
Cumquís ptomkzm'mmm cum; saíígüfrre fundir. ; 
Qiías postquam íegit Princeps , nova gaudia corde - • 
Condpit, ^tousmonítis, sic ore precatur.•>••' 
Summe pater rerunv, tu nostro in pectore lárgus 
Confirma asthereLsümmo de vértice templi -̂ - •> 
Qiw m nobis/operatus ;eras (O'.XJtsancta Leandri .V. 
Hin.c inoátótec~ nostrís- .persteht;̂ infíxa medulHsi-'-'̂ > 
Custodem anhéraím postha^c comitemqüe benigno 
Alloquitur valtu , & ceu cernat, taíía' fatíuiv;;' <•**•* 
Dive, preces, tu Dive meas transmittere coeío '' 
Perge precof, fere & $itrnriio áiea^vora; Tonantí*' 
TXt ydie ut ioto• nisu:qüé& viríbus-ráúsim, \--^¡'t 
Perficere ¡('áj- hórtatüri .faceré quaj $£ velle^eáníteh-
Nox veneranda aderat postharc, qua Christe Redemptór 
Mortuus, át^victor-devíctá mbrte resurgís: t 
Et ríatüm membrajt saWo cum corde Tyrannus, :. 
(i) Psalm. 67. («),: Ad 3?hil.F^r:;, , :,.'-•:• :'.'>[ : : 
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Edomímtnqiie malís posse & mitescere credlt: -:•: • 
Dogmatibusque aversum rectis in sua prava -: - = ¿ 
Íam concessurum: rcgnique cu,pidin.e" tractum ' í* ost habitís ultro fac'Hirum talia cunctis. 
Protinus accri, properumqué venire jubebat : 
Faschasíum Mithra nequam hic antistitis (i) ornat 
Témpora. Non alias fraudes innectere verbis 
Promptior , aut ficta rectuín subvertiré lingua. = \ 
..Mysteriis hunc cum sacris Rex pergere natum n\\ 
Advinctum jubet; & blandís sermonibus ipsum My 
Mollire. Ut statuat se per mysteriá sumpta •-! 
Puüuere (2) incipiatque volens errore paterno 
Infectus, cuín IIIo jam se sentiré.fateri. , i . 
Regiaqué adferret secum ornamenta superba 
Jmperat ornara & ostro, geirmnsquq corusciV >•;'.! 
Esse animi ut possínt hsec tentamenta caduci. 
JUe omnes nocui vadit dum perfidus artes 
EloquÜ exácuit, linguamque armare veneno . .„ 
Fergit, Et ingressus blando sermone parúmper : -\j 
Aggredimr juvenem: totque infortunia passúm o¿ ; 
Commíserans, lachrymis oeuios implevi^'óbdrtis^r:j 
£t se tantorum miseratum corde láborum, ; ' 
Piacavisse patrem-memorar, tum duriter ipsum.< 
. Perstantem'fiextsse; ut jam mollitus amore••' . :.í• . 
Ipsum restituat patrió , regnique locatum .. ' : ;-
Jn parte ,' anse acti sit nuüa injuria bellu ..: - - i-U 
Tu tantum cupias, inquit, nec facta parentís • r:; O 
Mítia prasfracto perstes excludere corde. • */¿i 
íAdsurnus Í & Ghristüm., sancta hasc mysteriá qualem 
IncIuduñtV manibus nunc ducimus ecce- sacratís; ,J 
Fortior ut svimpto intrórsu^V sic numiné factúsjn) 
1 (1) Hispalense breviaríum Episcopí hujus noroen prodít. -'-- "-• •"•• 
(a) Superveniente autem paschalis festivitatis die , inten}¡>?st£ffioctÍs s í -
lentio ad cum perfidus pater Arrianum episcopum s misit, ut ex ejus m p̂m 
ê cTilegae eonsscrationis commumonem percipexet t. atque per Jioc. ad futrís 
gratiam redíret. D. Gregorius. . - - « - - . .^¡h»^ 
CCC2 
^í8€ Mymnus. 
Non jam' consiíio , non factís dcvius erres. 
Tu sume,.& sanctuin roburne despice, Et índe 
IlluvicoLihanc immundam ,f Se turpes exue sordes, 
Accipe Regales cultas:1 me cumque bjenigrwm 
Ad patreni-:pérge*, ó Princeps, rcmeare fidenter,. 
Ule,: dolos , tectá & fictis male fraudibas orsa 
Jam dudaní advertens, íYcmit non idus ( i ) : igne furons 
Atque, ardens,-dicris adstantem adoritur Iníquis. 
Abscede^hínc, ;properansque abi jam, pessime, retro: 
_ Cumque doíís -& curcv futís.hinc effiíge verbis; 
Si veras fidei • memor , impie ,: mtweris essés 
Arque mi: mentes coeli hortareris amore 
Incensas, vero quasrant ut. lamine. C ruis tu m. 
Sed posrquam fidei ver*e es documenta perosus, 
Deturbare aIiosr símilique errore. cadentes 
Precipites barathro teenm. submergere tentase ;, 
Inferni dux' obscuri-, satanseque mimster. 
Me vocat ¿eterna secum me ad gaudia Christus, • 
Quenr fidei atque animi colult pietate¿.paratas. 
Proquerfidey & vera pro religtone subiré. 
Sup.pÜeiaj'&diram tándem pei vulnera mprtern,. : y 
Ipsum 111 me aethereo missurum muñere fisus - f. 
Conteroptorem animum, sna quem .constanría rlrmet: 
, Magnánimo intrepidus fundam ut cuín pectore vkatn. 
Hiec ait. At pawdus statioi se prorripit Índe. . ...."...••" 
Páschásíüs: Régduque;;docétr;cón$tantiá:r|atÍ; .._.--
Quanta ^epatque animo quantürli non;mpbi3iis;..a¿ste:U . 
lile fiírit, rabiéque fiemens incendítur irse (2); Ct&V 
Ac velut ille- novis, quas effudere prpcelke,-
Insólita?, & súbito consurgens turbiné;nimbas,, :, 
Crescíf vaquis-torrens^ arqueírrit#ibus au.eíus obejratM 
í^o/Kec noto fertur campo , nec turgidus álveo, 
; •-- - '••^.-- . , - . . - G*n-
'"'(ij1 Sed vir Déó dedítus, Arriario Episcopo vecieati exprobíavifc,ut 
:'deÍ!uÍ£'í).Greg. -'--.•'.- ." .-;,••.; 
¿1 '-^y- -Aüseitaque reverso- Episcopo > Arrianús pater infremuit. JXGi>e-
gorius. ••••-• -—• —••-'•> > 
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Omnfe pfostemens rápido cum vórtice praceps. •. 
Tune etiam irrigáis (dirum) quas semper amicus 
Fovit aquis, genitasque sao recrcavit humore,. 
Arboribus late exitium moiitur: Se acto, ! 
Qiiae- coluk quondam, perimit nunc gramola linio.' 
Taíis inaccenso crescit violeatia patre. 
Perfurit, ingeminatque minas, & colíigit iras, 
Protmus ín natum laxis quas fundat habenís:-
Sisbertumque vocat (i). Fuit hic saevissimus uims 
Gothorum: invisus genti, quondamquelatronuiii 
De grege protractus, Regís fuit inde satelles: 
Supplicia & suetus peragit sic ccedibus ardens. 
Hunc Rex (ah dura constrictus pectora cante, 
Et triplici obseptus circum prcecordia ferro.) . ..,•; 
Iré jubet. (faeínus terris cosloque tremendum,- \ _.\>. 
-Quodqnp pise paveant nobis narrantibus aures,. : 
Audire ) & natum jubet obtruncare revinctum. ~: 
Ingressüs súbito oranti, jam ralía dudum 
Arque expectantí, librato fortiter ictu, 
Intuljt Impactaní fractd;cervice secuilm {z\ y 
Corruit exanimum corpus, gemítumquededere -:. ,-. 
Parieres ,&: saxa pío tremefacra doipre. 
Quasqpe rubent large sancto ; perfusa cruore^ 
Proh dolor, albescunt mixto pavimenta cerebro. 
Sed ccelo interea: túnica, splendente ministri . : • -:n:•;. 
Ecce volant, antrumque petunt. Jam lumina vincunt 
^therea & noctís tenebras Se carceris atri., • 
Etfequiis instant non tristes; ast fuñera lastí . 
Conceíebrant cantu plaudentes, & muñere vocis-. 
'.-. Priñcipis. ingemínanr. laudes {3). Uc pectore firma : : 
"¿"̂ x) Statimque suos apparitores misit , qul constantissimum Dei confes-
sor^pi, íllic., ubi jacebat, occtderenE, Quod & factum est D. Gregí Abbas 
Biclárensis Sisbertum nominat 5 sancti Principis interfectorem.. 
: ,-(9)-VNam mox, ut ingressi sunt, securi cerebrum ejus infriagentes vi-
tanincorppris abstulerunt. I). Greg. . . . ¿.. 
(3) Sed pro ostendenda vera ejus gloria 3 sugería quoque non defuwe 
V(y 
;39P Hytnnus. 
Et regñum ímpavidus, ssevi & contempserít ardens 
. Jussá patrís, sajvasque minas, & facta furentis 
Seva míigis. Dito extollunt in carcere vincla 
EC pedibus, manibus, eolio & truculenta ferentem 
IntrepidumV& tamdem crudeli morte peremptum» 
Nec minus seterni canitur generosa Tonantis. 
Et bonitas, & larga manus , qui talia passum 
Robore de ccelo misso stabilire juberet: 
Atque ineoncusso firmaret pectore vires, 
At peritari nunc pro regni culmine largus 
Contempto ígterqum secum coelestia supra. 
Sidera regnantem. donet splendente corona; 
Permutaré jubens foséis diademata sertis, 
Seque sequí; quocurnque ierit, comitamr eunrenx, 
Sic locas a?thereo résonat cum lumine cantu, 
Gelicolümque domus tetrí fit carceris antruau 
O locus onimium felíx, vereque beatus; 
Conscius asterni (decus immortale) tríumphi, 
iEtheris unde^sübít Princeps Cap t̂olía martyr 
Sidérea, Huc dómitó" victor Phlegetonte redibat, 
Sacrst quoque. angelici' celebranris fuñera cantus 
Conscius, Ecce'tuas tenebras coeíestía rumpun c 
Lamina; luce micans media de nocte coruscas, 
Exígui sed enim quamvis angustia perstet, 
Gurgusti: nóri ampia tamen palada Regum, 
Nóh?' templa ácspatiis tecum laxara superbjs 
iEqui • paranda tiio véniunt, quo surgís j honore, 
Hínc etenim assumptis animus super Eethera pennis 
Corporé überabít: teque & tutamina fida, 
Dive'i tua assequitur:^queis tutus splen<dida- numquam 
¡OraDei veritus, quamvis non dignus adire 
In-
hiirácula. Ñaíti ccepit In nocturno siíentio psalmodi» caátus ad corpus 
ejusdem Regís & martyris audiri. D. Greg, ' . : - ; . 
Quídam etiam fefíiüt y quod illie nocturno téíftpbre aceens» lampados 
apparebant. Unde St factum est, quatenus Corpus ílüus ut vide licet mar-4 
tyrísyjureá cunctis fidelibus vfenerari debuissét. D. Greg; ••••"> >; 
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Insistít, supplexquc audet perstare, precando, 
Et voti compos teque, ó sanctissime martyr, 
Martynique locum expertus celebrare benignum .' 
Haud cessat, mentas passim & pcrsolvcrc laudes. 
Hinc auro splendet totas: laquearía tecti 
Áurea sunt pictís sufifblta. parietibus auro. > 
Nec tam divitiis (quamyis opulentiatantis-
Eulget) quam sacro madeat quod sanguiné-tínetus 
Martyris, hinc major splendorque & gloria surgit/-
Atque utinam vati contingat muñere cceli, 
Dive tuo (non vota precor , non irrita sunto) 
Quod super est vita; traducere sedibus isdem. 
Hazc loca sancta colam assiduus: n'octuque^ diuque-
Atque ibi prostratus jaceam, contingere & ora. . 
Osculaque imprimere, aut saltem vel cerneré dignus t 
, Hisce oculis, lachrymis tune dulce fluencibus udis; 
Me tüa tune valide erectum tutamína fida ;>'".v 
Et voce & votis sublimem attollere possent,' ."' 
Et precibus raptum summi ad consbrtia coeli 
Sistereque ad summi penetralia ceísa Tonañti& . 
Ipse locus precibus sic nutrimenta secundis.. 
Qui daret: ardenti succendens viscera flammá' 
Proveheret. Sacra h¿ec plenis .fidotk' votis. \ v* : í 
Magrium aÜquid. summum príes'taret poseeré patrem. 
Peccatis veniam prirriüm, ne crimine torpens 
Mens pavear. Spatia & posthac quae pauca menease 
Jam restant; votis in ccelutn tendere discant í 
Verbisque &factis cunáis.:Terrena perosus .,->.'' 
Atque animus discat ccelum nilgrare frequenter? * 
Et cupiat vinelis dissoJvi .&.'.pondere molis. J 
•"Corporeae gaudens, uni & se jungere Quisto, 
Quid niloci nobis totum hpc fidutia, sancti - v 
Praestaret ? Siquidem cum nondum limina adissem, ; 
' Dive, tua, hasc referam nunc quse, impetrasse licebatf . 
"- "Narrique ego non dignus votis te aut; ygee prec,ari, 
Poseeré teihdignumfecerant^emííriaünai casurlJ ¡.^j 
. Oo 
¡3.9? Hymms* 
Occeano'mersus, sálsos sabgurgíte .fluctus ' " : 
Cum bíberem , vita»que esset spes milla superstes: 
Tune animo inclamans (vocem prajcluserat unda) 
Ermenegilde tuum vocis sine muñere nomen 
Mente voco, méate íngemíno. Jamque balitas ore 
Comprimitur, viras & totus defecerat usus : 
Corde tameii needum tune , Sanpte, oblivía -perstant-" 
Uya.'tuL Doñee coelo jatn redditus , undis 
Servatus,.jam verba sonant, jam solvere grates, 
Inque tuas, Princeps , ccepí prorrumpere laudes. 
Sed tu nunc vaterri Henari ad fluenta canentem, 
Ermenegilde , tuas laudes 6c fortia facta 
Exaudí.-Proprius Ba?tim cantare negatur,. . 
Me Ionge. hk positum vita; discrimina quando 
Extorrem cogunt peregrina insistere térra. 
Namque potes, coelojam regnans, sceptraque adeptas 
iBterna , arque aptus miseris suecurere rebus, 
Propitius certam vati impetrare saiutem. - -,7 
Tu narique", omnipotens rerumpater atque hominum Rex, 
Regem, quse cupiat, tribuís te poscere-sanctum: 
Et plenis cumulas posecntem, plurima votis. 
Hinc virtutetua hetus Rex (i), gaudia summa 
Persentít: Q.iod se eripias salvesque potenter.. - .- í 
Jnm quícquíd votis animo & comprendere possít, ••'•'. 
Tu tribuís.: ¡Magnurnque aliauid> tevoce preeantcmj. 
"Nec;-fraudas. Labüs tanram sxt tusa, voluntas, : 
Preveniens etením gustu •duícedinis(2)opples r x-/;r\ 
Miijíic^.atque ornans radiantibus lindique gemrhís 7 
"Impctwíarrnca'ptti mandas gestare coronam. ¡ • ; í, \ 
Cúm vitamylongosqtie-dies astatis Ramios';•.]:Li¿ ?:l-
' 'Jcithr'.'- '•, -'"• .•''• --' ••:• •;:(.'-'-í¡t.PoS^' 
(i) Domina;n vlchite tua Isetgbltur Rex. ^ -^ 
Ét swper"VaÍH'tati túo exultabit vehementer. ' •' — - ' n 
ÍQ^Íjáeríumcerd^ejos tribuísti e i , 65 volunta Mbio,Pam ejus;(i0fl;frau' 
dastí curo, , _ .,.. - , . . -..,-. . . . " „..,'..„^• ,.-
(») ^iioiiiam prajvénístl eiiltf i'n bVoc¿Íctl0aibiÍ8 '"'dülcpdlala , ijítfáúí̂ Ü idt 
feapíte cjiÍ8^roham¡d^I&piaíi;í»;rétiÓ3©*,'""-^i" ¡*; "T-¿"-¡"H i:l ^'iv'^tíx-
Ryrnnüs, 39 3 
Vo$ccm(t) ¡ en vltam tribuís, quanv sécula nulla, 
Nulla ñeque annorum geminata auc üullía cruncent, 
Jam quod se creptum cernit i salvumque perenal 
Auxilio ; quanta hinc accedit gloria?. (?) Quantum 
No.mea ? Quantusque decor succrescere pérgit >. 
Ñeque enim quisquam posthac memorabitur unqúam 
Quin laudet bejiedictuin ipsüm(3), semperque beatum, 
Magna tuo tecum teneac qui gaudia tetus .:.*.-
Dum fruitur vulcu ¿eternum, Rex Máxime Regum. 
Spes Regís (4) quondam in te $t radicibus hxrens, 
Alte quas fixit, cetnit nunc fructibus ampüs 
Germina proferre, 6c cumulo jam laudis onusta. 
linde & te, genitor, mitenv.te. &, Sánete benignum r 
Expertus: gaudet Isetus, sé in ssecula nullis 
Turbinibus post hac jaccandum aut fluctibus unquarn*-' 
Sed túa dextra (5) Deus valde tua dextra potenter 
. Hostibus usque tuis digno exaltata furore 
Nota sít: ut debitas persolvant crimine poenas 
Pro tanto, cece tuos misere dísperdere tentant. 
Atqucícquidem missos ardentes ¡n Tártara cerno 
Fornacis dirá? in morem : cum torva severas 
Lumina contorques (ó). Tune iracundia salvos 
Conturbare tua insistit, flammis quo vorandos 
Tradere, radices tnsti & marcore revulsas 
!Pfo^ 
fí)' Yítam petiit á t e , & tribuisti ci : longitudinem dierum in ssculum 8c 
in saeculum sseculi. 
(9) Magna est gloria ejus in salutari too , gloriatn & raagnum decórem 
impones super cum. 
(3) QiwnlsW "dabis eum ia banedictíonem in swculüm sseculi : laetificabis 
cum in gandío cijmjvultu tuo. ._ . -... _. , - j 
i (4) Quoniam Rea sperat in domino: & in misericordia altissimi non 
commovebitur. 
(0 Inveniatur manus tua ómnibus ¡nímicis tuis; dentera tua iaveniat 
omnes, qui te oderunt, 
(5) Pones eos ut cübanum ígnis in témpora rultus tul, 
Dominus in ira sua conturbabit eos. 
Et devorabit eos ignis, W i 
Fructom eorum d© térra perdes, & semen «orum 'A fiíiis homiaum. 
Tom. //, Ddd" ' 
§94 Hymnus. 
Projkere"SeterfiMH síccas, fructuque carentes: ' 
NuH&'a*ías üt\videat succrescere semina jacta.. 
Namqiie odiis tete adversum cum surgere tentanr, 
ConsiIüs; ttüdüntur-, quae stabilíre nequirent (t)r. . 
Precipites: duro compressi & pondere dorsufn, (2) 
.̂ Quisque gravis, gravis ipse sibi: jam ferré volentes 
.'Se ríequeunt: miseris heu sarcina dura. Tuasque 
Reliquias beüi horribiíes immana peracti - • 
Se Géífitra y & justis titulis sublata trophsea 
Attoriiti speetant, Tua te prastantia talem, 
Et tete rerurn dominumsic robore multo, 
Virtutísque tuse vires te ostendere pergant, (3) 
Hinc noserecti valide, tua carmine facta .-..•". 
Decantare orsi,;:i tua magna potentia quse sít, 
Et^yirtus, ñon cessemus celebrare canendo.̂  
Et quanta'm primis bonitas, quam larga bemgnr 
Príncipis in nóstri mortem se vena favoris 
Fuderit aeternum , memoria ceíebrabimus ore. 
Ergo poíens, tanroc^üe'Detdigríatus honóre,-:. t-.: 
Tu' vateni, tu Dive ^tuum"jam réspice; Se alto: 
Quem pelago efeptum servas: pejoribus Undis,"• 
DemersUni-miíndi eripias, Chtístoquereservesj," .' 
Instillesque animo sancrum virtutis amorem, - ' • 
, Tester querh fideiviventis roboresemper: . ,:.._,::. 
-r !íhconcussa etíam , Christi de morte redemptus,1 
^irSpeí;teneam'(4,)^Miserum ut vorisnunc vitafrequ(?nte£ 
Suspensum cosió teheat. Mortalibus actis -, --•• 
Sed "rébus, reducen* siimmi clenientia pañis;, "••; 
zU-iZFimc ;precibus mollira .tuis, conscendere tecurtv ¡ t>\"' v:,Consortem aetherei iubeat me ad culmina coelL ' r¡-ím« 
(1) Quonianj declínaverunt in te mala , cogítaverunt consilia > qu» non 
potuerunt stabilíre.-- "-! : - ; ••'*'" 
¿~ (3) Quoniam poneseos dorsum, in reliquüs tuis praeparabisvultumebrum. 
(3) Exal tare, Bom^ne, in virtutetua, cantabimu^&psaHemusvirtüteítuas. 
(4) ^Véra chantas , 'ÍJuálrf'yiva fides Se spes firma perfieíant.'1 í " 
- / . • 
. . . . . in.\ 
.,. '..' " • ' . / 
Amhrosli de. Morales Córduvénsisndejobitu, :eruditi$simi 
viri Doctoris Joannis de Medina >pr£ecéptbris ¿uii O*v *'-
EPICEDIOS > - nh r>:.-< 
Si quando aiK lachrymis miseromm , aut dura querelís s ; 
Fata pus; justisve queant -si ;corda sororuny .; i 
Humanas qna; pensatrahuiit,;quie: stamiría vita?,;'-'-
Fletíbus , & meritis valeanCKmoIlesceré'dictis: " ' i ' J 
Si gemim , aut ullis precibus; Libitina moved ' 
Immotas vesciat morrís suspendere leges: ? 
Nunc saltcm flectí gemitu, crudelia fata . r,.; 
Debuerant, stabilesque obitus nunc rumpere vices^-í '•< 
Cum tibí postremos cetas jam clauderet annos,'•• - ' * :U 
Atquc senescenti instarent cum debita fata, '•• ::•'-..• ¿ 
O decus! ó s#cli lux 6 preclara Medina, .... 
Heu raperis, seraquc licet nunc morte quiescas, 
Sera mis milla ast unquam tua contigit setas, 
Heu studia heu paribus tecutn consumpta rninis 
Moesta jacent; pariter stndiorum & concídít segra 
Spes, quondam símíli numquam viduata manto, 
Non simili post hac unquam socianda manto, 
Si fidibus musidsque modis m luminis auras 
Euridyce revocata venit: junisqué novercse 
Jam phlegentotseas seternmn missus ad undas 
Post referens potult vis actae nomina viese 
Virbius hcec iterum mortalia bisere regna, 
Cur 
(i) Juan de Medina nació en la Diócesis' de Burgos acia et año de 
1490 , y murió en Alcalá en el de 1546. Antes de cumplir los <;7 años. 
Fué Colegial en el mayor de aquella Universidad adonde floreció por sus 
estudios y ciencia. Compuso varias obras entre las quales fué un tratado 
de restitutione £¿ contratibus que se imprimió por la primera vez en el 
afio iggo en Salamanca en folio en casa de Andrés de Portonariis , y 
posteriormente en otras varias partes fuera del reyno. En esta obra se ha-
lla impreso el Epicedio, que en su muerte le compuso su discípulo Mo- < 
rales , la nota de su vida y estudios se puede ver etfíla Biblioteca nova' 
de Don Nicolás Antonio , pág, 740 del tomo i° de la edición de 1783. 
Ddda, 
Z96 
Cur tuá non saltem lícuít ut vira redempta 
Morte foret, póssesque alieno vivere torno? 
'Aut,, quse l<ed£eís fratríbus permissa potestas, 
Non datur alternis te vivere posse diebus* 
Nostra tibi quales aninios tune schola tulísset: 
O ¿qüos tune juvenes, devotaque pectora cerno, 
Certatim illustri cupiant qua? oceumbere morte, 
Nec rediviva velínt partiri témpora tecimi, 
tftraque poscant vivas seu luce superstes, 
Intermpta ullo nec tempore vita fatiscat: 
Utilitas tanti, sunt publica commoda tanti. 
At tibi nunc, venerande pater, dum sidera calcas. 
Et non iivsuetum limen transcendis oíitnpi, 
Quo te curarum semper dum vita manebat 
Summa tulít, ccelique dedit secreta tuerí, 
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